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V O R W O R T P R E F A C E 
Das Jahrbuch "ENERGIE - 1965" bietet erstmals eine zusammen-
fassende Übersicht über die Entwicklung der Energiewirtschaft 
in der Gemeinschaft für den Ze i t raum 1950-1964. 
L'annuaire "ENERGIE - 1965" présente une vue globale de l'éco-
nomie énergétique de la Communauté pour la période 1950-1964. 
Kernstück dieser Veröffentl ichung bilden die Energiebilanzen, die 
durchgehend nach einheit l ichen Prinzipien und in weitgehender 
Detai l l ierung sowohl für die einzelnen Energieträger als auch für 
deren Gesamtheit erstel l t worden sind. Den zusammengefaßten 
Energiebilanzen kommt besondere Bedeutung zu, da sie die s t ruk-
turel len Veränderungen in der Energiewirtschaft deutl ich zum 
Ausdruck br ingen. 
La part ie essentielle de cette publ icat ion comprend les Bilans de 
l 'Energie, construits suivant un schéma un i forme; ils donnent de 
nombreux détails t an t par source d'énergie que pour l'ensemble. 
Ces bilans globaux const i tuent le meil leur moyen de met t re en 
relief l 'évolut ion de la s t ructure de l 'économie énergét ique. 
Als echte Neuerung ist die Einführung der energiewirtschaft-
lichen Kennziffern zu betrachten. Diese Methode hat es ermög-
l icht, energiewirtschaft l iche Phänomene in ihrer Abhängigkei t 
von der gesamtwirtschaft l ichen Entwicklung und von exogenen 
Faktoren - wie kl imatischen Einflüssen - darzustel len. Auf der 
Basis von Quartalsangaben konnten diese Reihen bis Ende 1965 
fo r tge führ t werden. 
O n remarquera également la présentat ion d' indicateurs de l'éco-
nomie énergétique qui éclairent diverses liaisons entre les évolu-
t ions respectives de l'économie énergétique, de l 'économie en 
général , et de certains éléments exogènes, tels que les facteurs 
cl imatiques. Il a été possible sur la base des données tr imestr ie l les, 
de prolonger ces séries jusqu'à la f in de 1965. 
Die ergänzenden Angaben zu den einzelnen Energieträgen wurden 
zum Teil wesentlich erwe i te r t und durch zusätzliche Stat ist iken 
bereichert. Hervorzuheben ist vor al lem der Versuch, den Energie-
verbrauch nicht nur nach Sektoren zu gl iedern, sondern auch 
weitgehend auf einzelne Industriezweige aufzuschlüsseln. Neu 
aufgenommen in die Veröffentl ichung wurden auch Angaben über 
die Preise einzelner Energieträger; die Vervol lständigung dieses 
Datenmater ia ls ist Gegenstand laufender Arbe i ten. We i t e rh i n 
finden sich reich gegl iederte Informat ionen über die S t ruk tu r der 
Energiewirtschaft in den Ländern der Gemeinschaft. 
Les diverses autres données relatives aux produits énergétiques 
ont été souvent développées et enrichies par de nouvelles séries 
statist iques. Il est à souligner que l'on s'est efforcé d'outrepasser 
une vent i la t ion de la consommation d'énergie par grand secteur 
en la f rac t ionnant par type d' industr ie. De plus, cette publ icat ion 
présente de nouvelles données sur les pr ix par source d'énergie, 
séries qui seront développées ul tér ieurement. Enfin, des renseigne-
ments détail lés concernant la s t ructure de l 'économie énergétique 
dans les pays de la Communauté sont également disponibles. 
Mi t seinen zahlreichen graphischen Darstel lungen, Kar ten und 
er läuternden Anhängen stel l t das vorl iegende Datenmater ia l den 
bisher umfassendsten Überbl ick über einen der wicht igsten Zweige 
des modernen Wirtschaftslebens dar. 
Avec ses nombreux graphiques, cartes et notes explicatives, 
l 'annuaire ainsi constitué donne une vue d'ensemble d'une des 
branches les plus importantes de la vie économique moderne. 
Ich darf V. PARETTI, dem D i rek to r der Energiestat ist ik, und 
seinen Mi tarbe i tern für die hier vorgelegte Arbe i t auf das herz-
lichste danken. 
Luxemburg, 8/2/1966. 
Je remercie sincèrement M. V. PARETTI, D i recteur des Statistiques 
de l 'Energie, et ses col laborateurs, des efforts qu'i ls ont consentis 
pour mener à bien la présente publ icat ion. 
Prof. R. W A G E N F Ü H R 
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KAPITEL : STEINKOHLE 
Bi lanzen 
61 Gemeinschaft 
62 Deutschland (B.R.) 
63 Frankreich 
64 Italien 
65 Nieder lande 
66 Belgien 
67 Luxemburg 
Förderung von Ste inkohle 
68 1 Förderung insgesamt (t = t ) 
2 Mi t t le re Förderung, förder täg l ich (t = t) 
3 Leistung je Mann und Schicht un ter Tage (kg = kg) 
69 1 Förderung insgesamt (SKE) 
2 Mi t t le re Förderung, förder täg l ich (SKE) 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage (SKE) 
Förderung von Ste inkohle nach Q u a l i t ä t e n 
71 1 No rma lqua l i t ä t (Förderkohle, Stücke, Nüsse, Fein-
kohle) 
2 Bal lastkohle (Staub, M i t te lgu t , Schlamm) 
Förderung von Ste inkohle nach Kohlengruppen 
71 3 Gruppe I An th raz i t ) 
72 1 Gruppe II (Magerkohle) 
2 Gruppe III (Esskohle) 
3 Gruppe IV (1/2 - 3/4 Fettkohle) 
73 1 Gruppe V (Fettkohle) 
2 Gruppe VI (Gasf lammkohle) 
3 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Bestände an Ste inkohle 
74 1 Gesamtbestände bei den Zeichen 
2 Veränderungen der Gesamtbestände 
Zechen 
3 Wiedergew innung 
75 1 Haldenbestände insgesamt 
2 Haldenbestände, vo l lwer t ige Kohle 
3 Haldenbestände, Bal lastkohle 
A u ß e n h a n d e l m i t S te inkohle 
77 1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus den Nieder landen 
6 Bezüge aus Belgien 
78 1 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
2 Einfuhr aus U.S.A. 
3 Einfuhr aus Großbr i tann ien 
4 Einfuhr aus Polen 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t en Ländern 
79 1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach I tal ien 
6 Lieferungen in die Nieder lande 
80 1 Lieferungen nach Belgien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr in die Schweiz 
5 Ausfuhr nach Öster re ich 



























Ausfuhr nach Norwegen 
Ausfuhr nach Schweden 
Ausfuhr nach Großbr i tann ien 
Ausfuhr in andere d r i t t e Länder 
Außenhandelssaldo mi t d r i t t en Ländern 
Bestände bei den Impor teuren 
In landsl ie ferungen von S te inkoh le 
Inländische Ver fügbarke l t 
Lieferungen zur Veredelung an Br ike t t fabr iken 
Lieferungen zur Veredelung an Kokere ien 
Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Lieferungen zur Veredelung an öffentl iche Elekt r i -
z i tä tswerke 
Lieferungen zur Veredelung an Zechenkra f twerken 
Selbstverbrauch der Zechen 
Lieferungen an die Eisenschaffende Industr ie 
Lieferungen an die " Ü b r i g e Indus t r ie " insgesamt 
Lieferungen an die Glas-, Keramik - und Baustoff-
industr ie 
Lieferungen an die Chemische Industr ie 
Lieferungen an die Papier industr ie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an die Binnen- und Küstenschif fahrt 
Deputate 
Lieferungen an andere Endverbraucher 
Bestände an Ste inkohle 
V e r b r a u c h e r n 
bei den industr ie l len 
5 Bestände bei den industr iel len Verbrauchern 
und den Eisenbahnen 
6 Bestände bei den Br ike t t fabr iken 
1 Bestände bei den Kokereien 
2 Bestände bei den Gaswerken 
3 Bestände bei den öffentl ichen Elekt r iz i tä tswerken 
4 Bestände bei der Eisenschaffenden Industr ie 
5 Bestände bei der " Ü b r i g e n Indus t r ie " 
6 Bestände bei den Eisenbahnen 
V e r b r a u c h von Ste inkohle 
1 Brut to- In landsverbrauch 
2 Verbrauch zur Umwand lung insgesamt 
3 Verbrauch zur Umwand lung in E lekt r iz i tä tswerken 
4 Verbrauch zur Umwand lung in Br ike t t fabr iken 
5 Verbrauch zur Umwand lung in Kokereien 
6 Verbrauch zur Umwand lung in Gaswerken 
1 Net to- In landsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Ene rg ie " 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Indus t r ie " 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indus t r ie " 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Verbrauch des Sektors "Hausha l te , usw. " 
Ste inkoh lenbergbau 
88 1 Fördernde Schachtanlagen 
2 Angelegte A rbe i te r unter Tage 
3 Mi t t le re fö rder täg l iche Förderung je Schacht-
anlage 
90 A n g e l e g t e A r b e i t e r und Angeste l l t e nach 
L ä n d e r n und Revieren 
95 1 Durchschni t t l iche Brut tostundenlöhne fü r Un te r -
tagearbe i te r 
2 Durchschni t t l iche Brut tostundenlöhne fü r Über-
tagearbe i te r 
3 Durchschni t t l iche Brut tostundenlöhne fü r Un te r -




















1 An th raz i t , Nuß 3 
2 Magerkohle, Nuß 3 
3 Halb fe t tkoh le , Nuß 4 
1 Fettkohle, gew. Feinkohle oder Koksfeinkohle 
2 Flammkohle, Nuß 2 
3 Flammkohle, Nuß 5 
Preise a m e r i k a n i s c h e r Kohle 
U m l a g e der E.G.K.S. auf die S t e i n k o h l e n -
e r z e u g n i s s e 
1 Betrag der Umlage 
2 Ante i l und Betrag der Umlage pro Tonne 
Deutsch land: Amt l i che Zah len über Förderung 
insgesamt, m i t t le re Förderung fö rder täg l i ch und 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 









H e r s t e l l u n g und Bestände von Ste inkohlen-
b r ike t ts 
1 Herste l lung 
2 Bestände bei den Br ike t t fabr iken 
Austausch von S te inkoh lenbr ike t ts 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
5 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
115 
116 
Bezüge aus Belgien 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Ital ien 
Lieferungen in die Nieder lande 
Lieferungen nach Belgien 
In landsl ie ferungen von S te inkoh lenbr ike t ts 
Inländische Ver fügbarke i t 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an Haushal te, u.s.w. 
Deputa te 

























Erzeugung und Bestände an Steinkohlenkoks 
Erzeugung insgesamt 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
Bestände bei den Kokereien insgesamt 
Bestände an Steinkohlenkoks bei den Kokereien 
Bestände von Steinkohlenschwelkoks bei den 
Schwelereien 
Austausch von Steinkohlenkoks 
Einfuhr insgesamt 
Ausfuhr insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
Bezüge aus Frankreich 
Bezüge aus Italien 
Bezüge aus den Niederlanden 
Bezüge aus Belgien 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Italien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in dritte Länder 
Ausfuhr nach Österreich 
Ausfuhr in die Schweiz 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr in andere dritte Länder 
Inlandslieferungen von Steinkohlenkoks 
Inländische Verfügbarkeit 
Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche 
Elektrizitätswerke 
Selbstverbrauch der Kokereien 
Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
Lieferungen an die unabhängigen Gießereien 
Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Bau-
stoffindustrie 
Lieferungen an die Chemische Industrie 












1 Lieferungen an "Haushalte, u.s.w.' 
2 Deputate 
Bestände an Steinkohlenkoks bei 
str iel len Verbrauchern 
den indu-
3 Bestände bei den Verbrauchern insgesamt 
4 Bestände der Eisenschaffenden Industrie 
5 Bestände der "Übrigen Industrie" 
















Selbstverbrauch der Gaswerke und Deputate 
Verbrauch an Koks (alle Sorten) 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Verbrauch zur Veredelung insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Kraftwerken 
Verbrauch zur Veredelung in den Kokereien 
Verbrauch zur Veredelung in Hochöfen 
Netto-Inlandsverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Energie" 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
(einschl. des Verbrauchs zur Gichtgaserzeugung) 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
(ohne Verbrauch zur Gichtgaserzeugung) 
Verbrauch des Sektors "Übrige Industrie" 
Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinver-
braucher 









Gesamtbestände bei den Zechen 
Inländische Verfügbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen und Brikettfabriken 
Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche und 
Zechen kraftwerke 
Lieferungen an die übrigen Verbraucher insgesamt 
Ältere Braunkohle 
1 Förderung 
2 Gesamtbestände bei den Zechen 
3 Inländische Verfügbarkeit 
4 Selbstverbrauch der Zechen 
5 Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche und 
Zechen kraftwerke 
6 Lieferungen an die übrigen Verbraucher insgesamt 
Braunkohle (alle Arten) 
1 Förderung 
2 Bestandsveränderungen bei den Zechen 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Lieferungen an die Gemeinschaft 









Verbrauch zur Umwand lung in E lekt r iz i tä ts-
werken 
Verbrauch zur Umwand lung bei den Br ike t t -
erzeugern 
Verbrauch des Sektors "Ene rg ie " 
Endverbrauch 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indus t r ie " 
Verbrauch des Sektors "Hausha l te u.s.w." 
















H e r s t e l l u n g , Austausch, Bestände von B r a u n -
koh lenbr ike t ts 
1 Herste l lung 
2 Bestände bei Erzeugern 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
5 Bezüge aus den Nieder landen 
6 Einfuhr aus d r i t ten Ländern 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
In landsabl ie ferungen von B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Lieferungen zur Veredelung an öffentl iche Elek-
tr izitätswerke 
5 Selbstverbrauch der Braunkoh lenbr ike t t fabr i ken 
6 Lieferungen an die Eisenschaffende Industr ie 
1 Lieferungen an die " Ü b r i g e Indus t r ie " 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an andere Endverbrauchern 
V e r b r a u c h von B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 
4 Brut to- In landsverbrauch 
5 Net to- In landsverbrauch 
6 Verbrauch der "Hausha l te u.s.w." 

































G a s e r z e u g u n g 
Gesamterzeugung an Gas (alle Gasarten) 
Erzeugung an N a t u r - und Grubengas 
Erzeugung der Gaswerke 
Erzeugung der Industr iekokereien 
Net to-Erzeugung von Gichtgas 
Gaszukauf bei Raffinerien 
In landsl ieferungen von Gas 
Brut to- In landsverbrauch oder Lieferungen (alle 
Gasarten) 
Gasabgabe der Naturgasbet r iebe 
Gasabgabe der Gaswerke 
Gasabgabe der Industr iekokereien 
Lieferungen von Gichtgas 
V e r b r a u c h von Gas (alle A r ten ) 
Verbrauch zur Veredelung in E lekt r iz i tä tswerken 
Net to- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Ene rg ie " 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Indust r ie" 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indust r ie" 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch des Sektors "Hausbrand u.s.w." 
Verbrauch der NE-Meta l l indust r ie 
Verbrauch der Holz- und Papier industr ie 
Verbrauch der Chemischen Industr ie (einschl. 
Kunststoff erzeug nisse) 
Verbrauch der Nahrungs- und Genußmi t te l -
industr ie 
Verbrauch der Steine-, Erden-, Glas- und Keramik -
industr ie 
Verbrauch der Eisen- und Meta l lverarbei tenden 
Industr ie 
G a s r o h r n e t z 
Gesamtnetzlänge 
Länge der Transpor t le i tungen 
Länge der Verte i lungsle i tungen 























1 Förderung insgesamt 
2 Förderung nach Förderzonen 
Förderung nach Feldern und Förder reg ionen 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 


















Außenhandel mit Rohöl 
Einfuhren aus dritten Ländern 
Einfuhren aus der Westliche Hemisphäre 
Einfuhren aus dem Nahen und Mittleren Osten 
Einfuhren aus Afrika 
Einfuhren aus dem Fernen Osten 
Einfuhren aus Ost-Europa 
Einfuhren aus Algerien 
Einfuhren aus Libyen 
Einfuhren aus dem Irak 
Einfuhren aus dem Iran 
Einfuhren aus Saudisch Arabien 
Einfuhren aus Kuwait 
Durschnittliche Einfuhrpreise für Einfuhren 
aus dritten Ländern 
aus Venezuela 
aus dem Iran 
aus dem Irak 
aus Saudisch Arabien 
aus der U.d.S.S.R. 
Energetische Mineralölprodukte 
Netto-Erzeugung von Fertigprodukten insgesamt 
Erzeugung von energetischen Produkten insgesamt 
Erzeugung von Raffineriegas 
Erzeugung von Flüssiggas 
Erzeugung von Flugkraftstoffen aller Typen 
Erzeugung von Motorenbenzin 
Erzeugung von Flug kraftstoffen und Motoren-
benzin 
Erzeugung von Leuchtpetroleum (Kerosin) 
Erzeugung von Dieselkraftstoff 
Erzeugung von Destillat-Heizölen 
Erzeugung von Rückstands-Heizölen 









Inlandslieferungen von Mineralölprodukten 
1 Inlandslieferungen von Fertigprodukten insge-
samt 
2 Inlandslieferungen von energetischen Fertig-
produkten 
3 Inlandslieferungen von Raffineriegas 
4 Inlandslieferungen von Flüssiggas 
5 Inlandslieferungen von Flug kraftstoffen aller 
Typen 
6 Inlandslieferungen von Motorenbenzin 
205 1 Inlandslieferungen von Flugkraftstoffen und 
Motorenbenzin 
2 Inlandslieferungen von Leuchtpetroleum (Kero-
sin) 
3 Inlandslieferungen von Dieselkraftstoff 
4 Inlandslieferungen von Destillat-Heizölen 
5 Inlandslieferungen von Rückstands-Heizölen 
6 Inlandslieferungen von Dieselkraftstoff und 
Heizölen aller Sorten 
211 
Außenhandel mit Mineralölprodukten 
1 Einfuhr von Motorenbenzen 
2 Ausfuhr von Motoren benzin 
3 Einfuhr von Gas-/Dieselölen 
4 Ausfuhr von Gas-/Dieselölen 
5 Einfuhr von Rückstands-Heizölen 




Verbrauch der Sektors "Verkehr" 
Verbrauch des Eisenbahnen 












Verbrauch der Küsten- und Binnenschiffahrt 
Verbrauch der Hochseeschiffahrt (Bunker) 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
Verbrauch des Sektors "Übrige Industrie" 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch des Bergbaus (ohne Gewinnung von 
Brennstoffen) 
Verbrauch der Nahrungs- und Genußmittel-
industrie 
Verbrauch der Textil-, Leder- und Gummiwaren-
industrie 
Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
Verbrauch der Chemischen und Kunstfaser-
industrie 
Verbrauch der Glas-, Keramik und Baustoff-
industrie 
Verbrauch des Industriezweiges "Maschinen- und 
Apparatebau, Elektrotechnik" 
Verbrauch des Sektors "Haushalte u.s.w." 
Verbrauch des Sektors "Landwirtschaft" 
Erzeugung von nicht-energetischen Mineralöl-
produkten 
Erzeugung von nicht-energetischen Produkten, 
insgesamt 
Erzeugung von Speziai- und Testbenzin 
Erzeugung von Schmierstoffen 
Erzeugung von Paraffinen und Wachsen 
Erzeugung von Bitumen 
Erzeugung von Einsatzprodukten für die petro-
chemische Weiterverarbeitung 
Inlandslieferungen von nicht-energetischen 
Mineralölprodukten 
Inlandslieferungen von nicht-energetischen Pro-
dukten, insgesamt 
Inlandslieferungen von Speziai- und Testbenzin 
Inlandslieferungen von Schmierstoffen 
Inlandslieferungen von Paraffinen und Wachsen 
Inlandslieferungen von Bitumen 
Inlandslieferungen von sonstigen nicht-energe-
tischen Produkten 
Raffinerien 
Anzahl der Raffinerien und Gruppierung nach 
Größenklassen 
Raffinerie-Kapazitäten und Gruppierung nach 
Größenklassen 
Raffinerie-Kapazitäten nach Standortgruppen 
Rohöl-Verarbeitung der Raffinerien 







Verzeichnis der bestehenden Raffinerien 
Nach Gesellschaften, Standorten, Verarbeitungs-
kapazitäten 
Tankläger und Rohölfernleitungen 
1 Tanklager-Kapazität in den Raffinerien 













Gewinnung von Naturgas, insgesamt 
Gewinnung von Erdgas 
Gewinnung von Erdölgas 
Gewinnung von Naturgas-Kondensaten 
Gewinnung von Naturgas insgesamt nach Förder-
gebieten 
Gewinnung von Erdgas nach Fördergebieten 
Gewinnung von Erdölgas nach Fördergebieten 
Suche nach flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen 
Fertiggestellte Bohrungen aller Kategorien : nie-
dergebrachte Bohrmeter 
Fertiggestellte Bohrungen aller Kategorien : An-
zahl der Sonden 
Fertiggestellte Explorations-Bohrungen : nieder-
gebrachte Bohrmeter 












Bohrungen : Anzahl der Sonden 
Fündige Sonden 
Fehlbohrungen 
Auf Erdöl fündige Sonden 
Auf Gas fündige Sonden 
Nachgewiesene Rohöl-Reserven 
Nachgewiesene Naturgas-Reserven 
Suche nach flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen in der Gemeinschaft 
Suche nach flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen 1964 (nach Ländern) 







































der öffentlichen Versorgung 
der öffentlichen Versorgung 
der Eigenerzeuger 
der Eigenerzeuger 




aus Wasserkraft, Erdwärme und 
aus herkömmlicher Wärmekraft 




aus Wasserkraft, Erdwärme und 
































Austausch von elektrischer Energie 
Einfuhr insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
Bezüge aus Frankreich 
Bezüge aus Italien 
Bezüge aus den Niederlanden 
Bezüge aus Belgien 
Bezüge aus Luxemburg 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Einfuhr aus Österreich 
Einfuhr aus der Schweiz 
Einfuhr aus Spanien 
Ausfuhr insgesamt 
Lieferungen in die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Italien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in dritte Länder 
Ausfuhr nach Österreich 
Ausfuhr in die Schweiz 
Nettosaldo der Austauschlieferungen 
Verbrauch von elektrischer Energie 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Verbrauch der Eigenbedarfsanlagen 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Für den inländischen Markt verfügbare Energie 
Ü bertrag ungsverl uste 
Verbrauch im inländischen Markt 
Verbrauch des Sektors "Energie" (einschl. Selbst-
verbrauch der Kraftwerke) 
Verbrauch des Sektors "Energie" (ohne den Selbst-
verbrauch der Kraftwerke) 
Verbrauch der Steinkohlenzechen 
Verbrauch der Braunkohlengruben 
Verbrauch der Stein- und Braunkohlenbrikett-
fabriken 
Verbrauch der Gaswerke 
Verbrauch der Kokereien insgesamt 
Verbrauch der Zechenkokereien 
Verbrauch der Hüttenkokereien 
Verbrauch der unabhängigen Kokereien 
Verbrauch für Erdöl- und Erdgasgewinnung 
Verbrauch der Mineralölverarbeitung 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
Verbrauch des Sektors "Übrige Industrie" 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch des Bergbaus (ohne Gewinnung von 
Brennstoffen) 
Verbrauch der Nahrungs- und Genußmittelindus-
trie 
Verbrauch der Textil-, Leder- und Gummiwaren-
industrie 
Verbrauch der Textil- und Bekleidungsindustrie 
Verbrauch der Leder- und Schuhindustrie 
Verbrauch der Kautschuk- und Gummiwaren-
industrie 
Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
Verbrauch der Hölzindustrie 
Verbrauch der Papierindustrie 
Verbrauch der chemischen und der Kunstfaser-
Industrie 
Verbrauch der Industrie der Steine und Erden, 









Verbrauch der Glasindustr ie 
Verbrauch der Zement- , Kalk- und Gipsindustr ie 
Verbrauch der Keramik- und Baumater ia l in -
dustr ien 
Verbrauch der eisen- und meta l lverarbei tenden 
Industr ie 
Verbrauch der elektrotechnischen Industr ie 
Verbrauch der Schiffsbau-Industrie 
Verbrauch der Motor fahrzeug- und Fahrradbau-
Industr ien 
Verbrauch der übr igen eisen- und meta l lverar -
beitenden Industr ien 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch der Eisenbahnen 
Verbrauch der lokalen Verkehrmi t te ls 
Verbrauch des Sektors "Hausha l t , Handel , Ge-
werbe usw." 
Haushal tsverbrauch 
Verbrauch fü r öffentl iche Beleuchtung 
Verbrauch fü r Bewässerung und Bodenveredelung 
Verbrauch der Landwir tschaf t , des Handels, des 
Gewerbes usw. 
V e r b r a u c h je E inwohner 
Brut to- In landsverbrauch, je Einwohner 
Verbrauch im Inländischen Mark t , je Einwohner 
Verbrauch fü r industr iel le Zwecke, je Einwohner 
Verbrauch fü r Verkehr , je Einwohner 
Verbrauch der Haushal te, je Einwohner 
Sonstiger Verbrauch , je Einwohner 
E n e r g i e u m w an d lunge n in h e r k ö m m l i c h e n W ä r -















Energieumwandlungen für Wärmeabgabe in den 
öffent l ichen Kra f twerken mi t K r a f t / W ä r m e -
Kupplung 
279 1 Gesamter Brennstoffverbrauch 
2 Verbrauch von Steinkohle 
3 Verbrauch von Minera lö lp roduk ten 
4 Verbrauch von Erdgas 
5 Verbrauch von erzeugten Gasen 
6 W ä r m e a b g a b e 
Energieumwandlungen für Elektr iz i tätserzeugung 
280 1 Gesamter Brennstoffverbrauch 
2 Verbrauch von Steinkohle und Koks 
3 Verbrauch von Braunkohle und Braunkohlen-
der ivaten 
4 Verbrauch von Minera lö lp rodukten 
5 Verbrauch von Erdgas 









Öffent l iche K ra f twe rke 
Brennstoffverbrauch 
Abgelei tete Net toerzeugung 
Mi t t le re r spezifischer Wärmeve rb rauch 
Eigenanlagen 
Brennstoffverbrauch 
Abgele i te te Net toerzeugung 
M i t t l e re r spezifischer W ä r m e v e r b r a u c h 
Auf te i lung der g e s a m t e n Erzeugung e l e k t r i -
scher Energie nach e ingesetz ten Energie-




I tal ien 
Nieder lande 
Belgien 
Elektr ische Be t r i ebsmi t te l 
Herkömml iche W ä r m e - und Erdwärmekra f t -
we rke 
Instal l ier te Leistung 
Brut toengpaßle is tung 
Net toeng paßleistung 
Mi t t le re Jahresausnutzungsdauer der Engpaß-
leistung 
Kernk ra f twe rke 
Instal l ier te elektr ische Leistung 
Net toengpaßle is tung 
Herkömml iche W ä r m e k r a f t w e r k e 
Brut toengpaßle is tung - Öffent l iche K ra f twe rke 
Brut toengpaßle is tung - Eigenanlagen 
Net toengpaßle is tung - Öffent l iche K ra f twe rke 
Net toengpaßle is tung - Eigenanlagen 
M i t t l e re Jahresausnutzungsdauer der Engpaß-
leistung - Öffent l iche K ra f twe rke 
Mi t t le re Jahresausnutzungsdauer der Engpaß-
leistung - Eigenanlagen 
Gl iederung der Betr iebsmit te l herkömml icher 
W ä r m e k r a f t w e r k e und Verzeichnis der Kra f t -














Wasserk ra f twe rke 
294 1 Instal l ier te Leistung 
2 Brut to-Engpaßleistung 
3 Net to-Engpaßle is tung 
4 Erzeugungsmögl ichkeit im Regeljahr 
5 Jahreskoeffizient der Erzeugungsmögl ichkeit 






Gliederung der elektr ischen Betr iebsmit te l (Stand 
am Jahresende 1963) 
Sämtl iche Wässe rk ra f twe rke 
Saisonspeicher-Kopf k ra f twerke 
Pumpspeicherwerke 
Kurzzei t -Speicherwerke 
Laufwasserwerke 
Saisonspeicher und durch sie beeinflusste Kraf t -
werke (Stand am Jahresende 1963) 
Hochspannungsnetz 
Frei leitungs- und Kabel längen 380 kV Ausbau-
spannung 
Freileitungs- und Kabel längen 380 kV Betriebs-
spannung 
Frei leitungs- und Kabel längen 300/220 kV Ausbau-
spannung 
Freileitungs- und Kabel längen 300/220 kV Betriebs-
spannung 
Freileitungs- und Kabel längen 150/110 kV Ausbau-
spannung 
Seite Tab. 
6 Freileitungs- und Kabel längen 150/110 kV Betr iebs-
spannung 
Ki lowat ts tundenpre is 
298 1 Erlös je k W h über Hochspannung 
Einnahmen der öffent l ichen Versorgungsunter-
nehmen 
Von den öffentl ichen Versorgungsunternehmen 
verkauf te Energie 
M i t t l e re r Erlös je k W h 
2 Erlös je k W h über Niederspannung 
Einnahmen der öffentl ichen Versorgungsunter-
nehmen 
Von den öffentl ichen Versorgungsunternehmen 
verkauf te Energie 
M i t t l e re r Erlös je k W h 
KAPITEL : W E L T P R O D U K T I O N 
1 Steinkohlen 
2 Rohöl 




A N H Ä N G E 
308 I Für die Erstel lung der zusammengefaßten Energie-
bi lanz benutzte Koeffizienten zur Umrechnung 
der spezifischen Mengeneinheiten in Tonnen 
Steinkohleneinheiten 
311 II Grupp ie rung der in den einzelnen Revieren der 
Gemeinschaft anfal lenden Kohlensorten 
312 III Def in i t ion der Kohlensorten 
313 IV Vergleich der Benennungen der Erdö lprodukte in 
den einzelnen Ländern der Gemeinschaft 
314 V Vergleichende Darste l lung der in den Mitgl ieds-
staaten der E WG gebräuchl ichen Eintei lung der 















G R A P H I S C H E 
Energ iewi r tschaf t l iche Kennz i f fe rn 
Z u s a m m e n g e f a ß t e Energ ieb i lanz für die 
Gemeinschaf t 
Energieverbrauch pro Einwohner 
Inländische Verwendung von Energie 
Erzeugung von Pr imärenerg ie 
Einfuhren aus d r i t t en Ländern 
Inlandsverbrauch von Pr imärenerg ie und Äqu iva -
lenten 
Net to- In landsverbrauch 
Ste inkohle 
Steinkohlenbi lanz der Gemeinschaft 
Förderung von Steinkohle 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Angelegte A rbe i te r unter Tage 
Stundenlöhne in den Zechen 
Ste inkoh lenbr ike t ts 
Steinkohlenbr iket ts-Bi lanz der Gemeinschaft 
Koks 
Koksbi lanz der Gemeinschaft 
Produkt ion von Steinkohlenkoks 
Bestände von Steinkohlenkoks 
B r a u k n o h l e 
Braunkohlen-Bi lanz der Gemeinschaft 
D A R S T E L L U N G E N 
Gas 














Erzeugung verschiedener Gasarten (Gemein-
schaft) 
M i n e r a l ö l 
Minera lö lb i lanz der Gemeinschaft 
Rohöl-Einfuhren insgesamt 
Durschni t t l iche Ein fuhrwer te fü r e ingeführte 
Rohöle 
Rohöl-Einfuhren der Gemeinschaft nach Herkunf ts -
ländern 
Erzeugung von Minera lö lp roduk ten 
Raff iner ie-Kapazi täten nach Regionen und w ich-
t igs te Rohölfernlei tungen 
Gewinnung von flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen nach Regionen und Gasfern-
le i tungen 
Nachgewiesene Reserven und Bodenforschung 
auf dem Kontinentalschelf 
Boh r -Ak t i v i t ä t 
E l e h t r i z i t ä t 
Elektr iz i täts-Bi lanz der Gemeinschaft 
Erzeugung von elektr ische Energie nach Typen 
Ver fügbarke i t für den inländischen M a r k t 
Umwand lung in herkömml ichen Kra f twerken 
Spezifischer Brennstof fverbrauch in öffentl ichen 
K ra f twe rken und bei den Eigenprodukten 
A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Kein Nachweis vorhanden 
— Nichts 
0 Angaben kleiner als die Hälfte der in der 
Tabelle verwendeten Einheit 
g Gramm 
kg Kilogramm 
kg = kg Kilogramm = Kilogramm 
t Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 
SKE Steinkohleneinheit (7 000 cal Hu/g) 
m Meter 
k m Kilometer 
m 3 Kubikmeter 
kWh Kilowattstunde 
G W h Gigawattstunde = 106 kWh 
T W h Terawattstunde = 10» kWh 
cal Kalorie 
kcal Kilocalorie 
Teal Terakalorie = 10» kcal 
H u Unterer Heizwert 
H o Oberer Heizwert 
S Amerikanischer Dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 




* Siehe "Anmerkungen" und Fußnoten 
IX 
B E M E R K U N G E N 
Das Jahrbuch "Energiestatistik" ist in zwei Teile gegliedert, von denen der erste die wichtigsten Kennziffern zur Energiewirtschaft 
sowie die "Zusammengefassten Energiebilanzen" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedsländer, der zweite für jeden Energieträger 
die Bilanzen und die ergänzende Angaben enthält, soweit diese verfügbar waren. 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
— Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwartigen Grenzen des Mutterlandes; in den Angaben für Deutschland (B.R.) ¡st ab 
1964 — und soweit möglich auch für vorangehende Perioden — West-Berlin eingeschlossen. 
— Die Totalen entsprechen nicht immer der algebraischen Summe der Einzelangaben; dies ist im wesentlichen auf Ab-oder Aufrundungen 
zurückzuführen. 
— Die Angaben über den Pro-kopf-Verbrauch sind ermittelt worden auf der Basis der jeweiligen Wohnbevölkerung mit dem Stand Mittel 
des Jahres. 
— Einige Angaben, die anderweitig nicht verfügbar waren, sind vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften geschätzt werden. 
BEMERKUNGEN ZU DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ UND DEN BILANZEN NACH ENERGIETRÄGERN 
— Die Bilanzen sind auf Grund eines vom SAEG aufgestellten und in der Gemeinschaft wie in den einzelnen Ländern einheitlich angewandten 
Schemas von grundsätzlichen Bestimmungen und Definitionen erstellt, die ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Deshalb können die 
Bilanzen von denen abweichen, die von anderen nationalen oder Gemeinschaftsorganen nach abweichenden Kriterien aufgestellt wurden. 
— Die "Zusammengefasste Energiebilanz" der Gemeinschaft wie auch die Bilanzen der einzelnen Länder sind in Tonnen Steinkohleneinheiten 
(SKE) ausgedrückt, wobei für die Steinkohleneinheit ein unterer Heizwert von 7 000 Kalorien/Gramm angenommen wurde. Die Koeffi-
zienten zur Umrechnung der spezifischen Mengeneinheiten jedes Energieträgers in SKE sind im Anhang II angegeben. 
— Die "Bilanzen nach Energieträgern" sind in der spezifischen Einheit jedes Energieträgers (Tonne, Terakalorie, GWh) ausgedrückt; nur 
die Braunkohlenbilanz ist infolge der Heterogenität der einzelnen Braunkohlequalitäten unmittelbar in SKE ausgedrückt. 
— Das vom SAEG angewandte Schema und die Liste der in der "Zusammengefassten Bilanz" enthaltenen Energieträger sind im Anhang 
aufgeführt. Die Definitionen und der in jeder Zeile der Bilanzen erfasste Bereich sind folgende : 
Zeile : (1) Erzeugung. Die Erzeugung bezieht sich auf die geförderten oder erzeugten Brennstoffmengen, ermittelt nach Eliminierung der 
darin enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z.B. wird die Steinkohlenerzeugung nach Eliminierung der Berge und der sonstigen unver-
wertbaren Stoffe und nach der Wäsche, die Erdgaserzeugung nach Reinigung von schwefelhaltigen Stoffen usw. aufgestellt). Die Erzeu-
gung umfasst immer die vom Erzeuger unmittelbar im Produktionsprozess verwendeten Mengen (so wird die Erzeugung von elektrischer 
Energie an den Abgangsklemmen der Maschinensätze der Kraftwerke gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauchs der Hilfsantriebe 
sowie des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke). 
Zeile : (2) Bezüge (Einfuhren) aus der Gemeinschaft; (3) Einfuhr aus Dritten Ländern; (6) Lieferungen (Ausfuhren) an die Gemein-
schaft; (7) Ausfuhr in Dritte Länder. Die Angaben zu diesen Zeilen sowie die Angaben in den Tabellen nach Energieträgern in ihrer 
Unterteilung nach Herkunfts- und Bestimmungsländern stammen aus unmittelbaren Meldungen der Erzeuger und Importeure; sie 
weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Aussenhandelsstatistik veröffent-
licht werden. 
Zei le : (5) Bestandsveränderungen bei den Erzeugen und Importeuren. Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen 
der Erzeuger und Importeure. Bei der Steinkohle sind auch die hauptsächlich von den elektrischen Wärmekraftwerken verwendeten 
Wiedergewinnungsprodukte (Schlamm, roter Schiefer, Haldenschutt) eingeschlossen. Die Zahlenangaben für Erdöl stellen die Differenz 
zwischen den im Inland verfügbaren Mengen und dem Rohöldurchsatz der Raffinerien dar. Das Zeichen 4- bedeutet Bestandsabnahmen; 
das Zeichen — bedeutet Bestandszunahmen. 
Zeile : (8) Bunker. An Hochseeschiffe aller Flaggen gelieferte Mengen. 
Zeile : (4) Aufkommen und (9) Inländische Verfügbarkeit. Die Angaben zu dem "Aufkommen" stellen die Summe der Zeilen (1) 4- (2) + 
(3) dar, diejenigen zu den "Inländischen Verfügbarkeiten" die algebraische Summe der Zeilen (4) 4- (± 5) — (6) — (7) — (8). Bei der 
Gemeinschaft ist die Zeile (2) "Bezüge aus der Gemeinschaft" nicht in dem "Aufkommen" einbegriffen. Die Zeile (6) "Lieferungen an die 
Gemeinschaft" ¡st nicht in der Zeile "Inländische Verfügbarkeiten" enthalten, wohl aber die statistische Differenz zwischen den Zeilen 
(2) und (6). 
Zeile : (10) Bestandsveränderungen bei den industriellen Verbrauchern. Diese Zeile umfasst bei den Betrieben für Energieumwandlung, 
den Industriebetrieben und den Eisenbahnen die Bestandsveränderungen aller Energieträger ausser Rohöl und Erdölerzeugnissen, für 
die keine Informationen vorliegen. Das Zeichen 4- bedeutet Bestandsabnahme; das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme. 
Zeile : (11) Austausch von Gas zwischen Gaserzeugern. Diese Zeile erscheint lediglich in der Gasbilanz und in der Bilanz energetischer 
Mineralölprodukte. In der Zusammengefassten Energiebilanz verschwindet sie durch Konsolidierung. 
Zeile : (12) Brutto-Inlandsverbrauch. Diese Angaben werden ermittelt durch Zufügung der Bestandsveränderungen bei den industriellen 
Verbrauchern (10) und des Austausches von Gas zwischen Erzeugern (11) bei den inländischen Verfügbarkeiten (9). 
Bei der Zusammengefassten Bilanz erscheint in den Zeilen (4), (9), (1 2) die Angabe "von Primärenergie und Äquivalenten". Dies bedeutet, 
dass die Angaben bei der Zeile Erzeugung nur die Rohenergie (1a) und bei den Zeilen (2 bis 8, 10, 11) die Primärenergie und die abge-
leitete Energie umfassen. 
Zeile : (13) Umwandlungen. Diese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen oder nichtenergetischen Derivaten 
umgewandelten Energieformen dar. Dazu gehören insbesondere die von den Kraftwerken der Eigenerzeuger verwendeten Energie-
träger (Zechenkraftwerke, Kraftwerke der Eisenschaffenden Industrie und anderer Industrien, Kraftwerke der Eisenbahnen). Die der 
Umwandlung durch die Eigenerzeuger entsprechenden Mengen sind natürlich von den Angaben über den Endverbrauch dieser Sektoren 
abgezogen. 
Zeile : (1b) Abgeleitete Energieerzeugung. Diese Zeile erscheint nur in der Zusammengefassten Bilanz und weist darin die Erzeugung 
von energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Differenz zwischen Zeile 13 und Zeile 1 b stellt die Erzeugung nichtenergetischer 
Produkte dar. 
Zeile : (14) Verbrauch von Energieträgern für nicht energetische Zwecke. Diese Zeile enscheint nur in den Mineralölbilanzen; sie 
bezieht sich auf energetische Mineralölprodukte die z.B. als Einsatzprodukte für die petrochemische Weiterverarbeitung Verwendung 
finden. 
Zeile : (15) Netto-Inlandsverbrauch. In den Bilanzen der einzelnen Energieträger wurde der Netto-Inlandsverbrauch ermittelt durch 
Subtraktion der Zeilen (13 und 14) von der Zeile (12). In der Zusammengefassten Energiebilanz wurde hingegen der Netto-Inlands-
verbrauch durch Subtraktion der Zeilen (13) von der Summe der Zeilen (12 und 16) berechnet. 
Zeile : (16) Verluste im Verteilernetz. Diese Zeile betrifft nur die Gasbilanz und die Elektrizitätsbilanz und umfasst die Energieverluste 
bei Übertragung und Verteilung. 
Zeile : (17) Verbrauch des Sektors Energie. Die in dieser Zeile vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energieträgern dar, die 
von Erzeugern und Umwandlungsbetrieben für den Betrieb ihrer Anlagen verwendet werden. 
Zeile : (18) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mit Ausnahme der umgewandelten Mengen, des Verbrauchs 
des Sektors Energie sowie der Verluste im Verteilernetz. 
Zeile : (19) Statistische Differenz : Fehler und Auslassungen. 
Die Bilanzen umfassen ausserdem : 
Í. Eine Aufgliederung der Zeile "Umwandlung" nach den einzelnen Umwandlungsarten. 
(131) - In den Elektrizitätswerken aller Art (der Öffentlichen Versorgung, der Zechen und der sonstigen Eigenerzeuger) umgewandelte Mengen 
für die Erzeugung elektrischer Energie und die von kommerzialisiertem Dampf (letztere nur durch öffentliche Wärmekraftwerke). 
(132) - Für die Erzeugung von Steinkohlenbriketts und Braunkohlenbriketts umgewandelte Mengen. 
(133) - Für die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokereigas umgewandelte Mengen. 
(134)- Für die Erzeugung von Gichtgas umgewandelte Mengen. Da die Erzeugung von Gichtgas "unerlässlich" für die Erzeugung von Roh-
eisen ¡st, wird die Umwandlung von Koks in Gichtgas auf Grund der Nettoproduktion von Gichtgas berechnet; die auf diese Welse 
ermittelten Mengen werden natürlich von dem Endverbrauchs de Sektors Eisenschaffende Industrie abgezogen. 
(135) - In den Erdölraffinerien umgewandelte Mengen. 
2. Eine Aufgliederung der Zeile "Endverbrauch" in folgende Sektoren : 
(181) - Sektor Eisenschaffende Industrie. Zum Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industrie zählen weder die von den Kraftwerken 
der Eisenschaffenden Industrie in elektrische Energie umgewandelten Mengen (enthalten in der Zeile "Umwandlung in Elektrizitäts-
werken" (131), noch das Äquivalent der Gaserzeugung in Hochöfen, einbegriffen in der Zeile "Umwandlung in den Hochöfen" (134). 
(182) - Sektor Übrige Industrie. Der Endverbrauch umfasst weder die von den Kraftwerken der Eisenbahnen in elektrische Energie, noch 
die von den zur chemischen Industrie gehörenden Anlagen in Gas umgewandelten Mengen. Für gewisse Produkte ist dieser Sektor 
aufgegliedert worden in verschiedene Industriezweige nach der Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes in den Euro-
päischen Gemeinschaften (NICE). 
(183) - Sektor Verkehr. Im Endverbrauch des Sektors Verkehr sind die von den Kraftwerken der Eisenbahnen in elektrische Energie umge-
wandelten Mengen nicht enthalten. Er umfasst dagegen die Beförderung auf dem Schienenweg, auf dem Luftweg, auf der Strasse, die 
Binnenschiffahrt und die Küstenschiffahrt, aber nicht den Verbrauch der Hochseeschiffahrt, der in der Zeile "Bunker" (8) erscheint. 
(184) - Sektor Haushalte, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft. In Ermangelung von Angaben über die Bestandsveränderung stellen die 
Angaben zu diesem Sektor die Lieferungen an Haushalte (einschliesslich Deputate für das Personal der Erzeuger), Kollektivhadshalte 
(Krankenhäuser, Schulen usw.), Handwerk, Handel und Landwirtschaft dar. Im Falle der elektrischen Energie ist darin auch der Ver-
brauch für die öffentliche Beleuchtung einbegriffen. 
(189) - Nicht eingeordneter Endverbrauch. Die in dieser Zeile erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an West-
berlin (die ab 1. Januar 1964 nach Endverbrauchssektoren unterteilt werden) und die Lieferungen Deutschlands an die alliierten Streit-
kräfte dar. 
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Kapi te l S te inkohle 
68/ — Deutschland (B.R.) "K le inzechen" : Kleine Betr iebe an der Ruhr, in Aachen, Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
75 — Frankreich : "Pet i tes mines" : nicht nat ional is ier te Zechen. 
— Ital ien : Förderung insgesamt : Sulcis, La Thui le, Kleinzechen. 
Förderung nach Qua l i tä ten : Sulcis, La Thui le. 
Leistung : nur Sulcis. 
69 — Deutschland (B.R.), Frankre ich, I ta l ien, Belgien : Schätzung des SAEG. 
7 1 / — Kohlengruppen : Siehe Anhang I I I ; Die Abgrenzung der Kohlengruppen nach dem von der EGKS ausgearbeiteten Schema 
73 wurde von einigen Ländern seit 1954 leicht abgeändert . 
74 1 — Deutschland (B.R.) : Einschl. der Bestandsbewegung im Zwischenlager Mannheim. 
75 — Haldenbestände : Gesamtbestände abzüglich der Bestände in Tü rmen , Wäschen, W a g e n und Kähnen. 
77, — Einschl. der Di rekte in fuhren der in Deutschland (B.R.) s ta t ion ier ten amerikanischen Truppen . 
78 
84 5 — Einschl. ger inger Mengen Steinkohlenbr iket ts. 
85 5,6 
90/ — Die Zah l der angelegten A rbe i te r über Tage enthä l t die A r b e i t e r der Hi l fsbetr iebe. 
93 Deutschland (B.R.), Frankreich und I tal ien : Ohne A rbe i t e r und Angestel l te der Kleinzechen. 
95 — Die angegebene Löhne sind die im d i rekten Zusammenhang mi t der Arbei ts le istung der A rbe i te r und Lehrl inge stehenden 
Brut to löhne. 
— Deutschland (B.R.) : Einschl. Bergmannsprämie. 
— Frankreich : Ohne Vergütung für die Ruhetage und die Arbe i tsze i tverkürzung. 
— Nieder lande : Ohne die vorgesehene Treueprämie. 
96 — Die Listenpreise sind Preise je Tonne ab Zeche. Steuern sind in den Preisen nicht entha l ten. 
97 
98 — Vier te l jähr l iche Durchschnit tspreise fü r kurzfr is t ig abgeschlossene Ver t räge und Einzelreisen. 
— Preis cif : Preis fob Hampton-Roads + Durchschni t t aus Höchst -und Mindest f rachten. 
Kapi te l S te inkohlenbr ike t ts 
103/ — Bilanz Zei le (10) : Die mengenmässig ger ingen Bestandsveränderungen bei den industr iel len Verbrauchern werden nicht 
109 gesondert erhoben und sind unter Steinkohle ausgewiesen. 
— Bilanz Zei le (131) : Umwand lung in E lekt r iz i tä tswerken. Ger inge Mengen in Zei le (19) "Sta t . Di f ferenz" enthal ten. 
Kapi te l Koks 
115/ — Bilanz Zei len (13) und (133) : Die in Kokere ien und Gaswerken umgewandel ten Mengen enthal ten den Wiedere insatz von 
121 Koksgrus und den Verbrauch zur Erzeugung von Generatorgas. 
— Bilanz Zei len (13), (134), (181) : Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der Eisenschaffenden Industr ie wu rde 
berücksicht igt , indem der in Tonnen Koks umgerechnete kalorische Gegenwer t der Gichtgaserzeugung vom Verbrauch 
der Eisenschaffende Industr ie abgezogen und get rennt als Umwand lung ausgewiesen wu rde . 
Kapitel Gas 
164 1 — Erzeugung : Ohne Herstel lungsverluste, aber einschl. Selbstverbrauch der Gaserzeuger und Ver luste im Vertei lungsnetz. 
164 6 — Gaszukäufe bei den Raffinerien : Von Gaserzeugern und -ver teuern bei den Raffinerien zugekauftes Flüssiggas und Raf-
f ineriegas. 
Kap i te l M i n e r a l ö l 
185 1/2 — In den Angaben zur Rohöl förderung ist die Gewinnung von Naturbenz in und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen 
(Kondensate) nicht eingeschlossen. 
197/ 1 — Tatsächliche in das staat l iche Hoheitsgebiet eingeführte Rohölmengen, einschliesslich der Einfuhren In Zollausschlussläger 
199 und zur Verarbe i tung für ausländische Rechnung best immte Mengen. Diese Angaben weichen ab von den auf der Grund -
lage von Zo l ls ta t is t iken erstel l ten Aussenhandelsstat ist iken. 
200 1-6 — Die durchschnit t l iche Einfuhrwerte (cif) fü r Rohöle sind e rm i t t e l t worden auf der Basis von Aussenhandelsstat ist iken 
(Deutschland (B.R.), und Frankre ich ; "Genera lhande l " , übr ige Länder : "Spezia lhandel") . 
201 — Z u r Klassif izierung der energetischen und nicht energetischen Minera lö lp roduk te vergleiche Anhang V. 
— Netto-Erzeugung der Raffinerien (einschliesslich der Produkt ion für ausländische Rechnung), d.h. ohne Zwischenprodukte , 
die zur We i te rve ra rbe i tung best immt sind, und in gewissen Fällen auch ohne die zur We i te rve ra rbe i tung best immten 
Produkte In petrochemischen W e r k e n , die den Raffinerien angeschlossen sind. 
203 3 — Belgien : 1950-1956 : einschliesslich Dest i l lat -Heizöle. 
4 — Nieder lande : einschliesslich Dieselkraftstoff. 















204 — Deutschland (B.R.) und Italien : Tatsächl icher Verb rauch ; Frankreich : tatsächl icher Verbrauch, jedoch ohne Mi l i tä r -
205 ve rb rauch ; Belgien, Nieder lande und Luxemburg : Lieferungen an den inländischen Mark t . 
211 — Nieder lande : einschliesslich Dieselkraftstoff. 
— Ital ien : einschliesslich Dest i l lat-Heizöle. 
206 — Gesamtbezüge aus dem Ausland, einschliesslich der Einfuhren auf Konsignations- und Zollausschlusslager, jedoch ohne die 
Einfuhren für den mil i tär ischen Bedarf. Diese Angaben weichen ab von den auf der Grundlage zol lstat ist ischen erstel l ten 
Aussenhandelsstatist iken. 
— Gesamtl ieferungen an das Ausland, einschliesslich die Ausfuhren aus Konsignat ions- und Zollauschlussläger. Diese Angaben 
weichen ab von den auf der Grundlage von Zol ls ta t is t iken erstel l ten Aussenhandelsstatist iken. 
— Belgien : 1950-1952 : einschliesslich Flugbenzin. 
— Ital ien : einschliesslich Dest i l lat-Heizöle. 
— Theoret ische Rohölverarbei tungskapazi tät der atmosphärischen Dest i l la t ion ; fü r I tal ien : autor is ier te Kapaz i tä ten. 
— Der Rohöldurchsatz umfasst auch die Verarbe i tung für ausländische Rechnung. 
— Brut to-Gewinnung aus Erdgasfeldern. 
— Diese Angaben weichen von denjenigen der Gasbilanzen ab ; in den Gasbilanzen ist lediglich die Net to -Gewinnung erfasst. 
— Bru t to -Gewinnung aus Erdöl fe ldern. 
Kapi te l E l e k t r i s c h e E n e r g i e 
248/ — Die Brut toerzeugung ¡st die an den Abgangsklemmen der Maschinensätze des Kra f twerks gemessene Erzeugung und 
251 en thä l t folgl ich den Verbrauch der Hi l fsantr iebe sowie die Ver luste in gegebenenfalls vorhandenen Kra f twerks t rans fo rma-
to ren . 
— Die Net toerzeugung umfasst die am Kraf twerksabgang gemessene Erzeugung, also abzüglich des Verbrauchs der Hilfs-
antr iebe und der Verluste in den Trans fo rmatoren . 
— In Anbet rach t der recht w i l l kür l i chen und von einem Land zum anderen abweichenden Trennung zwischen Betrieben der 
"öf fent l ichen Verso rgung" und "E igenerzeugern" ist die Aufgl iederung in diese beiden Kategor ien nur fü r die gesamte 
Net toerzeugung nach der in den einzelnen Ländern üblichen Auf te i lung angegeben. 
— Die Gesamterzeugung aus Wasserk ra f t umfasst die von allen Wasserk ra f twerken einschliesslich der Pumpspeicherwerke 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der letzteren. 
252/ — Als Austausch g i l t die "phys ika l isch" über die Grenzen fliessende elektr ische Energie (einschl. des Austausches über Mi t -
259 telspannungslei tungen zur Versorgung von Abnehmern in unmi t te lba re r Nähe der Grenzen). Dieser Austausch umfasst 
somit auch die Durchle i tung von Energie. I tal ien : Abrechnungswer te , d.h. ohne Durchle i tungen. 
257 1 — Der "Bru t to - In landsverb rauch" umfasst die gesamte elektr ische Energie, die im Inland verbraucht w i r d , gleichviel zu 
welchem Zweck. Er ist somi t gleich der Brut togesamterzeugung zuzüglich des Nettoaustauschsaldos. 
3 — Der "Arbe i tsau fwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pumpenmotoren für das Heben des Wassers in die Speicher 
zur Energieerzeugung aufgewendete elektr ische Arbe i t . 
4 — Die "Für den inländischen M a r k t ver fügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsanlagen ver-
brauchte elektrische Energie. Die Über t ragungs- und Vertei lungsver luste sind daher mi t eingeschlossen. Diese verfügbare 
Energie ist somit gleich dem Brut togesamtverbrauch abzügl ich des Energieverbrauchs der Hi l fsantr iebe und der Pump-
speicherwerke. 
5 — Die "Über t ragungsver lus te " umfassen die Energieverluste bei der Über t ragung und Ver te i lung in Hoch-, M i t t e l - und 
Niederspannungsnetzen. 
6 — Der "Verbrauch im inländischen M a r k t " umfasst den gesamten nach Abzug des Kraf twerkseigenverbrauchs, des Arbe i t s -
aufwandes der Pumpspeicherwerke und der Übert ragungsver luste verbleibenden Teil des Brut to- In landsverbrauchs. 
263 5-6 — Der "Verb rauch im Verkehrssek tor " umfasst die Energiel ieferungen an die Eisenbahnen und an lokale öffentl iche Verkehrs-
mi t te l . Die fü r I tal ien und Belgien angegebenen W e r t e beziehen sich nur auf den Verbrauch für die Zug fö rde rung ; fü r die 
übr igen Länder umfassen die W e r t e auch den Verbrauch für Beleuchtungs- und Ant r iebzwecke der Bahnhöfe und W e r k -
s tä t ten. 
264 3 — Der "Hausha l t sverb rauch" umfasst den Verbrauch fü r die Beleuchtung in Wohnhäusern und fü r alle sonstigen Verwen-
dungen im Haushalt m i t Ausnahme des Verbrauchs in den Wohngebäuden landwir tschaf t l icher Betr iebe, der beim Ver-
brauch der Landwir tschaf t eHasst ist (ausgenommen für I tal ien). Für Luxemburg umfassen die angegebenen W e r t e ferner 
den Verbrauch im Handel . 
6 — Der "Verb rauch für Landwir tschaf t , Handel , Handwerk u.s.w." umfasst den Energieverbrauch der Landwir tschaf t , des 
Handels und des Handwerks sowie der öffentl ichen Dienste mi t Ausnahme der Eisenbahnen, der Gaswerke und der Strassen-
beleuchtung, für die W e r t e gesondert aufgeführt sind. Die italienischen Angaben enthal ten nicht den Kra f t s t rom des 
Handwerks , der bei der Industr ie miterfasst ist. 
Umwandlungen in herkömmlichen Wärmekraftwerken 
266/ — Die Mengen ungewandel ter Brennstoffe und ihr Wärme-Äqu i va l en t stellen den allein auf die Erzeugung elektr ischer Energie 
283 entfal lenden Verbrauch da r ; nicht eingeschlossen sind somit die auf die Wärmeabgabe (Dampf und Warmwasser ) ent-
fal lenden Mengen, deren W e r t e auf Seite 279 für die He izkra f twerke der öffentl ichen Versorgung angegeben sind. 
— Die Umrechnung der umgewandel ten Brennstoffmengen in Wärmee inhe i ten erfo lgte unter Zugrundelegung der von den 
Stromversorgungsunternehmen angewandten nat ionalen Umrechnungsfaktoren. Bei der Ermi t t lung des W ä r m e - Ä q u i -
valents ist bei jedem Brennstoff der untere He izwer t zugrunde gelegt worden. 
— Die Erzeugung elektr ischer Energie ist nach der A r t der erfassten Brennstoffe gegl iedert . So ¡st die Erzeugung gemischter 
K ra f twe rke auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgetei l t . 
— Die Kategor ie "S te inkoh le" umfasst ausser der Steinkohle alle Nebenprodukte der Ste inkohlenförderung, wie Schlamm-
kohle und Haldenschutt . 
— Die Kategor ie " M i n e r a l ö l p r o d u k t e " umfasst den Verbrauch an Heizöl, Diesel-Kraftstoff sowie an Raffineriegas und Flüssiggas. 
— In der Kategor ie "Erzeugte G a s e " sind Gichtgas und Kokereigas zusammengefasst. 
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— Der " M i t t l e r e spezifische W ä r m e v e r b r a u c h " der herkömml ichen W ä r m e k r a f t w e r k e ¡st der Quo t i en t aus dem unter Z u -
grundelegung des unteren Heizwerts errechneten Wärme-Äqu i va len t al ler verbrauchten Brennstoffe und der Gesamt-
erzeugung dieser K ra f twe rke . 
— Bei der Umrechnung des Wärme-Äqu iva len ts in G r a m m SKE sind 7 000 kcal /kg zugrunde gelegt worden . 
279 1-5 — Die Umwandlungen zum Zwecke der Wärme l ie fe rung betreffen ausschliesslich die Umwand lungen, die in von der öffent-
lichen Versorgung betr iebenen He izkra f twerken im Rahmen der K ra f t -Wärme-Kupp lung vorgenommen werden. Die 
Heizwerke (die ausschliesslich W ä r m e l iefern) sowie die kombin ier ten K ra f twe rke der industr ie l len Eigenerzeuger sind 
hierbei nicht berücksicht igt . 
6 — Die Wärmel ie fe rungen umfassen die in Form von Dampf für industr iel le Verwendungen und fü r Fernheizung sowie in 
Form von Wasser als W ä r m e t r ä g e r gel ieferten W ä r m e m e n g e n . 
Anlagen 
286/ — Die " Ins ta l l ie r te Le is tung" der K ra f twe rke ist die Summe der Nennleistungen der Haupt - und Eigenbedarfsgeneratoren 
296 a l ler Maschinensätze einschliesslich der Reserve-Maschinensätze (in Frankreich werden die Eigenbedarfsgeneratoren 
nicht mi tgezähl t ) . 
— Die "Engpassle is tung" der K ra f twe rke ist die Summe der ohne Rücksicht auf den besten W i r kungsg rad ausfahrbaren 
Engpass-Dauerleistungen aller K ra f twe rke , unter der Voraussetzung, dass al le ihre Einr ichtungen vol l betriebsfähig sind. 
Die Engpassleistung kann b ru t t o oder net to angegeben werden, je nachdem, ob sie die von den Hilfs- und Nebenanlagen 
beanspruchte elektr ische Leistung und die Verluste in den Trans fo rmatoren der K ra f twerke umfasst oder nicht. Sie kenn-
zeichnet den höchstmögl ichen W e r t für die Gesamthei t der Einr ichtungen der K ra f twerke . 
— Die " M i t t l e r e jähr l iche Ausnutzungsdauer der Engpassleistung" ist der Quot ien t aus der gesamten Jahreserzeugung und 
der Häl f te der Summe der Engpassleistungen des Kra f twerks am Anfang und am Ende des Jahres. Die sich daraus ergebende 
Stundenzahl kennzeichnet den Ausnutzungsgrad der Engpassleistungen der Gesamthei t der Einr ichtungen der K ra f twe rke . 
294/ — Die Erzeugungsmöglichkeit einer Wasserkra f tan lage innerhalb eines Jahres ist die grösste Menge elektr ischer Arbe i t , die 
296 sie aus den natür l ichen Zuflüssen in dem betreffenden Jahr erzeugen oder speichern könnte, wobei vorausgesetzt w i r d , 
dass alle ihre Einr ichtungen dauernd in betr iebsfähigen Zustand sind, die natür l ichen Zuflüsse max imal ausgenützt werden 
und alle erzeugbare Energie verbraucht w i r d . Ein Pumpspeicherkraf twerk hat in diesem Sinne somit keine Erzeugungs-
mögl ichkei t . 
— Die " M i t t l e r e jähr l iche Erzeugungsmögl ichkei t " der Wasserk ra f twerke ist das Mi t te l der vorstehend def in ierten, aufgrund 
einer möglichst grossen Zah l von Jahren best immten jähr l ichen Erzeugungsmögl ichkeit der Gesamthei t der Anlage. 
— Der "Jahreskoeffizient der Erzeugungsmögl ichkei t " eines Wasserk ra f twerks ist der Quot ien t aus seiner tatsächl ichen 
Erzeugungsmögl ichkeit , bezogen auf das betreffende Jahr und seiner m i t t le ren jähr l ichen Erzeugungsmöglichkeit . Dieser 
Koeffizient kennzeichnet den höchstmöglichen W e r t für das betreffende Wasserk ra f twerke während des in Betracht gezo-
genen Jahres bei gleichem Speicherfül lungsgrad am Anfang und am Ende des Jahres. 
— Das "Gesamt-Arbe i tsvermögen der Speicher" der Wasserk ra f twerke ¡st die Energiemenge, die, ohne alle natür l ichen 
Zuflüsse, bei den "Sa isonspeicher -Kopfkra f twerken" und bei al len " U n t e r l i e g e r w e r k e n " durch völ l ige Entnahme des "nu tz -
baren Speicher inhal ts" der Saisonspeicher erzeugt werden könnte. 
295 — Die Gl iederung der Wasserk ra f twerke umfasst : 
— "Saisonspeicher-Kopfkraf twerke" , denen ein "Saisonspeicher" genannter Speichersee mi t einer Füllungsdauer von 
400 oder mehr Stunden unmi t te lbar vorge lager t ist. 
— "Pumpspeicherwerke (ohne natür l ichen Zuf luss)" , denen ein (Tages- oder Wochen- ) Speicher unmi t te lbar vorge lager t 
¡st, dessen Speichervorrat ausschliesslich mittels Speicherpumpen berei tgestel l t w i r d . 
— "Kurzze i t -Speicherwerke" , denen ein (Tages- oder Wochen-) Speicher mi t einer Füllungsdauer mittels natür l ichem 
Zufluss von weniger als 400 und mehr als 2 Stunden unmi t te lba r vorge lager t ist. 
— "Laufwasserwerke" , denen kein Speicherbecken oder ein Becken mi t einer Füllungsdauer von 2 oder weniger Stunden 
vorge lager t ¡st. 
— Die Füllungsdauer eines Speichers ¡st die Ze i t , die er forder l ich ¡st, um diesem Speicher — bei einem Zufluss, der als konstant 
und gleich seinem Mit telwasser (ohne Berücksicht igung eventuellen Pumpwassers) angenommen ist — die Wassermenge 
zuzuführen, welche seinem nutzbaren Speicherinhalt entspricht. 
— Sind zwei oder mehrere Wasserk ra f twerke betriebsmässig an ein und denselben Speicher — entweder in dicht aufeinander-
folgenden Kraftstufen oder in paral le ler Anordnung — angeschlossen, so stellen sie eine Gruppe dar, die als ganze der 
durch den Speicher und seine Füllungsdauer best immten Kra f twerkska tegor ie zugehört . 
— Kra f twerke , die betriebsmässig an einen Saionspeicher angeschlossen sind, der vorwiegend wasserwir tschaft l ich genutzt 
w i r d , werden nicht den Saisonspeicher-Kopfkraf twerken, sondern — je nach den ihnen gegebenen Mögl ichkei ten der energie-
wir tschaft l ichen Lastmodulat ion — den Laufwasserwerken oder den Kurzzei t — Speicherwerken zugeordnet. 
— Die "Theoret ische Ausnutzungsdauer im Regel jahr" der Wasserk ra f twerke ist der Quot ien t aus ihrer Erzeugungsmöglich-
kei t im Regeljahr — zu der die mi t t le re Erzeugung aus Pumpwasser hinzugerechnet wurde — und ihrer instal l ier ten 
Leistung. Die sich daraus ergebende Stundenzahl kennzeichnet den theoret ischen Ausnutzungsgrad im Regeljahr, fü r den 
das K ra f twe rk ausgelegt ¡st. 
297 — Die "Frei le i tungs- und Kabe l längen" des Hochspannungsverbundnetzes sind in elektr ischen Längen ausgedrückt. Die 
elektrische Länge summier t unter Berücksichtigung der Anzahl von Leitersystemen auf den Leitungen die Längen der 
vorhandenen Systeme; sie d rück t die Länge der Stromkreise aus. 
— Die Leitungen werden nach der Ausbauspannung (Nennspannung, m i t der die Leitung dauernd betr ieben werden kann) 
und nach der Betr iebsspannung (Spannung, m i t der die Leitung tatsächl ich betr ieben w i rd ) gegl iedert . 
Kilowattstundenpreis 
298 — Die angegebenen mi t t le ren Erlöse entsprechen dem Quot ien t aus den Gesamterlösen al ler öffentl ichen Elektr iz i tätsver-
sorgungs-Unternehmen jedes Mitgl iedslandes der Gemeinschaft und der Anzahl der verkauf ten K i lowat ts tunden. Sie 
erstrecken sich nicht auf den Bereich der Eigenerzeugung. 
— Die Erlöse schliessen die Grundgebühr und den Zählermesspreis ein. Da sich die Elektr iz i tätsver te i lung in zwei s tark unter-
schiedlichen Formen vol lzieht, die von sehr verschiedenen Verbrauchern genutzt werden, wurde zwischen "Hochspannungs-" 
und "N iederspannungs-" Abgabe unterschieden. Die Umrechnung in US-cents er fo lgte unter Zugrundelegung des Wechsel-
kurses von 1963. 
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Produkt ion von P r i m ä r e n e r g i e 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Einfuhren aus dritten Ländern 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e und Äquiva lenten (1a 4­ 2 ­f­ 3) 
Primärenergie (1a + 2a 4­ 3a) 
Abgeleitete Energie (2b 4­ 3 b) 
Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Importeuren 
(4­ : Bestandsabgang; — : Bestandszugang) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Ausfuhren in dritte Ländern 
Pr/ma'renergje 
Abgeleitete Energie 
Bunker für die Hochseeschiffahrt 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Inländische V e r f ü g b a r k e i t an P r i m ä r e n e r g i e und 
va lenten [(4 + 5) — (6 + 7 + 8)] 
182 
5.1 5.2 5.3 











Abgeleitete Energie [(46 + 56) — (66 + 76 + 86)] 
Bestandsveränderungen bei den industriellen 
(+ : Bestandsabgang; — : Bestandszugang) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Brut to­ In landsverbrauch an P r i m ä r e n e r g i e und Äqu iva ­
lenten (9 : 10) 
Primärenergie 




Umwandlung in Elektrizitätswerken 
Umwandlung in Brikettfabriken 
Umwandlung in Gaswerken und Kokereien 
Umwandlung in Hochöfen 
Umwandlung in Erdölraffinerien 




Erzeugung von abgeleiteter Energie 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 




Verbrauch des Sektors "Energie" 
Endverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
Verbrauch des Sektors "Übrige Industrie" 
Verbrauch des Sektors "Transport" 
Verbrauch des Sektors "Haushalt, Handel, Gewerbe, usw." 
Nicht spezifierte Endverbrauch (Lieferungen an die in Deutschland 
(B.R.) stationierten Streitkräfte und vor 1964 Lieferungen nach 
West­Berlin) 
Statistische Differenzen 
E R G Ä N Z E N D E P O S T E N I N E I N I G E N P R O D U K T ­ B I 
L A N Z E N 
Bestandsveränderungen bei den Produzenten 
Wiedergewinnung (von Steinkohle) 
Bestandsveränderungen bei den Verbrauchern 
Gas-Austauch zwischen Gas-Produzenten 
Austausch van Raffineriegas zwischen Gas-Produzenten und Raffinerien 
Verbrauch des Sektors "Energie" 
E/ektrizitätswerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau (Steinkohle und Braunkohle) 
Gaswerke, Kokereien, Brikettfabriken 
Erdöl- und Naturgasgewinnung, Erdölverarbeitung 
Verbrauch des Sektors "Übrige Industrie" 
Verbrauch der NE-Metallindustrie (NICE 344 + 345.3) 
Verbrauch des Bergbaus (ohne Gewinnung von Brennstoffen) (NICE 
12 + 14 + 19) 
Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (NICE 20 + 21 








































Verbrauch der Textil-, Leder- und Gummiwarenindustrie (NICE 22 
+ 24 + 29 + 301) 
Verbrauch der Holz- und Papierindustrie (NICE 25 + 26 + 27) 
Verbrauch der chemischen und der Kunstfaser-Industrie (NICE 31 + 302 
H­ 303) 
Verbrauch der Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie (NICE 33) 
Verbrauch der Elsen­ und Metallverarbeitenden Industrie (NICE 35 
— 351 + 36 + 37 + 38) 
Verbrauch nicht spizifizierter Industriezweige (NICE 39 ­f­ 28 4" 40 
+ 52) 




Binnen- und Küstenschiffahrt 
Verbrauch der Haushalte, des Handels, des Gewerbes und der 
Landwirtschaft 
Haushalte und Kollektiv-Haushalte 
Landwirtschaft (Bewässerung, Drainage, landwirtschaftl. Motori­
sierung) 
öffentliche Beleuchtung 
Handel und Gewerbe 
E N E R G I E T R Ä G E R U N D E N E R G E T I S C H E P R O D U K T E 
DIE I N DER Z U S A M M E N G E F A S S T E N B I L A N Z ERFASST 
S I N D 
PRIMÄRENERGIE 
Steinkohle (alle Arten ­ s. Anhang II ­ und wiedergewonnene 
Brennstoffe : Haldenkohle und Schlamm) 
Braunkohle (Rohbraunkohle, Pechkohle, Hartbraunkohle) 
N a t u r g a s (einschl. Grubengas) 
Rohöl 
ABGELEITETE ENERGIE 
P r i m ä r e E l e k t r i z i t ä t (Wasserkraft außer aus Pumpspeicherung; 
Erdwärme, Kernenergie) 
Steinkohlen br iket ts 
Koks (aus Kokereien einschl Spezialkoks und Steinkohlensch wel­
koks sowie Gaskoks) 
Braunkohlenbr ike t ts (Braunkohlenbriketts, Braunkohlenschwel­
koks sowie Staub­ und Trockenkohle) 
Hergeste l l tes Gas (31 + 32 + 33) 
Gas aus Gaswerken (einschl Generatorgas und Wassergas) 
Gas aus Kokereien (einschl. Schwachgas und Wassergas) 
Hochofengas 
Energetische M i n e r a l ö l p r o d u k t e (s. Anhang IV) 
Flüssiggas 
Raff ineriegas 
Flugkraftstoffe (Flugbenzin und Turbinenkraftstoffe) 
Motorenbenz in 
Pe t ro leum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff 
Leicht­ und mi t te lschwere H e i z ö l e 
Schwere H e i z ö l e 
Raff ineriebrennstoffe (Raffineriegas, Heizöle, usw.) 
Elektr ische Energie aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
Elektr ische Energie aus Pumpspeicherung 
W ä r m e (Dampfabgabe der öffentlichen Elektrizitätswerke) 
Gas (03 + 31 + 32 4­ 33) 
Elektr ische Energie (06 ­f 61 ­f 62) 
T e r t i ä r e Energie una andere (abgeleitet von energetischen 
Produkten) : Schwachgas, Wassergas, Hochofengas, Gas aus 
Mineralölprodukten; Elektrische Energie aus Wärmekraft auf 
der Basis von Stein kohlenbrtketts, Braunkohlenbriketts, Gas aus 
Gaswerken und Kokereien, Hochofengas, Mineralöl produkten; 
Elektrische Energie aus Pumpspeicherung 
Sekundäre Energie (abgeleitet von Primärenergie) : alle übrigen 
abgeleiteten Energieformen 
NICHT­ENERGETISCHE PRODUKTE DIE IN DEN BILANZEN 
N ICHT ENTHALTEN SIND 
Nicht­energet ische Produkte aus der Dest i l la t ion von Stein­
kohle (Teer, Benzol, Pech, usw.) 
Nicht ­energet ische M inera lö lder ivate (Speziai­ und Test­
benzine, Schmierstoffe, Paraffine, Bitumen, Einsatzproduktc für 
die Petrochemie, Petrolkoks, usw.) 
XV 
C H R O N O L O G I E D E R W I C H T I G S T E N E R E I G N I S S E 
M I T B E D E U T U N G F Ü R D I E E N E R G I E W I R T S C H A F T D E R G E M E I N S C H A F T 
1950 — Die Europäische Gemeinschaft er re icht w ieder das Niveau ihrer industr iel len Produkt ion von 1938 
— Beginn des Korea-Kr ieges (Juni) 
1951 — V e r t r a g über die G r ü n d u n g der Europäischen Gemeinschaf t fü r Koh le und Stahl (Paris - Apr i l ) 
— Iran-Krise (Verstaat l ichung der Raffinerie Abadan) 
1952 — Tät igkei tsaufnahme der " H o h e n B e h ö r d e " der EGKS 
1953 — Ende des Korea-Krieges (Juli) 
— Abschwächung der wir tschaf t l ichen A k t i v i t ä t in der W e l t (2. Häl f te 1953) 
1954 — Ende der I ran-Kr ise (Ok tober ) 
1956 — U S A — Streik in der Eisenschaffenden Industr ie 
— Suez-Krise (Verstaat l ichung des Kanals) (Juli) 
1957 — Ende der Suez-Krise (März) 
— U S A — kon junkture l le Rezession (Juli) 
— Europa — Abschwächung der wir tschaf t l ichen A k t i v i t ä t (4. Quar ta l ) 
— F rankre ich — Produkt ionsbeginn im Naturgasfeld Lacq 
— V e r t r a g über die G r ü n d u n g der Europäischen A t o m g e m e i n s c h a f t (Rom - März) 
— V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Wi r tscha f tsgemeinschaf t (Rom - März) 
1958 — Tät igkei tsaufnahme der Kommiss ionen der E A G und der E W G (Januar) 
— Kohlen Krise — Erste Maßnahmen der Hohen Behörde (März 1958) 
— A l g e r i e n — Erste Rohöll ieferungen an die Gemeinschaft 
1959 — Gemeinschaf t — wir tschaf t l icher Wiederaufschwung 
— EGKS — Vorschlag der Hohen Behörde zur Erk lärung des Zustandes einer "offensichtl ichen Kr i se " auf dem Koh lenmark t 
— Entscheidung des Ministerrats der EGKS, den A r t i k e l 58 und 74 des EGKS-Vertrages nicht anzuwenden (Mai) 
— U S A — Streik in der eisenschaffenden Industr ie (Juli - Dezember) 
1960 — Belgien — Generalst re ik (Dezember 1960 - Januar 1961) 
— Belgien — Isolierung des Kohlenmarktes (Januar 1960 -Januar 1963) 
1961 — L ibyen — Erste Rohöll ieferungen an die Gemeinschaft 
— N i e d e r l a n d e — Entdeckung des Na tu rgas -Vorkommen in Slochteren 
1962 — E G K S / E W G / E A G — Memorandum über die Energiepol i t ik (Juni) 
— Strenger W i n t e r 
1963 — F rankre ich — Stre ik im Kohlenbergbau (März) 
— I t a l i e n — Abschwächung der wir tschaf t l ichen A k t i v i t ä t (Juni) 
— Aussergewöhnl ich st renger W i n t e r 
1964 — F rankre ich — Massnahmen zur Stabil isierung (Juni) 
— Nordsee — Erste Bohrungen auf dem Kontinentalschelf 
— E G K S — Protokol l über die Energiepol i t ik (Apr i l ) 
1965 — Gemeinschaf t — Erneute Verschärfung der Lage auf dem Koh lenmark t (Haldenbestände nähern sich der Rekordhöhe von 
1958-1960) 
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Abréviations et signes employés IX 
Observations X 
Schémas de bilans et liste des produits XV 
P A R T I E I — P R I N C I P A U X I N D I C A T E U R S D E L ' E C O N O M I E E N E R G E T I Q U E 
E T B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
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Al lemagne (R.F.) 
France 




Bi lan global de l 'énergie 
18 Communau té et Pays 
21 Communauté 













Bi lan g lobal de l 'énergie (vent i lé par produi ts) 
30 Communau té 
34 A l lemagne (R.F.) 
38 France 




P A R T I E I I — S T A T I S T I Q U E S PAR S O U R C E D ' E N E R G I E 
















Product ion de houi l le 
68 1 Product ion to ta le (t pour t ) 
2 Product ion moyenne par j ou r ouvré (t pour t) 
3 Rendement par ouvr ie r du fond et par poste 
(kg pour kg) 
69 1 Product ion to ta le (tec) 
2 Product ion moyenne par jour ouvré (tec) 
3 Rendement par ouvr ie r du fond et par poste 
(kg équivalent charbon) 
Product ion de houi l le p a r qual i tés 
71 1 Qua l i té marchande ( tout-venant , criblés, classés, 
fines) 
2 Bas produi ts (poussier, mixtes, Schlamms) 
Product ion de houi l le par catégories 
71 3 Groupe I (anthracites) 
72 1 Groupe II (maigres) 
2 Groupe III (1/4 à 1/2 gras) 
3 Groupe IV (1/2 à 3/4 gras) 
73 1 Groupe V (gras) 
2 Groupe VI ( f lambants gras) 
3 Groupe VII ( f lambants secs) 
Stocks de houi l le 
74 1 Stocks to taux aux mines 
2 Var ia t ions des stocks t o taux aux mines 
3 Produits de récupérat ion 
75 1 Stocks à te r re - toutes qual i tés 
2 Stocks à te r re - qual i té marchande 
3 Stocks à te r re - bas produi ts 
Echanges de houi l le 
77 1 Impor ta t ions totales 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Réceptions en provenance d 'A l lemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance de France 
5 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
6 Réceptions en provenance de Belgique 
78 1 Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
2 Impor ta t ions en provenance des Etats-Unis 
3 Impor ta t ions en provenance du Royaume-Uni 
4 Impor ta t ions en provenance de Pologne 
5 Impor ta t ions en provenance d'U.R.S.S. 
6 Impor ta t ions en provenance d'autres Pays t iers 
79 1 Expor tat ions totales 
2 Livraisons à la Communauté 
3 Livraisons à l 'Al lemagne (R.F.) 
4 Livraisons à la France 
5 Livraisons à l ' I tal ie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
80 1 Livraisons à la Belgique 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Expor ta t ions vers les Pays t iers 
4 Expor ta t ions vers la Suisse 
5 Expor ta t ions vers l 'Autr iche 













Exportat ions vers la Norvège 
Exportat ions vers la Suède 
Exportat ions vers le Royaume-Uni 
Expor tat ions vers les autres Pays t iers 
Solde des échanges avec les Pays tiers 
Stocks chez les impor ta teurs 
Livraisons in tér ieures de houi l le 
Disponibi l i tés intér ieures 
Livraisons pour t rans fo rmat ion aux fabriques 
d'agglomérés 
Livraisons pour t rans fo rmat ion aux cokeries 
Livraisons pour t rans fo rmat ion aux usines à gaz 
Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales 
électriques publiques 
Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales 
électriques minières 
Consommat ion propre des mines de houil le 
Livraisons à l ' industr ie s idérurgique 
Livraisons à l 'ensemble des «au t res industr ies» 
Livraisons aux industries du ver re , de la céramique 
et des maté r iaux de construct ion 
Livraisons à l ' industr ie chimique 
Livraisons à l ' industr ie du papier 
in tér ieure et le 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons pour la navigat ion 
cabotage 
Livraisons au personnel 
Livraisons aux autres consommateurs finals 
Stocks de houi l le chez les consommateurs 
industr iels 
Stocks chez les consommateurs industriels et les 
chemins de fer 
Stocks aux fabr iques d'agglomérés 
Stocks aux cokeries 
Stocks aux usines à gaz 
Stocks aux centrales électriques publiques 
Stocks auprès de l ' industr ie s idérurg ique 
Stocks auprès des "au t res indust r ies" 
Stocks auprès des chemins de fer 
C o n s o m m a t i o n de houi l le 
Consommat ion in tér ieure bru te 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les cen-
trales électriques 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les 
fabriques d'agglomérés 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les 
cokeries 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les 
usines à gaz 
Consommat ion in tér ieure nette 
Consommat ion du secteur "Ene rg ie " 
Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " 
Consommat ion du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommat ion du secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, 
e tc . " 
Mines de houi l le 
Sièges en act iv i té 
Ouvr iers inscrits au fond 
Product ion moyenne par j ou r ouvré et par siège 
O u v r i e r s e t employés inscrits p a r pays e t p a r 
bassins charbonniers 
Salaire hora i re moyen des ouvr iers du fond 
Salaire hora i re moyen des ouvr iers du j ou r 
Salaire hora i re moyen fond et j ou r 
Page Tabi. 
Pr ix de b a r è m e 
96 1 An th rac i te , noix 3 
2 Maigres, noix 3 
3 Demi-gras, noix 4 
97 1 Gras, fines lavées ou à coke 
2 Flambants, noix 2 
3 Flambants, noix 5 
98 Pr ix du charbon a m é r i c a i n 
Pré lèvements C E C A sur les produits char-
bonniers 
99 1 Mon tan t des prélèvements 
2 Taux et montants des prélèvements par tonne 
100 A l l e m a g n e 
Données officielles de la product ion to ta le , de la 
product ion moyenne par jour ouvré, du rende-
ment par ouvr ier du fond et par poste 
















Product ion et stocks d 'agg lomérés de houi l le 
110 1 Product ion 
2 Stocks 
Echanges d 'agg lomérés de houi l le 
110 3 Réceptions en provenance de la Communau té 
4 Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
5 Réceptions en provenance d 'Al lemagne (R.F.) 
6 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
111 1 Réceptions en provenance de Belgique 
2 Livraisons à la Communauté 
3 Expor tat ions vers les Pays t iers 
4 Livraisons à l 'A l lemagne (R.F.) 
5 Livraisons à la France 
6 Livraisons à l ' I tal ie 
112 1 Livraisons aux Pays-Bas 
2 Livraisons à la Belgique 
Livraisons in tér ieures d 'agglomérés de houi l le 
112 3 Disponibi l i tés intér ieures 
4 Livraisons aux chemins de fer 
5 Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
6 Livraisons au personnel 


















Product ion e t stocks de coke de four 
123 1 Product ion, t o t a l 
2 Product ion de coke de four 
3 Product ion de semi-coke de houil le 
4 Stocks aux cokeries, t o t a l 
5 Stocks de coke dans les cokeries 
6 Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges de coke de four 
124 1 Impor ta t ions totales 
2 Exportat ions totales 
3 Réceptions en provenance de la Communauté 
4 Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
5 Réceptions en provenance de la France 
6 Réceptions en provenance de l ' I tal ie 
125 1 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
2 Réceptions en provenance de la Belgique 
3 Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
4 Livraisons à la Communau té 
5 Livraisons à l 'A l lemagne (R.F.) 
6 Livraisons à la France 
126 1 Livraisons à l ' I tal ie 
2 Livraisons aux Pays-Bas 
3 Livraisons à la Belgique 
4 Livraisons au Luxembourg 
5 Expor tat ions vers les Pays t iers 
6 Expor tat ions vers l 'Autr iche 
127 1 Expor tat ions vers la Suisse 
2 Expor tat ions vers la Scandinavie 
3 Expor tat ions vers les autres Pays t iers 
Livraisons in tér ieures de c o k e de four 
127 4 Disponibi l i tés intér ieures 
5 Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales 
électr iques publiques 
6 Consommat ion propre des cokeries 
128 1 Livraisons à l ' industr ie s idérurgique 
2 Livraisons à l'ensemble des "aut res industr ies" 
3 Livraisons aux fonderies indépendantes 
4 Livraisons aux industries du ver re , de la céra-
mique et des matér iaux de construct ion 
5 Livraisons à l ' industr ie chimique 
6 Livraisons aux chemins de fer 
129 1 Livraisons aux foyers domestiques, commerce, 
ar t isanat et divers 
2 Livraisons au personnel 
Stocks de coke de four chez les c o n s o m m a -
teurs industr iels 
129 3 Stocks chez les consommateurs, t o ta l 
4 Stocks auprès de l ' industr ie s idérurgique 
5 Stocks auprès de l'ensemble des autres industries 





Coke de gaz 
Product ion 
Stocks aux usines à gaz 
Impor ta t ions totales 
Expor ta t ions totales 
Livraisons intér ieures totales 
Consommat ion propre des usines à gaz et 
l ivraisons au personnel 
C o n s o m m a t i o n de cokes (tous types) 
Consommat ion in tér ieure bru te 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion , t o t a l 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans 
centrales électriques 
Consommat ion pour 
cokeries 
Consommat ion pour 
hauts-fourneaux 
Consommat ion in tér ieure nette 
les 
t rans fo rmat ion dans 
t rans fo rmat ion dans 
Consommat ion du secteur " E n e r g i e " 
Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " (y compris 
la t rans format ion en gaz des hauts fourneaux) 
Consommat ion du secteur "S i dé ru rg i e " (non 
compris la t rans fo rmat ion en gaz des hauts 
fourneaux) 
Consommat ion du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommat ion du secteur " T r a n s p o r t s " 
Livraisons aux Foyers domestiques, commerce, 
ar t isanat 












Ligni te récent 
140 1 Product ion 
2 Stocks aux mines 
3 Disponibi l i tés intér ieures 
4 Consommat ion propre des mines et des fabriques 
de br iquettes 
5 Livraisons pour la t rans fo rmat ion aux centrales 
électriques publiques et minières 
6 Livraisons à l'ensemble des autres consommateurs 
Ligni te ancien 
141 1 Product ion 
2 Stocks aux mines 
3 Disponibi l i tés Intér ieures 
4 Consommat ion propre des mines 
5 Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales 
électriques publiques et minières 
6 Livraisons à l 'ensemble des autres consommateurs 
Lignites (tous types) 
142 1 Product ion 
2 Var ia t ion des stocks aux mines 
3 Réceptions en provenance de la Communauté 
4 Impor tat ions en provenance des Pays t iers 
5 Livraisons à la Communau té 
6 Exportat ions vers les Pays t iers 














Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les cen-
trales électriques 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les 
fabriques de br iquettes 
Consommat ion du secteur "Ene rg ie " 
Consommat ion f inale 
Consommat ion du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, 
commerce, a r t i sana t " 
CHAPITRE : BRIQUETTES DE LIGNITE 
Bilans 
Communau té 






Product ion , échanges, stocks de br iquet tes de 
l ign i te 
Product ion 
Stocks chez les producteurs 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Réceptions en provenance de l 'A l lemagne (R.F.) 
Réceptions en provenance des Pays-Bas 
Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
Livraisons à la Communau té 
Exportat ions vers les Pays t iers 
Livraisons in tér ieures de br iquet tes de l ign i te 
Disponibi l i tés intér ieures 
Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales 
électriques publiques 
Consommat ion propre des fabr iques de br iquettes 
de l ign i te 
Livraisons à l ' industr ie s idérurgique 
Livraisons aux autres industries 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux autres consommateurs finals 
C o n s o m m a t i o n de br iquet tes de l ign i te 
Consommat ion in tér ieure bru te 
Consommat ion in tér ieure nette 
Consommat ion des foyers domestiques, commerce, 
a r t i sanat 






















Product ion de gaz 
Product ion to ta le de gaz (tous gaz) 
Product ion de gaz nature l et de grisou 
Product ion de l ' industr ie gazlère 
Product ion des cokeries industriel les 
Product ion nette de gaz de hauts fourneaux 
Achats de gaz aux raffineries 
Livraisons in tér ieures de gaz 
Consommat ion in tér ieure b ru te ou l ivraisons 
(tous gaz) 
Gaz dist r ibué par les explo i ta t ions de gaz nature l 
Gaz dist r ibué par l ' industr ie gazière 
Gaz dist r ibué par les cokeries industriel les 
Livraisons de gaz de hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n (tous gaz) 
Consommat ion pour t rans fo rmat ion dans les cen-
tra les électriques 
Consommat ion Intér ieure nette 
Consommat ion du secteur "Ene rg ie " 
Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " 
Consommat ion du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommat ion du secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommat ion du secteur "Foyers domest i -
ques, e tc . " 
Consommat ion de l ' industr ie des métaux non 
fe r reux 
Consommat ion des industr ies du bois et du papier 
Consommat ion des industries de produi ts ch imi -
ques et matières plastiques 
Consommat ion des industries a l imentai res, du 
tabac et des boissons 
Consommat ion des industries du verre, de la 
céramique e t des maté r iaux de construct ion 
Consommat ion des industries mécaniques et 
électromécaniques 



















Longueur to ta le du réseau 
Longueur des artères de Transport 
Longueur des artères de d is t r ibu t ion 




A l lemagne (R.F.) 
France 




Pét ro le b r u t 
Product ion to ta le 
Product ion par bassin 
Product ion p a r g isement e t rég ion 
Al lemagne (R.F.) 
France 













Echanges ex té r ieurs de pé t ro le b r u t 
Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
Impor ta t ions en provenance de l 'hémisphère 
occidental 
Impor ta t ions en provenance du Proche et Moyen 
Or i en t 
Impor ta t ions en provenance d 'Af r ique 
Impor ta t ions en provenance d 'Ext rême Or ien t 
Impor ta t ions en provenance d'Europe Or ien ta le 
Impor ta t ions en provenance d 'Algér ie 
Impor ta t ions en provenance de Lybie 
Impor ta t ions en provenance d' I rak 
Impor ta t ions en provenance d' Iran 
Impor ta t ions en provenance d 'Arab ie Séoudlte 
Impor ta t ions en provenance de Kowei t 
V a l e u r u n i t a i r e des i m p o r t a t i o n s en prove-
nance : 
des Pays t iers 
du Venezuela 
d ' I ran 
d ' I rak 
d 'Arab ie Séoudlte 
d'U.R.S.S. 
Produits pét ro l ie rs énergét iques 
Product ion net te de produits finis, t o t a l 
Product ion de produi ts énergétiques, to ta l 
Product ion de gaz de raff ineries 
Product ion de gaz liquéfiés 
Product ion de carburants d 'av ia t ion de tous types 
Product ion d'essence moteur 
Product ion de carburants d 'av ia t ion et d'essence 
moteur 
Product ion de pétro le lampant 
Product ion de gasoil ca rburan t 
Product ion de fuel o i l f lu ide 
Product ion de fuel o i l résiduel 
Product ion de gasoil et fuel oils de toutes sortes 
Livraisons in tér ieures de produi ts pétro l iers 
Livraisons intér ieures de produi ts f inis, to ta l 
Livraisons intér ieures de produi ts énergétiques, 
t o ta l 
Livraisons intér ieures de gaz de raffineries 
Livraisons intér ieures de gaz liquéfiés 
Livraisons intér ieures de carburants d 'av ia t ion 
de tous types 
Livraisons intér ieures d'essence moteur 
Livraisons intér ieures de carburants d 'av ia t ion et 
d'essence moteur 
Livraisons intér ieures de pétro le lampant 
Livraisons intér ieures de gasoil ca rburan t 
Livraisons intér ieures de fuel o i l f luide 
Livraisons intér ieures de fuel o i l résiduel 
Livraisons intér ieures de gasoil et fuel oils de 
toutes sortes 
Echanges ex té r ieurs de produits pétro l iers 
Impor ta t ions d'essence moteur 
Expor tat ions d'essence moteur 
Impor ta t ions de gas/diesel oi l 
Expor ta t ions de gas/diesel ol l 
Impor ta t ions de fuel oil résiduel 
Expor ta t ions de fuel oil résiduel 
C o n s o m m a t i o n de produits pét ro l ie rs énergé-
t iques 
Consommat ion du secteur "T ranspo r t s " 
Consommat ion des Transports ferrovia i res 













Consommat ion des Transpor ts aériens 
Consommat ion pour la navigat ion in tér ieure et 
le cabotage 
Consommat ion des soutages mar i t imes 
Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " 
Consommat ion du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommat ion de l ' industr ie de métaux non 
ferreux 
Consommat ion des industries extract ives de 
minerais et matér iaux non énergétiques 
Consommat ion des industries a l imenta i res, du 
tabac et des boissons 
Consommat ion des industries du tex t i le , du cui r 
et du caoutchouc 
Consommat ion des industr ies du bois et du papier 
Consommat ion de l ' industr ie chimique, des fibres 
art i f iciel les et synthétiques 
Consommat ion des industries du ver re , de la 
céramique et des maté r iaux de construct ion 
Consommat ion de l ' industr ie mécanique et 
électromécanique 
Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, 
commerce, a r t i sana t " 
Consommat ion dans l 'agr icu l ture 
Product ion de produi ts pé t ro l ie rs non éner-
gétiques 
Product ion de produi ts pétro l iers non énergétiques, 
to ta l 
Product ion de wh i te spi r i t et essences spéciales 
Product ion de lubr i f iants 
Product ion de paraffines et cires 
Product ion de bitumes 
Product ion de bases pour la pétrochimie 
Livraisons in tér ieures de produi ts pét ro l ie rs 
non énergét iques 
Livraisons intér ieures de produi ts pétrol iers non 
énergétiques, t o t a l 
Livraisons intér ieures de wh i te spi r i t et essences 
spéciales 
Livraisons intér ieures de lubr i f iants 
Livraisons intér ieures de paraffines et cires 
Livraisons intér ieures de bitumes 
Livraisons intér ieures d'autres produi ts non 
énergétiques 
Raff ineries 
N o m b r e de raff ineries et classement par o rd re de 
grandeur 
Capaci té des raffineries et classement par o rd re 
de grandeur 
Capacité de raff inage par groupements d ' im-
p lantat ion 
Pétrole b ru t t r a i t é dans les raffineries 
Taux d 'ut i l isat ion des raff ineries 
Capaci té de crack ing, t o ta l 
Capaci té de re fo rming, t o t a l 
Capaci té de crack ing cata ly t ique 
Capaci té de re forming cata ly t ique 
Capaci té de crack ing thermique 
Capaci té de reforming thermique 
Liste des raf f iner ies existantes 
Sociétés, local isat ion, capacité de t ra i t emen t 
Stockage e t oléoducs 
Capaci té de stockage dans les raff ineries 
Capaci té de stockage hors raff iner ie 



















Production totale de gaz naturel 
Production de gaz naturel sec 
Production de gaz naturel humide 
Production de condensats de gaz naturel 
Production totale de gaz naturel par bassin 
Production de gaz sec par bassin 
Production de gaz humide par bassin 
Recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux 
Sondages terminés de toutes catégories, mètres 
forés 
Sondages terminés de toutes catégories, nombre 
de sondages 
Sondages d'exploration terminés, mètres forés 
Sondages d'exploration terminés, nombre de 
sondages 
Sondages d'extension et de développement, mètres 
forés 
Sondages d'extension et de développement, nombre 
de sondages 
Sondages productifs, nombre (toutes catégories) 
Sondages secs, nombre (toutes catégories) 
Sondages productifs pour pétrole 
Sondages productifs pour gaz 
Réserves prouvées de pétrole 
Réserves prouvées de gaz naturel 
Recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux 
dans la Communauté 
Recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux 
en 1964, par pays 









Production d'énergie électrique 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production des services publics - brute 
Production des services publics - nette 
Production des autoproducteurs - brute 
Production des autoproducteurs - nette 
Production hydraulique totale - brute 
Production des centrales de pompage - brute 
Production géothermique - brute 
Production nucléaire - brute 
Production hydraulique, géothermique et nuclé-
aire - brute 
Production thermique classique - brute 
Production hydraulique totale - nette 
Production des centrales de pompage - nette 
Production géothermique - nette 
Production nucléaire - nette 
Production hydraulique, géothermique et nuclé-
aire - nette 
Production thermique classique - nette 






















Echanges d'énergie électrique 
Importations totales 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
Réceptions en provenance de la France 
Réceptions en ärovenance de l'Italie 
Réceptions en provenance des Pays-Bas 
Réceptions en provenance de la Belgique 
Réceptions en provenance du Luxembourg 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance de l'Autriche 
Importations en provenance de la Suisse 
Importations en provenance de l'Espagne 
Exportations totales 
Livraisons à la Communauté 
Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
Livraisons à la France 
Livraisons à l'Italie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons à la Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers l'Autriche 
Exportations vers la Suisse 
Solde des échanges 
Consommation d'énergie électrique 
Consommation intérieure brute 
Consommation des services auxiliaires 
Energie absorbée par les centrales de pompage 
Disponible pour le marché intérieur 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du marché intérieur 
Consommation du secteur "Energie" (y compris 
la consommation des auxiliaires) 
Consommation du secteur "Energie" (non compris 
la consommation des auxiliaires) 
Consommation des mines de houille 
Consommation des mines de lignite 
Consommation des fabriques d'agglomérés et de 
briquettes 
Consommation des usines à gaz 
Consommation de l'ensemble des cokeries 
Consommation des cokeries minières (houille et 
lignite) 
Consommation des cokeries sidérurgiques 
Consommation des cokeries indépendantes 
Consommation des industries extractives de 
pétrole et de gaz naturel 
Consommation de l'industrie du pétrole (raffine-
ries) 
Consommation du secteur "Sidérurgie" 
Consommation du secteur "Autres industries" 
Consommation de l'industrie des métaux non 
ferreux 
Consommation des industries extractives de mine-
rais et matériaux non énergétiques 
Consommation de l'industrie alimentaire, des 
boissons et du tabac 
Consommation de l'industrie textile, du cuir et du 
caoutchouc 




Consommation de l'industrie du cuir 
chaussures 
Consommation de l'industrie du caoutchouc 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie du bois 
Consommation de l'industrie du papier 
Consommation de l'industrie chimique (y compris 
fibres artificielles et synthétiques) 
Consommation de l'industrie du verre, de la céra-













Consommat ion de l ' industr ie du verre 
Consommat ion de l ' industr ie du ciment, de la 
chaux et du p lâ t re 
Consommat ion de l ' industr ie de la céramique et 
des matér iaux de construct ion 
Consommat ion de l ' industr ie des fabr icat ions 
métal l iques 
Consommat ion de l ' industr ie de la construct ion 
électr ique 
Consommat ion de l ' industr ie de la construct ion 
navale 
Consommat ion de l ' industr ie de la construct ion 
d'automobi les et de cycles 
Consommat ion des autres industries defabr icat ions 
métal l iques 
Consommat ion du secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommat ion des t ranspor ts ferrov ia i res 
Consommat ion des t ranspor ts urbains 
Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, 
commerce, ar t isanat , e t c . . " 
Consommat ion des foyers domestiques 
Consommat ion de l 'éclairage public 
Consommat ion de l ' i r r iga t ion et de l 'aménage-
ment du sol 
Consommat ion de l 'agr icu l ture, du commerce, de 
l 'ar t isanat , etc. 
C o n s o m m a t i o n par h a b i t a n t 
Consommat ion in tér ieure brute , par hab i tan t 
Consommat ion du marché in tér ieur , par hab i tan t 
Consommat ion pour usages industr iels, par 
hab i tant 
Consommat ion pour t ranspor ts , par hab i tan t 
Consommat ion pour usages domestiques, par 
hab i tan t 
Consommat ion pour autres usages, par hab i tant 










Al lemagne (R.F.) 
France 




Transformat ions, pour fourn i tures de chaleur, 
dans les centrales mixtes chaleur-électr ic i té 
des services publics 
Consommat ion to ta le de combustibles 
Consommat ion de houil le 
Consommat ion de produi ts pétrol iers 
Consommat ion de gaz nature l 
Consommat ion de gaz manufacturés 
Fournitures de chaleur 
Transformat ions 
électr ique 
pour la product ion d'énergie 
Consommat ion to ta le de combustibles 
Consommat ion de houi l le et de coke 
Consommat ion de l igni te et dérivés 
Consommat ion de produits pétrol iers 
Consommat ion de gaz nature l 







Centrales des services publics 
Consommat ion de combustibles 
Product ion nette dérivée 
Consommat ion spécifique moyenne 
Centrales des autoproducteurs 
Consommat ion de combustibles 
Product ion nette dérivée 
Consommat ion spécifique moyenne 
R é p a r t i t i o n de la product ion t o t a l e d 'énergie 
é lect r ique selon les sources d 'énergie util isées 
Communauté 





Equ ipement é lect r ique 
Centrales thermiques classiques et géothermiques 
Puissance installée 
Puissance maximale possible brute 
Puissance max imale possible nette 
Ut i l i sa t ion moyenne annuel le de la puissance 
maximale possible 
Centrales nucléaires 
Puissance installée électr ique 
Puissance maximale possible nette 















Ut i l isat ion 
max ima 










possible bru te 
possible bru te -
possible nette 
possible nette -
annuelle de la 
services publics 
annuelle de la 
autoproducteurs 
- services 
au top ro -
- services 
au top ro -
puissance 
puissance 
Structure de l 'équipement thermique classique 
et liste des centrales de 100 M W et plus (si tua-













Centrales hydraul iques 
294 1 Puissance installée 
2 Puissance maximale possible brute 
3 Puissance maximale possible nette 
4 Product ib i l i té en année moyenne 
5 Coeff icient annuel de product ib i l i té 
6 Capaci té to ta le des réservoirs en énergie 
VII 




Structure de l 'équipement hydraul ique (s i tuat ion 
fin 1963) 
Ensemble des centrales hydraul iques 
Centrales de lacs 
Centrales de pompage 
Centrales d'éclusées 
Centrales au fi l de l'eau 
Réservoirs saisonniers et centrales influencées 
(s i tuat ion f in 1963) 
Réseau haute tension 
Longueur des lignes et câbles construi ts pour 
380 kV 
Longueur des lignes et câbles exploités en 380 kV 
Longueur des lignes et câbles construi ts pour 
300/220 kV 
Longueur des lignes et câbles exploités en 
300/220 kV 
Longueur des lignes et câbles construi ts pour 
150/110 kV 






Longueur des lignes et câbles exploités en 
150/110 kV 
Pr ix du k W h 
Prix du k W h en haute tension 
Recettes des entreprises de d is t r ibu t ion publique 
Energie vendue par les entreprises de d is t r ibu-
t i on publique 
Prix moyen du k W h 
Prix du k W h en basse tension 
Recettes des entreprises de d is t r ibu t ion publique 
Energie vendue par les entreprises de d is t r ibu-
t i on publ ique 
Prix moyen du k W h 
CHAPITRE : P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Energie électr ique (product ion nette) 




Taux de conversion utilisés pour expr imer dans le 
Bilan global les unités spécifiques à chaque 
source en tonne d 'équivalent houi l le (tec.) 
Groupement des catégories de houi l le dans les 
bassins de la Communauté 
Déf in i t ion des sortes de houi l le 
313 IV Comparaison des dénominat ions des produi ts 
pétrol iers dans les différents pays de la 
Communauté 
314 V Compara ison des schémas des définit ions relat ives 
aux catégories de forage, dans les Pays de la 
Communau té 















Ind icateurs de l 'économie é n e r g é t i q u e 
Bi lan g loba l de l 'énergie de la C o m m u n a u t é 
Consommat ion d'énergie par hab i tan t 
Disponibi l i tés et emplois d'énergie 
Product ion de sources pr imaires 
Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
Consommat ion in tér ieure de sources pr imaires et 
équivalentes 
Consommat ion In tér ieure nette 
H o u i l l e 
Bilan houil le - Communauté 
Product ion de houil le 
Rendement par ouvr ier du fond et par poste 
Stocks 
Ouvr iers inscrits dans les mines 
Salaire hora i re dans les mines 
A g g l o m é r é s de houi l le 
Bilan agglomérés - Communau té 
C o k e 
Bilan coke - Communau té 
Product ion de coke de four 
Stocks de coke de four 
Lign i te 















G a z 
Bilan gaz - Communauté 
Product ion des divers types de gaz - Communauté 
Pét ro le 
Bilan pétro le - Communauté 
Impor ta t ions tota les de pétro le b ru t 
Valeur un i ta i re du pétro le b ru t impor té 
Impor ta t ions de pétro le b ru t par pays d 'or ig ine 
Communau té 
Product ion de produi ts pétrol iers 
Capacités de raff inage par région et pr inc ipaux 
oléoducs 
Product ion d 'hydrocarbures liquides et gazeux, 
par région et gazoducs 
Réserves prouvées et recherches offshore 
Act iv i tés de forage 
Energie é lect r ique 
Bilan de l 'énergie électr ique - Communauté 
Product ion par types d'énergie électr ique 
Disponible pour le marché in tér ieur 
Transformat ions dans les centrales thermiques 
classiques 
Consommat ion spécifique de combustibles dans 
les centrales thermiques des services publics e t 
des autoproducteurs 
A B R E V I A T I O N S E T S I G N E S E M P L O Y E S 
Donnée non disponible 
— Néan t 
0 Chiffre infér ieur à la moi t ié de l 'uni té employée 
g Gramme 
k g K i log ramme 
kg = k g K i logramme pour k i logramme 
t Tonne métr ique 
t = t Tonne pour tonne 
tec Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
m Mètre 
k m K i lomèt re 
m 3 Mètre cube 
k W h K i l owa t theure 
G W h G igawat theure = 106 k W h 
T W h Te rawa t theu re = 10" k W h 
cal Calorie 
kcal Kllocalorie 
Tcal Teracalorie = 10" kcal 
PCI Pouvoir calor i f ique infér ieur 
PCS Pouvoir calor i f ique supér ieur 
S Do l la r amér icain 
fob free on board 
cif cost, insurance, f re igh t 
1 , 2, 3, 4 Les tr imestres sont indiqués en chiffres arabes 
0 Moyenne 
* Notes 
* Vo i r observations 
IX 
O B S E R V A T I O N S 
L'annuaire : "Stat ist iques de l 'Energie" compor te deux part ies : la première fourn i t les pr inc ipaux indicateurs de l 'économie énergét ique 
et le "B i l an global de l 'Energ ie" de la Communauté et de chaque pays membre ; la deuxième fourn i t , pour chaque source d'énergie, le bi lan 
et les principales séries disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
— Le te r r i t o i r e de chaque Pays est défini par ses front ières métropol i ta ines actuel les; les données relatives à la R. F. d 'Al lemagne incluent 
tou jours Berl in-Ouest à pa r t i r de 1964, et au tan t que possible pour les périodes antér ieures. 
— Les to taux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme algébr ique des données qu'i ls couvrent par suite de l 'arrondissement 
des chiffres. 
— Les données par hab i tan t on t été calculées par référence à la populat ion présente au mil ieu de l 'année. 
— Certaines données, non disponibles au t rement , on t été estimées par l 'Office Stat ist ique des Communautés Européennes. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN G L O BAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
— Les bilans sont établis sur la base d'un schéma, de conventions et de définit ions qui const i tuent un ensemble cohérent, établ i par l'O.S.C.E. 
et appl iqué de manière uni forme à la Communau té aussi bien qu 'à chacun des Pays. De ce fa i t , ces bilans peuvent dif férer de ceux établis 
par d'autres organismes nat ionaux ou communautai res suivant d 'autres cr i tères. 
— Le "B i lan g lobal de l 'Energie" de la Communauté , ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimés en tonnes d'équivalent 
charbon (tec); l 'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoir calor i f ique infér ieur (P.CI.) f ixé à 7 000 calories par g ramme. Les 
coefficients de conversion en tec des unités spécifiques de chaque source sont indiqués à l 'Annexe II. 
— Les "Bi lans par Source d 'énerg ie" sont exprimés dans l 'uni té spécifique de chaque source (tonne, teracalor ie , G W h ) ; seul le bi lan du 
l igni te est expr imé en tec par suite de l 'hétérogénéité des différentes quali tés de l igni te. 
— Le schéma de bilan adopté par l'O.S.C.E. et la liste des sources d'énergie incluses dans le "B i lan g l o b a l " f igurent à l 'Annexe I. 
— Les définit ions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants : 
Ligne : (1) Product ion . La product ion se réfère aux quant i tés de combustibles extra i tes ou produi tes, évaluées après é l iminat ion des matières 
inertes contenues (par exemple, la product ion de houil le est établ ie après é l iminat ion des ter r i ls , des autres mat ières inertes et après 
lavage, la product ion de gaz nature l est évaluée après épurat ion des matières sulfureuses, etc.). La product ion comprend toujours les 
quanti tés utilisées d i rectement par le producteur dans le processus de product ion (ainsi la product ion d'énergie électr ique est mesurée 
à la sort ie des groupes des centrales, c'est-à-dire sans déduct ion de la consommat ion des services auxi l ia i res de la centrale et sans 
déduct ion de l 'énergie absorbée par les centrales de pompage). 
Lignes : (2) Réceptions ( i m p o r t a t i o n s ) en provenance de la C o m m u n a u t é ; (3) I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays t i e r s ; (6) 
Livraisons ( e x p o r t a t i o n s ) à la C o m m u n a u t é ; (7) Expor ta t ions vers les Pays t iers . Les données relatives à ces lignes, ainsi que 
les données reprises dans les tab leaux par source d'énergie et ventilés par pays d 'or ig ine ou de dest inat ion des marchandises, p ro -
viennent de déclarat ions directes des producteurs et des impor ta teu rs ; elles dif fèrent donc, en général , des données établies par les 
services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extér ieur. 
Ligne : (5) V a r i a t i o n s des stocks chez les producteurs e t les i m p o r t a t e u r s . Ces données proviennent des déclarat ions directes des 
producteurs et des impor ta teurs . Pour la houi l le, elles incluent également les produi ts de récupérat ion (schistes de lavoirs, schistes 
rouges, ter r i ls ) utilisés pr inc ipalement par les centrales électriques thermiques. Le signe 4- indique les reprises aux stocks, c'est-à-dire 
une d im inu t ion des stocks; le signe — désigne les mises a u x stocks, c'est-à-dire une augmenta t ion des stocks. 
Ligne : (8) Soutes. Quant i tés livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavi l lon. 
Lignes : (4) Ressources e t (9 ) Disponibi l i tés in tér ieures . Les données relatives aux "Ressources" représentent la somme des lignes (1) 4-
(2) 4- (3). Celles relatives aux "Disponib i l i tés in tér ieures" représentent la somme algébrique des lignes (4) 4- ( ± 5) — (6) — (7) — (8). 
Pour la Communauté , les "Ressources" n' incluent pas la ligne (2) "Récept ions en provenance de la Communau té " , tandis que la l igne 
"Disponib i l i tés in tér ieures" n' inclut pas la l igne (6) "L ivraisons à la C o m m u n a u t é " , mais cont ient par cont re , la différence stat ist ique 
entre les lignes (2) et (6). 
Ligne : (10) V a r i a t i o n s des stocks chez les consommateurs industriels. Cet te ligne couvre les var ia t ions de stocks appar tenant aux 
entreprises de t rans fo rmat ion de sources d'énergie, aux entreprises industriel les et aux chemins de fer, relatives à toutes les sources 
d'énergie autres que le pétrole b ru t et les produi ts pétrol iers, les informat ions n 'étant pas disponibles pour ces produi ts. Le signe 4-
indique les reprises aux stocks; le signe — désigne les mises aux stocks. 
L igne : (11) Echanges de gaz e n t r e producteurs de gaz . Cette ligne n 'apparaî t que dans le bi lan du gaz et dans le bi lan des produits 
pétrol iers énergétiques. Elle disparaî t par consol idat ion dans le Bilan g lobal de l 'énergie. 
Ligne : (12) C o n s o m m a t i o n in té r ieure brute . Les données sont obtenues en a jou tan t aux Disponibi l i tés intér ieures 9) les var iat ions de 
stocks chez les consommateurs industriels (10) et les échanges de gaz entre producteurs (11). 
Dans le bi lan g lobal , les lignes (4), (9), (12) compor ten t l ' indicat ion : "de sources pr imaires et équivalentes". Ceci signifie que les données 
couvrent pour la l igne product ion , les sources pr imaires seulement (1a) et pour les lignes 2 à 8, 10, 1 1 , les sources pr imaires et les 
sources dérivées. 
Ligne : (13) T r a n s f o r m a t i o n s . Les données représentent les quanti tés de tou te mat ière énergét ique transformées pour obten i r des dérivés 
énergétiques ou non. Elles incluent en par t icu l ier les sources d'énergie utilisées par les centrales électriques des autoproducteurs 
(centrales électr iques minières, centrales de la s idérurgie et d'autres industries, centrales des chemins de fer). Les quant i tés correspon-
dant à la t rans fo rmat ion par les autoproducteurs sont évidemment déduites des données relatives à la consommat ion finale de ces 
secteurs. 
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Ligne : (1b) Product ion de produits dérivés énergét iques. Cet te l igne n 'apparaî t que dans le bi lan g lobal . Elle y in t rodu i t la product ion 
de sources-dérivées énergétiques résul tant des t ransformat ions. L'écart entre la ligne 13 et la l igne 1b représente la product ion de 
produits dérivés non-énergétiques. 
Ligne : (14) C o n s o m m a t i o n de sources énergét iques pour usages non-énergét iques. Cette ligne n 'apparaî t que dans les bilans du gaz, 
du pétrole et des produi ts pétrol iers énergét iques; elle indique les quant i tés de ces produi ts utilisées comme matières de base dans 
la pétrochimie. 
Ligne : (15) C o n s o m m a t i o n in té r ieure ne t te . Dans les bilans par source d'énergie, la consommation in tér ieure nette est obtenue en 
re t ranchant de la l igne (12) les lignes (13) et (14). Dans le bilan global de l 'énergie, la consommation in tér ieure nette est obtenue en 
re t ranchant de la somme des lignes (12) et (1b) les lignes (13) et (14). 
Ligne : (16) Pertes sur les réseaux. Cet te ligne n'intéresse que le bi lan du gaz et le bi lan de l 'énergie électr ique, elle englobe les pertes 
dues au t ranspor t et à la d is t r ibut ion de ces produi ts. 
Ligne : (17) C o n s o m m a t i o n du secteur Energie . Les données reprises dans cette ligne représentent la consommat ion de sources d'énergie, 
utilisées par les producteurs et les t ransformateurs , pour le fonct ionnement de leurs Instal lat ions. 
Ligne : (18) C o n s o m m a t i o n f inale . Les données couvrent la consommat ion de tous les secteurs, exception fa i te des quant i tés t ransformées, 
de la consommat ion du secteur Energie, et des pertes sur les réseaux. 
Ligne : (19) Ecarts statist iques : erreurs et omissions. 
Les bilans compor ten t en ou t re : 
1° La répartition de la ligne " T r a n s f o r m a t i o n s " selon les divers types de transformations. 
(131) - Quant i tés transformées dans les centrales électriques de tout type (publiques, minières et des autres autoproducteurs) pour la pro-
duct ion d'énergie électr ique et de vapeur commercialisée (cette dernière par les seules centrales thermiques publiques). 
(132) - Quant i tés transformées pour la product ion d'agglomérés de houil le et de br iquettes de l ignite. 
(133) - Quant i tés transformées pour la product ion de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokeries. 
(134) - Quant i tés transformées pour la product ion de gaz de hauts fourneaux. La product ion de gaz de hauts fourneaux é tan t une product ion 
" f a t a l e " dans le processus de fabr icat ion de la fonte, la t rans format ion de coke en gaz de hauts fourneaux est évaluée sur la base 
de la product ion nette de gaz de hauts fourneaux; les quanti tés ainsi évaluées sont évidemment retranchées de la consommat ion 
f inale du secteur Sidérurgie. 
(135) - Quant i tés transformées dans les raff ineries de pétro le. 
2° La répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n f ina le" dans les secteurs suivants : 
(181) - Secteur S idérurgie . La consommat ion finale du secteur Sidérurgie ne comprend pas les quant i tés t ransformées en énergie é lect r ique 
par les centrales électriques de la sidérurgie incluses dans la ligne "Transformat ions dans les centrales électriques (131)" ni l 'équi-
valent de la product ion de gaz dans les hauts fourneaux, inclus dans la l igne "Transformat ions dans les hauts fourneaux (134)". 
(182) - Secteur A u t r e s Industr ies. La consommat ion finale ne comprend pas les quanti tés transformées en énergie électr ique par les centrales 
électriques des auto-producteurs de ce secteur, ni les quant i tés transformées en gaz par des instal lat ions intégrées à l ' industr ie ch imique. 
Pour certains produi ts, ce secteur a été vent i lé en groupes définis selon la Nomenc la ture industr iel le des Communautés Européennes 
(NICE). 
(183) - Secteur T ranspor ts . La consommation finale du secteur Transpor ts n' inclut pas les quanti tés transformées en énergie é lect r ique 
par les centrales appar tenant aux chemins de fer. Elle couvre les t ransports par chemins de fer, par a i r , par rou te , la nav igat ion in té -
r ieure et le cabotage; elle ne comprend pas la consommat ion des t ransports mar i t imes de haute mer, qui f igure à la l igne (8) "Sou tes " . 
(184) - Secteur Foyers domest iques, c o m m e r c e , a r t i s a n a t , agr icu l tu re . En l'absence de données sur les var iat ions de stocks, les données 
relat ives à ce secteur représentent en f a i t non la consommat ion mais les l ivraisons aux foxers domestiques (y compris les a t t r i bu t ions 
au personnel des producteurs), aux collectivités (hôpi taux, écoles, etc.), à l 'ar t isanat , au commerce et à l 'agr icu l ture . Pour l 'énergie 
électr ique, elles Incluent de plus la consommation pour l 'éclairage public. 
(189) - C o n s o m m a t i o n f ina le non classée. Les données qui f igurent à cette l igne représentent les livraisons de l 'A l lemagne (R.F.) aux 
forces armées alliées et , avant 1964, les l ivraisons de l 'Al lemagne (R.F.) à Berl in-Ouest. 
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68/ — Al lemagne (R.F.) "K le inzechen" : Petites explo i tat ions de Ruhr, Basse­Saxe, Sarre et Bavière. 
75 — France "Peti tes mines" : Mines exceptées du régime de nat ional isat ion. 
— Ital ie "Product ion t o t a l e " ; Sulcis, la Thui le et petites mines. 
"Product ion par qua l i t é " : Sulcis, la Thui le. 
"Rendement " : Sulcis seulement. 
69 — Al lemagne (R.F.), France, I ta l ie, Belgique : est imations de l'O.S.C.E. 
— Catégories de houil le : Vo i r Annexe I I I ; la façon suivie par le Pays pour effectuer le classement de houi l le selon le schéma 
CECA var ie au cours de la période 1953­1964. 
— Al lemagne (R.F.) : Y compris les var ia t ions de stocks dans l 'entrepôt de Mannheim. 
— Stocks à te r re : Stocks sur le carreau des mines = stocks to taux à l 'exclusion des quant i tés dans les tours , les lavoirs, les 
wagons et les bateaux. 
— Al lemagne (R.F.) : Y compris les impor ta t ions directes des troupes américaines stationnées en Al lemagne (R.F.). 
— Y compris de faibles quanti tés d'agglomérés de houi l le. 
—■ L'effectif des ouvr iers inscrits au jour comprend les ouvr iers des services auxi l ia i res. 
— Al lemagne (R.F.), France, I tal ie : Non compris les ouvr iers et les employés des petites mines. 
95 — Les données couvrent le salaire brut d i rectement lié au t rav i l effectif des ouvriers et des apprent is. 
— Al lemagne (R.F.) : Y compris la " p r ime de mineur " . 
— France : Non compris la rémunéra t ion pour jours de repos compensatoires et le réduct ion de la durée du t rava i l . 
— Pays­Bas : Non compris la pr ime de f idél i té, dont le paiement est différé. 
96, — Les pr ix de barème du charbon s'entendent la tonne sur wagon dépar t mine, à l 'exclusion de tou te taxe. 
97 
98 — Prix t r imestr ie ls moyens donnés à t i t r e indicat i f pour contrats à cour t te rme et voyage isolé. 
— Prix cif = pr ix fob Hampton­Roads 4­ moyenne entre frets max ima et min ima. 
C h a p i t r e A g g l o m é r é s 
103/ — Bilan ligne (10) : Non compris de faibles quant i tés d'agglomérés de houil le reprises avec la houil le. 
109 — Bilan ligne (131) : N o n compris de faibles quanti tés d'agglomérés de houil le reprises dans la ligne (19) "Erreurs et omis­
sions". 
Chapitre Coke 
115/ — Bilan lignes (13) et (133) : Les quant i tés transformées dans les cokeries et les usines à gaz comprennent le coke réenfourné 
121 et le coke t rans formé pour la product ion de gaz de gazogène dans les cokeries. 
— Bilan lignes (13), (134) et (181 ) : La product ion de gaz hauts fourneaux dans les entreprises du secteur sidérurgie est 
considérée comme une t rans format ion de coke en gaz de hauts fourneaux, l 'équivalent en coke de cette product ion de gaz 
de hauts fourneaux est comptabi l isé comme une t rans format ion et est retranché de la consommat ion du secteur sidérurgie. 
C h a p i t r e G a z 
164 1 — Product ion : Les données excluent les pertes à la product ion mais comprennent la consommat ion propre des producteurs 
et les pertes de d is t r ibu t ion . 
164 6 — Achats de gaz aux raff ineries : GPL et gaz de raffineries achetés par les producteurs ou les entreprises de d is t r ibut ion de 
gaz aux raffineries. 
C h a p i t r e Pé t ro le 
185 1/2 — La product ion de pétro le b ru t ne comprend pas la product ion d'essence naturel le et autres hydrocarbures liquides naturels. 
197 1 — Quant i tés de pétro le b ru t entrées dans le t e r r i t o i r e na t iona l , y compris celles entrées en entrepôts hors douane et pour 
















200 1-6 — Les valeurs unitaires cif du pétro le b ru t impor té on t été calculées sur la base des statist iques du Commerce Extér ieur 
(Al lemagne (R.F.) et (France : "Commerce géné ra l " , autres pays : "Commerce spécial") . 
201 — Pour la déf ini t ion des produi ts pétrol iers énergétiques et non-énergétiques, vo i r Annexe V. 
— Product ion nette en raffineries (y compris la product ion pour compte ét ranger) c'est-à-dire à l 'exclusion de la product ion 
réemployée en raffineries et, dans certains cas, de la product ion destinée à l ' industr ie pétrochimique liée aux raff ineries. 
203 3 — Belgique : 1950-1956 : Y compris le fuel-oi l f luide. 
4 — Pays-Bas : Y compris le gasoil carburant . 
5 — Ital ie : 1950-1955 : Y compris le fuel-oi l f luide. 
204, — Al lemagne (R.F.), I tal ie : consommat ion réel le; France : consommation réelle à l'exclusion de la consommat ion mi l i ta i re . 
205, — Belgique, Pays-Bas, Luxembourg : Livraisons sur le marché in tér ieur . 
211 
205 4 — Pays-Bas : Y compris le gasoil carburant . 
5 — Ital ie : Y compris le fuel-oi l f luide. 
206 — Quant i tés totales en provenance de l 'ét ranger, y compris celles réceptionnées hors douane et à l 'exclusion des impor ta t ions 
pour la consommation mi l i ta i re . Ces données dif fèrent de celles établies par les Douanes et publiées dans les Statist iques 
du Commerce Extér ieur. 
— Quant i tés totales expédiées à l 'étranger, y compris celles entreposées hors douane. Ces données dif fèrent de celles établ ies 
par les Douanes et publiées dans les Statistiques du Commerce Extér ieur. 
Belgique : 1950-1952, y compris l'essence d 'av ia t ion. 
I tal ie : Y compris le fuel oi l f luide. 
Capaci té théor ique de t ra i temen t de pétrole b ru t par d is t i l la t ion atmosphér ique (pour l ' I tal ie : capacité autor isée). 
Le pétrole b ru t t r a i t é dans les raffineries comprend le t ra i temen t des produits semi-finis et le t ra i temen t à façon. 
Product ion brute obtenue dans les gisements producteurs de gaz nature l . 
Ces données dif fèrent de celles reprises aux bilans gaz, qui n ' indiquent que la product ion nette commercial isable. 
Product ion brute obtenue dans les gisements producteurs de pétrole b ru t et /ou d'essence nature l le . 
C h a p i t r e Energie é lec t r ique 
248/ — La product ion brute s'entend mesurée à la sort ie des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommat ion 
251 des services auxi l ia i res et les pertes dans les t ransformateurs des centrales s'il en existe. 
— La product ion net te s'entend mesurée à la sort ie des centrales, c'est-à-dire déduct ion fa i te de la consommat ion des services 
auxi l ia i res et des pertes dans les t ransformateurs . 
— Etant donné le par tage assez a rb i t r a i r e et var iable d'un pays à l 'autre entre "services publ ics" et " au top roduc teu rs " , la 
vent i la t ion entre ces deux catégories n'est fourn ie, à t i t r e indicatif, que pour la product ion to ta le nette, selon la répar t i t i on 
usuellement adoptée par chaque pays. 
— La "p roduc t ion hydraul ique t o t a l e " comprend l 'énergie produi te par toutes les centrales hydraul iques y compris les cen-
trales de pompage sans déduct ion de l 'énergie absorbée par ces dernières. 
252/ — Est considérée comme échanges, l 'énergie électr ique t raversan t "phys iquement " les f ront ières (y compris les échanges 
255 effectués par des lignes à moyenne tension assurant des al imentat ions locales au voisinage immédia t des front ières). Ces 
échanges incluent donc l 'énergie de t rans i t . Pour l ' I tal ie : échanges commerciaux c'est-à-dire t ransi ts exclus. 
257 1 — La "consommat ion intér ieure b r u t e " groupe tou te l 'énergie électr ique consommée à l ' in tér ieur des pays, quelle qu'en soit 
l 'u t i l isat ion. Elle est égale à la valeur de la product ion b ru te to ta le augmentée du solde impor ta teu r des échanges. 
3 — L' "énerg ie absorbée par les centrales de pompage" est l 'énergie électr ique consommée par les groupes moto-pompes 
pour l 'élévat ion de l'eau dans les réservoirs en vue de product ion d'énergie. 
4 — Le "disponible pour le marché in té r ieu r " groupe tou te l 'énergie électr ique consommée dans les pays en dehors des insta l -
lat ions de product ion. Les pertes de t ranspor t et de d is t r ibut ion sont donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consom-
mat ion to ta le brute diminuée de l 'énergie absorbée par les services auxi l ia ires et par les centrales de pompage. 
5 — Les "per tes sur les réseaux" englobent les pertes relatives au t ranspor t et à la d is t r ibut ion de l 'énergie électr ique sur les 
réseaux haute, moyenne et basse tension. 
6 — La "consommat ion du marché in té r i eu r " représente la consommat ion intér ieure brute après déduct ion de la consommat ion 
des auxi l ia i res, de l 'énergie absorbée pour le pompage et des pertes sur les réseaux. 
263 5-6 — La "consommat ion du secteur t r anspo r t s " représente l 'énergie fournie aux entreprises de t ranspor ts ferrov ia i res et de 
t ranspor ts urbains assurant un service public. Pour l ' I tal ie et la Belgique, les valeurs concernent seulement la part ie t rac t ion ; 
pour les autres pays, elles incluent aussi la consommat ion des gares et atel iers. 
264 3 — La "consommat ion des foyers domest iques" comprend la consommat ion pour l 'éclairage des habi tat ions et pour tous 
autres usages domestiques à l 'exception de la consommat ion dans les habi tat ions des fermiers qui est incluse dans les 
usages agricoles (sauf pour l ' I tal ie). Pour le Luxembourg , les chiffres incluent en ou t re la consommat ion des entreprises 
commerciales. 
6 — La "consommat ion de l 'agr icu l ture, du commerce, de l 'ar t isanat , etc ." englobe l 'énergie consommée par l 'agr icu l tu re , 
le commerce, l 'ar t isanat et les services publics à l 'exception des t ranspor ts ferrovia i res, des usines à gaz et de l 'éclairage 
public dont les données sont sorties séparément. Les données de l ' I tal ie n' incluent pas la consommat ion de force motr ice 
de l 'ar t isanat , qui est reprise avec la consommat ion des industries. 
Transformation dans les centrales thermiques classiques 
266/ — Les quant i tés transformées et leur équivalent calor i f ique se rappor ten t à la seule t rans fo rmat ion en vue d'une product ion 
283 d'énergie électr ique : en est donc exclue la pa r t t ransformée pour fourn i tures de chaleur (vapeur et eau chaude), dont 
les données f igurent à la page 279 pour les centrales des services publics. 
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— Les quanti tés de combustibles transformées sont converties en calories, en ut i l isant les taux de conversion nat ionaux 
retenus par les entreprises d'énergie électr ique. L'équivalence calor i f ique est évaluée sur la base du pouvoir calor i f ique 
infér ieur de chaque combust ible. 
— La product ion d'énergie électr ique est venti lée en correspondance de la nature des combustibles inventoriés. La product ion 
des centrales mixtes est ainsi répar t ie par type de combustibles consommés. 
— La catégor ie " h o u i l l e " comprend ou t re la houi l le, tous les produits d 'ex t ract ion houi l lère, tels que les Schlamms et les 
ter r i ls . 
— La catégor ie "p rodu i t s pé t ro l ie rs " englobe les consommations de fuel-oi l , gasoil et diesel-oil ainsi que celles de gaz de 
raffineries e t de gaz liquéfiés. 
— La catégor ie "gaz manufacturés" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries. 
— La "consommat ion spécifique moyenne" des centrales thermiques classiques est le quot ien t de l 'équivalent calor i f ique sur 
PCI de tous les combustibles consommés par la product ion to ta le de ces centrales. 
La conversion de l 'équivalent calor i f ique en grammes d'équivalent charbon est effectuée sur la base de 7 000 kcal /kg. 
279 1-5 — Les t ransformat ions pour fourn i tures de chaleur concernent uniquement celles effectuées à p a r t i r des centrales thermiques 
exploitées par les services publics, dans la product ion combinée d'énergie électr ique et de chaleur. Les centrales de chauf-
fage (exclusivement destinées à la product ion de chaleur) de même que les centrales mixtes des autoproducteurs industriels 
ne sont pas prises en compte. 
6 — Les fourn i tures de chaleur englobent les quant i tés fournies sous fo rme de vapeur pour les usages industriels et le chauffage 
urba in , ainsi que celles fournies sous fo rme d'eau chaude. 
Equipement 
286/ — La "puissance insta l lée" des centrales est la somme des puissances nominales des générateurs pr inc ipaux et des générateurs 
296 auxi l ia ires de tous les groupes, y compris les groupes de réserve (En France, toutefois, les générateurs auxi l ia ires ne sont 
pas pris en compte). 
— La "puissance maximale possible" des centrales est la somme des puissances maximales réalisable par chaque centrale 
en marche cont inue, et sans sujét ion de rendement op t imum, la to ta l i t é de ses instal lat ions é tant supposée ent ièrement 
en é ta t de marche. Cet te puissance peut être b ru te ou nette suivant qu'el le englobe ou non la puissance électr ique absorbée 
par les services auxi l ia i res et par les pertes dans les t ransformateurs des centrales. Elle caractérise donc les possibilités 
maximales de l'ensemble des instal lat ions des centrales. 
— L' "u t i l i sa t ion annuelle moyenne de la puissance maximale possible" des centrales est le rappor t de la product ion annuelle 
to ta le par la demi-somme des puissances maximales possibles en début et en fin d'année de ces centrales. Le nombre d'heures 
résul tant caractérise le degré d 'ut i l isat ion des possibilités maximales de l'ensemble des instal lat ions des centrales. 
294/ — La product ib i l i té annuelle d'un équipement hydraul ique est la quan t i té maximale d'énergie que les apports naturels de 
296 l'année lui pe rmet t ra ien t de produi re ou de stocker, en supposant en permanence toutes les instal lat ions en é ta t de marche, 
les apports naturels utilisés au max imum et tou te l 'énergie product ib le consommée. Une centrale de pompage n'a donc 
pas de product ib i l i té . 
La "p roduc t ib i l i t é en année moyenne" des centrales hydraul iques est la moyenne des product ibi l i tés annuelles de l'ensemble 
de l 'équipement hydraul ique définies ci-dessus et déterminées sur le plus g rand nombre d'années possible. 
— Le "coeff icient annuel de p roduc t i b i l i t é " d 'un équipement hydraul ique est le rappo r t entre la product ib i l i té réelle de cet 
équipement relat ive à l'année considérée et sa product ib i l i té annuelle moyenne. Ce coefficient caractérise les possibilités 
énergétiques maximales de l 'équipement hydraul ique, au cours de l'année considérée, le niveau des réservoirs se re t rouvan t 
le même au début et en fin de période. 
— La "capac i té to ta le des réservoirs en énerg ie " des centrales hydrauliques est la quant i té d'énergie qui serait produi te en 
l'absence d 'apports naturels, dans les "centrales de t ê t e " (c'est-à-dire "de lacs") e t dans toutes les usines situées à l 'aval 
de celles-ci ("centrales ava l " ) , par la vidange complète de la "capaci té u t i l e " en eau des réservoirs saisonniers. 
295 — La classification des centrales hydraul iques comprend : 
- les "centra les de lacs" ayan t immédia tement en amont un réservoir d i t " réservo i r saisonnier" , dont la durée de remplis-
sage est supérieure ou égale à 400 heures; 
- les "centra les de pompage (sans apports nature ls ) " ayant immédia tement en amon t un réservoir ( journal ier ou hebdoma-
daire), a l imenté ent ièrement par de l'eau pompée; 
- les "centra les d'éclusées" ayan t immédiatement en amon t un réservoir ( journal ier ou hebdomadaire) dont la durée de 
remplissage est comprise entre 400 et 2 heures; 
- les "centrales au f i l de l ' eau" n'yant pas de réservoir ou ayant Immédiatement en amon t un réservoir don t la durée de 
remplissage est égale ou inférieure à 2 heures. 
— La durée de remplissage d'un réservoir est le temps nécessaire pour fourn i r à ce réservoir la quant i té d'eau égale à sa capacité 
ut i le, avec un débit supposé constant et égal au débit moyen, sans ten i r compte des apports éventuels de pompage. 
— Quand deux ou plusieurs centrales sont reliées hydrau l iquement à un même réservoir, soit en cascade à cour te distance, 
soit en paral lèle, elles fo rment un ensemble classé dans la catégor ie définie par le réservoir et sa durée de remplissage. 
— Les centrales reliées à des réservoirs saisonniers servant pr inc ipalement à la d is t r ibut ion de l'eau ne sont pas classées 
comme centrales de lacs mais comme centrales au fi l de l'eau ou comme centrales d'éclusées selon leur possibil ité de modu-
lat ion énergét ique. 
— "L 'u t i l i sa t ion théor ique en année moyenne" des centrales hydraul iques est le rappo r t de leur product ib i l i té en année 
moyenne, majorée de la product ion moyenne annuelle à p a r t i r d'eau pompée, par leur puissance instal lée. Le nombre 
d'heures résul tant caractérise le degré d 'ut i l isat ion théor ique en année moyenne de la centra le pour lequel elle est équipée. 
297 — Les " longueurs des lignes et cables" du réseau d ' in terconnexion haute tension sont exprimées en longueur électr ique. 
La longueur électr ique t ien t compte du nombre de ternes que compor ten t les lignes, et somme les longueurs de chaque 
terne ex is tant ; elle expr ime la longueur des circuits. 
— Les lignes sont classées d'une pa r t selon la tension de construct ion (tension nominale à laquelle la ligne peut fonct ionner 
avec cont inu i té) , d 'au t re pa r t selon la tension d 'exp lo i ta t ion (tension à laquelle la l igne fonct ionne effectivement). 
Prix du kWh 
298 — Les pr ix moyens indiqués correspondent au rappo r t des recettes globales de toutes les entreprises de d is t r ibut ion publique 
de chaque pays par le nombre de k i lowat theures vendus. Ils ne por ten t pas sur le secteur de l 'au toproduct ion. 
— Les p r i x comprennent les redevances d 'abonnement et de compteurs. L'énergie électr ique é tan t distr ibuée sous deux 
formes bien distinctes, utilisées par des consommateurs très différents, un pr ix " H a u t e Tens ion" e t u n p r i x "Basse Tens ion" 
ont été différenciés. Les conversions monétaires en US-cents ont été effectuées sur la base des taux de change prat iqués 
en 1963. 
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82 1 Disponib i l i tà in terne 
2 Forn i tu re per t rasformazione alle fabbr iche di 
agg lomera t i 
3 Forn i ture per t rasformazione alle coker ie 
4 Forn i ture per t rasformazione alle officine da gas 
5 Forn i ture per t rasformazione alle centra l i elet-
t r iche pubbliche 
6 Forn i ture per t ras formazione alle centra l i elet-
t r i che delle min iere 
83 1 Consumo in terno delle miniere di carbon fossile 
2 Forn i tu re a l l ' indust r ia s iderurgica 
3 Forn i ture alle " a l t r e i ndus t r i e " 
4 Forn i ture a l l ' indust r ia ve t ra r ia , della ceramica, dei 
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6 Forn i tu re a l l ' indust r ia ca r ta r ia 
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4 Forn i ture agl i a l t r i consumator i f inal i 
Stocks di carbon fossile presso i consumator i 
industr ia l i 
84 5 Stocks presso i consumator i industr ia l i e le 
fer rov ie 
6 Stocks presso le fabbr iche di agg lomera t i 
85 1 Stocks presso le coker ie 
2 Stocks presso le officine da gas 
3 Stocks presso le centra l i e let t r iche pubbliche 
4 Stocks presso l ' industr ia s iderurgica 
5 Stocks presso " a l t r e indus t r ie " 
6 Stocks presso le ferrov ie 
Consumo di carbon fossile 
86 1 Consumo in te rno lordo 
2 Consumo per t rasformazione 
3 Consumo per t rasformazione nelle centra l i 
elet tr iche 
4 Consumo per t ras formazione nelle fabbr iche di 
agg lomerat i 
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95 1 Salar io o r a r i o medio degli opera i a l l ' i n te rno 
2 Salario o r a r i o medio degli opera i a l l 'esterno 












Prezz i di l istino 
A n t r a c i t i , Noci 3 
Magr i , Noci 3 
Semi-grassi, Noci 4 
1 Grassi f ini lavat i e f ini da coke 
2 A lunga f iamma, Noci 2 
3 A lunga f iamma, Noci 5 
Prezzi del carbone amer icano 
Prel ievi C E C A sui p r o d o t t i carboni fer i 
1 A m m o n t a r e dei prel ievi 
2 Tasso e ammon ta re dei prel ievi per tonne l la ta 
G e r m a n i a ( R . F . ) : dat i uff icial i della produzione 
to ta le , del la produzione media per g io rno di 
lavoro , del rend imento per operaio a l l ' i n te rno e 
per t u r n o 






























Produz ione e stocks di a g g l o m e r a t i di carbon 
fossile 
Produzione 
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Disponib i l i tà interne 
Forni ture alle fe r rov ie 
Forni ture per consumi 
a r t i g iana to , ecc. 
Consegne al personale 
CAPITOLO : COKE 


























Produz ione e stocks di coke da coker ia 
Produzione to ta le 
Produzione di coke da coker ia 
Produzione di semi-coke di carbon fossile 
Stocks presso le cokerie, to ta le 
Stocks di coke da coker ia presso le coker ie 
Stocks dl semi-coke di carbon fossile presso le 
coker ie 
Scambi di coke da coker ia 
Importaz ioni to ta l i 
Esportazioni to ta l i 
A r r i v i dal la Comun i tà 
A r r i v i dal la German ia (R.F.) 
A r r i v i dal la Francia 
A r r i v i dal l ' I ta l ia 
A r r i v i dai Paesi Bassi 
A r r i v i dal Belgio 
Importaz ioni dai Paesi terz i 
Forn i ture al la Comun i tà 
Forn i ture al la German ia (R.F.) 
Forn i ture al la Francia 
Forn i ture a l l ' I ta l ia 
Forn i ture ai Paesi Bassi 
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Esportazioni verso i Paesi terz i 
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Disponibi l i tà in terne 
Forn i ture per t rasformazione alle cent ra l i elet-
t r iche pubbliche 
Consumo in terno delle cokerie 
Forn i ture a l l ' Industr ia s iderurgica 
Forn i ture alle " a l t r e indus t r ie " 
Forn i ture alle fonder ie indipendent i 
Forni ture a l l ' indust r ia ve t ra r i a , della ceramica e 
dei mater ia l i da costruzione 
Forn i ture a l l ' indust r ia chimica 
Forn i ture alle fer rov ie 
1 Forn i ture per consumi domest ic i , commercio, 
a r t i g iana to , ecc. 
2 Consegne al personale 
Stocks di coke da coker ia presso i consuma-
t o r i industr ia l i 
3 Stocks presso i consumator i , to ta le 
4 Stocks presso l ' industr ia s iderurgica 
5 Stocks presso le a l t re industr ie 








C o k e d a gas 
Produzione 
Stocks presso le officine da gas 
Impor taz ion i t o ta l i 
Esportazioni t o ta l i 
Forn i ture interne to ta l i 
Consumo Interno delle off icine da gas e consegne 
al personale 
Consumo di coke ( t u t t i i t i p i ) 
Consumo in terno lo rdo 
Consumo per t rasformazione, to ta le 
Consumo per t rasformazione nelle cent ra l i 
e let t r iche 
Consumo per t rasformazione nelle coker ie 
Consumo per t rasformazione negli a l t i forn i 
Consumo interno net to 
Consumo del set tore " E n e r g i a " 
Consumo del set tore "S i de ru rg i a " (inclusa la 
t rasformazione in gas di a l t i forn i ) 
Consumo del set tore "S i de ru rg i a " (esclusa la 
t rasformazione in gas di a l t i forn i ) 
Consumo del set tore " A l t r e Indus t r ie " 
Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
Consumo del set tore "Consumi domestic i , ecc." 
















Lign i te x i lo ide 
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Stocks presso le miniere 
Disponib i l i tà interne 
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1 Consumo per t ras formazione nelle cent ra l i elet-
t r iche 
Consumo per t rasformazione nelle fabbr iche di 
mat tonel le di l igni te 
Consumo del set tore " E n e r g i a " 
Consumo f inale 
Consumo del set tore " A l t r e indus t r ie " 
Consumo del se t to re "Consumi domestic i , ecc." 
















Produz ione , scambi e stocks d i m a t t o n e l l e d i 
l ign i te 
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4 Forn i ture per t rasformazione alle centra l i elet-
t r iche pubbliche 
5 Consumo in terno delle fabbr iche di mat tonel le di 
l igni te 
6 Forn i ture a l l ' indust r ia s iderurgica 
1 Forn i ture al le " a l t r e indus t r ie " 
2 Forn i ture alle fe r rov ie 
3 Forn i ture agl i a l t r i consumator i f inal i 
Consumo di m a t t o n e l l e di l ign i te 
4 Consumo in terno lordo 
5 Consumo in terno net to 
6 Consumi domest ic i , commerc io , a r t i g i ana to , ecc. 























Produz ione di gas 
1 Produzione to ta le di gas ( tu t t i i gas) 
2 Produzione di gas natura le e di grisou 
3 Produzione del l ' industr ia del gas 
4 Produzione delle coker ie industr ia l i 
5 Produzione net ta di gas di a l t i forn i 
6 Acquist i di gas alle raff iner ie 
F o r n i t u r e a l consumo in terno di gas 
1 Consumo in terno lo rdo o fo rn i t u re in terne ( t u t t i 
i gas) 
2 Gas d is t r ibu i to dai p rodu t t o r i di gas natura le 
3 Gas d is t r ibu i to da l l ' indust r ia del gas 
4 Gas d is t r ibu i to dalle coker ie industr ia l i 
5 Forn i ture di gas di a l t i fo rn i 
Consumo ( tu t t i i gas) 
6 Consumo per t rasformazione nelle cent ra l i 
e let t r iche 
1 Consumo in terno net to 
2 Consumo del set tore " E n e r g i a " 
3 Consumo del set tore " S i d e r u r g i a " 
4 Consumo del set tore " A l t r e indus t r ie " 
5 Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del set tore "Consumi domestic i , ecc." 
1 Consumo del l ' industr ia dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia del legno e del la car ta 
3 Consumo del l ' industr ia chimica e delle f ib re 
ar t i f ic ia l i 
4 Consumo del l ' industr ia a l imentare , bevande e 
tabacchi 
5 Consumo del l ' industr ia dei p rodo t t i minera l i non 
metal l ic i 
6 Consumo del l ' indust r ia meccanica e e le t t ro -
meccanica 
Gasdotti 
1 Lunghezza delle rete 
2 Lunghezza dei gasdot t i di t raspor to 
3 Lunghezza dei gasdot t i di distr ibuzione 






















P e t r o l i o greggio 
1 Produzione to ta le 
2 Produzione per regione 
Produz ione per g i a c i m e n t o e per reg ione 
German ia (R.F.) 
Francia 













Scambi con l'estero di petrolio greggio 
Importazioni dal Paesi terzi 
Importazioni dall'Emisfero Occidentale 
Importazioni dal Vicino e Medio Oriente 
Importazioni dall'Africa 
Importazioni dall'Estremo Oriente 
Importazioni dall'Europa orientale 
Importazioni dall'Algeria 
Importazioni dalla Libia 
Importazioni dall'lrak 
Importazioni dall'Iran 
Importazioni dall'Arabia Saudita 
Importazioni dal Kuwait 
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Prodotti petroliferi energetici 
Produzione netta di prodotti f initi, totale 
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Produzione di gas di raffineria 
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Produzione di gasolio 
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i tipi 
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Forniture interne di petrolio 
Forniture interne di gasolio 
Forniture interne di olio combustibile distillato 
Forniture interne di olio combustibile denso 
Forniture interne di gasolio e olio combustibile di 
tut t i i tipi 
Scambi con l'estero di prodotti petroliferi 
Importazioni di benzina auto 
Esportazioni di benzina auto 
Importazioni di gasolio e olio combustibile distillato 
Esportazioni di gasolio e olio combustibile distillato 
Importazioni di olio combustibile denso 
Esportazioni di olio combustibile denso 
Consumo di prodotti petroliferi energetici 
Consumo del settore "Trasport i" 
Consumo dei trasporti ferroviari 













Consumo dei trasporti aerei 
Consumo della navigazione interna e del cabo-
taggio 
Consumo dei bunkeraggi marittimi 
Consumo del settore "Siderurgia" 
Consumo del settore "Altre industrie" 
Consumo delle industrie dei metalli non ferrosi 
Consumo delle industrie estrattive di materiali 
non energetici 
Consumo delle industrie alimentari, delle bevande 
e del tabacco 
Consumo delle industrie tessili, dei pellami e della 
gomma 
Consumo delle industrie del legno e della carta 
Consumo delle industrie chimiche (incluse le fibre 
artificiali e sintetiche) 
Consumo delle industrie vetrarie, delle ceramiche, 
dei materiali da costruzione 
Consumo delle industrie meccaniche e elettro-
meccaniche 
Consumo del settore "Consumi domestici, ecc." 
Consumo del settore agricolo 
Produzione di prodotti petroliferi non ener-
getici 
Produzione di prodotti non energetici, totale 
Produzione di benzina solvente e acquaragia 
minerale 
Produzione di lubrificanti 
Produzione di paraffina 
Produzione di bitumi 
Produzione di materia prima per l'industria petro-
chimica 
Forniture al consumo interno di prodotti 
petroliferi non energetici 
Forniture interne di prodotti non energetici, 
totale 
Forniture interne di benzina solvente e acqua-
ragia minerale 
Forniture interne di lubrificanti 
Forniture interne di paraffina 
Forniture interne di bitumi 
Forniture interne di altr i prodotti non energetici 
Raffinerie 
1 Numero di raffinerie e classificazione per ordine 
di grandezza 
2 Capacità delle raffinerie e classificazione per 
ordine di grandezza 
Capacità di raffinazione per regioni di installazione 
Petrolio greggio lavorato nelle raffinerie 
Tassi di utilizzazione delle raffinerie 
Capacità totale di cracking 
Capacità totale di reforming 
Capacità di cracking catalitico 
Capacità di reforming catalitico 
Capacità di cracking termico 
Capacità di reforming termico 
Lista delle raffinerie esistenti 
Società, localizzazione, capacità di lavorazione 
Serbatoi e oleodotti 
Serbatoi presso le raffinerie 
Serbatoi fuori delle raffinerie 
Oleodotti per petrolio greggio 
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I d r o c a r b u r i gassosi 
220 1 Produzione to ta le di gas natura le 
2 Produzione di gas secco 
3 Produzione di gas pet ro l i fero 
4 Produzione di condensati di gas 
222 1 Produzione to ta le di gas natura le per regione 
2 Produzione di gas secco per regione 
3 Produzione di gas pet ro l i fero per regione 
Ricerca di i d r o c a r b u r i l iquidi e gassosi 
223 1 Sondaggi t e rm ina t i di t u t t e le ca tegor ie : met r i 
f o ra t i 
2 Sondaggi t e rm ina t i di t u t t e le ca tegor ie : numero 
di sondaggi 
3 Sondaggi d'esplorazione t e r m i n a t i : met r i f o ra t i 
4 Sondaggi d'esplorazione t e r m i n a t i : numero di 
sondaggi 
5 Sondaggi di col t ivazione e svi luppo t e r m i n a t i : 
met r i f o ra t i 
6 Sondaggi di col t ivazione e svi luppo t e r m i n a t i : 
numero di sondaggi 
224 1 Sondaggi p rodu t t i v i , numero 
2 Sondaggi secchi, numero 
3 Sondaggi p rodu t t i v i per pet ro l io 
4 Sondaggi p rodu t t i v i per gas na tura le 
5 Riserve di pe t ro l io costatate 
6 Riserve di gas natura le costatate 
226 Ricerca di id rocarbur i nella Comun i tà 
228 Ricerca di i d rocarbur i nel 1964, per paese 


















Produz ione di energ ia e l e t t r i c a 
248 1 Produzione to ta le lorda 
2 Produzione to ta le net ta 
3 Produzione della distr ibuzione pubbl ica - lo rda 
4 Produzione della distr ibuzione pubbl ica - net ta 
5 Produzione degl i a u t o p r o d u t t o r i - lo rda 
6 Produzione degli a u t o p r o d u t t o r i - net ta 
249 1 Produzione id roe le t t r i ca - l o rda 
2 Produzione delle centra l i di pompaggio - lo rda 
3 Produzione geotermica - lorda 
4 Produzione e le t t ronuc leare - lo rda 
5 Produzione id roe le t t r ica , geotermica e e le t t ro -
nucleare - lo rda 
6 Produzione te rmoe le t t r i ca t rad iz ionale - lo rda 
251 1 Produzione id roe le t t r i ca to ta le - net ta 
2 Produzione delle centra l i di pompaggio - net ta 
3 Produzione geotermica - ne t ta 
3 Produzione e le t t ronuc leare - net ta 
4 Produzione id roe le t t r ica , geotermica e e le t t ro -
nucleare - net ta 





Scambi di energ ia e l e t t r i c a 
1 Impor taz ion i to ta l i 
2 A r r i v i dal la Comun i tà 
3 A r r i v i dal la German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 A r r i v i dal Lussemburgo 
3 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
4 Impor taz ion i da l l 'Aus t r ia 
5 Impor taz ion i dal la Svizzera 
6 Impor taz ion i dal la Spagna 
1 Esportazioni to ta l i 
2 Forn i tu re al la Comun i tà 
3 Forn i tu re al la German ia (R.F.) 
4 Forn i tu re al la Francia 
5 Forn i tu re a l l ' I ta l ia 
6 Forn i tu re ai Paesi Bassi 
1 Forn i ture al Belgio 
2 Forn i ture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terz i 
4 Esportazioni verso l 'Aust r ia 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Saldo degli scambi 
Consumo di e n e r g i a e l e t t r i c a 
1 Consumo in terno lordo 
2 Consumo dei servizi ausi l iar i 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
4 Disponibi le per il mercato in terno 
5 Perdite sulle ret i 
6 Consumo del mercato in terno 
1 Consumo del set tore " E n e r g i a " (incluso consumo 
degli ausi l iar i) 
2 Consumo del set tore " E n e r g i a " (escluso consumo 
degli ausi l iar i) 
3 Consumo delle miniere di carbon fossile 
4 Consumo delle miniere di l igni te 
5 Consumo delle fabbr iche di agg lomera t i e di 
mat tonel le di l igni te 
6 Consumo delle officine da gas 
1 Consumo dell ' insieme delle coker ie 
2 Consumo delle coker ie annesse alle miniere 
3 Consumo delle coker ie siderurgiche 
4 Consumo delle coker ie indipendent i 
5 Consumo delle industr ie est rat t ive di pet ro l io e 
gas natura le 
6 Consumo per la lavorazione del pet ro l io 
1 Consumo del set tore "S ide ru rg ia " 
2 Consumo del set tore " A l t r e indus t r ie " 
3 Consumo del l ' industr ia del metal l i non ferrosi 
4 Consumo delle industr ie est ra t t ive di mater ia l i 
non energet ic i 
5 Consumo delle industr ie a l imentar i , delle bevande 
e del tabacco 
6 Consumo del l ' industr ia tessile, del cuoio e del la 
gomma 
1 Consumo del l ' indust r ia tessile e de l l 'abb ig l iamento 
2 Consumo del l ' industr ia del cuoio e delle calzature 
3 Consumo del l ' industr ia della gomma 
4 Consumo del l ' industr ia del legno e del la car ta 
5 Consumo del l ' industr ia del legno 
6 Consumo del l ' industr ia della car ta 
262 1 Consumo del l ' Industr ia chimica (incluse le f ibre 
ar t i f ic ia l i e sintetiche) 
2 Consumo del l ' industr ia del ve t ro , della ceramica 












Consumo dell'industria del vetro 
Consumo dell'industria del cemento, della calce e 
del gesso 
Consumo dell'industria della ceramica e dei 
materiali da costruzione 
Consumo dell'industria delle fabbricazioni metal-
liche 
Consumo dell'industria delle costruzioni elettriche 
Consumo dell'industria della costruzione navale 
Consumo dell'industria della costruzione di auto-
mezzi, cicli e motocicli 
Consumo delle altre industrie di fabbricazioni 
metalliche 
Consumo del settore "Trasport i" 
Consumo dei trasporti ferroviari 
Consumo dei trasporti urbani 
Consumo del settore "Usi domestici, commercio, 
artigianato, ecc." 
Consumo per usi domestici 
Consumo per illuminazione pubblica 
Consumo per irrigazione e bonifica 
Consumo dell'agricoltura, del commercio, del-
l'artigianato, ecc. 
Consumo per abitante 
Consumo interno lordo, per abitante 
Consumo del mercato interno, per abitante 
Consumo per usi industriali, per abitante 
Consumo per trasporti, per abitante 
Consumo per usi domestici, per abitante 
Consumo per altri usi, per abitante 























Trasformazioni, per forniture di calore, nelle 
centrali miste calore-elettricità della distribuzione 
pubblica 
Consumo totale di combustibili 
Consumo di carbon fossile 
Consumo di prodotti petroliferi 
Consumo di gas naturale 
Consumo di gas manifatturati 
Forniture di calore 
Trasformazioni 
elettrica 
per la produzione di energia 
280 Consumo totale di combustibili 
Consumo di carbon fossile e coke 
Consumo di lignite e mattonelle di lignite 
Consumo di prodotti petroliferi 
Consumo di gas naturale 







Centrali della distribuzione pubblica 
Consumo di combustibili 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
Centrali degli autoproduttori 
Consumo di combustibili 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
Ripartizione della produzione totale di energia 








Centrali termiche tradizionali e geotermiche 
Potenza installata 
Potenza efficiente lorda 
Potenza efficiente netta 
Utilizzazione annuale media della potenza effi-
ciente 
Centrali nucleari 
Potenza installata elettrica 
Potenza efficiente netta 
Centrali termiche tradizionali 
Potenza efficiente lorda - distribuzione pubblica 
Potenza efficiente lorda - autoproduttori 
Potenza efficiente netta - distribuzione pubblica 
Potenza efficiente netta - autoproduttori 
Utilizzazione annuale media della potenza effi-
ciente - distribuzione pubblica 
Utilizzazione annuale media della potenza effi-
ciente - autoproduttori 
Struttura degli impianti termoelettrici tradizionali 
















Potenza efficiente lorda 
Potenza efficiente netta 
Producibilità media annua 
Coefficiente annuo di producibilità 






St ru t t u ra degli imp ian t i id roe le t t r i c i (situazione 
f ine 1963) 
Insieme delle cent ra l i 
Cent ra l i di testa con serbatolo 
Cent ra l i di pompaggio 
Cen t ra l i con bacino 
Cent ra l i ad acqua f luente 
Serbatoi stagional i e centra l i inf luenzate (si tua-
zione f ine 1963) 
Rete ad al t issima tensione 
Lunghezza delle linee e cavi costru i t i per 380 kV 
Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 380 kV 
Lunghezza delle linee e cavi cost ru i t i per 300/220 kV 
Lunghezza del le l inee e cavi in esercizio a 300/220 kV 
Lunghezza delle l inee e cavi cost ru i t i per 150/110 kV 






Prezzo del k W h 
Prezzo del k W h in a l ta tensione 
Ricavi delle imprese di d istr ibuzione pubbl ica 
Energia venduta dal le Imprese di d istr ibuzione 
pubblica 
Prezzo medio del k W h 
Prezzo del k W h in bassa tensione 
Ricavi delle imprese di d istr ibuzione pubblica 
Energia venduta dal le imprese di d istr ibuzione 
pubbl ica 
Prezzo medio del k W h 
CAPITOLO : P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
1 Carbon fossile 
2 Petrol io greggio 
3 Energia e let t r ica (net ta) 
A P P E N D I C I 
308 
311 
Tassi di conversione ut i l izzat i per s t imare le 
un i tà specifiche di ogni fonte in tonnel la te 
equivalent i carbon fossile 
Raggruppamento delle categor ie di carbon fossile 
es t ra t to nei bacini della Comun i tà 
312 III Definizione dei ca l ibr i di carbon fossile 
313 IV Con f ron to delle denominazioni dei p rodo t t i pe t ro-
l i feri nei diversi paesi del la Comun i tà 
314 V Conf ron to degli schemi di definizione delle cate-
gor ie di perforazione, nei paesi del la Comun i tà 















I nd ica to r i d e l l ' e c o n o m i a energe t ica 
Bi lancio g loba le de l l ' energ ia del la C o m u n i t à 
Consumo di energia per ab i tan te 
Disponib i le e impiegi di energia 
Produzione di fon t i p r imar ie 
Impor taz ion i dai Paesi terz i 
Consumo In terno di fon t i p r imar ie e equivalent i 
Consumo in terno net to 
C a r b o n fossile 
Bilancio carbon fossile - Comun i tà 
Produzione di carbon fossile 
Rendimento per opera io a l l ' In terno e per t u r n o 
Opera i iscr i t t i nelle min iere 
Salar io o r a r i o nelle miniere 
Stocks 
A g g l o m e r a t i di carbon fossile 
Bilancio agg lomera t i - Comun i tà 
Coke 
Bilancio coke - Comun i tà 
Produzione di coke da coker ia 
Stocks di coke da coker ia 
Lign i te 
















Bilancio gas - Comun i tà 
Produzione dei diversi t ip i di gas - Comun i tà 
Pet ro l io 
Bilancio pet ro l io - Comun i tà 
Impor taz ion i di pe t ro l io gregg io 
Va lo re un i ta r i o del pe t ro l io greggio impo r ta to 
Impor taz ion i di pe t ro l io greggio per Paesi di 
provenienza - Comun i tà 
Produzione di p rodo t t i pet ro l i fer i 
Capaci tà di raff inazione per regione e pr incipal i 
o leodot t i 
Produzione d ' id rocarbur i l iquidi e gassosi per 
regione e gasdot t i 
Riserve costatate e ricerche sulla p ia t ta fo rma 
cont inenta le 
Sondaggi 
Energ ia e le t t r i ca 
Bilancio del l 'energia e le t t r ica - Comun i tà 
Produzione per t i po di energie e le t t r ica 
Disponib i l i tà sul mercato in terno 
Trasformazion i nelle centra l i te rmoe le t t r i che t r a -
diz ional i 
Consumo specifico di combust ib i l i nelle cent ra l i 
te rmoe le t t r i che dei servizi pubbl ic i e degli 
a u t o p r o d u t t o r i 
A B B R E V I A Z I O N I E S E G N I C O N V E N Z I O N A L I 
Dato non disponibile 
— Il fenomeno non esiste 
0 Cifra inferiore alla metà dell'unità indicata 
g Grammo 
kg Chilogrammo 
kg = kg Chilogrammo per chilogrammo 
t Tonnellata metrica 







Tonnellata equivalente di carbon fossile 





Gigawattora = 106 kWh 
T W h Terawat to ra = 10» kWh 
cai Caloria 
kcal Chilocaloria 
Teal Teracaloria = 109 kcal 
PCI Potere calorifico inferiore 
PCS Potere calorifico superiore 
S Dollaro americano 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 I trimestri sono indicati ¡n cifre arabe 
0 Media 
* Nota 
* Vedere Osservazioni 
IX 
O S S E R V A Z I O N I 
L'Annuario "Statistiche dell'Energia" comprende due parti : nella prima figurano i principali indicatori dell'economia energetica ed il 
"Bilancio globale dell'Energia" della Comunità e di ogni singolo Paese membro; nella seconda, per ciascuna fonte di energia, il bilancio e le 
principali serie disponibili. 
OSSERVAZIONI GENERALI 
— Il territorio di ogni Paese è delimitato dalle sue attuali frontiere metropolitane; dal 1964 (e, quando è possibile, anche per i periodi antece-
denti) i dati riguardanti la R.F. di Germania includono anche Berlino Ovest. 
— I " to ta l i " possono non corrispondere esattamente alla somma algebrica dei dati a causa dell'arrotondamento delle cifre. 
— I dati per abitante si riferiscono alla popolazione presente a metà anno. 
— Alcuni dati, non disponibili altrove, sono stati stimati dall'Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
— I bilanci sono stabiliti sulla base di uno schema, di convenzioni e di definizioni che costituiscono un insieme coerente stabilito dall'ISCE e 
applicato in maniera uniforme sia per la Comunità che per ciascuno dei paesi. Per tale ragione i bilanci possono differire da quelli elaborati 
da altri organismi nazionali o comunitari secondo altri schemi. 
— Il "Bilancio globale dell'energia" della Comunità cosi come i bilanci del singoli Paesi membri sono espressi in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equivalente di carbone è considerato avente un potere calorifico inferiore (PCI) di 7 000 calorie per grammo. I coefficienti 
di conversione ¡n tee delle unità specifiche di ciascuna fonte sono indicati nell'Appendice II. 
— I bilanci per fonte di "energia" sono espressi nell'unità specifica di ciascuna fonte (tonnellata, teracaloria, GWh); soltanto ¡l bilancio della 
lignite è espresso in tee in considerazione dell'eterogeneità delle varie qualità di lignite. 
— Lo schema di bilancio adottato dall'ISCE e l'elenco delle fonti di energia incluse nel "Bilancio globale" figurano nell'Appendice I. 
— Riportiamo qui di seguito le definizioni e il campo considerato da ciascuna riga dei bilanci : 
Riga : (1) Produzione. La produzione si riferisce ai quantitativi di combustibile estratti o prodotti, valutata dopo eliminazione delle materie 
inerti contenute (ad es. la produzione di carbon fossile è calcolata dopo eliminazione dello sterile e delle altre materie inerti e dopo 
il lavaggio; la produzione di gas naturale è valutata dopo depurazione delle materie solforose, ecc.). La produzione comprende sempre 
le quantità utilizzate direttamente dal produttore nel processo di produzione (per esempio la produzione di energia elettrica è calcolata 
all'uscita dai gruppi delle centrali, ossia senza deduzione del consumo dei servizi ausiliari della centrale e senza deduzione dell'energia 
assorbita dalle centrali di pompaggio). 
Riga : (2) Arrivi (importazioni) in provenienza dalla Comunità; (3) Importazioni in provenienza dai Paesi terzi ; (6) Forniture 
(esportazioni) alla Comunità; (7) Esportazioni verso i Paesi terzi . I dati relativi a tali righe e i dati contenuti nelle tabelle per 
fonti di energia relative alle origini e destinazioni delle merci sono ripresi da dichiarazioni dirette dei produttori e degli importatori; 
quindi essi differiscono, in genere, dai dati stabiliti dai servizi doganali e pubblicati nelle Statistiche del commercio estero. 
Riga : (5) Variazioni degli stock presso ί produttori e gli importatori. Tali dati provengono da dichiarazioni dirette dei produttori 
e degli importatori. Quelli relativi al carbon fossile includono anche i prodotti di recupero (scisti di lavaggio, scisti rossi, sterile) 
utilizzati principalmente nelle centrali elettriche termiche. Il segno + indica i prelevamenti dagli stock (ossia le diminuzioni delle 
scorte); il segno — indica le messe in stock (ossia gli aumenti delle scorte). 
Riga : (8) Bunkeraggi. Quantità consegnate al naviglio d'alto mare, di ogni bandiera. 
Riga : (4) Risorse; (9) Disponibilità interne. I dati relativi alle "Risorse" rappresentano la somma delle righe (1) -f- (2) + (3). Quelli relativi 
alle "Disponibilità interne" rappresentano la somma algebrica delle righe (4) + (± 5) — (6) — (7) — (8). Per la Comunità le "Risorse" 
non includono la riga (2) "Arr iv i in provenienza dalla Comunità" e la riga "Disponibilità interne" esclude la riga (6) "Forniture alla 
Comunità" ma include la differenza statistica fra le righe (2) e (6). 
Riga : (10) Variazioni degli stock presso i consumatori industriali. Tale riga concerne le variazioni di stock, presso le imprese di tras-
formazione di fonti di energia, le imprese industriali e le ferrovie, di tutte le fonti di energia ad esclusione del petrolio e dei prodotti 
petroliferi, per i quali le informazioni non sono disponibili. Il segno -(- indica i prelevamenti dagli stock; il segno— indica le messe 
in stock. 
Riga : (11) Scambi di gas fra produttori di gas. Tale riga figura soltanto nel bilancio del gas e nel bilancio dei prodotti petroliferi ener-
getici. Essa sparisce per consolidamento nel bilancio globale dell'energia. 
Riga : (12) Consumo Interno lordo. I dati sono ottenuti aumentando le "Disponibilità interne" (9) delle variazioni di stock presso i consu-
matori industriali (10) e degli scambi di gas fra produttori (11). 
Nel bilancio globale le righe (4), (9) e (12) portano l'indicazione "di fonti primarie ed equivalenti". Ció significa che i dati includono, 
per la riga produzione, soltanto le fonti primarie (1a) e per le altre righe (2) a (8), (10) e (11) le fonti primarie e le fonti derivate. 
Riga : (13) Trasformazioni. I dati rappresentano le quantità di ogni fonte di energia trasformata per ottenere prodotti derivati, energetici 
o non energetici. Essi includono in particolare le fonti di energia utilizzate nelle centrali elettriche degli autoproduttori (centrali elet-
triche delle miniere, centrali della siderurgia e di altre industrie, centrali delle ferrovie). Le quantità corrispondenti alla trasformazione 
da parte degli autoproduttorl sono evidentemente dedotte dai dati relativi al consumo finale di questi settori. 
Riga :(1b) Produzione di prodotti energetici derivati. Tale riga figura solo nel bilancio globale. Essa vi introduce la produzione di 
fonti energetiche derivate dalla trasformazione di altre fonti di energia. Lo scarto tra la riga 13 e la riga (1b) rappresenta la produzione 
di prodotti non energetici derivati dalla trasformazione di fonti di energia. 
Riga : (14) Consumo di fonti energetiche per impieghi non energetici. Tale riga figura solo nei bilanci del gas, del petrolio e dei pro-
dotti petroliferi energetici. Essa indica le quantità di tali prodotti utilizzate come materia prima per l'industria della petrochimica. 
Riga : (15) Consumo interno netto. Nei bilanci per fonti il consumo intero netto è ottenuto deducendo dalla riga (12) "Consumo interno'" 
le righe (13) e (14). Nel bilancio globale dell'energia, il consumo interno netto è ottenuto deducendo dalla somma delle righe (12) e 
(1b) le righe (13) e (14). 
Riga : (16) Perdite sulle reti. Tale riga figura solo nel bilancio del gas e nel bilancio dell'energia elettrica. Comprende le perdite dovute 
al trasporto e alla distribuzione di tali prodotti. 
Riga : (17) Consumo del settore energia. I dati ripresi in questa riga rappresentano il consumo di fonti di energia utilizzate dai produttori 
e dai trasformatori per il funzionamento dei loro impianti. 
Riga :(18) Consumo finale. I dati concernono il consumo di tutt i i settori, escludendo le quantità trasformate, il consumo del settore Energia 
e le perdite sulle reti. 
Riga : (19) Scarti statistici : errori e omissioni. 
I bilanci comportano inoltre : 
f° la ripartizione della riga "Trasformazioni" secondo i diversi tipi di trasformazioni. 
(131) - Quantità trasformate nelle centrali elettriche di ogni tipo (pubbliche, delle miniere e degli altri autoproduttori) per la produzione 
di energia elettrica e di vapore commercializzato (quest'ultima dalle sole centrali termiche pubbliche). 
(132) - Quantità trasformate per la produzione di agglomerati di carbon fossile e di mattonelle di lignite. 
(133) - Quantità trasformate per la produzione di coke, di gas di officina e di gas di cokeria. 
(134) - Quantità trasformate per la produzione di gas degli altiforni. Dato che la produzione di gas di altiforni è una produzione " fata le" 
nel processo di fabbricazione della ghisa, la trasformazione di coke in gas di altiforni è valutata sulla base della produzione netta di 
gas di altiforni ; le quantità di coke trasformate in gas di altiforni sono evidentemente sottratte dal consumo finale del settore Siderurgia. 
(135) - Quantità trasformate nelle raffinerie di petrolio. 
2" La ripartizione della riga "Consumo finale" nei seguenti settori : 
(181) - Settore Siderurgia. Il consumo del settore Siderurgia non comprende le quantità trasformate in energia elettrica dalle centrali 
elettriche della siderurgia incluse nelle righe "Trasformazioni nelle centrali elettriche" (131) né l'equivalente della produzione di gas 
negli altiforni, incluso nella riga "Trasformazioni negli alt i forni" (134). 
(182) - Settore Altre industrie. Il consumo finale non comprende le quantità trasformate in energia elettrica nelle centrali elletriche degli 
autoproduttori di tale settore, né le quantità trasformate in gas nelle installazioni integrate all'industria chimica. 
Per alcuni prodotti il settore "Altre industrie" è stato suddiviso in gruppi d'industrie, secondo la Nomenclatura industriale delle 
Comunità Europee (NICE). 
(183) - Settore trasporti. Il consumo finale del settore trasporti non include le quantità trasformate in energia elettrica nelle centrali appar-
tenenti alle ferrovie. Esso comprende i trasporti per ferrovia, per aria, su strada, la navigazione interna e il cabotaggio, ed esclude 
II consumo dei trasporti marittimi di alto mare ripreso alla riga "Bunkeraggi" (8). 
(184) - Settore consumi domestici commercio, artigianato, agricoltura. In mancanza di dati sulle variazioni degli stock i dati relativi 
a tale settore non rappresentano il consumo ma le consegne per i consumi domestici (comprese le assegnazioni al personale dei pro-
duttori) alle collettività (ospedali, scuole, ecc.), all'artigianato, al commercio e all'agricoltura. Per l'energia elettrica essi includono 
anche il consumo per l'illuminazione pubblica. 
(189) - Consumo finale non classificato. I dati che figurano in questa riga rappresentano le consegne della Germania alle forze armate 
alleate e prima del 1964 le consegne della Germania (R.F) a Berlino ovest. 
XI 
OSSERVAZIONI SULLE SERIE RELATIVE A C IASCUNA FONTE DI ENERGIA 
Pag. Tab. 
C a p i t o l o C a r b o n Fossile 
68/ — Germania (R.F.) : "K le inzechen" : piccole miniere della Ruhr, Bassa-Sassonia, Sarre e Baviera. 
75 Francia "Pet i tes Mines" : miniere non nazional izzate. 
— I ta l ia "Produzione t o t a l e " : Sulcis, la Thui le e a l t re piccole miniere. 
"Produzione per q u a l i t à " : Sulcis e la Thui le . 
" R e n d i m e n t o " : Sulcis. 
69 — Germania (R.F.), Francia, I ta l ia, Belgio : st ime dell'I.S.C.E. 
7 1 / — Categor ie di carbon fossile : vedi Appendice I I I ; il sistema seguito dai Paesi per classificare il carbon fossile secondo la 
73 schema C.E.C.A. ha v a r i a t o duran te il per iodo 1953-1964. 
74 1 — German ia (R.F.) : incluse le var iaz ion i degli stocks nei deposit i di Mannheim. 
75 — Stocks sul piazzale delle min iere = stocks t o ta l i escluse le quan t i tà nelle t o r r i , negli impiant i di lavaggio, nei vagoni e 
nelle ch ia t te . 
77 — Germania (R.F.) : incluse le impor taz ion i d i re t te ef fet tuate dalle t ruppe americane di stanza in Germania (R.F.). 
78 
84 S — Inclusi piccoli quan t i ta t i v i di agg lomera t i di carbon fossile. 
85 5,6 
90 — L'effett ivo degli opera i iscr i t t i a l l 'esterno comprende anche gl i opera i dei servizi ausi l iar i . 
93 — Germania (R.F.), Francia, I ta l ia : esclusi g l i opera i e gli impiegat i delle piccole miniere. 
95 — I dat i si r i feriscono al salar io lordo re la t ivo al lavoro effett ivo degli operai e degli apprendist i . 
— Germania (R.F.) : inclusa I' " i ndenn i tà m ina to re " . 
— Francia : esclusa la remunerazione per recupero di g iorn i di r iposo e per r iduzione de l l 'o rar io di lavoro. 
— Paesi Bassi : esclusa I' " i ndenn i tà di fede l tà " , il cui pagamento é di f fer i to. 
96, — I prezzi di l ist ino del carbon fossile s ' intendono per tonne l la ta su vagone f ranco-par tenza, tasse escluse. 
97 
98 — Prezzi t r imes t ra l i medi per con t ra t t i a breve te rm ine e per singolo v iaggio. 
— Prezzo cif = prezzo fob Hampton-Roads - f media t r a i noli massimi e m in im i . 
Cap i to lo a g g l o m e r a t i di C a r b o n Fossile 
103/ — Bi lancio : r iga (10) : esclusi piccoli quan t i ta t i v i di agg lomera t i di carbon fossile conteggiat i con il carbon fossile. 
109 — Bilancio : r iga (131) : esclusi piccoli quan t i ta t i v i di agg lomera t i di carbon fossile conteggiat i a l la r iga (19) Differenze Stat i -
s t i che" . 
Capitole Coke 
115/ — Bilancio : r ighe (13) e (133) : i quan t i t a t i v i t ras fo rmat i nelle coker ie e nelle officine da gas includono il coke r ln fo rna to e il 
121 coke t ras fo rmato per la produzione di gas di gasógeno nelle coker ie. 
— Bilancio : r ighe (13), (134) e (181) : La produzione di gas di a l t i fo rn i nelle imprese del set tore " s i de ru rg i a " è considerata 
una t rasformazione di coke in gas di a l t i f o r n i ; l 'equivalente in coke di ta le produzione è contabi l izzato come una t ras fo rma-
zione e, per tan to , viene dedot to dal consumo del set tore " s i de ru rg i a " . 
Cap i to lo Gas 
164 1 — Produzione : i dat i escludono le perdi te di produzione ma includono i quan t i ta t i v i ut i l izzat i dai p rodu t to r i di gas e le 
perdi te di d istr ibuzione. 
164 6 — Acquist i di gas alle raff inerie : GPL e gas di raf f iner ia acquistato dai p rodu t t o r i di gas alle raff inerie. 
Cap i to lo Pet ro l io 
185 1/2 — La produzione di pet ro l io greggio non comprende la produzione di gasolina natura le e di a l t r i id rocarbur i na tu ra l i . 
197 1 — Q u a n t i t à di pet ro l io greggio e di feedstocks (per quest 'u l t im i , l im i ta tamente al la d isponibi l i tà dei d a t i ) e n t r a t e nei deposit i 
199 fuor i dogana e per conto estero. Questi dat i differiscono da quell i s tabi l i t i dalle Dogane e pubbl icat i nelle stat ist iche del 
Commerc io Estero. 
XII 
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200 1-6 — I va lor i un i ta r i (cif) del pe t ro l io greggio impo r ta to sono stat i calcolat i sulla base delle stat ist iche del Commerc io Estero 
(Germania (R.F.), Francia "Commerc io Genera le" , a l t r i paesi "Commerc io Speciale"). 
201 — Per le definizione dei p rodo t t i petro l i fer i energet ic i e non energet ic i , vedi Appendice V. 
— Produzione in raf f iner ia (compresa la produzione per conto estero) net ta , cioè all 'esclusione della produzione r iut i l izzata 
in raff iner ia e, in cert i casi, della produzione dest inata a l l ' industr ia petrochimica legata alle raf f iner ie. 
203 3 — Belgio : dal 1950 al 1956 compreso l 'ol io combustibi le d is t i l la to. 
4 — Paesi-Bassi : compreso il gasol io. 
5 — Ital ia : dal 1950 al 1955 compreso l 'ol io combustibi le d is t i l la to. 
204, — Germania (R.F.), I ta l ia : consumo ef fet t ivo; Francia : consumo effett ivo esclusi i consumi m i l i t a r i . 
205, — Paesi Bassi, Lussemburgo : fo rn i tu re al mercato in terno. 
211 
205 4 — Paesi Bassi : compreso il gasolio. 
5 — Ital ia : compreso l 'ol io combustibi le d ist i l la to. 
206 — Quan t i t à t o ta l i in provenienza dal l 'estero, comprese quelle r icevute fuor i dogana e all'esclusione delle impor taz ion i per 
il consumo mi l i ta re . Questi dat i differiscono da quell i s tabi l i t i dal le Dogane e pubbl icat i nelle statist iche del Commerc io 
Estero. 
— Quan t i t à to ta l i spedite al l 'estero, comprese quelle immagazzinate fuor i dogana. Questi dat i differiscono da quell i s tabi l i t i 
dal le Dogane e pubbl icat i nelle stat ist iche del Commerc io Estero. 
1-2 — Belgio : dal 1950 al 1952 compresa la benzina per aerei . 
5-6 — I ta l ia : compreso l 'ol io combustibi le d is t i l la to. 
— Capaci tà teor ica di lavorazione del pet ro l io greggio per dist i l lazione atmosferica (per l ' I tal ia : capacità autor izzata) . 
— Il pet ro l io gregg io lavora to nelle raff iner ie comprende anche i p rodo t t i semi lavorat i e i quan t i ta t i v i lavora t i per conto te rz i . 
— Produzione lorda o t tenu ta nei g iaciment i p rodu t to r i di gas natura le. 
— I dat i differiscono da quel l i indicat i nel capi to lo gas, che indicano la produzione netta commercial izzabi le. 











Cap i to lo Energ ia E le t t r i ca 
284/ — Per produzione lorda si intende la produzione di energia e let t r ica misurata ai morset t i dei genera tor i e le t t r ic i de l l ' imp ian to 
251 e comprendente quindi la produzione assorbita dai servizi ausi l iar i e le perdi te nei t ras fo rmator i delle cent ra l i . 
— Per produzione net ta si intende la produzione di energia e let t r ica misurata al l 'uscita de l l ' impianto , cioè quella r isu l tante 
dal la differenza t r a la produzione lorda de l l ' impianto e la produzione assorbita dai servizi ausi l iar i e dalle perdi te nel 
t ras fo rmato r i . 
— Data la dist inzione, mo l to a r b i t r a r i a e var iab i le da un Paese a l l ' a l t ro , f ra "serviz i pubb l i c i " e " a u t o p r o d u t t o r i " , la r i pa r -
t iz ione t r a queste due categor ie è fo rn i ta , a t i t o lo indicat ivo, so l tanto per la produzione to ta le net ta , secondo la r ipar t iz ione 
normalmente ado t ta ta dai singoli Paesi. 
— La produzione idroe le t t r ica to ta le comprende l 'energia p rodo t ta da tu t t e le centra l i idroelet t r iche ¡vi comprese le cent ra l i 
di pompaggio, senza dedurne l 'energia assorbita da quest 'u l t ime. 
252/ — Per scambio di energia e le t t r ica si intende l 'energia e le t t r ica che a t t raversa " m a t e r i a l m e n t e " i confini (inclusi gl i scambi 
255 ef fettuat i con linee a media tensione che assicurano l 'a l imentazione locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negl i 
scambi è inclusa l 'energia di t rans i to . Per l ' I tal ia : scambi commercia l i , cioè t rans i to escluso. 
257 — Il "consumo in te rno l o r d o " è cost i tu i to dal l 'energ ia e le t t r ica complessivamente consumata a l l ' i n te rno dei Paesi, prescin-
dendo dall 'uso cui è dest inata. Esso è par i al va lore della produzione complessiva lorda aumenta ta del saldo degli scambi. 
— L ' "ene rg ia assorbita dal pompagg io " è l 'energia e let t r ica consumata dai grupp i moto-pompe per il sol levamento del-
l 'acqua nei serbatoi a l lo scopo di ut i l izzar la per la produzione di energia e let t r ica. 
— Per "Disponib i le per il mercato i n t e rn o " si intende l 'energia e let t r ica complessivamente consumata nei Paesi a l l 'esterno 
degli imp iant i di produzione. Essa comprende quindi le perdi te di t r aspo r to e di distribuzione.. L'energia e le t t r ica disponibi le 
è uguale al consumo to ta le lordo d iminu i to del l 'energia assorbita dai servizi ausi l iar i e dai grupp i di pompaggio. 
— Le "pe rd i t e sulle r e t i " comprendono le perdi te relat ive al t raspor to e al la distr ibuzione del l 'energia e let t r ica sulle ret i 
ad a l ta , media e bassa tensione. 
— Il "consumo del mercato i n t e r n o " rappresenta il consumo in terno lo rdo, deduzione fa t t a del consumo dei servizi aus i l ia r i , 
del l 'energia assorbita dal pompaggio e delle perd i tesul le re t i . 
263 — Il "consumo del set tore t r a s p o r t i " rappresenta l 'energia fo rn i ta al le aziende di t raspor t i fe r rov ia r i e di t raspor t i u rban i . 
Per l ' I tal ia e il Belgio i va lor i c i ta t i si r i feriscono so l tanto a l la par te t raz ione ; per gli a l t r i paesi, i va lor i comprendono 
anche il consumo delle stazioni e delle officine. 
264 — Il "consumo per usi domest ic i " comprende il consumo per l ' i l luminazione delle abitazioni e per qualsiasi a l t r o uso domest ico; 
non comprende il consumo per le abi taz ioni degli ag r i co l t o r i , incluso nelle utenze agr icole (salvo per l ' I ta l ia) . Per il Lussem-
burgo, le cifre includono anche il consumo delle aziende commerc ia l i . 
— Il "consumo de l l 'agr ico l tu ra , del commercio, de l l ' a r t ig ianato ecc." è cost i tu i to dal l 'energia consumata dalle utenze ag r i -
cole, commerc ia l i , a r t ig iane e dai servizi pubbl ic i , esclusi i t raspor t i f e r rov ia r i , le officine da gas e l ' i l luminazione pubbl ica i 
cui dat i sono pubbl icat i a par te . I dat i de l l ' I ta l ia non comprendono il consumo di forza motr ice de l l ' a r t ig iana to , che è 
compreso nel consumo delle industr ie. 
Trasformazioni nelle centrali termoelettriche tradizionali 
266/ — 1 quan t i ta t i v i t ras fo rmat i e il lo ro equivalente calor i f ico si r i feriscono so l tanto al la t rasformazione dest inata ad una produ-
283 zione di energia e let t r ica : non è per tan to compresa la par te t ras fo rmata per fo rn i tu re di calore (vapore e acqua calda), 
i cui da t i f igurano al la pagina 279 per le centra l i del la distr ibuzione pubbl ica. 
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— I quan t i ta t i v i di combust ib i l i t ras fo rmat i sono conver t i t i in calor ie, ut i l izzando i tassi di conversione nazional i appl icat i 
dal le imprese di energia e le t t r i ca . L'equivalenza calor i f ica è va lu ta ta sulla base del potere calor i f ico in fer iore de te rmina to 
per ogni combust ib i le. 
— La produzione di energia e le t t r ica è r i pa r t i t a in conformi tà della na tu ra dei combust ib i l i i nven ta r ia t i . La produzione delle 
cent ra l i miste é per tan to r i pa r t i t a per t ipo di combust ibi le consumato. 
— La categor ia " c a r b o n e " comprende, o l t r e il carbone, t u t t i i p rodo t t i delle miniere di carbone, come le fanghig l ie e le scorie. 
La categor ia " p r o d o t t i pe t ro l i f e r i " comprende i consumi di o l io combustibi le di gasol io, di gas incondensabil i e di gas di 
pe t ro l io l iquefa t t i . 
— La categor ia "gas m a n i f a t t u r a t i " comprende i gas di a l t i fo rn i e i gas da coker ia. 
— Il "consumo specifico med io " delle cent ra l i te rmoe le t t r i che t rad iz iona l i è il va lore del rappor to t r a l 'quivalente calor i f ico 
sul PCI di t u t t i i combust ib i l i consumati e la produzione to ta le di queste cent ra l i . 
La conversione del l 'equivalente calor i f ico in g r a m m i di equivalente carbone viene effettuata sulla base di 7 000 kcal /kg. 
279 1-5 — Le t rasformazioni per f o rn i t u re di calore, c i ta te nel presente capi to lo, r iguardano unicamente quelle ef fet tuate in par tenza 
dal le centra l i te rmoele t t r i che della d istr ibuzione pubbl ica, nella produzione combinata di energia e le t t r i ca e di calore. 
N o n sono considerate le centra l i di r iscaldamento (dest inate esclusivamente al la produzione di calore) e le centra l i miste 
degli au top rodu t to r i indust r ia l i . 
6 — Le fo rn i tu re di vapore comprendono i quan t i ta t i v i fo rn i t i sot to f o rma di vapore per le utenze industr ia l i e il r iscaldamento 
urbano, nonché quelle fo rn i te sot to fo rma di acqua calda. 
Impianto 
286/ — La "potenza ins ta l l a ta " delle central i é la somma delle potenze nominal i dei genera tor i pr incipal i e dei genera tor i ausi l iar i 
296 di t u t t i i g rupp i , ivi compresi i g rupp i di r iserva (in Francia, non sono considerat i i generator i ausi l iar i ) . 
— La "potenza ef f ic iente" delle cent ra l i è la somma delle massime potenze real izzabi l i da ogni centrale in funzionamento 
cont inuo e senza costr iz ioni di rend imento op t imum, supponendo t u t t e le par t i de l l ' imp ianto in teramente in efficienza. 
Questa potenza può essere lo rda o net ta a seconda che comprenda o non comprenda la potenza e let t r ica assorbita dai 
servizi ausi l iar i e dal le perdi te nei t ras fo rma to r i di centra le. Essa rappresenta per tan to le massime possibi l i tà del l ' insieme 
degli imp iant i delle cent ra l i . 
— L' "ut i l izzazione media annua della potenza eff ic iente" delle cent ra l i è il r appor to t r a la produzione annua to ta le e la 
somma dimezzata delle potenze efficienti di queste centra l i ad inizio e a fine anno. Il numero di ore che ne r isulta rappresenta 
il g rado di ut i l izzazione delle massime possibi l i tà dell ' insieme degli imp iant i delle cent ra l i . 
294/ — La producib i l i tà annua di un impianto idroe le t t r ico è la quan t i tà massima di energia e let t r ica che l'insieme degli appor t i 
296 d 'acqua r i levat i durante l 'anno permet terebbe di p rodur re o di Invasare nel caso in cui t u t t i gl i impiant i fossero cont inua-
mente in efficienza, g l i appo r t i di acqua ut i l izzat i fossero massimi e t u t t a l 'energia producibi le venisse consumata. Una 
centrale di pompaggio non ha per tan to produc ib i l i tà . 
La "p roduc ib i l i t à media a n n u a " delle centra l i id roe le t t r iche è la media delle producib i l i tà annue dell ' insieme de l l ' imp ianto 
id roe le t t r ico sopra def ini to, determinate sul più grande numero possibile di anni consecutivi. 
— Il "coeff iciente annuo di p roduc ib i l i t à " di un imp ian to id roe le t t r i co è il r appo r to t r a la producib i l i tà effett iva de l l ' imp ianto 
corr ispondente a l l 'anno considerato e la sua producib i l i tà annua media. Questo coefficiente rappresenta le massime possi-
b i l i tà energetiche de l l ' imp ianto idroe le t t r ico , nel corso del l 'anno considerato, supponendo che il l ivello dei serbatoi sia 
il medesimo ad inizio e a fine per iodo. 
— La "capac i tà to ta le in va lor i energet ic i dei se rba to i " delle centra l i id roe le t t r iche è la quant i tà di energia e let t r ica che 
verebbe p rodo t t a , in assenza di ogni appo r to natura le , nelle "cen t ra l i di testa con serba to io " e in t u t t i gli impiant i id ro-
e let t r ic i s i tuat i a valle di queste u l t ime ( "cent ra l i a va l le" ) , mediante lo svaso completo della "capac i tà u t i l e " in acqua 
dei serbatoi s tag ional i . 
295 — Le centra l i idroelet t r iche sono classificate come segue : 
- " cen t ra l i di testa con se rba to io " : sono quelle che hanno immedia tamente a monte un serbatoio de t to "serbato io 
s tag iona le" con du ta ra di invaso magg iore o uguale a 400 o re ; 
- " cen t ra l i di pompaggio (senza appo r to na tu ra le ) " : sono quelle che hanno immedia tamente a monte un serbatoio (gior-
nal iero o sett imanale) a l imenta to in teramente con acqua pompa ta ; 
- " cen t ra l i con bac ino" : sono quelle che hanno immedia tamente a monte un serbatoio (g iorna l iero o sett imanale) con 
du ra ta d' invaso minore di 400 ore e maggiore di 2 o r e ; 
- " cen t ra l i ad acqua f l uen te " : sono quelle che non hanno serbatoio oppure hanno a monte un serbatoio con du ra ta 
d' invaso uguale o minore di due ore. 
— La dura ta d' invaso di un serbato io è il t empo necessario per fo rn i re al serbato io stesso un vo lume d'acqua par i al la sua 
capacità ut i le, con una po r ta ta che si ipot izza costante e uguale al la po r ta ta media annua, senza tener conto degli even-
tua l i appor t i mediante pompaggio. 
— Quando due o più centra l i sono idraul icamente col legate ad uno stesso serbatoio, sia in serie a breve distanza, sia in 
paral le lo, esse fo rmano un insieme classificato nella categor ia def in i ta dal serbato io e dal la dua du ra ta di invaso. 
— Le centra l i col legate a serbatoi stagional i che servono pr inc ipalmente al la distr ibuzione del l 'acqua non sono classif icate 
come cent ra l i di testa con serbatoio, ma come central i ad acqua f luente o come central i con bacino, secondo la loro possi-
b i l i tà di modulazione energet ica. 
— "L 'ut i l izzazione teor ica per anno med io " delle centra l i ¡ rdoelet t r iche è il r appo r to t r a la loro producib i l i tà media annua, 
magg io ra ta della produzione media annua a mezzo di acqua pompata , e la loro potenza insta l la ta. Il numero di ore che 
ne r isulta rappresenta il g rado di ut i l izzazione teor ica per anno medio per il quale la centrale è stata p roge t ta ta . 
297 — Le " lunghezze delle linee e dei cav i " della rete di interconnessione ad al ta tensione sono espresse in lunghezze elet t r iche. 
La lunghezza e le t t r ica t iene conto del numero di terne che compor tano le linee ed è la somma delle lunghezze di ogni te rna 
esistente; essa esprime la lunghezza dei c i rcu i t i . 
— Le linee sono elencate da una par te secondo la tensione di costruzione (tensione nominale al la quale la linea può funzionare 
cont inuamente) e, da l l ' a l t ra , secondo la tensione di esercizio (tensione al la quale la linea funziona effet t ivamente). 
Prezzo del kWh 
298 — I prezzi medi indicat i corr ispondono al r appo r to dei r icavi g lobal i di t u t t e le imprese di distr ibuzione pubblica di ogni paese 
con il numero di ch i l owa t to ra vendut i . Non tengono conto del set tore del l 'autoproduzlone. 
— I prezzi comprendono i canoni di abbonamento e dei con ta to r i . Poiché l 'energia e let t r ica e d is t r ibuta sot to due forme ben 
dist inte, ut i l izzate da consumator i mol to d i f ferent i , è s ta to e labora to un prezzo " A l t a tens ione" e un prezzo "Bassa tens ione" . 
Le conversioni monetar ie in US-cents sono state ef fet tuate sul la base dei tassi di cambio pra t ica t i nel 1963. 
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P r o d u z i o n e d i f o n t i p r i m a r i e 
A r r i v i dalla Comuni tà 
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Prodotti derivati 
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C o n s u m o i n t e r n o l o r d o d i f o n t i p r i m a r i e e e q u i v a l e n t i (9 + 10) 
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Trasformazioni nelle Central i elettr iche 
Trasformazioni nelle fabbriche di agglomerat i e di mattonel le 
Trasformazioni" nelle officine da gas e nelle cokerie 
Trasformazioni negli alt i forni 
Trasformazioni nelle raff inerie di petrol io 
Consumo di font i di energia uti l izzate come mater ia pr ima industr iale 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
Produzione di p rodot t i der ivat i energetici : 
da fonti secondarie 
da prodotti derivati 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o (12 — 13 — 14 4- 1b) 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
Perdite sulle re t i 
Consumo del settore "Ene rg ia " 
Consumo finale 
Consumo del settore "S iderurg ìa" 
Consumo del settore " A l t r e indus t r ie " 
Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
Consumi domestici, consumi del commercio, de l l 'a r t ig ianato , 
de l l 'agr ico l tura 
Consumi f inal i non classificati a l t rove (consegne alle t ruppe al leate 
in Germania e, pr ima del 1964, consegne a Berlino Ovest) 
Differenze statistiche 
R I P A R T I Z I O N I S U P P L E M E N T A R I RIPRESE I N A L C U N I 
B I L A N C I PER F O N T E D I E N E R G I A 
5.1 Variazioni delle scorte presso Ί produttori 
5.2 Prodotti di ricupero (carbon fossile r icuperato) 
5.3 Variazioni delle scorte presso gli importatori 
11a Scambi di gas tra produttori di gas 
11 b Scambi di gas dì raffineria tra produttori di gas e raffinerìe 
17 Consumo del settore "Ene rg ia " 
171 Centrali elettriche (ausil iari) 
172 Industrie per l'estrazione di carbone e lignite 
173 Officine da gas, cokerie, fabbriche di agglomerati d'i carbone e di mat-
tonelle di lignite 
174 Industrie per l'estrazione e la raffinazione degli idrocarburi 
182 Consumo del set tore " A l t r e indus t r ie " 
182.1 Industrie dei metalli non ferrosi (NICE 344 4- 345.3) 
182.2 Industrie estrattive di minerali e materiali non energetici (NICE 12 
4- 14 4- 19) 








182.4 Industria tessile, del cuoio, della gomma (NICE 22 4- 24 4- 29 4- 301 ) 
182.5 Industria del legno e della carta (NICE 25 4- 26 4- 27) 
182.6 Industria chimica (incluse le f ibre ar t i f ic ia l i e sintetiche) (NICE 
31 4; 302 -j- 303) 
182.7 Industria del vetro, della ceramica, dei materiali da costruzione (NICE 
33) 
182.8 Industria delle fabbricazioni metalliche (NICE 35 — 351 4- 36 4- 37 
4- 38) 
182.9 Industrie non riprese altrove (NICE 39 4- 28 4- 40 4- 52) 
183 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
183.1 Trasporti ferroviari 
183.2 Trasporti aerei 
183.4 Trasporti stradali 
183.4 Navigazione Interna e cabottagg/o 
184 Consumi domestici, consumo del commercio, de l l 'a r t ig ianato , del-
l 'agr icol tura 
184.1 Consumi domestici 
184.2 Agricoltura ( i r r igazione, bonifica, motorizzazione agricola) 
184.3 Illuminazione pubblica 



























F O N T I E P R O D O T T I E N E R G E T I C I 
C I O G L O B A L E 
FONTI PRIMARIE 
N C L U S I N E L B I L A N -
C c r b o n fossi le (ogni categor ia - vedi Appendice .I - e prodot t i di 
r icupero : schistes di t e r r i l , ecc.) 
L i g n i t e ( l ignite recente, l igni te ant ica, " H a r t b r a u n k o h l e " ) 
Gas n a t u r a l e (compreso il grisou) 
P e t r o l i o g r e g g i o 
E n e r g i a e l e t t r i c a p r i m a r i a ( idraul ica, esclusa l 'energìa elet t r ica 
di pompaggio; geotermica; nucleare) 
PRODOTTI ENERGETICI DERIVATI 
A g g l o m e r a t i d i c a r b o n fossi le 
C o k e (coke da coker ia, coke speciale, semi-coke da carbon fossile; 
coke da gas) 
M a t t o n e l l e d i l i g n i t e (mattonel le e semi-coke di l igni te, polvere 
di l igni te, l ignite secca) 
Gas m a n i f a t t u r a t i (31 4- 32 + 33) 
Gas d i o f f i c i n a (compreso il gaz d¡ gasógeno ed il gas d'acqua) 
Gas d i c o k e r i a (compreso il gas di gasógeno ed il gas d'acqua) 
Gas d i a l t i f o r n i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i (vedi Appendice IV) 
Gas d i p e t r o l i o l i q u e f a t t i 
Gas d i r a f f i n e r i a c o m m e r c i a l i z z a t o 
C a r b u r a n t e av io (benzina avio, carboturbo) 
B e n z i n a a u t o 
P e t r o l i o 
Gaso l i o 
O l i o c o m b u s t i b i l e d i s t i l l a t o 
O l i o c o m b u s t i b i l e denso 
C o m b u s t i b i l e d i r a f f i n e r i a (gas di raff ineria non commercial iz-
zato, ol io combustibi le non commercial izzato, ecc.) 
E n e r g i a e l e t t r i c a t e r m i c a t r a d i z i o n a l e 
E n e r g i a e l e t t r i c a d i p o m p a g g i o 
C a l o r e (calore prodot to nelle central i elettr iche pubbliche e com-
mercial izzato) 
Gas (03 4- 31 4- 32 4- 33) 
E n e r g i a e l e t t r i c a (06 4- 61 4- 62) 
D e r i v a t i t e r z i a r i e a l t r i (der ivat i di p rodot t i energetici) : gas di 
gasógeno, gas d'acqua, gas di a l t i fo rn i , gas der ivat i da prodot t i 
petrol ì fer i , energia te rmoele t t r ica der ivata dagli agglomerat i di 
carbon fossile, dal coke, dalle mat tonel le di l igni te, dai gas 
man i fa t tu ra t i , dai prodot t i petro l i fer i , energia e let t r ica di 
pompaggio 
D e r i v a t i seconda r i (der ivat i da font i pr imar ie) : t u t t i gli a l t r i 
p rodot t i der ivat i 
FONTI DERIVATE N O N ENERGETICHE N O N COMPRESE NEL 
BILANCIO 
D e r i v a t i non e n e r g e t i c i d e l l a d e s t i l l a z i o n e de l c a r b o n foss i le 
(benzolo, ammoniaca, paraff ina, pece, ecc.) 
D e r i v a t i non e n e r g e t i c i de l p e t r o l i o (benzina solvente, acquara-
gia minerale, lubr i f icant i , paraff ina, basi per petrochimica, coke 
e pece di pet ro l io , ecc.) 
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C R O N O L O G I A D E I P R I N C I P A L I A V V E N I M E N T I 
R I G U A R D A N T I L ' E C O N O M I A E N E R G E T I C A D E L L A C O M U N I T À 
1950 — La Comuni tà Europea raggiunge il l ivello di produzione industr ia le del 1938 
— Guer ra di Corea (giugno) 
1951 — T r a t t a t o che istituisce la Comun i tà Europea del Carbone e del l 'Acciaio (Parigi - apri le) 
— Crisi nel l ' I ran (nazionalizzazione della raff ineria d 'Abadan) 
1952 — Inizio delle funzioni del l ' "Al ta A u t o r i t à " del la CECA 
1953 — Fine della guer ra di Corea (lugl io) 
— Debole recessione mondiale (2a metà 1953) 
1954 — Fine della crisi nel l ' I ran (ot tobre) 
1956 — S t a t i - U n i t i — Sciopero nel l ' industr ia siderurgica 
— Crisi di S u e z — nazionalizzazione del canale di Suez (lugl io) 
1957 — Fine della crisi di Suez (marzo) 
— S t a t i - U n i t i — recessione economica (luglio) 
— Europa — lieve r istagno economico (4° t r imestre) 
— F ranc ia — Inizio dello s f ru t tamento del g iacimento di Lacq 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Europea de l l 'Energ ia A t o m i c a (Roma - marzo) 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Economica Europea (Roma - marzo) 
1958 — Inizio delle funzioni della Commiss ione C E E A e della Commiss ione C E E (gennaio) 
— Crisi carboni fera — pr ime misure de l l 'A l ta A u t o r i t à (marzo) 
— A l g e r i a — pr ime consegne di pet ro l io greggio al la Comun i tà 
1959 — C o m u n i t à — ripresa economica 
— C E C A — proposta de l l 'A l ta A u t o r i t à di d ich iarare lo s tato di "cr is i mani festa" del mercato carboni fero 
— Il Consigl io dei Min is t r i della CECA decide di non r iccorere agl i ar t ico l i 58 e 74 del T r a t t a t o (maggio) 
— S t a t i - U n i t i — sciopero nel l ' industr ia s iderurgica ( lugl io-dicembre) 
1960 — Belgio — sciopero generale (dicembre 1960 - gennaio 1961) 
— Belgio — isolamento del mercato carboni fero (gennaio 1960 - gennaio 1963) 
1961 — L ib ia — Prime consegne di pet ro l io greggio al la Comun i tà 
— Paesi Bassi — scoperta di gas natura le : g iac imento di Slochteren 
1962 — C E C A / C E E / E U R A T O M — memorandum sulla pol i t ica economica (giugno) 
— Inverno r ig ido 
1963 — F ranc ia — sciopero nel l ' industr ia carboni fera (marzo) 
— I t a l i a — recessione economica (giugno) 
— Inverno par t i co la rmente r ig ido 
1964 — F ranc ia — provvediment i di stabi l izzazione (2 giugno) 
— Mare del N o r d — pr ime perforazioni sulla p ia t ta fo rma cont inenta le del mare del N o r d 
— C E C A — protoco l lo re lat ivo al la pol i t ica energet ica (apri le) 
1965 — C o m u n i t à — tensione nel merca to carboni fero (gl i stock ragg iungono il l ivel lo record 1958-1960) 
XVI 




Afkortingen en tekens IX 
Opmerkingen Χ 
Balans-schema en produktenlijst XV 
D E E L I — B I J Z O N D E R S T E B A S I S G E G E V E N S V A N D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
E N G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
Blodz. Tabel 
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Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 




Globa le energiebalans 
Gemeenschap en landen 
Gemeenschap 







Frankr i jk 




G l o b a l e energ ieba lans , onderverdee ld naar 









Dui ts land (B.R.) 
F rankr i j k 



























HOOFDSTUK : STEENKOOL 
Balansen 
Gemeenschap 
Duits land (B.R.) 
Frankr i jk 




Produkt ie van steenkolen 
Tota le p roduk t ie (t = t ) 
Gemiddelde produkt ie per gewerk te dag (t = t ) 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
(kg = kg) 
Totale p rodukt ie (omgerekend in s.k.e.) 
Gemiddelde produkt ie per gewerk te dag (omge­
rekend in s.k.e.) 
Prestatie per manen perd ienst ondergronds (s.k.e.) 
Produkt ie van steenkolen n a a r k w a l i t e i t e n 
Handelskwal i te i t (schachtkolen, s tukken, noten, 
f i jnkool) 
Laagwaard ige soorten (stofkolen, m ix te , sl ik) 
Produkt ie naar groepen 
Groep I (antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep III ( 1 / 4 ­ 1/2 vetkolen) 
Groep IV (1/2 ­ 3/4 vetkolen) 
Groep V (vetkolen) 
Groep VI (vet­ en gaskolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
S teenkool v o o r r a d e n 
74 1 To ta le voor raden bij de mijnen 
2 Wi jz ig ingen in de to ta le voorraden bij de mi jnen 
3 Terugwinn ing 
75 1 Tota le voor raden op grond 
2 Voor raden op grond ­ handelskwal i te i ten 
3 Voor raden op grond ­ laagwaard ige kolen 
Buitenlandse handel 
77 1 To ta le invoer 
2 Aanvoer ui t de Gemeenschap 
3 Aanvoer u i t Dui ts land (B.R.) 
4 Aanvoer ui t F rankr i j k 
5 Aanvoer ui t Neder land 
6 Aanvoer ui t België 
78 1 Invoer u i t derde Landen 
2 Invoer ui t de U.S.A. 
3 Invoer ui t het Verenigd Kon ink r i j k 
4 Invoer ui t Polen 
5 Invoer ui t de U.S.S.R. 
6 Invoer ui t andere derde Landen 
79 1 Tota le u i tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Leveringen aan Dui ts land (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankr i j k 
5 Leveringen aan I tal ië 
6 Leveringen aan Neder land 
80 1 Leveringen aan België 
2 Leveringen aan Luxemburg 
3 U i tvoer naar derde Landen 
4 U i tvoer naar Zwi tser land 
5 U i tvoer naar Oostenr i j k 













U i t voe r naar Noorwegen 
U i t voe r naar Zweden 
U i tvoer naar het Verenigd Kon ink r i j k 
U i t voe r naar derde Landen 
In- en u i tvoeroverschot met derde landen 
Voor raden bij de impor teurs 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n v a n s t e e n k o l e n 
N e t t o beschikbare hoeveelheden 
Leveringen voor omzet t ing aan br ike t fabr ieken 
Leveringen voor omzet t ing aan cokesfabrieken 
Leveringen voor omzet t ing aan gasfabrieken 
Leveringen voor omzet t ing aan openbare elek-
tr ische centrales 
Leveringen voor omzet t ing aan elektr ische cen-
tra les bij de mi jnen 
Eigen verbru ik der mijnen 
Leveringen aan de i jzer- en staal industr ie 
Leveringen aan de over ige industr ie 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwma-
ter ia len indust r ie 
Leveringen aan de chemische industr ie 
Leveringen aan de papier industr ie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en kustscheepvaart 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan andere e indverbru ikers 
S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de i n d u s t r i ë l e ve r -
b r u i k e r s 
Steenkoolvoorraden bij de industr iële verbru ikers 
en de spoorwegen 
Steenkoolvoorraden bij de br iket fabr ieken 
Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken 
Steenkoolvoorraden bij de gasfabr ieken 
Steenkoolvoorraden bij de openbare elektr ische 
centrales 
Steenkoolvoorraden bij de ijzer- en staal industr ie 
Steenkoolvoorraden bij de over ige industr ie 
Steenkoolvoorraden bij de spoorwegen 
V e r b r u i k v a n s t e e n k o l e n 
Bru to binnenlands ve rb ru i k 
Ve rb ru i k voor omzet t ing 
Verb ru i k voor omzet t ing in elektr ische centrales 
Ve rb ru i k voor omzet t ing in br ike t fabr ieken 
Ve rb ru i k voor omzet t ing in cokesfabrieken 
Ve rb ru i k voor omzet t ing in gasfabrieken 
N e t t o binnenlands ve rb ru i k 
Ve rb ru i k van de sector "Ene rg ie " 
Ve rb ru i k van de sector "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
Ve rb ru i k van de sector "Ove r ige indus t r ie " 
Ve rb ru i k van de sector " V e r v o e r " 
Ve rb ru i k van de sector "Hu isb rand , handel, k le in-
ve rb ru i ke rs " 
S t e e n k o l e n m i j n e n 
Mijnen in bedri j f 
Effectieve s terk te der ondergrondse arbeiders 
Gemiddelde produkt ie per gewerk te dag en per 
mijnzetel 
Effectieve s terk te der arbeiders en beambten per 
land en per bekken 
Gemiddelde bruto lonen per uur van de onder-
grondse arbeiders 
Gemiddelde bru to lonen per uur van de boven-
grondse arbeiders 
Gemiddelde bruto lonen per uur van de onder-
en bovengrondse arbeiders 
Bladz. Tabel 
Li jstenpri jzen 
96 1 Ant rac ie t -no ten 3 
2 Magerko len-noten 3 
3 Hal fvetkolen-noten 4 
97 1 Vetkolen (gewassen f i jnkool of cokesfi jnkool) 
2 V lamkolen-noten 2 
3 V lamkolen-noten 5 
98 Prijzen van Amer ikaanse kolen 
E.G.K.S. : He f f ing o p de k o l e n p r o d u k t e n 
99 1 Bedrag der heffing 
2 Percentage en bedrag der heffing per t on 
100 D u i t s l a n d 
Officiële gegevens van de to ta le p roduk t ie , van 
de gemiddelde produkt ie per gewerk te dag, van 
de prestat ie per man en per dienst ondergronds 








B a l a n s e n 
Gemeenschap 
Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 









P r o d u k t i e en v o o r r a d e n v a n s t e e n k o o l b r i k e t t e n 
1 Produkt ie 
2 Voor raden 
B u i t e n l a n d s e h a n d e l v a n s t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Aanvoer ui t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde Landen 
Aanvoer uit Duits land (B.R.) 
Aanvoer ui t Neder land 
Aanvoer ui t België 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde Landen 
Leveringen aan Duits land (B.R.) 
Leveringen aan Frankr i jk 
Leveringen aan I tal ië 
Leveringen aan Neder land 
Leveringen aan België 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n v a n s t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Beschikbare hoeveelheden 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustr ie 
Leveringen aan personeel 
HOOFDSTUK : COKES 
115 
116 
B a l a n s e n 
Gemeenschap 








Frankr i jk 













Produkt ie en v o o r r a d e n van cokesovencokes 
1 Tota le produkt ie 
2 Produkt ie van cokesovencokes 
3 Produkt ie van steenkoolhalfcokes 
4 Voorraden bij de cokesfabrieken ( to taal ) 
5 Voor raden van cokesovencokes bij de cokes-
fabr ieken 
6 Voor raden van steenkoolhalfcokes bij de cokes-
fabr ieken 
Buitenlandse handel van cokesovencokes 

























Tota le invoer 
Tota le u i tvoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer ui t Duits land (B.R.) 
Aanvoer uit Frankr i jk 
Aanvoer uit Italië 
Aanvoer uit Neder land 
Aanvoer ui t België 
Invoer u i t derde Landen 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen aan Duits land (B.R.) 
Leveringen aan Frankr i j k 
Leveringen aan I tal ië 
Leveringen aan Neder land 
Leveringen aan België 
Leveringen aan Luxemburg 
Ui tvoer naar derde Landen 
Ui tvoer naar Oostenr i jk 
U i tvoer naar Zwi tser land 
Ui tvoer naar Skandinavië 
Ui tvoer naar andere derde Landen 
Binnenlandse lever ingen van cokesovencokes 
N e t t o beschikbare hoeveelheden 
Leveringen voor omzet t ing aan elektr ische cen-
trales 
Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen aan de i jzer- en staal industr ie 
Leveringen aan de over ige industr ie 
Leveringen aan de onafhankel i jke g ieter i jen 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwma-
ter ia lenindustr ie 
Leveringen aan de chemische industr ie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand 
en diversen 
Leveringen aan personeel 
handel, k le in industr ie 
V o o r r a d e n van cokesovencokes bij de industr ië le 
v e r b r u i k e r s 
Voor raden bij de verbru ikers , t o taa l 
Voor raden bij de ijzer- en staal industr ie 
Voor raden bij de overige industr ie 
Voor raden bij de spoorwegen 
Gascokes 
Produkt ie 
Voor raden bij de gasfabrieken 
Tota le invoer 
Tota le u i tvoer 
To ta le binnenlandse leveringen 
Eigen verbru ik van de gasfabrieken en lever ingen 
aan personeel 
Cokesverbru ik (al le soorten) 
Bru to binnenlands verbru ik 
To taa l ve rb ru ik voor omzet t ing 
V e r b r u i k voor omzet t ing in de elektr ische cen-
tra les 
Verb ru ik voor omzet t ing in de cokesfabrieken 
Verbru ik voor omzet t ing in hoogovens 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verbru ik van de sector "Ene rg ie " 
Verbru ik van de sector "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
(verbru ik voor omzet t ing in hoogovengas inbe-
grepen) 
Verbru ik van de sector "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
(verbru ik voor omzet t ing in hoogovengas niet 
inbegrepen) 
Verb ru ik van de sector "Ove r i ge indus t r ie " 
Verb ru ik van de sector " V e r v o e r " 
Leveringen aan huisbrand handel , k le in industr ie 
en diversen 








Dui ts land (B.R.) 
Frankr i jk 
Ital ië 
Neder land 
Jongere bru inkool 
140 1 Produkt ie 
2 Voor raden bij de mijnen 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Eigen verbru ik van de mi jnen en de b r i ke tp rodu -
centen 
5 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elek-
tr ische centrales en aan de centrales bij de 
mijnen 
6 Leveringen aan alle andere verbru ikers 
O u d e r e b ru inkoo l 
141 1 Produkt ie 
2 Voo r raden bij de mijnen 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Eigen verbru ik van de mijnen 
5 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elek-
tr ische centrales en aan de centrales bij de 
mi jnen 
6 Leveringen aan alle andere verbru ikers 
Bruinkool (al le soorten) 
142 1 Produkt ie 
2 Voor raadverander ingen bij de mijnen 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer u i t derde Landen 
5 Leveringen aan de Gemeenschap 
6 U i tvoer naar derde Landen 
Bladz. 
143 1 Verb ru ik voor omzet t ing in elektr ische centrales 
2 Ve rb ru i k voor omzet t ing bij de br ike t fabr ieken 
3 Verb ru i k van de sector "Ene rg ie " 
4 Eindverbruik 
5 Ve rb ru i k van de sector "Ove r ige indus t r ie " 
6 Ve rb ru i k van de sector "Hu isb rand , enz." 










Dui ts land (B.R.) 
Frankr i jk 




Produkt ie , bui tenlandse handel en v o o r r a d e n 
van b r u i n k o o l b r i k e t t e n 
152 1 Produkt ie 
2 Voor raden bij de producenten 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
4 Aanvoer u i t Duits land (B.R.) 
5 Aanvoer ui t Neder land 
6 Invoer u i t derde Landen 
153 1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 U i tvoer naar derde Landen 
Binnenlandse brui n koo lb r ike t lever ingen 
153 3 Beschikbare hoeveelheden 
4 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elek-
tr ische centrales 
5 Eigen ve rb ru i k van de b ru inkoo lb r i ke t fabr ieken , 
6 Leveringen aan de ijzer- en staal industr ie 
154 1 Leveringen aan de overige industr ie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan andere e indverbru ikers 
V e r b r u i k van b r u i n k o o l b r i k e t t e n 
154 4 Bru to binnenlands ve rb ru i k 
5 N e t t o binnenlands verbru ik 
6 Ve rb ru i k van de sector "Hu i sb rand , handel, 
k le inverb ru ike rs " 










Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 





G a s p r o d u k t i e 
164 1 Tota le p roduk t ie van gas (alle gassoorten) 
2 Produkt ie van aa rd - en mijngas 
3 Produkt ie van de gasfabrieken 
4 Produkt ie van cokesovengas 
5 N e t t o p roduk t ie van hoogovengas 
6 Aankoop van gas bij raff inaderi jen 
Binnenlandse gaslever ingen 
166 1 B ru to binnenlands verbru ik (alle gassoorten) 
2 Gas geleverd door aardgasbedr i jven 
3 Gas geleverd door gasfabrieken 
4 Gas geleverd door cokesfabrieken 
5 Leveringen van hoogovengas 
V e r b r u i k van gas (al le gassoorten) 
Verb ru ik voor omzet t ing in elektr ische energie 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Ve rb ru i k van de sector "Ene rg ie " 
Ve rb ru i k van de sector "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
Verb ru ik van de sector "Ove r ige indus t r ie " 
Ve rb ru i k van de sector " V e r v o e r " 
Ve rb ru i k van de sector "Hu isb rand , enz." 
Ve rb ru i k van de non-ferro metaal industr ie 
Ve rb ru i k van de hout- en papier industr ie 
Ve rb ru i k van de chemische industr ie (m.i.v. kunst-
vezels) 
Ve rb ru i k van de voedings- en genotmiddelen-
Industr ie 
Ve rb ru i k van de glas-, keramische en bouwma-
ter ia len indust r ie 
Ve rb ru i k van de metaalverwerkende industr ie 
Gasleidingsnet 
169 1 To ta le net lengte 
2 Lengte van de t ranspor t le id ingen 
3 Lengte van de verdel ingsleidingen 
























Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 




Ruwe a a r d o l i e 
185 1 To ta le p rodukt ie 
2 Produkt ie per bekken 
Produkt ie n a a r velden en bekkens 
186 Dui ts land (B.R.) 
190 F rankr i j k 
192 I tal ië 











Buitenlandse handel van ruwe aardolie 
1 Invoer uit derde Landen 
2 Invoer uit het Westelijk halfrond 
3 Invoer uit het Nabije­ en Midden­Oosten 
4 Invoer uit Afrika 
5 Invoer uit het Verre Oosten 
6 Invoer uit Oost­Europa 
1 Invoer uit Algerie 
2 Invoer uit Libië 
3 Invoer uit Irak 
4 Invoer uit Iran 
5 Invoer uit Saoedi­Arabië 
6 Invoer uit Koeweit 















Totale netto produktie van eindprodukten 
Totale produktie van energetische produkten 
Produktie van raffinaderijgas 
Produktie van vloeibaar gas 
Produktie van luchtvaartbrandstoffen, alle soorten 
Produktie van motorbenzine 
Produktie van luchtvaartbrandstoffen en motor­
benzine 
Produktie van petroleum (kerosine) 
Produktie van gas­dieselolie 
Produktie van gewone gasolie 
Produktie van stookolie 
Produktie van gas­, dieselolie en stookolie (alle 
soorten) 
Binnenlandse leveringen van aardolieprodukten 
Binnenlandse leveringen van eindprodukten, totaal 
Binnenlandse leveringen van energetische pro­
dukten, totaal 
Binnenlandse leveringen van raffinaderijgas 
Binnenlandse leveringen van vloeibaar gas 
Binnenlandse leveringen van luchtvaartbrand­
stoffen (alle soorten) 
Binnenlandse leveringen van motorbenzine 
Binnenlandse leveringen van luchtvaartbrandstof­
fen en motorbenzine 
Binnenlandse leveringen van petroleum ­ kerosine 
Binnenlandse leveringen van gas­dieselolie 
Binnenlandse leveringen van gewone gasolie 
Binnenlandse leveringen van stookolie 
Binnenlandse leveringen van gas­dieselolie en 
stookolie, alle soorten 
Buitenlandse handel van aardolieprodukten 
Invoer van motorbenzine 
Uitvoer van motorbenzine 
Invoer van gas­dieselolie 
Uitvoer van gas­dieselolie 
Invoer van stookolie 
Uitvoer van stookolie 
Verbruik van energetische aardolieprodukten 
Verbruik van de sector "Vervoer" 
Verbruik van de spoorwegen 














Verbruik van het luchtverkeer 
Verbruik van de binnen­ en kustscheepvaart 
Verbruik van de zeescheepvaart 
Verbruik van de sector "IJzer­ en staalindustrie" 
Verbruik van de sector "Overige industrie" 
Verbruik der non­ferro metaalindustrie 
Verbruik der niet­energetische delfstofwinnende 
industrie 
Verbruik der voedings­ en genotmiddelenindustrie 
Verbruik der textiel­, leder­ en rubberindustrie 
Verbruik der hout­ en papierindustrie 
Verbruik der chemische industrie 
Verbruik der glas­, keramische en bouwma­
terialenindustrie 
Verbruik van de machine­ en elektrotechnische 
industrie 
Verbruik van de sector "Huisbrand, handel, 
kleinverbruikers" 
Verbruik van de sector "Landbouw" 
Produktie van niet­energetische aardoliepro­
dukten 
Produktie van niet­energetische produkten, totaal 
Produktie van min. terpentijn en speciale benzines 
Produktie van smeeroliën en ­vetten 
Produktie van paraffines 
Produktie van bitumen 
Produktie van petrochemische feedstocks 
Binnenlandse leveringen van niet­energetische 
aardolieprodukten 
Binnenlandse leveringen van niet­energetische 
produkten, totaal 
Binnenlandse leveringen van min. terpentijn en 
speciale benzines 
Binnenlandse leveringen van smeeroliën en ­vetten 
Binnenlandse leveringen van paraffines 
Binnenlandse leveringen van bitumen 
Binnenlandse leveringen van andere niet­energG­
tische produkten 
Raffinaderijen 
Aantal raffinaderijen en indeling volgens grootte­
klassen 




Ruwe­aardolieverwerking in de raffinaderijen 
Benuttingsgraad van de raffinaderijcapaciteiten 
Cracking —■ capaciteit, totaal 
Reforming — capaciteit, totaal 
Katalitische cracking — capaciteit 
Katalitische reforming — capaciteit 
Thermische cracking — capaciteit 
Thermische reforming — capaciteit 
Lijst van de raffinaderijen 
Onderneming, vestigingsplaats en verwerkings­
capaciteit 
Opslagcapaciteit en pijpleidingen 
Opslagcapaciteit in de raffinaderijen 
Opslagcapaciteit buiten de raffinaderijen 





























G a s v o r m i g e koo lwaters to f fen 
Tota le p roduk t ie van aardgas 
Produkt ie van aardgas afkomst ig van de gasvelden 
Produkt ie van aardgas afkomst ig van de olievelden 
Produkt ie van aardgascondensaten 
Tota le p rodukt ie van aardgas naar gebieden 
Produkt ie van aardgas (afkomst ig van de gasvel-
den) naar gebieden 
Produkt ie van aardgas (afkomst ig van de o l ie-
velden) naar gebieden 
E x p l o r a t i e van v loe ibare en g a s v o r m i g e koo l -
wate rs to f fen 
Beëindigde bor ingen, al le ca tegor ieën: geboorde 
meters 
Beëindigde bor ingen, alle categor ieën : aanta l 
bor ingen 
Beëindigde exp lo ra t iebor ingen, geboorde meters 
Beëindigde exp lo ra t iebor ingen, aanta l bor ingen 
Beëindigde p roduk t ie - en ontw ikke l ingsbor ingen, 
geboorde meters 
Beëindigde p roduk t ie - en ontwikke l ingsbor ingen, 
aan ta l bor ingen 
Produkt ieve bor ingen (alle categorieën) 
Droge bor ingen (alle categorieën) 
Produkt ieve bor ingen - aardol ie 
Produkt ieve bor ingen - aardgas 
Bewezen aardol iereserves 
Bewezen aardgasreserves 
Explorat ie van v loeibare en gasvormige kool -
waterstof fen in de Gemeenschap 
Explorat ie van v loeibare en gasvormige koo l -
waterstof fen in 1964 
H O O F D S T U K : ELEKTRICITEIT 
Balansen 
Gemeenschap 
Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 




P r o d u k t i e van e l e k t r i c i t e i t 
Totaa l b ru to produkt ie 
To taa l ne t to p rodukt ie 
Bru to produkt ie van de openbare bedr i jven 
N e t t o p rodukt ie van de openbare bedri jven 
Bru to produkt ie van de zelfopwekkers 
N e t t o p rodukt ie van de zel fopwekkers 
Bru to produkt ie uit wa te rk rach t 
Bru to produkt ie van de pompcentrales 
Bru to geothermische produkt ie 
Bru to kernenerg ieprodukt ie 
Bru to wa te rk rach t - , geothermische en kern-
energ ieprodukt ie 
B ru to conventionele thermische p roduk t ie 
N e t t o p rodukt ie ui t wa te r k rach t 
N e t t o p rodukt ie van pompcentrales 
N e t t o geothermische produkt ie 
N e t t o kernenerg ieprodukt ie 
N e t t o wa te rk rach t - , geothermische en kern-
energ ieprodukt ie 
N e t t o conventionele thermische produkt ie 
Bladz. Tabel 
Ui twisse l ingen van e l e k t r i c i t e i t 
252 1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Dui ts land (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit Ital ië 
6 Aanvoer ui t Neder land 
253 1 Aanvoer uit België 
2 Aanvoer ui t Luxemburg 
3 Invoer u i t derde Landen 
4 Invoer ui t Oostenr i j k 
5 Invoer ui t Zw i tser land 
6 Invoer uit Spanje 
254 1 To ta le u i tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Leveringen aan Dui ts land (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankr i j k 
5 Leveringen aan I tal ië 
6 Leveringen aan Neder land 
255 1 Leveringen aan België 
2 Leveringen aan Luxemburg 
3 U i tvoer naar derde Landen 
4 U i tvoer naar Oostenr i j k 
5 U i tvoer naar Zw i tse r land 
6 Saldo van de uitwissel ing 
V e r b r u i k van e l e k t r i c i t e i t 
256 1 Bru to binnenlands verbru ik 
2 Verb ru ik van de eigen bedri jven 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
5 Netver l iezen 
6 Verbru ik op de binnenlandse mark t 
258 1 Ve rb ru i k van de sector " E n e r g i e " (eigen verbru ik 
van centrales inbegrepen) 
2 Verb ru ik van de sector "Ene rg ie " (eigen verbru ik 
van centrales niet inbegrepen) 
3 Verb ru ik van de steenkoolmi jnen 
4 Verb ru ik van de bru inkoo lmi jnen 
5 Verb ru ik van de steenkool- en b ru inkoo lb r i ke t -
fabr ieken 
6 Verb ru ik van de gasfabrieken 
259 1 Verbru ik van alle cokesfabrieken 
2 Verb ru i k van de cokesfabrieken der mijnen 
(steenkool en bru inkool ) 
3 Verb ru ik van de cokesfabrieken der staal industr ie 
4 Verb ru ik van de onafhankel i jke cokesfabrieken 
5 Verb ru ik bij de aardol ie- en aardgasprodukt ie 
6 Verb ru ik van de aardol ie- industr ie 
260 1 Verb ru ik van de sector " IJzer -en s taa l indus t r ie " 
2 Verbru ik van de sector "Ove r i ge indust r ie " 
3 Verbru ik van de non-ferro metaal industr ie 
4 Verbru ik van de mi jnbouwindustr ieën behalve 
energ ieprodukten 
5 Verb ru ik van de voedingsmiddelen-, dranken- en 
tabak indust r ie 
6 Ve rb ru i k van de tex t ie l , leder- en rubber industr ie 
261 1 Verb ru ik van de tex t ie l - en k ledingindustr ie 
2 Verb ru ik van de leder- en schoenindustrie 
3 Verb ru ik van de rubber indust r ie 
4 Verb ru ik van de hout- en papier industr ie 
5 Verb ru ik van de hout industr ie 
6 Verb ru ik van de papier industr ie 
262 1 Verbru ik van de chemische en kunstvezel industr ie 
2 Verb ru ik van de glas-, keramische en bouwma-
ter ia len indust r ie 
3 Ve rb ru i k van de glasindustr ie 
4 Verb ru ik van de cement-, ka lk- en gipsindustr ie 
5 Verb ru ik van de keramische en bouwmater ia len-
industr ie 
6 Verb ru ik van metaalverwerkende industr ie 
VI 
Bladz. Tabel 
263 1 Verb ru ik van de elektrotechnische industr ie 
2 Verb ru ik van de scheepsbouwindustr ie 
3 Verb ru ik van de r i jw ie l - en automobie l industr ie 
4 Ve rb ru i k van de andere metaa lverwerkende 
industr ieën 
5 Verb ru ik van de sector " V e r v o e r " 
6 Ve rb ru i k van de spoorwegen 
264 1 Ve rb ru i k voor stadsvervoer 
2 Verb ru ik van de sector "Gezinshuishoudingen, 
handel, ambacht , enz." 
3 Verb ru ik der gezinshuishoudingen 
4 Verb ru i k voor de openbare ver l icht ing 
5 Ve rb ru i k voor de polder- en r ioo lbemal ing 
6 Verb ru ik van landbouw, handel, ambacht , enz. 
V e r b r u i k per inwoner 
265 1 Binnenlands b ru to verbru ik , per inwoner 
2 Verb ru ik op de binnenlandse mark t , per inwoner 
3 Industr ieverbru ik , per inwoner 
4 Ve rb ru i k voor vervoer, per inwoner 
5 Ve rb ru i k der gezinshuishoudingen, per Inwoner 
6 Ve rb ru i k voor andere doeleinden, per inwoner 










Duits land (B.R.) 
Frankr i jk 




Omzet t ing voor warmte lever ingen in de ge-
mengde w a r m t e en e lekt r ic i te i ts producerende 
openbare centrales 
279 1 To taa l brandsto fverbru ik 
2 Steenkolenverbruik 
3 Verb ru ik van aardo l ieproduk ten 
4 Aardgasverbru ik 
5 Verb ru ik van gemaakt gas 
6 Warmte lever ingen 
Omzet t ing voor e lek t r i c i te i tsprodukt ie 
281 1 To taa l brandstofverbru ik 
2 Steenkolen- en cokesverbruik 
3 Bru inkoo l - en b r l ke t tenverb ru ik 
4 Verbru ik van aardo l ieprodukten 
5 Aardgasverbru ik 
6 Verb ru ik van gemaakt gas 
283 1 Openbare bedri jven 
Brandstofverbru ik 
Afgeleide net to p roduk t ie 
Gemiddeld specifiek verbru ik 
2 Zel fopwekkers 
Brandstofverbru ik 
Afgeleide net to p rodukt ie 
Gemiddeld specifiek verbru ik 
T o t a l e p r o d u k t i e van e l e k t r i c i t e i t onderschei 
den naar ingezet te energ iedragers 
284 1 Gemeenschap 
2 Duits land (B.R.) 





I tal ië 
Neder land 
België 
Elektr ische u i t rust ing 
Convent ionele thermische en geothermische cen-
trales 
Geïnstal leerd vermogen 
Max imaa l b ru to vermogen 
Max imaa l net to vermogen 
Jaarl i jkse gemiddelde benut t ing van het max imaal 
vermogen 
Kernenergie centrales 
Geïnstal leerd elektr isch vermogen 
Max imaa l net to vermogen 
Convent ionele thermische centrales 
Max imaa l b ru to vermogen - openbare bedri jven 
Max imaa l b ru to vermogen - zel fopwekkers 
Max imaa l net to vermogen - openbare bedri jven 
Max imaa l net to vermogen - zel fopwekkers 
Jaarl i jkse gemiddelde benutt ing van het max imaal 
vermogen - openbare bedri jven 
Jaarl i jkse gemiddelde benut t ing van het max imaa l 
vermogen - zel fopwekkers 
Samenstell ing van de conventionele thermische 
u i t rust ing en l i jst van de centrales Yan 100 M W 








Dui ts land (B.R.) 
Frankr i jk 
I tal ië 
Neder land 
België-Luxemburg 
Wa te rk rach t cen t ra l es 
294 1 Geïnstal leerd vermogen 
2 Max imaal b ru to vermogen 
3 Max imaal net to vermogen 
4 Gemiddelde mogel i jke produkt ie 
5 Jaarl i jkse coëfficiënt van de mogel i jke produkt ie 
6 To ta le bekkencapaci te i t in energ iewaarde 
Samenstell ing van de wa te rk rach tu i t r us t i ng (toe-
stand einde 1963) 
295 1 A l le waterkrachtcent ra les 









297 1 Lengte van de boven- en ondergrondse li jnen voor 
380 kV gebouwd 
2 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen in 
gebru ik voor 380 kV 
3 Lengte van de boven- en ondergrondse li jnen voor 
300/220 kV gebouwd 
4 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen in 
gebru ik voor 300/220 kV 
5 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen voor 
150/110 kV gebouwd 
6 Lengte van de boven- en ondergrondse l i jnen in 
gebru ik voor 150/110 kV 
Prijs per k W h 
298 1 Prijs per k W h voor de hoogspanning 






Energie verkocht door de openbare d is t r ibut ie-
ondernemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
Prijs per k W h voor de laagspanning 
Ontvangsten van de openbare d is t r ibut ieonder-
nemingen 
Energie verkocht door de openbare d is t r ibut ie-
ondernemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
HOOFDSTUK : WERELDPRODUKTIE 
1 Steenkool 
2 Ruwe aardol ie 
3 Elektr ic i te i t (net to produkt ie) 
308 I Omrekeningscoëff ic iënten der specifieke eenheden 
van iedere energiebron in tonnen steenkoleneen-
heden 
311 II Groeper ing van de kolensoorten in de bekkens 
van de Gemeenschap 
312 III Indeling van de ko lengroot ten 
B I J L A G E 
313 IV 
314 V 
Vergel i jk ing van de benamingen van aardo l iepro-
dukten in de landen van de Gemeenschap 
Vergel i jk ing der definit ies van boringscategorieën 















G R A F I E K E N 
Basis gegevens van de energiehuishouding 
G loba le energ ieba lans van de Gemeenschap 156 
Verb ru i k van energie per inwoner 165 
Beschikbare hoeveelheden en verbru ik van energie 
Produkt ie van p r ima i re energiebronnen 
Invoer ui t derde landen 
Binnenlands ve rb ru ik van p r ima i re en gel i jk-
waard ige energiebronnen 
N e t t o binnenlands ve rb ru ik 
Steenkool 
Steenkolenbalans van de Gemeenschap 
Produkt ie van steenkolen 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
Voor raden bij de mi jnen 
Effectieve s terk te van de ondergrondse arbeiders 
bij de mijnen 
Uur lonen bij de mijnen 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Balans van de s teenkoolbr iket ten - Gemeenschap 
Cokes 
Cokesbalans van de Gemeenschap 
Cokesovencokesprodukt ie 
Voor raden van cokesovencokes 
Bruinkool en b r u i n k o o l b r i k e t t e n 















Gasbalans van de Gemeenschap 
Produkt ie van de verschil lende gassoorten -
Gemeenschap 
A a r d o l i e 
Aardol iebalans van de Gemeenschap 
Tota le invoer van ruwe aardol ie 
Gemiddelde waarde (cif) der ingevoerde ruwe 
aardol ie 
Invoer van ruwe aardol ie naar land van her-
komst - Gemeenschap 
Produkt ie van aardo l ieproduk ten 
Raff inaderi jcapacitei ten naar bekkens en belang-
r i jkste aardol iepi jp le id ingen 
Produkt ie van v loeibare en gasvormige koo lwater -
stoffen naar bekkens en gaspijpleidingen 
Bewezen reserves en bodemonderzoek op het 
cont inenta le plat 
Boorak t i v i te i t 
Elek t r ic i te i t 
Balans van de elektr ische energie - Gemeenschap 
Produkt ie naar kategor ieën van e lekt r ic i te i t 
Binnenlandse beschikbare hoeveelheden 
Omzet t ing in de conventionele thermische cen-
trales 
Specifiek brandsto fverbru ik in de thermische 
openbare centrales en bij de zelfopwekkers 
VIII 
A F K O R T I N G E N E N T E K E N S 
Geen gegevens beschikbaar 
— Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
g Gram 
kg Kilogram 
kg = kg Kilogram = kilogram 
t Metrieke ton 
t = t Ton = ton 
SKE Steenkoleneenheden (7 000 cal onderw./g) 
m Meter 
km Kilometer 
m3 Kubieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 106 kWh 
T W h Terawattuur = 10" kWh 
cal Calorie 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10" kcal 
ond.w/PCI Calorische onderwaarde 
bov.w/PCS Calorische bovenwaarde 
S Amerikaanse dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 De kwartalen zijn aangegeven in Arabische cijfers 
0 Gemiddelde 
* Voetnoot 
* Zie opmerkingen 
IX 
O P M E R K I N G E N 
Het jaarboek "Energ ies ta t is t iek" bestaat u i t twee delen; het eerste gedeelte verschaft enige indicaties over de energie in het kader 
van de economische on tw ikke l i ng en de "G loba le energiebalans" van de Gemeenschap en van iedere l id-staat ; het tweede gedeelte geeft voor 
iedere energiebron de balans en de voornaamste beschikbare reeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
— Het grondgebied van iedere l id-staat w o r d t bepaald door de huidige grenzen van het moeder land ; de gegevens voor Duits land (B.R.) 
gelden met ingang van 1 januar i 1964 steeds met inbegr ip van Wes t -Ber l i j n ; voor de voorafgaande periodes is d i t zoveel mogel i jk tevens 
het geval. 
— Het kan z i jn , dat de to ta len niet a l t i jd nauwkeur ig overeenstemmen met de rekenkundige sommen der gegevens wegens het afronden 
van de cijfers. 
— De gegevens per inwoner zijn berekend op basis van de bevolking in het midden van het jaar . 
— Bepaalde niet beschikbare gegevens zijn door het BSEG geschat. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
— De balansen zijn opgesteld op basis van een schema van conventies en definit ies, we lke een samenhangend geheel vormen en zijn opgesteld 
door het BSEG; zij zi jn op uni forme wi jze toegepast op de Gemeenschap ¡n haar geheel en op iedere l id-staat afzonder l i jk . Dientengevolge 
kunnen deze balansen afwi jken van die welke door andere nat ionale of Gemeenschapsdiensten op basis van andere c r i te r ia zi jn opgesteld. 
— De "G loba le energiebalans" van de Gemeenschap ¡s, evenals de balansen van iedere l id-staat, u i t ged ruk t in tonnen steenkoleneenheden 
(ske); de steenkoleneenheid is gedefinieerd met een calorische onderwaarde vastgesteld op 7 000 ca lor ieën/gram. De omrekeningcoëff i -
ciënten van de specifieke eenheden van iedere energiebron in ske zijn in de bi j lage II opgenomen. 
— De "balansen per energ ieb ron" zijn u i tgedruk t in de specifieke eenheid van iedere energiebron ( ton, Tcal , G W h ) ; alleen de bruinkoolbalans 
is in t ske u i tgedruk t in verband met de zeer ui teenlopende b ru inkoo lkwa l i te i ten . 
— Het door het BSEG aangehouden schema voor de balansen en de li jst van de in de "Globa le balans" opgenomen energiebronnen zijn ver-
meld in de bi j lage I. De definit ies van het door iedere regel van de balansen bestreken te r re in worden hieronder vermeld : 
Regel : (1) P rodukt ie . De cijfers hebben bet rekk ing op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na af t rek 
van de onbru ikbare stoffen (b.v. de s teenkoolprodukt ie w o r d t vastgesteld na a f t rek van de stenen en andere onbru ikbare stoffen en na 
het wassen; de produkt ie van aardgas w o r d t gewaardeerd na zuiver ing van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produkt ie bevat a l t i jd 
de rechtstreeks door de producent in het produkt ieproces gebru ik te hoeveelheden (de produkt ie van elektr ische energie w o r d t gemeten 
aan de u i tgangen van de centrales, d.w.z. zonder a f t rek van het eigen ve rb ru ik en zonder a f t rek van de door de pompcentrales 
verb ru ik te energie). 
Regel :(2) A a n v o e r ( invoer ) u i t de Gemeenschap; (3) Invoer u i t derde l anden; (6) Lever ingen (aan u i tvoer n a a r ) de Gemeenschap; 
(7) U i t v o e r n a a r derde landen. Deze gegevens zi jn, evenals de gegevens van de tabel len, die herkomst en bestemming van het han-
delsverkeer aangeven, ont leend aan rechtstreekse opgaven van producenten en impor teurs ; in het algemeen zullen zi j dus afwi jk ingen 
ver tonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de stat ist ieken van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel : (5) W i j z i g i n g e n in de voor raden bi j producenten en i m p o r t e u r s . O o k deze gegevens zijn ont leend aan rechtstreekse opgaven 
van producenten en impor teurs . Voo r steenkool omvat ten zij eveneens de teruggewonnen produkten (wasserijschiefers, rode Schiefers, 
te r r i l ) welke voornamel i jk door de thermo-elekt r lsche centrales worden gebru ik t . Het -f- teken w i l zeggen voor raadsafname; het — teken 
w i l zeggen voorraadstoename. 
Regel : (8) Bunker . Aan zeeschepen, onverschil l ig hun nat ional i te i t , geleverde hoeveelheden. 
Regel : (4) Bru to beschikbare hoeveelheden en (9) N e t t o beschikbare hoeveelheden. De gegevens met bet rekk ing t o t de " b r u t o 
beschikbare hoeveelheden" geven de som weer van de regels (1) + (2) + (3). De gegevens met betrekk ing to t de net to beschikbare 
hoeveelheden vormen de rekenkundige u i tkomst van de regels (4) + ( ^ 5) — (6) — (7) — (8). Voor de Gemeenschap omvat ten de 
gegevens van de regel " b r u t o beschikbare hoeveelheden" niet de "Aanvoer ui t de Gemeenschap" (Regel 2), t e rw i j l de " n e t t o beschik-
bare hoeveelheden" niet de "Lever ingen aan de Gemeenschap" (Regel 6) omvat ten , maar daarentegen wel het statistische verschil 
tussen de regels (2) en (6). 
Regel : (10) V o o r r a a d v e r a n d e r i n g e n bij de industr ië le v e r b r u i k e r s . Deze cijfers hebben bet rekk ing op de voorraadverander ingen van 
alle energiebronnen, behalve aardol ie en aardo l ieprodukten (waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn) bij ondernemingen, die 
energiebronnen omvormen, bij industr iële ondernemingen en bij de spoorwegen. Bij deze produkten w i l het -f- teken zeggen voor raad-
a fname; het — teken w i l zeggen voorraadstoename. 
Regel : (11) U i twisse l ingen van gas tussen de gasproducenten. Deze regel komt alleen in de gasbalans en in de balans van de energetische 
aardo l ieprodukten voor. Z i j ve rdw i jn t door consol idat ie in de "G loba le energiebalans". 
Regel : (12) Bru to inlands v e r b u i k . De gegevens worden verkregen door de voor raadverander ingen bi j de industr iële verbruikers 
(Regel 10) en de uitwisselingen van gas tussen de producenten (Regel 11) toe te voegen aan de " N e t t o beschikbare hoeveelheden" 
(Regel 9). 
In de "G loba le ba lans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming " p r i m a i r e en ge l i j kwaard ige energ iebronnen" . D i t betekent dat 
de gegevens voor de regel " P r o d u k t i e " (1a) ui tslui tend bet rekk ing hebben op de pr ima i re energiebronnen en voor de andere regels 
(2 t /m 8, 10 en 11) op de p r ima i re en afgeleide energiebronnen. 
Regel : (13) O m z e t t i n g . Deze cijfers geven de hoeveelheden van alle soorten energie weer, welke worden ve rwe rk t voor het verkr i jgen van 
energetische of niet-energetische der ivaten. In het bi jzonder omvat ten zij de energie, welke w o r d t ve rb ru i k t door de elektr ische centrales 
van de zelfopwekkers (elektrische centrales bij de mi jnen, elektr ische centrales bij de i jzer- en staal industr ie en andere industr ien, 
spoorwegcentrales). De hoeveelheden welke overeenstemmen met de omzet t ing door de zelfopwekkers worden natuur l i j k a fget rokken 
van de gegevens met bet rekk ing t o t het e indverbru ik van deze sectoren. 
Regel : (1b) P rodukt ie van energet ische d e r i v a t e n . Deze regel komt alleen in de globale energiebalans voor en heeft bet rekk ing op de 
produkt ie van energetische der ivaten afkomst ig van de omzet t ing van energie. Het verschil tussen regel (13) en regel (1b) geeft de 
produkt ie van niet-energetische der ivaten, verkregen u i t de omvorming van energie, weer. 
Regel : (14) V e r b r u i k van energ iebronnen voor niet -energet isch ve rbru ik . Deze regel komt slechts in de gasbalans en in de balans voor 
aardol ie en energetische aardo l ieprodukten voor ; zij geeft de hoeveelheden weer, die in de petrochemie als grondstof worden gebru ik t . 
Regel : (15) N e t t o binnenlands ve rbru ik . In de balansen per energ iedrager w o r d t het net to binnenlands verbru ik verkregen door van de 
regel (12) de regels (13) en (14) af te t rekken . In de globale energiebalans w o r d t het net to verbru ik verkregen door van de som der 
regels (12) en (16) de regel (13) af te t rekken . 
Regel : (16) V e r l i e z e n op het verdel ingsnet . Deze regel is alleen van belang voor de gasbalans en de balans van de elektr ische energie; 
zij omva t de verl iezen bij het t ranspor t en de d is t r ibut ie van deze produk ten . 
Regel : (17) V e r b r u i k van de sector energie . De op deze regel vermelde gegevens geven het energ ieverbru ik van de producenten en omzet-
t ingsindustr ieën voor het funct ioneren van hun installaties weer. 
Regel : (18) E indverbru ik . Deze cijfers geven het verbru ik weer van alle sectoren, met ui tzonder ing van de omgezette hoeveelheden en het 
eigen verbru ik van de energiesector, alsmede van de verliezen op het net. 
Regel : (19) Stat ist ische a fwi jk ingen. Vergissingen en wegla t ingen. 
In de balansen worden voorts gegeven : 
1° Indeling van de regel " O m z e t t i n g " volgens de verschillende soorten van omzetting. 
(131) - In de elektr ische centrales van iedere soor t (openbare centrales, centrales bij de mijnen en andere zelfopwekkers) omgezette hoeveel-
heden voor de produkt ie van elektr ische energie en voor de produkt ie van stoomenergie (deze laatste alleen voor de openbare ther-
mische centrales). 
(132) - Voo r de produkt ie van steenkool- en b ru inkoo lb r ike t ten omgezette hoeveelheden. 
(133) - Voo r de produkt ie van cokes, fabr ieks- en cokesovengas omgezette hoeveelheden. 
(134) - Voor de produkt ie van hoogovengas omgezette hoeveelheden. Aangezien hoogovengas v r i j komt bij het fabricageproces van ruwi jzer , 
w o r d t de omvorming van cokes in hoogovengas gewaardeerd op basis van de ne t toproduk t ie van hoogovengas; de aldus verkregen 
hoeveelheden worden dan tevens afget rokken van het e indverbru ik van de sector i jzer- en staal industr ie. 
(135) - In de aardol ieraf f inader i jen omgezette hoeveelheden. 
2" Indeling van de regel " E i n d v e r b r u i k " over de volgende sectoren : 
(181) - Sector IJzer- en staal industr ie . Het e indverbru ik van de sector ijzer- en staal industr ie omvat noch de door de elektr ische centrales 
van de i jzer- en staal industr ie in elektr ische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) " O m z e t t i n g in de 
elektr ische centra les") , noch de tegenwaarde van de gasprodukt ie in de hoogovens (vermeld op regel (134) " O m z e t t i n g in de hoog-
ovens"). 
(181) - Sector O v e r i g e industr ieën. Het e indverbru ik omvat noch de door de elektr ische centrales van de zelfopwekkers in deze sector 
in elektr ische energie omgezette hoeveelheden, noch de door de met de chemische industr ie verbonden instal laties in gas omgevormde 
hoeveelheden. 
Voor bepaalde produkten is deze sector onderverdeeld naar industr iegroepen (zie bi j lage). 
(183) - Sector V e r v o e r . Het e indverbru ik van de sector Vervoer omva t niet de door de spoorwegcentrales in elektr ische energie omgevormde 
hoeveelheden. De cijfers hebben bet rekk ing op het spoorweg-, lucht- en wegvervoer, de b innenvaart en de kustvaar t , maar omvat ten 
niet het verbru ik van de zeescheepvaart dat is vermeld op regel (8). " B u n k e r " . 
(184) - Sector Gezinshuishoudingen, hande l , a m b a c h t , l andbouw, enz . Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de 
voorraadverander ingen geven de cijfers met bet rekk ing t o t deze sector in feite de leveringen aan de huisbrandsector (met inbegr ip 
van de bi jdragen aan het personeel van de ondernemingen), aan de collectieve huishoudingen (ziekenhuizen, scholen, enz.), aan ambacht, 
handel en landbouw weer. W a t de elektrische energie betreft , geven ze eveneens de "openbare ve r l i ch t i ng " weer. 
(189) - N i e t ingedeeld e indverbru ik . De cijfers van deze regel geven de leveringen van de B.R. Duits land aan de geal l ieerde t roepen en 
de leveringen van de B.R. Duits land aan West-Ber l i jn (die vanaf 1964 zijn ingedeeld naar sector van eindverbruik) weer. 
XI 
OPMERKINGEN OVER DE SERIES PER ENERGIEDRAGER 
Bladz. Tabel 
Hoofds tuk Steenkolen 
68/ — Duits land (B.R.) "K le inzechen" : kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, Nedersaksen, Saarland en Beieren. 
75 — Frankr i jk - petites mines : niet genat ional iseerde mi jnen. 
I t a l i ë - to ta le p rodukt ie : Sulcis, la Thui le en kleine mi jnen, 
p roduk t ie naar kwal i te i ten : Sulcis en la Thui le . 
prestat ie : alleen Sulcis. 
9 — Duits land (B.R.), Frankr i jk , I tal ië en België : schatt ing van het BSEG. 
1 / — Kolensoorten : zie bi j lage I I I ; de door de landen toegepaste indeling van de kolen ¡n het E.G.K.S. - schema is gedurende 
73 de periode 1953-1964 enigszins gewi jz igd. 
4 1 — Duits land (B.R.) : voor raadverander ingen in de opslagplaats van Mannheim inbegrepen. 
5 — Voor raden op grond : voor raden bij de mijnen met ui tzonder ing van de hoeveelheden in torens, wasseri jen, wagons en 
schepen. 
7, — Duits land (B.R.) : rechtstreekse invoer door in Dui ts land gestat ioneerde Amer ikaanse t roepen inbegrepen. 
8 
84, 5 — Geringe hoeveelheden s teenkoolbr ike t ten inbegrepen. 
85 5,6 
90 en — Het aanta l arbeiders ondergronds omva t ook de arbeiders van de hulpbedr i jven. 
93 — Duits land (B.R.), Frankr i jk en Ital ië : arbeiders en beambten der kleine mijnen niet inbegrepen. 
95 — De aangegeven lonen zijn b ru to lonen, die rechtstreeks voor tv loeien uit de door arbeiders en leerl ingen geleverde prestaties. 
— Duits land (B.R.) : mi jnwerkerspremie inbegrepen. 
— Frankr i jk : bezoldiging voor compenserende rustdagen en voor ve rko r t i ng van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
,— Neder land : gereserveerde aanbl i j fpremie niet inbegrepen. 
— De l i jstpr i jzen van de kolen zijn aangegeven per ton — af mi jn en zonder belast ing. 
— Indicatieve gemiddelde kwartaalgegevens voor contracten op ko r te te rm i jn en spot-vrachten. 
— cif-prijs = fob-pri js Hamp ton Roads + gemiddelde van maximale en minimale vrachtkosten. 
Hoofds tuk S teenkoo lb r ike t ten 
103/ — Balans regel (10) : ger inge voor raadverander ingen van s teenkoolbr iket ten bij de industr iële verbru ikers niet inbegrepen. 
109 — Balans regel (131) : ger inge hoeveelheden s teenkoolbr iket ten opgenomen in de regel (19) — statistische afwi jk ingen. 
Hoofds tuk Cokes 
115/ — Balans regels (13) en (133) : de in de cokesfabrieken en gasfabrieken omgezette hoeveelheden omvat ten ook de weer inge-
121 zette cokes en de cokes bestemd voor de produkt ie van generatorgas. 
— Balans regels (13), (134) en (181) : de produkt ie van hoogovengas in de ondernemingen van de ijzer- en staal industr ie w o r d t 
als een omzet t ing van cokes in hoogovengas beschouwd; de tegenwaarde w o r d t als omzet t ing in rekening gebracht en 
a fget rokken van het verbru ik van de ijzer- en staal industr ie. 
Hoofds tuk Gas 
164 1 — Produkt ie : zonder verliezen bij de p roduk t ie , maar met inbegr ip van het eigen ve rb ru ik der gasproducenten en van verliezen 
in het verdelingsnet. 
164 6 — Aankoop van gas bij de raff inaderi jen : door gasproducenten en verdelers bij de raf f inader i jen gekocht v loeibaar gas 
en raff inaderi jgas. 
Hoofds tuk A a r d o l i e en a a r d o l i e p r o d u k t e n 
185 1/2 — In de produkt ie van aardol ie is de p roduk t ie van natuurbenzine en van andere na tuur l i j ke vloeibare koolwaterstof fen niet 
inbegrepen. 
197, 1 — Hoeveelheden ruwe aardol ie in het land binnengekomen met inbegr ip van de invoer in ent repot buiten douane en voor 
199 buitenlandse rekening. Deze gegevens verschil len van de cijfers, gepubliceerd in de Stat ist ieken van de buitenlandse handel 






















200 1-6 — De gemiddelde waarden (cif) van de invoer van ruwe aardol ie zijn berekend op basis van de stat ist ieken van de buitenlandse 
handel (B.R. Duitsland en Frankr i jk "a lgemene hande l " , andere landen "speciale handel" ) . 
201 — Z ie voor de def ini t ie der energetische en niet energet ische-aardol ieprodukten bi j lage V. 
— N e t t o p roduk t ie der raf f inader i jen (produkt ie voor buitenlandse rekening inbegrepen), d.w.z. met u i tzonder ing van de 
produk t ie , die weer in de raf f inaderi j ingezet w o r d t en, in enkele geval len, van de produkt ie bestemd voor de met de raf-
f inader i jen verbonden petrochemische Industr ie. 
— België : 1950-1956 : met inbegr ip van gewone gasolie. 
— Neder land : met inbegr ip van gas-dieselolie. 
— Ital ië : 1950-1955 : met inbegr ip van gewone gasolie. 
— B.R. Duits land en I tal ië : werke l i j k verbru ik , Frankr i j k : werke l i j k verbru ik met ui tzonder ing van het mi l i ta i re verbru ik . 
— België, Neder land, Luxemburg : leveringen op de binnenlandse mark t . 
— Neder land : met inbegr ip van gas-dieselolie. 
I tal ië : met inbegr ip van gewone gasolie. 
206 — Tota le hoeveelheden afkomstig van het bui tenland met inbegr ip van de invoer bui ten douane en met u i tzonder ing van de 
invoer voor mi l i ta i r verbru ik . Deze gegevens verschil len van de cijfers, gepubliceerd in de Statist ieken van de buitenlandse 
handel en opgesteld op basis van douanegegevens. 
— Tota le hoeveelheden naar het buitenland ui tgevoerd met inbegr ip van de hoeveelheden, die in en t repot buiten douane 
zijn geplaatst. Deze gegevens verschillen van de cijfers, gepubliceerd in de Stat ist ieken van de buitenlandse handel en 
opgesteld op basis van douanegegevens. 
België : 1950-1952, met inbegr ip van luchtvaartbenzine. 
I tal ië : met inbegr ip van gewone gasolie. 
Theoret ische capaci te i t van de ruwe-aardo l ieverwerk ing door dist i l lat ie (atmosferische d r u k ) ; voor Ital ië : toegestane 
capacitei t . 
De in de raff inaderi jen verwerk te ruwe aardol ie omva t ook de ve rwerk ing van hal fprodukten (feedstocks) en ve rwerk ing 
voor buitenlandse rekening. 
Bru to produkt ie van de aardgasvelden. 
Deze gegevens verschil len van die der gasbalansen, w a a r slechts de net to produkt ie verschi jnt. 
H o o f d s t u k E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
248/ — Onder b ru to produkt ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten aan de ui tgangsklemmen van de generatoren van de cen-
251 t ra les ; zij omva t dus het verbru ik van de neveninstallaties en de eventuele t ransformatorver l iezen van de centrales. 
— Onder ne t toproduk t ie w o r d t verstaan de p roduk t ie gemeten bij het ver la ten van de centrales, dus na a f t rek van het ver -
bru ik van de neveninstallaties en van de t ransformatorver l iezen. 
— Aangezien de verdel ing over "openbare bedr i j ven" en "ze l fopwekkers" vr i j w i l lekeur ig is en van land t o t land verschi l t , 
w o r d t de verdel ing over deze twee categorieën slechts t e r or iën ter ing opgegeven voor de to ta le net to p rodukt ie volgens 
de gebruikel i jke wi jze van verdel ing in elk land. 
— De to ta le p rodukt ie u i t wa te rk rach t omva t de energie geproduceerd door alle waterkrachtcent ra les , met inbegr ip van 
de pompcentrales, waa rvan de door de laatstgenoemde centrales verbru ik te energie niet is a fge t rokken. 
252/ — Als uitgewisselde energie w o r d t beschouwd de elektr ische energie die " fysisch" de grenzen overschr i jd t (met inbegr ip van 
255 de uitwisselingen die plaatsvinden via de t ranspor t le id ingen met middelhoge spanning voor de plaatsel i jke e lektr ic i te i ts-
voorziening in de onmiddel l i jke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie in doorvoer 
begrepen. 
— Voor Ital ië : commerciële uitwissel ingen d.w.z. doorvoer niet inbegrepen. 
257 — Het " b r u t o binnenlands v e r b r u i k " omvat al le elektr ische energie die in de verschil lende landen in de vo rm van e lek t r ic i te i t 
is ve rb ru ik t , ongeacht het doel waa rvoo r zij is aangewend. D i t verbru ik is dus gel i jk aan de to ta le b ru to produkt ie ver-
meerderd met het saldo van de ui twissel ingen. 
— Het "energ ieverbru ik van de pompcentra les" is de elektr ische energie die door de motorpompaggregaten w o r d t gebru ik t 
voor het terugstuwen van het wa te r in de bekkens ten einde d i t later wederom voor energ ieproduct ie te kunnen gebru iken. 
— De rubr iek "beschikbaar voor de binnenlandse m a r k t " omvat alle elektr ische energie, die in de verschil lende landen buiten 
de produkt ie- instal lat ies is ve rb ru ik t . De t ranspor t - en distr ibut ieverl iezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare 
hoeveelheid is tevens gel i jk aan het b ru to to ta le ve rb ru ik na af t rek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
— De "ver l iezen op de ne t t en " omvat ten de verliezen bij t ranspor t en d is t r ibut ie van elektr ische energie over de hoog- , 
middelhoog- en laagspanningsnetten. 
— Het "binnenlands v e r b r u i k " komt overeen met het b ru to binnenlands verbru ik na af t rek van het verbru ik Yan de eigen 
bedr i jven, van de energie die is ve rb ru i k t voor de pompen, en van de verliezen op de net ten. 
263 — Het " ve rb ru i k van de sector ve rvoer " omva t de energie geleverd aan openbare spoor- en t ramwegmaatschapp i jen . Voor 
I tal ië en België hebben de genoemde cijfers slechts bet rekk ing op de t r a c t i e ; voor de andere landen omvat ten ze ook het 
ve rb ru ik van de stations en werkp laatsen. 
264 — Het " ve rb ru i k der gezinshuishoudingen" omva t het verbru ik voor de ver l icht ing van woningen en voor alle andere huis-
houdel i jke doeleinden, met u i tzonder ing van het verbru ik in de woningen van in de landbouw werkzame personen, da t 
va l t onder het ve rb ru ik in de landbouw (behalve voor Ital ië). Voor Luxemburg omvat ten de cijfers bovendien het ve rb ru ik 
van handelsondernemingen. 
— Het " v e r b r u i k voor landbouw, handel, ambacht , enz." omva t het energ ieverbru ik van landbouw, handel, ambacht en dat 
van de openbare diensten, met u i tzonder ing van de energie voor t ract iedoele inden (spoorwegen en t ramwegen) , het ver-
b ru ik in de gasfabrieken en voor openbare ver l icht ing, waarvan de gegevens afzonderl i jk zijn vermeld. In de cijfers van 
I ta l ië is het ambachte l i jk ve rb ru ik van motorische kracht niet inbegrepen, d i t verschi jnt onder het verbru ik der industr ieën. 
Omgezette hoeveelheden in de conventionele thermische centrales 
266/ — De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben ui ts lui tend bet rekk ing op de omzet t ing met het oog op 
283 de produkt ie van elektr ische energie. H ieronder va l t dus niet de hoeveelheid, die w o r d t omgezet voor het leveren van 
w a r m t e (stoom en heet w a t e r ) ; de hierop bet rekk ing hebbende gegevens zijn voor de centrales der openbare diensten 
vermeld op blz. 279. 
XIII 
Bladz. Tabel 
— De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calor ieën, met behulp van de nat ionale omrekeningscoëf-
f ic iënten, die door de elektr ic i te i tsbedr i jven worden gebezigd. Het thermisch equivalent is berekend op basis van de calo-
rische onderwaarde van elke brandstof. 
— De produkt ie van elektr ische energie w o r d t ingedeeld overeenkomst ig de aard van de opgenomen brandstoffen. De p ro -
dukt ie van gemengde centrales w o r d t aldus ingedeeld naar het type verb ru ik te brandstof. 
— De categor ie "s teenko len" omva t behalve de steenkool al le p rodukten van de kolenmi jnen, zoals het slik en de t e r r i l -
schieffers. 
— De categor ie " p e t r o l e u m p r o d u k t e n " omvat het verbru ik van stookol ie, gasolie en dieselolie alsmede het ve rb ru ik van 
raff inaderi jgas en vloeibare petroleumgassen. 
— De categor ie " g e m a a k t gas" omvat hoogovengas en cokesovengas. 
— Het "gemiddelde specifiek w a r m t e v e r b r u i k " van de conventionele thermische centrales is het quot iënt van de thermische 
waarde van alle ve rb ru ik te brandstoffen (ond. w.) en de to ta le produkt ie van deze centrales. 
— De omrekening van de thermische waarde in grammen steenkoolequivalent is ver r ich t op basis van 7 000 kcal /kg. 
279 — De voor levering van w a r m t e omgezette hoeveelheden hebben ui ts lui tend bet rekk ing op die welke plaatsvinden in de 
door de overheid geëxploi teerde thermische centrales, die zowel elektr ische energie als w a r m t e produceren. De ve rwar -
mingscentrales (ui ts lui tend bestemd voor de produkt ie van warmte ) evenals de gemengde centrales van de industr iële 
zelfopwekkers zijn hierin niet begrepen. 
— De leveringen van w a r m t e omvat ten de hoeveelheden, die voor industr ieel gebru ik en stadsverwarming in de vo rm van 
stoom worden geleverd, alsmede die welke in de vorm van w a r m w a t e r worden geleverd. 
Uitrusting 
286/ — Het "geïnsta l leerd v e r m o g e n " van de centrales ¡s het to ta le nominale vermogen van de hoofdgeneratoren en van de 
296 nevengeneratoren van alle groepen, met inbegr ip van de reservegroepen (in Frankr i j k worden de hulpgeneratoren evenwel 
niet medeberekend). 
— Het " m a x i m a a l ve rmogen " van de centrales is het to ta le max imaal bereikbare vermogen per centrale bij cont inu bedrijf, 
waa rb i j , zonder rekening te houden met het opt imale rendement w o r d t verondersteld dat al le installaties volledig in 
bedri j f z i jn. D i t vermogen kan het b ru to of net to vermogen z i jn , al naar gelang hier in het elektr isch vermogen is begrepen, 
da t door de eigen bedri jven w o r d t ve rb ru ik t en in de t rans fo rmatoren van de centrales ver loren gaat . Hiermede w o r d t dus 
het max imaa l bereikbare vermogen aangegeven van alle installaties van de centrales. 
— De " jaar l i j kse gemiddelde benut t ing van het maximaal ve rmogen " van de centrales is het quot iun t van de tota le jaar l i jkse 
produkt ie en het gemiddelde van het maximaal bereikbare vermogen van deze centrales aan het begin en aan het einde 
van het jaar. Het aanta l uren da t als u i tkomst w o r d t verkregen, geeft de mate aan waar in het max imaa l bereikbare ver-
mogen van alle instal lat ies van de centrales w o r d t benut. 
294/ — De jaar l i jkse gemiddelde mogel i jke p roduk t ie van een hydro-elektr ische centrale is de maximale hoeveelheid energie die 
296 door middel van de natuur l i j ke jaar l i jkse toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen, in de ver-
onderstel l ing da t alle instal lat ies permanent in bedri j f bl i jven, dat de natuur l i j ke toevoeging max imaa l w o r d t geëxplo i -
teerd en dat al le te produceren energie kan worden ve rb ru i k t . Een pompcentra le heeft dus geen "mogel i j ke p roduk t i e " . 
— De "gemiddelde mogel i jke produkt ie in een doorsneejaar" van hydro-elektr ische centrales is het gemiddelde van de jaar l i jkse 
produkt iecapaci te i t van alle hydro-elektr ische centrales, zoals hierboven omschreven, berekend over het g roo ts t mogel i jke 
aanta l jaren. 
— De " jaar l i j kse coëfficiënt van de mogel i jke p r o d u k t i e " van een hydro-elektr ische centrale is het quot iënt van de werke l i j k 
mogeli jke produkt ie van deze centra le over het gegeven jaar en de gemiddelde jaar l i jkse mogel i jke p roduk t ie . Deze coëf-
f iciënt geeft de maximale energiecapacitei t van de hydro-elektr ische centrale t i jdens het gegeven jaar aan, waarb i j het peil 
van de bekkens aan het begin en het einde van de periode hetzelfde is. 
— De " t o t a l e energetische capaci te i t van de spaarbekkens" van de waterkrachtcent ra les ¡s de hoeveelheid energie die, zonder 
de natuur l i j ke toevoer, in de "hoofdcent ra les" en alle s t roomafwaar ts hiervan gelegen "s t roomafcen t ra les" zou kunnen 
worden geproduceerd door de " b r u i k b a r e capac i te i t " van de seizoenbekkens geheel te ledigen. 
295 — De categor ie waterk rach tcent ra les omva t : 
— " D e hoofdcentrales van seizoenbekkens" die s t roomopwaar ts zijn aangesloten op een zogenaamde "se izoenbekken" 
dat in 400 uur of meer kan worden gevuld. 
— De "pompcentra les (zonder na tuur l i j ke toevoer ) " , die s t roomopwaar ts zijn aangesloten op een dag- of weekbekken 
dat uitsluitend met opgepompt wa te r w o r d t gevuld. 
— De "s lu iscentrales", die s t roomopwaar ts zi jn aangesloten op een dag- of weekbekken da t in 2 t o t 4 0 0 uur kan worden 
gevuld. 
— De " r i v ie rcen t ra les " zonder bekken of s t roomopwaar ts aangesloten op een bekken dat in 2 uur of minder kan worden 
gevuld. 
— De vu l t i jd van een bekken is de t i jd die nodig is om het bekken met een hoeveelheid wa te r te vul len die gel i jk is aan de 
bru ikbare capaci te i t bi j een constant veronderstelde toevoer, we lke gel i jk is aan de gemiddelde toevoer, zonder rekening 
te houden met eventuele b i jgepompte hoeveelheden. 
— Wanneer twee of meer centrales hydraul isch met een zelfde bekken zijn verbonden, hetzi j t rapsgewi jze op ko r te afstand, 
hetzij als paral le lstat ions, worden zij tezamen ingedeeld overeenkomst ig de hoedanigheden van het bekken en de vu l t i j d . 
— De centrales die verbonden zi jn met seizoenbekkens die in hoofdzaak gebru ik t worden voor de waterd is t r ibu t ie worden 
niet ingedeeld bij de hoofdcentrales van seizoenbekkens, maar bij de r iv iercentrales of bij de sluiscentrales, al naar gelang 
de mogel i jkheden van hun belast ingsmodulat ie. 
— De " theoret ische bed ri j fsuren gemiddeld per j a a r " van de waterkrachtcent ra les is de gemiddeld per j aa r produceerbare 
energie vermeerderd met de gemiddeld op basis van opgepompt w a t e r geproduceerde energie, gedeeld door het geïn-
stal leerd vermogen. Het aanta l uren da t als u i tkomst w o r d t verkregen geeft het theoret isch rendement gemiddeld per 
jaar aan w a a r v o o r de centra le is gebouwd. 
297 — De " lengte van de boven- en ondergrondse l i j nen " van het hoogspanningskoppelnet w o r d t u i tgedruk t in elektr ische lengte-
eenheden. Bij de elektr ische lengte w o r d t rekening gehouden met het aanta l draa is t roomle id ingen dat de l i jnen bevat ten, 
zij omvat de som van de lengte van alle bestaande draa is t roomle id ingen en geeft de lengte aan van de circuits. 
— De li jnen worden enerzijds ingedeeld volgens de construct iespanning (nominale spanning w a a r o p de l i jn permanent kan 
funct ioneren), en anderzijds volgens de bedri j fsspanning (spanning w a a r o p de l i jn effectief funct ioneert ) . 
Prijs van het kWh 
298 — De vermelde gemiddelde pri jzen komen overeen met het t o taa l der ontvangsten van alle openbare d is t r ibut iebedr i jven 
van elk land, gedeeld door het aanta l geleverde k i l owa t tu ren . Z i j hebben geen bet rekk ing op de sector van de zel fopwek-
kers. In de pri jzen zi jn de abonnementspr i js en de meterhuur inbegrepen. 
— Aangezien de elektr ische energie in twee duidel i jk verschil lende vormen w o r d t verdeeld en afgenomen w o r d t door zeer 
uiteenlopende verbru ikers typen, is verschil gemaak t tussen een "hoogspannlngs-" en een " laagspanningspr i js" . De omzet-
t ing in Amer ikaanse dol larcents vond plaats op basis van de in 1963 geldende wisselkoersen. 
XIV 
S C H E M A V A N D E G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1α Produkt ie van p r i m a i r e energie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2a Primaire energie 
2b Secundaire energie 
3 Invoer uic derde Landen 
3a Primaire energie 
2b Secundaire energie 
4 Bruto beschikbare hoeveelheden (1a + 2 + 3) 
4a Primaire energie (1a + 2a + 3a) 
4b Secundaire energie (2b + 3b) 
5 Wijzigingen in de voorraden (producteurs en importeurs; + : voor­
raadsafname; — : voorraadstoename) 
5a Primaire energie 
5b Secundaire energie 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
6a Primaire energie 
6b Secundaire energie 
7 Uitvoer naar derde Landen 
7a Primaire energie 
7b Secundaire energie 
8 Zeescheepvaart 
8a Primaire energie 
8b Secundaire energie 
9 N e t t o beschikbare hoeveelheden (primaire en soortgelijke ener­
gie) (4 + 5) — (6 + 7 + 8) 
9a Primaire energie 
9b Secundaire energie (4b + 5b) — (6b + 7b + 8b) 
10 Wijzigingen in de voorraden (industriële verbruikers; + : voor­
raadsafname; — : voorraadstoename) 
1 0a Primaire energie 
10b Secundaire energie 
12 Bruto binnenlands verbru ik (primaire en soortgelijke energie) 
(9 + 10) 
12a Primaire energie 
12b Secundaire energie (9b + 10b) 
13 Omzetting 
13a Primaire energie 
13b Secundaire energie 
131 Omzetting in elektrische centrales 
132 Omzetting in briketfabrieken 
133 Omzetting in gas­ en cokesfabrieken 
134 Omzetting in hoogovens 
135 Omzetting ¡n raffinaderijen 
14 Niet energetisch verbruik 
14a Primaire energie 
14b Secundaire energie 
1b Produktie van omgezette energetische produkten : 
uit primaire energie 
uit secundaire energie 
15 N e t t o binnenlands verbru ik (12 — 13 — 14 + 1 b) 
15a Primaire energie 
15b Secundaire energie 
16 Verliezen op het verdelingsnet 
17 Verbruik van de sektor "Energie" 
18 Eindverbruik 
181 Verbruik in de sektor "IJzer­ en staalindustrie" 
182 Verbruik in de sektor 'Over ige industrie" 
183 Verbruik in de sektor "Vervoer" 
184 Verbruik in de sektor "Huisbrand, enz." 
185 Eindverbruik, niet gespecificieerd (leveringen aan de Ín Duitsland 
(B.R.) gestationeerde militaire krachten, en vôôr 1964 leveringen 
naar West­Berlijn) 
19 Statistische afwijkingen 
A A N V U L L E N D E P O S T E N I N E N K E L E P R O D U K T I E ­















Wijzigingen in de voorraden bij de producenten 
Terugwinning (van steenkolen) 
Wijzigingen in de voorraden bij de verbruikers 
Gasruil tussen gasproducenten 
Ruil van raffinaderijgas tussen de gasproducenten en de raffinaderijen 
Verbruik van de sektor "Energie" 
Elektrische centrales (eigenverbruik) 
Steenkolenmijnen (steenkolen en bruinkolen) 
Gas­ en cokerijbedrijven, briketfabrieken 
Winnen van aardolie en aardgas, verwerking van aardolieprodukten 
Verbruik van de sektor "Overige industrie" 
Verbruik van de non-ferro metaalindustrie (NICE 344 + 345.3) 
Verbruik van de mijnbouw (geen winnen van energetische produkten) 
( N I C E 1 2 + 14 + 1 9 ) 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie (NICE 20 + 21 
+ 22 + 304) 
182.4 Verbruik van de textielnijverheid, leder- en rubberindustrie (NICE 
22 + 24 + 29 + 301 ) 
.5 Verbruik van de hout­ en papierindustrie (NICE 25 + 26 + 27) 
.6 Verbruik van de chemische industrie (m.i.v. kunstvezels) (NICE 31 
+ 302 + 303) 
.7 Verbruik van de glas-, keramische en bouwmaterialenindustrie (NICE 33) 
.8 Verbruik van de ijzer- en metaalverwerkende industrie (NICE 35 — 351 
+ 36 + 37 + 38) 
.9 Verbruik van niet gespecifieerde industrietakken (NICE 39 + 28 + 40 + .52) 
Verbruik van de sektor "Vervoer" 
.1 Verbruik van de spoorwegen 
.2 Verbruik van het luchtverkeer 
.3 Verbruik van het wegverkeer 
.4 Verbruik van de binnen- en kustscheepvaart 
4 Verbruik van de sektor "Huisbrand, handel, kleinverbruikers en 
landbouw" 
184.1 Gezinshuishoudingen en gezamenlijke huisbrand 
184.2 Landbouw (bevloeing, drainage, landbouwmotoren) 
184.3 Openbare verlichting 
184.4 Handel en ambacht 
E N E R G I E D R A G E R S E N E N E R G E T I S C H E P R O D U K T E N 



































Steenkool (alle soorten ­ zie bijlage II ­ en teruggewonnen brand­
stoffen : " terr i l " produkten en slik) 
Bruinkool (jongere, oudere en ingevoerde bruinkool "Hartbraun­
kohle") 
Aardgas (¡nel. mijngas) 
Ruwe aardol ie 
P r i m a i r e e lek t r ic i te i t (hydraulische energie zonder deze van 
pompcentrales; geothermische en kernenergie) 
SECUNDAIRE ENERGIE 
Steenkool bri ke t ten 
Cokes (cokesovencokes, speciaalcokes, steen kool half cokes, gas­
cokes) 
Bru inkoolbr ike t ten (bruinkoolbriketten, bruinkoolhalfcokes, stof 
en gedroogde bruinkool) 
G e m a a k t gas (31 + 32 + 33) 
Gas van de gasindustrie (¡nel. generatorgas en watergas) 
Gas van de cokesfabrieken (¡nel. generatorgas en watergas) 
Hoogovengas 
Energetische aardo l ieprodukten (zie bijlage IV) 
V loe ibaar pet ro leumgas 
Raff inaderi jgas 
Luchtvaar tbrandstof (vlicgtuigbenzine en jet­fuel) 
Motorbenz ine 
Pe t ro leum (Kerosine) 
Gas­Dieselol ie 
Lichte stookol ie 
Residuele stookolie 
Raff inaderi jbrandstoffen (raffinaderijgas, stookolie, enz.) 
Convent ionele thermische e lek t r ic i te i t 
E lekt r ic i te i t van pompcentra les 
W a r m t e (stoomafgifte van de openbare elektrische centrales) 
Gas (03 + 3 1 + 32 + 33) 
Elektrische energie (06 + 61 + 62) 
T e r t i a i r e en andere energie (energetische bij produkten) : 
generatorgas, watergas, hoogovengas, gas uit aardolieproduk­
ten, thermische elektrische energie geproduceerd uit : steen­
koolbriketten, cokes, bruinkoolbriketten, gemaakt gas, aardolie­
produkten; elektrische energie ontstaan In de pompcentrales 
Secundaire energie (bijprodukten van primaire energie): alle 
andere bijprodukten 
NIET­ENERGETISCHE PRODUKTEN NIET IN DE BALANSEN 
INBEGREPEN 
Niet ­energet ische produkten van de steenkooldest i l lat ie 
(teer, benzot, asfalt, enz.) 
N iet ­energet ische der iva ten (minerale terpentijn en speciale 
benzines, smeeroliën en ­vetten paraffines, bitumen, grondstoffen 
voor de petrochemie, petroleum­ cokes, enz.) 
xv 
O V E R Z I C H T V A N D E V O O R N A A M S T E G E B E U R T E N I S S E N 
D I E I N V L O E D H E B B E N U I T G E O E F E N D O P D E E N E R G I E V O O R Z I E N I N G V A N DE G E M E E N S C H A P 
1950 — In de Europese Gemeenschap bere ik t de industr iële p rodukt ie opnieuw het niveau van 1938 
— Oor log in Korea (juni) 
1951 — V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor Kolen en S t a a l (Parijs - apr i l ) 
— Crisis in I ran (nat ional isat ie van de raf f inader i j te Abadan) 
1952 — De " H o g e A u t o r i t e i t " van de EGKS t reedt in funct ie 
1953 — Einde van de oor log in Korea (juli) 
— Lichte recessie in de wereld (2° helft 1953) 
1954 — Einde van de crisis in Iran (oktober) 
1956 — V e r e n i g d e S t a t e n — staking in de staal industr ie 
— Suez-crisis : nat ional isat ie van het kanaal (juli) 
1957 — Einde van de Suez-crisis (maar t ) 
— V e r e n i g d e S t a t e n — economische recessie (juli) 
— Europa — economische stagnat ie (4e kwar taa l ) 
— F r a n k r i j k — begin van de aardgasexplo i ta t ie te Lacq 
— V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor A t o o m e n e r g i e (Rome - maar t ) 
— V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Economische Gemeenschap (Rome - maar t ) 
1958 — De Commissies van de E G A en van de EEG t reden in funct ie ( januar i ) 
— Steenkoolcrisis — eerste maatregelen van de Hoge Au to r i t e i t (maar t ) 
— A l g e r i e — eerste leveringen van ruwe olie aan de Gemeenschap 
1959 — Gemeenschap — economische opleving 
— EGKS — voorstel van de Hoge A u t o r i t e i t om een "du ide l i jke cr is istoestand" op de s teenkoo lmark t af t e kondigen 
— Weiger ing van de Raad van Ministers van de EGKS om de ar t ike len 58 en 74 van het Verdrag toe te passen (mei) 
— V e r e n i g d e S ta ten — s t a k i n g in de staal industr ie ( jul i-december) 
1960 — België — algemene staking (december 1960 - januar i 1961) 
— België — isolatie van de s teenkoo lmark t ( januar i 1960 t o t januar i 1963) 
1961 — Lybië — eerste leveringen van ruwe olie aan de Gemeenschap 
— N e d e r l a n d — ontdekk ing van aardgas : bel van Slochteren 
1962 — EGKS - EEG - E U R A T O M — memorandum betreffende het energiebeleid (juni) 
— Zeer koude w in ter 
1963 — F r a n k r i j k — staking in de steenkoolmi jnen (maar t ) 
— I t a l i ë — economische recessie (juni 1963) 
— Ui tzonder l i j k koude w in te r 
1964 — F r a n k r i j k — stabi l isat iemaatregelen 
— Noordzee — eerste bor ingen op het cont inentaal p lat 
— EGKS — protocol betreffende de energieproblemen (apr i l ) 
1965 — Gemeenschap — spanning op de s teenkoo lmark t (de voor raden lopen op t o t het recordniveau van 1958 - 1960) 
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Pr incipal ind icators of t h e energy s i tuat ion 
Chron ique 







O v e r a l l energy balance shee t 
Commun i t y and countr ies 
















Commun i t y 
Germany (F.R.) 
France 




O u t p u t of coal 
1 To ta l ou tpu t ( t = t ) 
2 Average ou tpu t per wo rk ing day (t = t ) 
3 O u t p u t per manshift underground and mine 
(kg = kg) 
1 To ta l ou tpu t (tee) 
2 Average ou tpu t per wo rk ing day (tee) 
3 O u t p u t per manshif t underground and mine 
(kg coal equivalent) 
O u t p u t of coal by grades 
1 Commerc ia l grade (run-of-mine coal, large, graded 
smalls) 
2 Tai l ings (breeze, middl ings, s lurry) 
O u t p u t of coal by categor ies 
3 Group I (anthracites) 
1 Group II ( lean-coal) 
2 G r o u p l l l ( 1 / 4 - 1 / 2 fat) 

































O v e r a l l energy balance sheet (by 







O F E N E R G Y 
Group V (fat) 
Group VI ( fat f laming coal) 
Group VII (dry f laming coal) 
Stocks of coal 
To ta l col l iery stocks 
Change in col l iery stocks 
Recovered slurries 
Pithead stocks, t o t a l 
Pithead stocks, commercia l grades 
Pithead stocks, low grade coal 
products) 
Exchange of coal 
77 1 To ta l impor ts 
2 Imports f r om the Commun i t y 
3 Imports f r om Germany (F.R.) 
4 Imports f rom France 
5 Imports f rom the Nether lands 
6 Imports f r om Belgium 
78 1 Imports f r om non Commun i t y countr ies 
2 Imports f r om the USA 
3 Imports f r om the Un i ted K ingdom 
4 Imports f r om Poland 
5 Imports f r om the USSR 
6 Imports f r om o the r non Commun i t y countr ies 
79 1 To ta l exports 
2 Exports t o the Commun i t y 
3 Exports to Germany (F.R.) 
4 Exports t o France 
5 Exports t o I taly 
6 Exports t o the Nether lands 
80 1 Exports t o Belgium 
2 Exports t o Luxemburg 
3 Exports to non Commun i t y countr ies 
4 Exports to Switzer land 
5 Exports to Aus t r ia 
6 Exports to Denmark 
Page Table 
81 1 Exports t o N o r w a y 
2 Exports to Sweden 
3 Exports to the Uni ted K ingdom 
4 Exports to o the r non Commun i t y countr ies 
5 Balance of t rade in coal w i t h non Commun i t y 
countr ies 
6 Impor ter 's stocks 
I n t e r n a l Del iver ies 
82 1 To ta l inland avai labi l i t ies 
2 Deliveries fo r t rans fo rmat ion ¡n patent fuel plants 
3 Deliveries fo r t rans fo rmat ion in coke-ovens 
4 Deliveries f o r t rans fo rmat ion in gasworks 
5 Deliveries for t rans fo rmat ion in public power 
stations 
6 Deliveries fo r t rans fo rmat ion in pi thead power 
stat ions 
83 1 O w n consumpt ion of coll ieries 
2 Deliveries t o the I ron and steel industry 
3 Deliveries t o al l " O t h e r indust r ies" 
4 Deliveries t o the glass, ceramic and bui ld ing 
mater ia ls industries 
5 Deliveries t o the chemical industry 
6 Deliveries t o the paper industry 
84 1 Deliveries t o ra i lways 
2 Deliveries t o in land and coastal shipping 
3 Miners coal 
4 Deliveries t o o ther Final consumers 
Indust r ia l Consumers ' Stocks 
84 5 Industr ia l consumers' stocks 
6 Patent fuel p lants ' coal stocks 
85 1 Coke ovens coal stocks 
2 Gas industry's coal stocks 
3 Public power stat ions ' coal stocks 
4 I ron and steel industry 's coal stocks 
5 O t h e r industr ies' coal stocks 
6 Rai lways' coal stocks 
C o n s u m p t i o n of coal 
86 1 To ta l in land consumpt ion 
2 Consumpt ion fo r t rans fo rmat ion in to secondary 
fuels 
3 Consumpt ion fo r t rans fo rmat ion in power stations 
4 Consumpt ion f o r t rans fo rmat ion in patent fuel 
plants 
5 Consumpt ion fo r t rans fo rmat ion in coke ovens 
6 Consumpt ion for t rans fo rmat ion in gas works 
87 1 N e t in land-consumpt ion 
2 Consumpt ion by the " E n e r g y " sector 
3 Consumpt ion by the " I r o n and steel i ndus t r y " 
sector 
4 Consumpt ion by the " O t h e r indust r ies" sector 
5 Consumpt ion by the " T r a n s p o r t s " sector 
6 Consumpt ion by the "Househo ld , commerce, 
hand ic ra f ts " sector 
Coal Mines 
88 1 Mines producing coal 
2 Average number of underground worke rs 
3 Average ou tpu t per w o r k i n g day and mine 
90 W o r k e r s and officials on col l iery books by 
countr ies a n d basins 
95 1 Average wages per hour for underground workers 
2 Average wages per hour fo r face workers 








Coa l -L is t Prices 
1 An th rac i t e size 3 
2 An th rac i t e / l ow vo la t i le , size 3 
3 Low volat i le , size 4 
1 Medium volat i le-cok ing, fines 
2 High volatile, size 2 
3 H igh vo la t i le , size 5 
Prices of A m e r i c a n coal 
Levies raised by t h e ECSC on coal products 
1 A m o u n t of levies 
2 Rate and amount of levies per ton 
G e r m a n y (F.R.) - Of f ic ia l f igures re la t ing t o t o t a l 
p roduc t ion , average product ion per w o r k i n g day 
and ou tpu t per man and shif t 
















Product ion and Stocks of p a t e n t fuel 
110 1 Product ion 
2 Stocks 
Exchanges of p a t e n t fuel 
110 3 Imports f r om the Commun i t y 
4 Imports f r om non Commun i t y countr ies 
5 Imports f r om Germany (F.R.) 
6 Imports f rom the Nether lands 
111 1 Imports f rom Belgium 
2 Exports to the Commun i ty 
3 Exports t o non Commun i t y countr ies 
4 Exports to Germany (F.R.) 
5 Exports t o France 
6 Exports t o I ta ly 
112 1 Exports to the Nether lands 
2 Exports t o Belgium 
In land Del iver ies of p a t e n t fuel 
112 3 Inland ava i lab i l i t y 
4 Del iveries t o the rai lways 
5 Del iveries t o households, etc. 
6 W o r k m e n ' s coal 
CHAPTER : COKE 
Balance Sheets 
115 Commun i t y 











































Production and Stocks of coke-oven coke 
Total production 
Production of hard coke 
Production of semi-coke 
Stocks at coke ovens 
Stocks of hard coke at coke ovens 
Stocks of semi-coke at coke ovens 
Exchanges of coke oven coke 
Total imports 
Total exports 
Imports from the Community 
Imports from Germany (F.R.) 
Imports from France 
Imports from Italy 
Imports from the Netherlands 
Imports from Belgium 
Imports from the non Community countries 
Exports to the Community 
Exports to Germany (F.R.) 
Exports to France 
Exports to Italy 
Exports to the Netherlands 
Exports to Belgium 
Exports to Luxemburg 
Exports to the non Community countries 
Exports to Austria 
Exports to Switzerland 
Exports to the Scandinavian countries 
Exports to the other non Community countries 












Total inland availabilities 
Deliveries to public power stations 
Own consumption of coke ovens 
Deliveries to the iron and steel industry 
Deliveries to all "Other industries" 
Deliveries to independant foundries 
Deliveries to the glass, ceramic and building 
materials inustries 
Deliveries to the chemical industry 
Deliveries to railways 
Deliveries to household, trade, handicraft 
Workmen's coal 













Consumers' stocks, total 
Iron and steel industry's stocks 





Stocks at gasworks 
Total Imports 
Total exports 
Total inland deliveries 
Own consumption of gasworks and workmen's 
cool 
Consumption of coke (all sorts) 
Total inland gross consumption 
Consumption for transformation, total 
Consumption for transformation in power stations 
Consumption for transformation in coke ovens 
Consumption for transformation in the blast 
furnaces 
Total inland net consumption 
Consumption by the "Energy" sector 
Consumption by the "Iron and steel" sector 
(including coke transformed into blast furnace 
gas) 
Consumption by the "Iron and steel" sector 
(excluding coke transformed into blast furnace 
gas) 
Consumption by the "Other industries" sector 
Consumption by the "Transport" sector 
Deliveries to "Household, trade, handicraft" 











Own consumption of collieries and briquetting 
plants 
Deliveries for transformation in pithead and 
public power stations 





Own consumption of collieries 
Deliveries for transformation in pithead and 
public power stations 
Deliveries to all other consumers 
Lignite 
1 Production 
2 Change in stocks at mines 
3 Imports from the Community 
4 Imports from non-Community countries 
5 Exports to the Community 









Consumpt ion fo r t rans fo rmat ion in power stat ions 
Consumpt ion fo r t rans fo rmat ion in b r ique t t i ng 
plants 
Consumpt ion by the " E n e r g y " sector 
Final consumpt ion 
Consumpt ion by the " O t h e r industr ies" sector 
Consumpt ion by t he "Househo ld , t r ade , craf t 
industr ies" sector 








Ba lance Sheets 







Product ion , exchanges, stocks of l ign i te b r i ­
quet tes 
1 Product ion 
2 Stocks a t the b r ique t t ing plants 
3 Imports f r om the Commun i ty countr ies 
4 Imports f r om Germany (F.R.) 
5 Imports f r om the Nether lands 
6 Imports f r om the non-Communi ty countr ies 
3 In land avai labi l i t ies 
2 Exports t o the non Commun i t y countr ies 
I n t e r n a l del iver ies of l ign i te br iquet tes 
3 Inland avai labi l i t ies 
4 Deliveries fo r t rans fo rmat ion at public power 
stat ions 
5 O w n consumpt ion of b r iquet t ing plants 
6 Deliveries t o the i ron and steel Industry 
1 Deliveries t o o ther industries 
2 Deliveries t o ra i lways 
3 Deliveries t o o ther f inal consumers 
C o n s u m p t i o n of l ign i te br iquet tes 
4 Inland gross consumpt ion 
5 Inland net consumpt ion 
6 Consumpt ion by household, t r ade , craf t industries 

















Product ion of gas 
164 1 To ta l product ion of gas (all gases) 
2 Product ion of na tu ra l gas and mine gas 
3 Product ion of manufactured gas 
4 Product ion of industr ia l coke oven gas 
5 Ne t product ion of blast-furnace gas 
6 Gas d r a w n f r o m the refineries 
In land del iver ies of gas 
166 1 Gross inland consumpt ion or deliveries of gas 
2 Deliveries by na tu ra l gas plants 
3 Deliveries by gasworks 
4 Deliveries by industr ia l coke oven plants 
5 Deliveries of blast-furnace gas 
Consumpt ion of gas (all gases) 
166 6 Consumpt ion fo r conversion in to electr ic energy 
167 1 Ne t inland consumpt ion 
2 Consumpt ion by the " E n e r g y " sector 
3 Consumpt ion by the " I r o n and steel i ndus t ry " 
sector 
4 Consumpt ion by the " O t h e r industr ies" sector 
5 Consumpt ion by the " T r a n s p o r t s " sector 
6 Consumpt ion by the "Househo ld , e tc . " sector 
168 1 Consumpt ion by the non-ferrous metals industry 
2 Consumpt ion by the t imber , paper and paper pro­
ducts industry 
3 Consumpt ion by the chemical industry 
4 Consumpt ion by the food, d r ink and tabacco 
industries 
5 Consumpt ion by the glass, ceramic and bui ld ing 
mater ia ls industr ies 
6 Consumpt ion by the engineer ing industry (mecha­
nical and electr ic equipment) 
Gas mains n e t w o r k 
169 1 To ta l length of the mains ne two rk 
2 Length of the transmission mains 
3 Length of the d is t r ibu t ion mains 














Ba lance Sheets 
Commun i t y 
Germany (F.R.) 
France 




C r u d e O i l 
1 To ta l product ion 
2 Product ion by regions 














































Exchanges of crude oil 
Imports from non Community countries 
Imports from the Western Hemisphere 
Imports from the Near and Middle East 
Imports from Africa 
Imports from the Far East 
Imports from Eastern Europe 
Imports from Algeria 
Imports from Lybia 
Imports from Iraq 
Imports from Iran 
Imports from Saudi Arabia 
Imports from Kuwait 
Unit values of imports from : 






Energetical Petroleum Products 
Net production of all finished products 
Production of all energetical products 
Production of refinery gas 
Production of liquified petroleum gas 
Production of aviation fuels, all types 
Production of motor gasoline 
Production of aviation fuels and motor gasoline 
Production of kerosenes 
Production of gasoil for motors 
Production of gasoil (fuel oil) 
Production of residual fuel oils 
Production of gasoil for motors and fuel oils of 
all types 
Inland deliveries of petroleum products 
Deliveries to inland consumption of all finished 
products 
Deliveries to inland consumption of all energetical 
products 
Deliveries to inland consumption of refinery gas 
Deliveries to inland consumption of liquified 
petroleum gas 
Deliveries to inland consumption of aviation fuels 
of all types 
Deliveries to inland consumption of motor gasoline 
Deliveries to inland consumption of aviation fuels 
and motor gasoline 
Deliveries to inland consumption of kerosenes 
Deliveries to inland consumption of gasoil for 
motors 
Deliveries to inland consumption of gasoli (fuel oil) 
Deliveries to inland consumption of residual fuel 
oils 
Deliveries to inland consumption of gasoil for 
motors and fuel oils of all types 
Exchange of petroleum products 
Imports of motor gasoline 
Exports of motor gasoline 
Imports of gas-/diesel oils 
Exports of gas-/diesel oils 
Imports of residual fuel oils 
Exports of residual fuel oils 
Consumption of energetical petroleum pro-
ducts 
Consumption by the "Transport" sector 
Consumption by railways 













Consumption by air traffic 
Consumption by coastal and inland waterways 
shipping 
6 Consumption by ocean going vessels (Bunker) 
1 Consumption by the "Iron and steel" sector 
2 Consumption by the "Other industries" sector 
3 Consumption by the non-ferrous metals industry 
4 Consumption by the ore-extraction and non-
energy materials industries 
5 Consumption by the food, drink and tobacco 
industries 
6 Consumption by the textile, leather and rubber 
industries 
1 Consumption by wood and paper industries 
2 Consumption by the chemical industry 
3 Consumption by the glass, ceramic and building 
materials industry 
4 Consumption by the mechanical and electro-
mechanical Industries 
5 Consumption by the "Household, commerce, 
handicraft" sector 
6 Consumption by the agriculture 
Production of non energetical petroleur 
products 
1 Production of non-energetical products, total 
2 Production of white spirit and S.B.P. 
3 Production of lubricants 
4 Production of paraffin and waxes 
5 Production of bitumes 
6 Production of petrochemical feedstocks 
Inland deliveries of non-energetical petro-
leum products 
1 Deliveries to inland consumption of non-energeti-
cal products, total 
2 Deliveries to inland consumption of white spirit 
and S.B.P. 
3 Deliveries to inland consumption of lubricants 
4 Deliveries to inland consumption of paraffin and 
waxes 
5 Deliveries to inland consumption of bitumes 
6 Deliveries to inland consumption of other non 
energetical products 
Refineries 
1 Number of existing refineries and classification 
by sizes 
2 Refinery capacity and classification by sizes 
1 Refinery capacities grouped by regions of localisa-
tions 
2 Crude oil troughput in the refineries 
3 Degree of utilisation of the refinery capacities 
1 Cracking capacity, total 
2 Reforming capacity, total 
3 Catalytic cracking capacity 
4 Catalytic reforming capacity 
5 Thermic cracking capacity 
6 Thermic reforming capacity 
List of existing refineries 
Companies, localisation, capacity 
Storage facilities and pipelines 
1 Storage capacity at the refineries 
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no data available 
— nil 
0 figure less than half the unit used 
g gram 
kg kilogram 
kg = kg kilogram for kilogram 
t metric ton 
t = t ton for ton 
tee ton coal equivalent (7 000 cal PCI/g) 
m metre 
k m kilometre 
m3 cubic metre 
kWh kilowatt hour 
GWh gigawatt hour = 10° kWh 
T W h terawatt hour = 10° kWh 
cal calorie 
kcal kilocalorie 
Teal teracalorie = 10" kcal 
PCI net calorific value 
PCS gross calorific value 
S US Dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 quarters are given in Arabic letters 
0 average 
* Notes 
* see remarks or footnotes 
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R E M A R K S 
The yearbook "Energy Statistics" is divided into two parts, the first giving basic data of the Energy sector and the "Overall energy 
balance-sheet" of the Community and of each member country, and the second listing the balance sheets and the additional statistics available 
for each source of energy. 
GENERAL REMARKS 
— The territory of each country is defined by its present metropolitan frontiers; the data for Germany (F.R.) always include West-Berlin 
as of 1964, and as much as possible before that date. 
— Totals not always correspond precisely with the algebraic sum of the different positions; this is due to the fact that certain figures are 
rounded off. 
— Figures relating to per-capita consumption are calculated on the base of the population at the mid of each year. 
— Some data which have otherwise not been available are estimated by the SOEC. 
REMARKS ON THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET AND THE BALANCE-SHEETS BY SOURCES OF ENERGY 
— The balance-sheets are drawn up on the basis of a framework of basic conventions and definitions which constitutes a coherent whole, 
established by the SOEC and applied uniformly to the Community and to each member country. For this reason the balance-sheets may 
differ from those drawn up by different criterios by other national or Community bodies. 
— The "Overall Energy Balance-Sheet" of the Community, and those for each member country, are expressed in tons of coal equivalent (tee), 
the coal equivalent being defined as having a net calorific value of 7 000 calories per gram. The coefficients for converting specific units 
of each source into tee are given in Annex II. 
— The "Balance-sheets by source of energy" are expressed in the specific unit of each source (ton, teracalorie, GWh); only the brown coal 
balance-sheet is expressed directly in tee owing to the variations in the different grades of brown coal. 
— The framework of the balance-sheet used by the SOEC and the list of sources of energy included in the "Overall Balance-Sheet" are given 
in Annex I. The definitions and the field covered by each line of the balance-sheet are as follows : 
Line : (1) Production. Production refers to the quantities of fuels extracted or produced, calculated after removal of inert matter contained 
in them (e.g., coal output is calculated after removal of waste and other inert matter and after washing, natural gas output is calculated 
after removal of sulphurous matter, etc.). Production always includes the quantities used directly by the producer in the production 
process (the electricity production is therefore measured at the output terminals of power station sets, i,e,. without deduction of the 
amount taken by station auxiliaries or of the energy absorbed by pumping). 
Line : (2) Supplies (imports) from the Community; (3) Imports from Non-Member Countries; (6) Deliveries (exports) to the Com-
munity; (7) Exports to Non-Member Countries. The data concerning these lines, together with those given in the tables relating 
to the different sources of energy and their ventilation by countries of origin and destination are based on direct declarations submitted 
by producers and importers; they are therefore different from the data supplied by the customs services and published in the Foreign 
Trade Statistics. 
Line : (5) Changes in Producers' and Importers' Stocks. These figures are based on direct declarations submitted by producers and 
importers. In the case of coal, they also include recovery products (slate, red slate, waste) used mainly by electric power stations. The 
figures for crude oil represent the difference between the internal resources and the quantities of petroleum processed in refineries. 
Line : (8) Bunkers. Quantities delivered to sea-going ships of all flags. 
Line : (4) Resources, and (9) Internal Availabilities. The figures relating to Resources represent the sum of lines (1) + (2) + (3). Those 
for "Internal Availabilities" represent the algebraic sum of lines (4) + (± 5) — (6) — (7) — (8). In the case of the Community "Resources" 
do not include line (2) "Supplies from the Community". The line "Internal Availabilities" does not include line (6) "Deliveries to the 
Community", but includes the statistical difference between lines (2) and (6). 
Line : (10) Changes in Industrial Consumers' Stocks. This line covers the variations of stocks belonging to energy-producing enterprises, 
industrial firms and railway authorities; included are stocks of all of energy apart from oil and petroleum products, for which no data 
are available. 
Line : (11) Transfers of Gas between Gas-Producers. This line only appears in the balance-sheets of gas of petroleum products used for 
energy purposes. In the overall energy balance-sheet, it disappears through consolidation. 
Line : (12) Gross Internal Consumption. The figures are obtained by deducting the variations in stocks at industrial consumers (10) and the 
transfers of gas between gas-producers (11) from the Internal Resources (9). 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) contain the note "primary and equivalent sources". This means that the figures ¡n 
the production line contain primary sources only (1a) and in the lines (2 to 8, 10, 11) primary and secondary sources together. 
Line : (13) Quantities transformed. These figures represent the quantities of all sources of energy transformed to obtain secondary energy 
or non-energy products. They include, in particular, the sources of energy used by power stations of self-producers (pit-head power 
stations and those operated by iron and steel works and other industries, and railways power stations). The quantities transformed 
by self-producers are obviously deducted from the figures relating to the final consumption of these sectors. 
X 
Line : ( lb) Production of Secondary Energy Products. This line only appears in the overall balance-sheet. It contains the production of 
secondary sources of energy obtained by transformation. The difference between line (13) and line (1b) represents the production of 
non-energy products. 
Line : (14) Consumption of energy products for non energetic uses. This line only appears in the petroleum balance-sheets; this line 
refers to such energetical petroleum products which i.e. are used for petrochemical purposes. 
Line : (15) Net inland consumption. In the balance-sheets of the different energy products the net inland consumption has been calculated 
by substraction of the lines (13 and 14) from line (12) in the overall energy balance sheets the net inland consumption has been calculated 
by subtraction of line (13) from line (12 and 16). 
Line : (16) Losses in Distribution Networks. This line only figures in the gas and electricity balance-sheets and contains all losses due 
transportation and distribution. 
Line : (17) Consumption of the Energy Sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by pro-
ducers and transformers for operating their Installations. 
Line :(18) Final Consumption. The figures cover consumption in all sectors, with the exception of the quantities transformed, the consumption 
of the energy sector and losses in distribution networks. 
Line : (19) Statistical Scatter : errors and omissions. 
The balance-sheets include furthermore : 
f ° Breakdown of the line "Quantities transformed" by type of transformation. 
(131) - Quantities transformed in all types of electric power stations (public, pit-head and other self-producers' power stations) for the pro-
duction of electric power and commercial steam (the latter by public thermal stations alone). 
(132) - Quantities transformed for the production of coal and lignite briquettes. 
(133) - Quantities transformed for the production of coke, gas-work gas and coke-oven gas. 
(134) - Quantities transformed for the production of blast-furnace gas. Since the production of blast-furnace gas is "inevitably" associated 
with the production of pig-iron, the conversion of coke into blast-furnace gas is assessed on the basis of the net output of blast-furnace 
gas; the quantities thus evaluated are of course, deducted from the final consumption of the iron and steel industry sector. 
(135) - Quantities transformed in oil refineries. 
2° A breakdown of the line "Final consumption" into the following sectors : 
(181) - Iron and Steel Industries Sector. The final consumption of the iron and steel industries sector does not include the quantities trans-
formed into electric energy by electric power stations of iron and steelworks (¡eluded in the line "Quantities Transformed in Electric 
Power Stations (131)", nor the equivalent of gas production in blast-furnaces, which is incorporated in the line "Quantities Transformed 
in blast-furnaces" (134). 
(182) - Other Industries' Sector. Final consumption does not include the quantities transformed into electric energy by self producers' power 
stations, nor the quantities transformed into gas by installations linked up with the chemical industry. For certain products this sector 
has been ventilated by different industries according to the nomenclature of industries of the European Communities (NICE). 
(183) - Transportation Sector. The final consumption of the Transportation Sector does not include the quantities transformed into electric 
energy by power stations operated by the railways. It covers transportation by rail, air, road and inland and coastal waterways, but 
does not Include the consumption of sea-going ships, which Is listed in line (8) "Bunker" regardless of their flag. 
(184) - Sector of Domestic Uses, Commerce, Handicraft, Agriculture. In the absence of statistics on stock variations, the figures relating 
to this sector actually represent not consumption but deliveries to households (including free allocations to the employees of producers) 
communities (hospitals, schools, etc.), handicrafts, commerce and agriculture. In the case of electric energy, they also include the con-
sumption for public lighting. 
(189) - Unclassified Final Consumption. The figures in this line represent deliveries from Germany (F.R.) to West Berlin (which as from 
1 January are given in breakdown by final consumption sector) and deliveries by Germany to Allied armed forces. 
XI 
REMARKS O N THE SERIES BY SOURCES OF ENERGY 
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C h a p t e r Coa l 
68/ — Germany (F.R.) "K le inzechen" : Small coll ieries of the Ruhr, Lower Saxony, Saarland and Bavar ia. 
75 — France : "Peti tes mines" : Col l ier ies excluded f rom nat ional izat ion. 
— Italy " T o t a l o u t p u t " : Sulcis, la Thui le and smal l mines. 
" O u t p u t by qua l i t ies" : Sulcis, La 'Thui le . 
" O u t p u t per manshift u n d e r g r o u n d " : Sulcis only. 
69 — Germany (F.R.), France, I taly, Belgium : est imated by S.O.E.C. 
7 1 / — Coal categories : See annex II I ; the b reakdown of coal by categories conforming to the classification system of the ECSC 
73 was sl ight ly changed by di f ferent countr ies between 1954 and 1964. 
74 1 — Germany (F.R.) : including stock changes in the Mannheim Coal Depot . 
75 — Pithead stocks : stocks a t mines less the quant i t ies in towers , washing plants, ra i lway wagons, dumps and barges. 
77, — Including the di rect imports by the Amer ican forces in Germany. 
84, 5 — Including smal l quant i t ies of patent fuel . 
85 5,6 
90/ — The number of workers at the face includes workers employed in aux i l ia ry sections. 
93 — Excluding workers and officials af the small mines in Germany (F.R.), France and Italy. 
95 — The f igures cover the gross salary direct ly l inked t o the w o r k actual ly carr ied out by workers and apprentices. 
— Germany (F.R.) : including the miners' bonus paid t o col l iery workers . 
— France : excluding pay fo r compensatory rest-days and for the reduct ion in w o r k i n g t ime. 
— Nether lands : excluding the loyalty bonus payment of which is deferred. 
96, — The list prices of coal are given per metr ic ton on waggon ex mine excluding taxes. 
97 
98 — The prices of Amer ican coal are approx imat ive quar te r l y averages fo r shor t - te rm and spot contracts. 
— O f price = price fob Hampton Roads -f- average of max imum and min imum f re ight . 
Chapter Patent Fuel 
103/ — Balance-sheet, l ine (10) : small quant i t ies of patent fuel included under coal. 
109 — Balance-sheet, l ine (131) : small quant i t ies of patent fuel included under "Stat is t ica l di f ference". 
C h a p t e r C o k e 
115/ — Balance-sheet, lines (13), (133) : coke t ransformed in coke ovens and gasworks covers the re-used coke and the coke used for 
121 the product ion of genera tor gas. 
— Balance-sheet, lines (13), (134), (181) : the product ion of blast furnace gas in the enterprises of the sector " I r on and Steel 
i ndus t ry " is considered as a t rans fo rmat ion of coke in to blast furnace gas. The coke equivalent of this product ion is included 
under t rans fo rmat ion and deducted f rom the consumpt ion of the i ron and steel Industry. 
C h a p t e r Gas 
164 1 — Figures exclude losses of product ion, but include own consumption of the product ion and losses of d is t r ibu t ion . 
164 6 — Purchases of gas at the refineries, i.e. purchases of LPG and ref inery gas by the gasproducers and gas supply companies a t 
the refineries. 
C h a p t e r P e t r o l e u m 
185 1/2 — Product ion of crude oi l does not include product ion of na tu ra l gas liquids and o ther condensates. 
197/ 1 — Imports of crude oil which have entered the nat ional t e r r i t o r i es ; these includes the receptions in consignment-stocks and 
199 quant i t ies t o be t rea ted fo r fore ign account. These figures are dif ferent f r om these compiled by the custom author i t ies and 
published in fore ign t r ade statist ics. 
XII 
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200 1-6 — Average uni t values (cif) of impor ted crude oils are calculated on the basis of fore ign t rade statistics. Figures for Germany 
(F.R.) and France are based on "gene ra l - t r ade " f igures; all the o ther countr ies on "spec ia l - t rade" f igures. 
201 — For the classification of energet ical and non-energet ical products see Annex V. 
— Ne t product ion of the refineries ( including product ion for foreign account) ; semi-finished products fo r furher processing 
are exc luded; petrochemical feedstocks for processing in petrochemical plants annexed t o cer ta in refineries are excluded. 
203 3 — Belgium : 1950-1956 : dest i l late fueloils are included. 
4 — Nether lands : including gasoil f o r motors. 
5 — Italy : 1950-1955 : d ist i l late fueloils are included. 
204/ — Germany (F.R.), I ta ly : real consumpt ion ; France : real consumpt ion, but w i t h o u t m i l i ta ry consumpt ion; Belgium, Nether-
205 lands, Luxemburg : deliveries t o inland consumpt ion. 
211 
205 4 — Nether lands : including gasoil f o r motors. 
5 — Italy : including dest i l late fuel oils. 
206 — Receptions f rom fore ign countr ies, including quant i t ies for consignement stocks; imports for mi l i ta ry purposes are excluded. 
These figures are dif ferent f rom those published in official fore ign t rade statist ics. 
— Deliveries t o foreign countries, including quanti t ies f rom consignement stocks. These figures are dif ferent f r om those publis-
hed In official fore ign t rade statist ics. 
1-2 — Belgium : 1950-1952, including aviat ion gasoline. 
5-6 — Italy : including dest i l late fuel oils. 
212 2 — Theoret ica l crude oi l t h roughpu t capacity in atmospheric d is t i l l a t ion ; ( for Italy ; approved capacities). 
213 2 — Crude oi l t h roughpu t includes th roughpu t of feedstocks and quant i t ies processed for foreign account. 
220 1 — Gross product ion or ig ina t ing f rom gas-fields. 
222 1 — These figures are dif ferent f rom figures ¡n gas balance sheets, which refer only to net -product ion. 
222 3 — Gross product ion or ig ina t ing f rom oil-f ields. 
C h a p t e r Electr ica l Energy 
248/ — Gross product ion is taken to mean the energy measured a t the ou tpu t terminals of power s tat ion sets and thus includes 
251 the amount taken by stat ion auxi l iar ies and losses in s tat ion t ransformers if these exist. 
— Net product ion is measured a t the out le t of the power stations i.e., a f ter deduct ion of the amount taken by s tat ion auxi l iar ies 
and losses in stat ion t ransformers. 
— Since the dist inct ion between "publ ic services" and "sel f -producers" is fa i r ly a rb i t r a r y and varies f rom one country t o ano ther 
the breakdown into these t w o categories is only given — for in format ion purposes — for net t o ta l p roduct ion, in accor-
dance w i t h the system usually employed by each count ry . 
— The " T o t a l hydro-electr ic p roduc t i on " comprises the energy produced by al l hydroelectr ic power plants, including the 
pumped storage stat ions, no deduct ion being made of the energy absorbed by the la t ter . 
252/ — The te rm "exchanges" is taken t o mean electric energy which "phys ica l ly " crosses f ront iers ( including exchanges affected 
255 by medium-tension for local supplies in the immediate vicini ty of f ront iers) . These exchanges thus include t rans i t energy. 
In the case of I taly : commercia l exchanges, i.e. excluding t rans i t energy. 
257 — "Gross in ternal consumpt ion" comprises all electr ical energy consumed w i th i n the countr ies, however used. It is equal to 
the value of the gross t o ta l product ion plus the net balance on exchanges. 
— The "energy absorbed by storage p u m p i n g " is the electr ical energy consumed by moto r -pump sets ¡n raising wa t e r to 
reservoirs in order t o produce electr ical energy. 
— The electr ic energy "ava i lab le for in terna l m a r k e t " covers all the electr ic i ty consumed in the count ry concerned outside 
generat ing instal lat ions. T ranspor ta t ion and d is t r ibut ion losses are there fore included. This amount is thus equal t o the 
gross to ta l consumption less the energy absorbed by s tat ion auxi l iar ies and pumping stat ions. 
— The " t r anspo r ta t i on and d is t r ibut ion losses" comprise all losses re lat ing to the t ranspor t and d is t r ibut ion of electr ic i ty in 
h igh-, medium- and low-vol tage networks. 
— The "consumpt ion on the in ternal m a r k e t " represents the gross in terna l consumpt ion, less consumption bys ta t ion auxi l iar ies, 
energy taken by storage pumping and ne twork losses. 
263 — Consumpt ion by the "T ranspo r t sector" represents the energy supplied to rai l t ranspor t enterprises and urban public 
t ranspor t enterprises. In the case of I taly and Belgium, the relevant values concern the t rac t ion section on ly ; in the case of 
o ther countr ies, they also include consumpt ion by stat ions and workshops. 
264 — "Consumpt ion fo r domestic uses" includes consumption fo r the l ight ing of dwell ings and for all o ther domestic uses w i t h 
the except ion of consumption in fa rm dwel l ings, which ¡s included in agr icu l tu ra l uses (except in the case of I taly). In the 
case of Luxemburg, the figures also include consumption by commercia l enterprises. 
— "Consumpt ion by agr icu l tu re , commerce, handicrafts e tc . " comprises energy consumed by agr icu l tu re , commerce, handi-
crafts and the public services w i th the except ion of ra i lways, gasworks and public l igh t ing , the da ta on which are shown 
separately. The I ta l ian data do not include the consumpt ion of mo to r power by handicrafts, which is incorporated in con-
sumpt ion by industry. 
Transformation in conventional thermal power stations 
266/ — The quant i t ies t ransformed and the i r heat equivalent re late only to t o t rans fo rmat ion for the product ion of electr ical 
283 energy; thus quant i t ies t ransformed for supplies of steam (vapour and hot water ) are left ou t of account here, but corres-
ponding figures are given on page 279 fo r public supply power stat ions. 
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— The quant i t ies of fuel t ransformed are converted into calories by using the nat ional conversion rates adopted by electr ic i ty 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basis of the net calor i f ic value of each fuel . 
— Electr ici ty product ion is broken down according t o the type of fuel analyzed. Mixed-type power stat ions' product ion is 
thus broken down by types of fuel consumed. 
— The " C o a l " category includes al l coal by-products, such as s lurry and waste. 
— The "Pet ro leum produc ts " category comprises the consumption of fuel-o i l , gas oi l and diesel oi l as wel l as t h a t of ref inery 
gas and liquefied gases. 
— The "manufac tu red gases" category comprises blast-furnace gas and cok ing-p lant gas. 
— The "average specific consumpt ion" by convent ional t he rma l power stat ions is the quot ien t of the heat equivalent based 
on the net calor i f ic value of all fuels consumed and the t o ta l p roduct ion of these power stat ions. 
— Conversion of the heat equivalent is effected on the basis of 7 000 kca l /kg. 
279 — Transformat ions for heat supply re late solely t o t ransformat ions carr ied ou t in the rma l power stations operated by the 
public services in the combined product ion of electr ical energy and heat. Ne i the r the heat ing power stations (engaged 
solely in the product ion of heat) nor the combined-type power stat ions operated by industr ia l self-producers are taken 
in to considerat ion. 
— Supplies of heat comprise the quant i t ies supplied in the fo rm of steam fo r indust r ia l uses and t o w n heat ing as wel l as those 
in the fo rm of hot wa te r . 
Equipment 
286/ — The " ins ta l led capac i ty " of the power stat ions is the sum of the rated capacities of the main generators and aux i l ia ry 
296 generators in all the groups, including the stand-by groups (¡n France, however, the aux i l ia ry generators are not taken 
in to account). 
— The " m a x i m u m capac i ty " of power plants is the sum of the max imum capacities a t ta inab le by each power s tat ion in cont i -
nuous opera t ion , w i t h o u t regard t o op t imum efficiency, the who le of its instal lat ions being assumed t o be in ful l running 
order . This capacity may be gross o r net ( " ou tpu t " ) according to whether or not i t comprises the electr ical capacity taken 
by the stat ion auxi l iar ies and the losses in power-s ta t ion t ransformers . It therefore represents the max imum potent ia l of 
a i l the power plants ' instal lat ions. 
— The "average annual p lant u t i l izat ion of max imum capac i ty " is the quot ient of the power stat ions' t o t a l annual product ion 
and half the sum of the max imum electr ical capacities a t the beginning and a t the end of the year. The resul tant number 
of hours represents the max imum degree of u t i l i za t ion in respect of all the power stat ions ' instal lat ions. 
294/ — The annual producib i l i ty of hydroelectr ic power p lant is the max imum quant i t y of energy i t could produce or store w i t h 
296 the na tu ra l f l ow supplied to i t du r ing the year in quest ion, assuming t h a t al l the instal lat ions are permanent ly in ful l running 
order , the natura l f low is used to the fu l l and all the producible energy is consumed. A pumped-storage power s ta t ion , 
therefore has no producib i l i ty . 
— The "average annual p roduc ib i l i t y " of hydroelectr ic power stat ions is the average of all the hydroelectr ic power plants ' 
annual producibi l i t ies as defined above and determined on the basis of the greatest possible number of years. 
— The "annua l producib i l i ty f ac to r " of a hydroelectr ic insta l la t ion is the ra t i o between its actual producib i l i ty in respect 
of the year under considerat ion and its average annual producib i l i ty . This coefficient represents the max imum energy 
potent ia l of the hydroelectr ic insta l la t ion in the course of the year under considerat ion, the level of the reservoirs being the 
same at the beginning and a t the end of the per iod in quest ion. 
— The " T o t a l energy capacity of reservo i rs" of the hydroelectr ic power stat ions ¡s the quant i t y of energy which would be 
produced in the absence of al l na tu ra l f low, in the "seasonal storage main power s ta t ions" and in all stat ions down-st ream 
thereof ( "downs t ream sta t ions") , by the complete drawing-of f the "useful w a t e r capac i ty " of the seasonal reservoirs. 
295 — The b reakdown of hydroelectr ic power stat ions comprises : 
— "Seasonal storage main power s ta t ions" having immediate ly upstream a storage lake called "seasonal reservo i r " the 
f i l l ing per iod of which is longer t han , or equal t o , 400 hours. 
— "Pumped-storage power stat ions (w i thou t na tu ra l f l o w ) " having immediate ly upstream a reservoir (w i th dai ly o r weekly 
operat ing cycle) fed ent i re ly by means of s torage pump sets. 
— "Shor t - te rm storage power stat ions (w i th na tu ra l f l o w ) " having immediate ly upstream a reservoir (w i th dally or weekly 
operat ing cycle), the f i l l ing per iod of which is shor ter than 400 and longer than 2 hours. 
— "Run-of - the-r lver power s ta t ions" not having a reservoir or having one immediate ly upst ream, the f i l l ing per iod of 
which is equal t o or shor ter than 2 hours. 
— The f i l l ing per iod of a reservoir is the t ime requi red for provid ing t o t h a t reservoir the quant i t y of w a t e r equal t o its useful 
w a t e r capacity w i th a supply f low which is assumed t o be constant and equal to the mean f low, not tak ing account of any 
w a t e r imports supplied by pumping. 
— If t w o o r more hydroelectr ic power stat ions are l inked to one and the same reservoir , e i ther in serial o rde r over a shor t 
distance o r in para l le l , they f o r m a uni t belonging as a whole t o the category defined by the reservoir and its f i l l ing per iod. 
— Power stations l inked to seasonal reservoirs serving chiefly water-supply purposes are not classed as seasonal storage main 
power stations but —accord ing to the i r possibilities of energetic load modula t ion — as run-of- the-r iver power stat ions 
o r as shor t - te rm storage power stat ions. 
— The " theore t i c average annual p lant u t i l izat ion p e r i o d " of hydroelectr ic power stat ions is the result obta ined by div id ing 
the i r average annual producib i l i ty , extended t o include the average product ion f rom pumped wate r , by the i r instal led 
capacity. The resul tant number of hours represents the degree of ut i l izat ion dur ing an average year fo r which the power 
s tat ion is equipped. 
297 — The h igh-vol tage-gr id "overhead line and cabl ing lengths" are expressed in electr ical lengths. The electr ical length takes 
account of the number of conductor systems in the lines and summarizes the lengths fo r each exist ing conductor system; 
i t expresses the length of the circui ts. 
— The lines are classified, on the one hand, according to the construct ion vo l tage (rated vol tage at which the line can operate 
continuously) and, on the o the r hand, according t o the operat ing vol tage (vol tage which the l ine actual ly operates). 
Receipts per k Wh 
298 — The average receipts given represent the quot ien t of t o t a l income of public supply undertakings f rom electr ic i ty sales and 
the number of k i l owa t thours sold. They do not comprise the industr ia l sel f-product ion sector. 
— The receipts include subscript ion and meter ing fees. Since electr ic i ty is d is t r ibuted under t w o clearly dist inct forms, ut i l ized 
by very di f ferent consumers, d ist inct ion has been made between "h igh v o l t a g e " and " l o w vo l t age " sales. The conversion 
Into US-cents has been carr ied out on the basis of exchange rates pract iced dur ing 1963. 
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F R A M E W O R K O F O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T S 
1 a P r o d u c t i o n o f p r i m a r y s o u r c e s 
2 I m p o r t s f r o m t h e C o m m u n i t y 
2 a primary sources 
2 b derivative products 
3 I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
3 a primary sources 
3 b derivative products 
4 T o t a l a v a i l a b i l i t y o f p r i m a r y e n e r g y a n d e q u i v a l e n t s ( 1a + 2 
+ 3) 
4 a primary sources ( 1 a 4- 2 a 4- 3 a ) 
4 b derivative products (2b -f- 3 b ) 
5 V a r i a t i o n s of stocks a t t h e p r o d u c e r s a n d i m p o r t e r s ( -|- = d e c r e a s e 
of s tocks ; — = increase of s tocks) 
5 a primary sources 
5b derivative products 
6 E x p o r t s t o t h e C o m m u n i t y 
6 a primary sources 
6b derivative products 
7 E x p o r t s t o non C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
7 a primary sources 
7 b derivative products 
8 M a r i t i m e bunkers 
8 a primary sources 
8 b derivative products 
9 I n l a n d a v a i l a b i l i t i e s o f p r i m a r y s o u r c e s a n d e q u i v a l e n t s 
[ (4 4- 5 ) — (6 4 - 7 4- 8 ) ] 
9 a primary sources 
9b derivative products 
1 0 V a r i a t i o n s of stocks a t t h e i n d u s t r i a l consumers (4 - = decrease of 
s t o c k s ; — = increase of stocks) 
1 0 a primary sources 
10b derivat ive products 
1 2 G r o s s i n t e r n a l c o n s u m p t i o n o f p r i m a r y s o u r c e s a n d e q u i v a l e n t s 
(9 + 1 0 ) 
1 2 a primary sources 
1 2b derivative products 
13 T r a n s f o r m a t i o n 
1 3a primary sources 
1 3b derivative products 
131 T r a n s f o r m a t i o n by e l e c t r i c p o w e r s ta t ions 
132 T r a n s f o r m a t i o n by p a t e n t fuels a n d b r i q u e t t i n g p lan ts 
1 33 T r a n s f o r m a t i o n by g a s w o r k s a n d of coke o v e n p lan ts 
134 T r a n s f o r m a t i o n by b last fu rnaces p lants 
135 T r a n s f o r m a t i o n by t h e re f iner ies 
1 4 C o n s u m p t i o n of e n e r g e t i c a l p roduc ts as i n d u s t r i a l r a w m a t e r i a l s 
( n o n e n e r g e t i c a l use) 
1 4 a primary sources 
14b derivative products 
1b P r o d u c t i o n of d e r i v a t i v e p roduc ts : 
secondary sources 
tertiary sources and others 
15 N e t i n t e r n a l c o n s u m p t i o n ( 1 2 — 13 — 1 4 - f - 1 b ) 
1 5 a primary sources 
15b derivative products 
16 D i s t r i b u t i o n losses 
17 C o n s u m p t i o n by t h e " E n e r g y " sec to r 
18 F ina l c o n s u m p t i o n 
181 C o n s u m p t i o n by t h e " I r o n a n d s t e e l " sec to r 
182 C o n s u m p t i o n by the " O t h e r i n d u s t r i e s " sector 
183 C o n s u m p t i o n by the " T r a n s p o r t s " sec to r 
1 8 4 C o n s u m p t i o n by Househo lds , c o m m e r c e , h a n d i c r a f t a n d a g r i c u l t u r e 
1 8 9 Non-c lass i f ied f i n a l c o n s u m p t i o n (de l i ve r ies t o W e s t - B e r l i n b e f o r e 
1 9 6 4 , de l iver ies t o a l l i ed forces s t a t i o n e d in G e r m a n y (F .R . ) 
19 S ta t i s t i ca l d i f ferences 
A D D I T I O N A L V E N T I L A T I O N S I N C E R T A I N P R O D U C T 
B A L A N C E - S H E E T S 
5 . 1 Variation of stocks at the producers 
5 . 2 Recovery ( f r o m coals) 
5 . 3 Variation of stocks at the consumers 
1 1 a Exchanges of gas between gas producers 
1 1 b Exchanges of refinery gas between gas producers and refineries 
7 C o n s u m p t i o n by t h e " E n e r g y " s e c t o r 
171 Power stations (auxiliaries) 
1 7 2 Mining industry (coa l and l ign i te ) 
1 7 3 Gasworks, coke oven plants, patent fuel and briquetting plants 
1 7 4 Extract ive petroleum and natural gas industries and refineries 
1 C o n s u m p t i o n by t h e " O t h e r i n d u s t r i e s " sector 
1 8 2 . 1 Non-ferrous metals industry ( N I C E 3 4 4 - f 3 4 5 . 3 ) 
1 8 2 . 2 Extractive ore and non-energy materials industries ( N I C E 12 + 14 + 1 9 ) 






4 Textile, leather and rubber industries ( N I C E 2 2 + 2 4 4- 29 4- 301) 
5 Wood and paper industries ( N I C E 25 + 2 6 + 2 7 ) 
6 Chemical and artificial-fibers industries ( N I C E 31 + 3 0 2 + 303) 
7 Glass, pottery and building materials industry ( N I C E 33) 
8 Mechanical and electro-mechanical industries ( N I C E 35 — 3 5 1 4- 36 
4- 37 4- 3 8 ) 
1 8 2 . 9 Non specified industries ( N I C E 39 4- 28 4- 40 4- 5 2 ) 
183 C o n s u m p t i o n by t h e " T r a n s p o r t " sector 
1 8 3 . 1 Railways 
1 8 3 . 2 Air transport 
1 8 3 . 3 Road transport 
1 8 3 . 4 Inland waterways and coastal shipping 
1 8 4 C o n s u m p t i o n by households , c o m m e r c e , h a n d i c r a f t a n d a g r i c u l t u r e 
1 8 4 . 1 Households and collective households 
1 8 4 . 2 Agriculture ( i r r i g a t i o n , f a r m i n g m o t o r i s a t i o n ) 
1 8 4 . 3 Public lighting 
1 8 4 . 4 Commerce, handicraft 
E N E R G E T I C A L S O U R C E S A N D P R O D U C T S I N C L U D E D 
I N T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
P R I M A R Y S O U R C E S 
C o a l ( a l l c a t e g o r i e s - see A n n e x II - a n d r e c o v e r e d s lur r ies ) 
B r o w n c o a l ( b r o w n c o a l , h a r d l ign i te , " H a r t b r a u n k o h l e " ) 
N a t u r a l g a s ( inc lud ing m i n e gas) 
C r u d e o i l 
P r i m a r y e l e c t r i c a l e n e r g y ( h y d r o - e l e c t r i c e n e r g y w i t h t h e 
e x c e p t i o n o f t h a t d e r i v e d f r o m p o m p e d - s t o r a g e w a t e r ; g e o t h e r -
ma l e n e r g y ; n u c l e a r e n e r g y ) 




























P a t e n t f u e l 
C o k e (coke o v e n coke , special c o k e , coa l semi coke , gas c o k e ) 
B r o w n c o a l b r i q u e t t e s 
M a n u f a c t u r e d g a s (31 4- 32 4- 33 ) 
G a s w o r k s g a s ( inc lud ing p r o d u c e r ' s gas a n d w a t e r gas) 
C o k e o v e n g a s 
B l a s t f u r n a c e g a s 
E n e r g e t i c a l p e t r o l e u m p r o d u c t s (see A n n e x I V ) 
L i q u i f i e d p e t r o l e u m g a s 
R e f i n e r y g a s 
A v i a t i o n f u e l s ( a v i a t i o n gasol ine a n d j e t fuels) 
M o t o r g a s o l i n e 
K e r o s e n e s 
G a s o i l f o r m o t o r s 
D i s t i l l a t e f u e l o i l s 
R e s i d u a l f u e l o i l s 
R e f i n e r y f u e l s ( r e f i n e r y gas, fuel oi ls, e tc . ) 
C o n v e n t i o n a l t h e r m a l e l e c t r i c a l e n e r g y 
E l e c t r i c a l e n e r g y d e r i v e d f r o m p o m p a d s t o r a g e w a t e r 
H e a t ( h e a t i n g s t e a m suppl ied by publ ic -supply p o w e r s t a t i o n s o n 
a c o m m e r c i a l basis) 
G a s (03 4 - 3 1 4- 3 2 4- 3 3 ) 
E l e c t r i c i t y (06 4- 61 4- 6 2 ) 
T e r t i a r y d e r i v a t i v e p r o d u c t s ( d e r i v e d f r o m e n e r g e t i c a l p r o -
ducts and o t h e r s ) : p r o d u c e r ' s gas , w a t e r gas , b last f u r n a c e 
gas , gas d e r i v e d f r o m p e t r o l e u m p r o d u c t s ; t h e r m a l e l e c t r i c a l 
e n e r g y d e r i v e d f r o m p a t e n t fuels , b r o w n c o a l b r i q u e t t e s , m a n u -
f a c t u r e d gas , p e t r o l e u m p r o d u c t s ; e l e c t r i c a l e n e r g y d e r i v e d 
f r o m p o m p e d - s t o r a g e w a t e r 
S e c o n d a r y d e r i v a t e c i p r o d u c t s ( d e r i v a t e d f r o m p r i m a r y e n e r g y ) : 
a l l t h e o t h e r p r o d u c t s 
N O N E N E R G E T I C A L D E R I V A T I V E P R O D U C T S N O T I N C L U D E D 
I N T H E B A L A N C E S H E E T S 
N o n e n e r g e t i c a l d e r i v a t i v e s d e r i v e d f r o m d i s t i l l a t i o n o f c o a l 
( b e n z o l , t a r , e tc . ) 
N o n e n e r g e t i c a l d e r i v a t i v e s d e r i v e d f r o m p e t r o l e u m ( W h i t e 
s p i r i t , SBP, l u b r i c a n t s , p a r a f f i n e s , b i t u m e n , p e t r o c h e m i c a l f e e d -
s tocks , p e t r o l e u m c o k e , e tc . ) 
XV 
C H R O N I Q U E O F P R I N C I P A L E V E N T S 
W I T H R E G A R D T O W A R D S T H E E N E R G Y S I T U A T I O N I N T H E C O M M U N I T Y 
1950 — The European Communi t ies reaches again the 1938 level of industr ia l product ion 
— W a r in Corea (June) 
1951 — T r e a t y establ ishing t h e European C o a l and Steel C o m m u n i t y (Paris - Apr i l ) 
— Iran crisis (nat ional izat ion of Abadan refinery) 
1952 — The " H i g h A u t h o r i t y " of the E.C.S.C. starts w o r k i n g 
1953 — End of the Corean w a r (July) 
— Slackening in wo r l d economic act iv i ty (2nd half of 1953) 
1954 — End of the Iran crisis (October) 
1956 — U S A — st r ike in the i ron and steel industry 
— Suez crisis (nat ional izat ion of the canal) (July) 
1957 — End of the Suez crisis (March) 
— U S A — economic recession (July) 
— Europe — slackening in economic act iv i ty (4th quar te r ) 
— France — s ta r t of product ion in the na tu ra l gas field of Lacq 
— T r e a t y establ ishing t h e European C o m m u n i t y of A t o m i c Energy (Rome - March 
— T r e a t y establishing t h e European Economic C o m m u n i t y (Rome - March) 
1958 — The Commissions of EURATOM and CEE s ta r t w o r k i n g (January) 
— Coal crisis — in i t ia l measures by the High A u t h o r i t y (March) 
— A l g e r i a — f i rst deliveries of crude oi l t o the Commun i t y 
1959 — C o m m u n i t y — recovery in economic act iv i ty 
— ECSC — proposal of the " H i g h A u t h o r i t y " t o declare s i tua t ion of "mani fest cr is is" for the coal marke t 
— The Counci l of Ministers of the ECSC decides the non-appl icat ion of art icles 58 and 74 of the Trea ty (March) 
— U S A — s t r ike in the i ron and steel industry (July-December) 
1960 — Be lg ium — General s t r ike (December 1960 - January 1961) 
— Be lg ium — Isolat ion of the coal marke t (January 1960 - January 1963) 
1961 — Lybia — f i rst deliveries of crude oi l t o the Commun i ty 
— N e t h e r l a n d s — discovery of na tu ra l gas near Slochteren 
1962 — E C S C / E E C / E U R A T O M — memorandum referr ing to energy policy (June) 
— Hard w in te r 
1963 — France — s t r ike at the coal mines (March) 
— I t a ly — slackening of economic act iv i ty (June) 
— Exceptional hard w in te r 
1964 — France — measures fo r stabi l izat ion (June) 
— N o r t h Sea — f i rs t offshore dr i l l ings 
— E C S C — agreement on energy policy (Apr i l ) 
1965 — C o m m u n i t y — new tension on the coal marke t (stocks nearing record amounts of 1958-1960) 
XVI 
WICHTIGSTE KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
UND ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
ET BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
PRINCIPALI INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE DELL ENERGIA 
BIJZONDERSTE BASISGEGEVENS VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
I. — PRINCIPAL INDICATORS OF THE ENERGY SITUATION 
AND OVERALL ENERGY BALANCE SHEETS 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 




DE L'ÉCONOMIE |DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
C O N S O M M A T I O N D'ENERGIE PAR HABITANT 
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VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
INDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
C H R O N I Q U E DES P R I N C I P A U X F A I T S 
I N T E R E S S A N T L ' E C O N O M I E E N E R G E T I Q U E DE L A C O M M U N A U T E * 
1950 — La Communauté Européenne retrouve le niveau de product ion industriel le de 1938 
— Guerre de Corée (juin) 
1951 — T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Européenne du Charbon e t de l 'Acier (Paris-avril) 
— Crise d' Iran (nat ional isat ion de la raff inerie d'Abadan) 
1952 — Entrée en fonction de la " H a u t e A u t o r i t é " de la CECA 
1953 — Fin de la guerre de Corée (jui l let) 
— Faible récession mondiale (2° moit ié 1953) 
1954 — Fin de la crise d' Iran (octobre) 
1956 — Etats-Unis — Grève dans l ' industrie sidérurgique 
— Crise de Suez (nat ional isat ion du Canal de Suez) (juil let) 
1957 — Fin de la Crise de Suez (mars) 
— E ta ts -Unis — récession économique (juil let) 
— Europe — stagnat ion économique (4° t r imestre) 
— France — Mise en explo i ta t ion du gisement de gaz naturel de Lacq 
— T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Européenne de l 'Energie A t o m i q u e (Rome - mars) 
— T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Economique Européenne (Rome - mars) 
1958 — Entrée en fonction de la Commission C E E A et de la Commission CEE ( janvier) 
— Crise charbonnière — premières mesures de la Haute Au to r i té (mars) 
— A l g é r i e — premières livraisons de pétrole brut à la Communauté 
1959 — C o m m u n a u t é — reprise économique 
— C E C A — proposit ion de la Haute Au to r i t é de déclarer l 'état de "cr ise manifeste" du marché charbonnier 
— Le Conseil de Ministres de la CECA décide de ne pas recour i r aux ar t . 58 et 74 du Tra i té (mal) 
— Etats-Unis — grève de l ' industrie sidérurgique (jui l let-novembre) 
1960 — Belgique — grève générale (décembre 1960 - janvier 1961) 
— Be lg i que — isolement du marché charbonnier ( janvier 1960 à janvier 1963) 
1961 — Lybie — premières livraisons de pétrole b ru t à la Communauté 
— Pays-Bas — découverte de gaz naturel : gisement du Slochteren 
1962 — C E C A - CEE - E U R A T O M — memoradumn sur la pol i t ique énergétique (juin) 
— Hiver très froid 
1963 — France — grève des charbonnages (mars) 
— I t a l i e — récession économique (juin) 
— Hiver exceptionnellement f roid 
1964 — France — mesures de stabi l isation (2 juin) 
— Mer du No rd — premiers forages sur le plateau cont inental de la Mer du No rd 
— C E C A — protocole relati f aux polit iques énergétiques (avri l) 
1965 — C o m m u n a u t é — tension sur le marché charbonnier (les stocks rejoignent les niveaux records de 1958-1960) 









Production de sources pr imaires 
Importat ions nettes 
Consommat ion intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique * 
Transformat ions 
Consommat ion intér ieure net te 
Consommation finale 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centr, thermiques 
Prod, énerg. électr. thermique 
Cons, spécifique moyenne 
Prod, énerg. électr. hydraul ique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A 4­ Β + C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur "Energ ie" (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur "S idérurg ie" (B) 
a Consommation d'énergie 
b Product ion industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur " A u t r e s industr ies" (C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Secteur "Foyers domest iques" 
Consommation d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n par hab i tan t 
Consommation f inale 
Consommation industr iel le 
Consomm. pour les t ransports 
Consomm. des foyers domestiques 










100,4 T W h 
— 

















1 723 Kgec 























































































































































































































































































































































































































292,5 T W h 
— 

















2 717 Kgec 




* Importat ions nettes ( Importat ions ­ Exportat ions) rapportées à la consommation intér ieure brute. 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
(1) E.F. : exceptionnel lement f r o i d ; T.F. : très f r o i d ; F. : f r o i d ; N . : no rma l ; C. : Chaud; T.C. : très chaud. 
KENGETALLEN 










E n e r g i e 
Production de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Transformations 
Consommation intér ieure nette 
Industr ie (A 4­ B + C) 
Consommation d'énergie 
Production to ta le (A 4­ B 4­ C) 
Production, secteur Energie (A) 
Production, secteur Sidérurgie (B) 
Production, secteur Autres Ind. (C) 
Transpor ts (cons, d'énergie) 
Foyers d o m e s t i q u e s (cons, d'énergie) 




























































































































































































































(p) Est imation 
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"~ Cons, d énergie dans I industrie 
, Energie par unité de produit 
­ A 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
K E N G E T A L L E N 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 








1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Energie 







Elektr ische Energie 
Umwand l . In W ä r m e ­ K r a f t w . 
Therm. Prod. v. e lektr . Energie 
Mittl. spezif. Wärmeverbrauch 
Elektr iz i tätserz. aus Wasserkra f t 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Industr ie (A + Β 4­ C) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produkt ion 
(a) : (b) * * 
Sektor " E n e r g i e " (A) 
a Verbrauch von Energie 
b Industriel le Produkt ion 
(a) : (b) * * 
Sektor "Eisenschaff. I ndus t r i e" (B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produkt ion 
(a) : (b) * * 
Sektor " Ü b r i g e Indust r ie" (C) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produkt ion 
(a) : (b ) * * 
Sektor " V e r k e h r " 
Verbrauch von Energie 
Sektor " H a u s h a l t e " 
Verbrauch von Energie 
Ausgaben des Haushaltssektors 
Preise Heizung u. Beleuchtung (1) 
Pro­Kopf V e r b r a u c h 
Endverbrauch 
Industr iel ler Verbrauch 
Verbrauch des Sektors "Verkehr ' 
Verbrauch der Haushalte 








54,7 T W h 












2 371 KgSKE 











































































































































































































































































































































































































152,2 T W h 












3 577 KgSKE 
2 229 KgSKE 
523 KgSKE 
1 295 KgSKE 
* Netto­Einfuhren (Einfuhren ­ Ausfuhren) im Verhältnis zum Brut to­ In landsverbrauch. 
* * Energieverbrauch je Produktionseinheit 
(') Lebenshaltungskosten : Kapitel Heizung und Beleuchtung 
(2) Tempera tu r ­M i t te lwer t (1881­1930), Essen­Mülheim ­.Jahre : 9 ° 7 ; 1. Vier t j : 3­4; 2. V ier t j : 12°9 ; 3. Vier t j :16°5; 4. Vier t j : 6­2 
KENGETALLEN 
















Industrie (A 4­ Β 4­ C) 
Verbrauch von Energie 
Produktion, insgesamt (A + Β + C) 
Produktion, Sektor Energie (A) 
Produktion, Sektor Eisen. Ind. (B) 
Produktion, Sektor Übrige Ind. (C) 
Verkehr (Energieverbrauch) 
Haushalte (Energieverbrauch) 





































































































































































































































1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
KENGETALLEN 






DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Energie 
Production de sources pr imaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique * 
Transformations 
Consommation intér ieure nette 
Consommation finale 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centr, thermiques 
Prod, énerg. électr. thermique 
Cons, spécifique moyenne 
Prod, énerg. électr. hydraul ique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + B 4- C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industriel le 
(a) : (b) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industriel le 
(a) : (b ) * * 
Secteur "S idérurg ie" (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industriel le 
(a) : (b) * * 
Secteur "Aut res industr ies" (C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur „ T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Secteur "Foyers domest iques" 
Consommation d'énergie 
Dépenses des ménages 
Prix du chauffage, éclairage (') 
C o n s o m m a t i o n par hab i tan t 
Consommation finale 
Consommation industr iel le 
Consomm. pour les t ransports 
Consomm. des foyers domestiques 








22,0 T W h 












1 829 Kgec 


















































































































































































































































































































































































































62,9 T W h 












2 664 Kgec 
1 591 Kgec 
449 Kgec 
858 Kgec 
* Importat ions nettes ( importat ions - exportat ions) rapportées à la consommation intér ieure brute. 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
!
' ) Coût de la vie : Chapi t re chauffage et éclairage. 
2) Température moyenne (1881-1930), Paris-Montsouris : Année 11-4; 1 e r T r . 5-4; 2e T r . 14°3; 3e Tr . 18-4; 4 e T r . 7°5. 
KENGETALLEN 












Production de sources pr imaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Transformations 
Consommation intér ieure nette 
Industr ie A( + B + C) 
Consommation d'énergie 
Production to ta le (A + B + C) 
Production, secteur Energie (A) 
Production, secteur Sidérurgie (B) 
Production, secteur Autres Ind. (C) 
Transports (cons, d'énergie) 
Foyers domestiques (cons, d'énergie) 





























































































































































































































1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1%5 
KENGETALLEN 

































































































































































































































































































































































































































































Produzione di font i p r imar ie 
Importazioni nette 
Consumo interno lordo 
Grado di dipendenza energetica 
Trasformazioni 
Consumo interno netto 
Consumo finale 
Energia e le t t r i ca 
Trasf. Centr , termoelet t r iche 
Prod, energia e let t r . termica 
Cons, specifico medio 
Prod, energia idroelet t r ica 
Coefficiente di producibilità 
Industr ia (A + Β + C) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
(a) : (b ) * * 
S e t t o r e " E n e r g i a " (A) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
(a) : (b) * * 
Set tore " S i d e r u r g i a " (B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione Industr iale 
(a) : (b ) * * 
Set tore " A l t r e Industr ie" (C) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
(a) : (b) * * 
Set tore " T r a s p o r t i " 
Consumo d'energia 
Set tore "Consumi domest ic i" 
Consumo d'energia 
Spese fami l iar i 
Costo del riscald. e illumin. (') 
Consumo per a b i t a n t e 
Consumo f inale 
Consumo industr iale 
Consumo per t raspor t i 
Consumo del settore domestico 








32,4 T W h 
















* Importazioni nette ( importaz ioni ­ esportazioni) in per cento del consumo in terno lordo 
* Energia consumata per uni tà di p rodot to 
!
' ) Costo della v i ta : Capi to lo r iscaldamento e i l luminazione 
2) Tempera tura media (1881­1930), I tal ia del Nord : Anno 13°3; 1 ° T r . : 5 ° 4 ; 2 ° T r . : 17­1 ; 3 ° T r . : 2 2 ° 0 ; 4 ° T r . : 8­9 
KENGETALLEN 












Produzione di font i pr imar ie 
Importazioni nette 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo interno net to 
I n d u s t r i a (A + Β + C) 
Consumo d'energia 
Produzione to ta le 
Produzione, settore Energia (A) 
Produzione, settore Siderurgia (B) 
Produzione, settore A l t re Ind. (C) 
T r a s p o r t i (cons, d'energia) 
C o n s u m i d o m e s t i c i (cons, d'energia) 
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1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 
KENGETALLEN 











1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Energie 
Prod. v. pr imai re energiedragers 
Ne t to invoer 
Bruto binnenlands verbru ik 
Afhankelijkheidsgraad energievoorz. 
Omzet t ing 
Ne t to binnenlands verbru ik 
Eindverbruik 
Elektr ische Energie 
Omzet t ing in the rm, centrales 
Prod, e lektr . t he rm, energie 
Gemiddeld specifiek warmteverbr. 
Elektrische prod, u i t wa te rk rach t 
Coëfficiënt van mogelijke prod. 
Industr ie (A + Β + C) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
(a) : (b) * * 
Sector " E n e r g i e " (A) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
(a) : (b) * * 
Sector " IJzer ­ en staal indust ." 
a Energieverbruik (B) 
b Industriële produkt ie 
(a):(b)** 
Sector " O v e r i g e Industr ie" (C) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
(a) : ( b ) * * 




Uitgaven van de gezinshuishoud. 
Prijs van verwarming en verlichting (') 
V e r b r u i k per inwoner 
Eindverbruik 
Industrieel verbru ik 
Verbru ik voor vervoer 
Verbru ik van de gezinshuishoud. 







4 , / MtSKE 























































































































































































































































































































































































































2 757 KgSKE 
1 404 KgSKE 
450 KgSKE 
1 268 KgSKE 
* Ne t to invoer ( invoer — uitvoer) in verhouding t o t bru to binnenlands verbru ik 
* * Energieverbruik per produktie­eenheid 
(') Levensonderhoud : Hoofdstuk verwarming en verl icht ing 
(2) Gemiddelde tempera tuur (1881­1930), De Bilt :Jaar : 9­4; 1<"= Kw. : 2°9; 2° Kw. 12 ­1 ; 3« Kw. :16°0; 4<> Kw. : 6­3 
KENGETALLEN 




ENERGIE WIRTSC HAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 





Prod, van pr imai re energiedragers 
Net to­ invoer 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzet t ing 
Ne t to binnenlands verbru ik 
Industr ie (A + Β + C) 
Energieverbruik 
Totale produkt ie (A + Β + C) 
Produkt ie, sector Energie (A) 
Produkt ie, sector IJzer­ en staal ind. (B) 
Produkt ie, sector Over ige ind. (C) 
V e r v o e r (Energie verbru ik) 
G e z i n s h u i s h o u d . (Energie verbruik) 
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1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
KENGETALLEN 











1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Energie 
Production de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique * 
Transformat ion 
Consommation intér ieure nette 
Consommat ion to ta le 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centr, thermiques 
Prod, énerg. électr. thermique 
Cons, spécifique moyenne 
Prod, énerg. électr. hydraul ique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + B + C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur "S idérurg ie" (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur "Aut res industries" (C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b) * * 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Secteur "Foyers domest iques" 
Consommat ion d'énergie 
Dépenses des ménages 
Prix de chauffage, éclairage (') 
C o n s o m m a t i o n p a r hab i tan t 
Consommation finale 
Consommat ion industr iel le 
Consomm. pour les t ransports 
Consomm. des foyers domestiques 








10,2 T W h 












2 789 Kgec 
1 766 Kgec 
405 Kgec 

























































































































































































































































































































































































20,6 T W h 












3 635 Kgec 
2 252 Kgec 
483 Kgec 
1 334 Kgec 
* Importat ions nettes ( importat ions - exportat ions) rapportées à la consommation intér ieure brute 
* * Energie consommée par unité de produi t 
(') Coût de la vie : Chapi t re chauffage et éclairage 
(2) Température moyenne (1881-1930), Uccie : Année : 9-4; 1 e r T r . : 3-8; 2e Tr . : 12°0; 3e T r . : 15-7; 4 e T r . 6-2 
KENGETALLEN 












Production de sources pr imaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Transformations 
Consommation Intér ieure nette 
I n d u s t r i e (A + B + C) 
Consommation d'énergie 
Production tota le (A + B + C) 
Production, secteur Energie (A) 
Production, secteur Sidérurgie (B) 
Production, secteur Autres Ind. (C) 
T r a n s p o r t s (cons, d'énergie) 
Foyers d o m e s t i q u e s (cons, d'énergie) 



























































































































































































































1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
K E N G E T A L L E N 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 









E n e r g i e 
Consommation intér ieure bru te 
Degré de dépendance énergétique * 
I n d u s t r i e (A + B + C) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industriel le 
(a) : (b) * 
Sec teu r " S i d é r u r g i e " 
a Consommation d'énergie 
b Production industriel le 
(a) : (b) * 
Eca r t s à l a t e m p é r a t u r e m o y e n n e * * 
E n e r g i e 
Consommation intér ieure brute 
I n d u s t r i e (A + B + C) 
Consommation d'énergie 
Production tota le (A + B + C) 
Production secteur Sidérurgie (B) 






























































































































































































































* Energie consommée par unité de produi t . 
* * Température moyenne (1881-1930), Finden : Année : 8-9; 1 e r T r i m . : 2°1 ; 2e T r i m . : 12-4; 3e T r i m . : 16°0; 4L' T r im . : 5°0. 
1953 1954 1955 1956 1957 19S0 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
KENGETALLEN 





BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
. 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1 Primärenergieerzeugung 
2 Netto-Einfuhren <+) ; Netto-Ausfuhren (—) 
3 Inlandsverbrauch von Primärenergie und Äquiva-
lenten 
4 Importabhängigkeit der Energieversorgung (2 : 3) 
5 Umwand lung 
6 Netto-Inlandsverbrauch 
1 Production of primary energy 
2 Net-imports ( + ) ; Net-exports (—) 
3 Internal consumption of primary energy and equi-
valents 
4 Degree of dependance from foreign supply (2 : 3) 
5 Transformation 















































G e m e i n -
schaft 


































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 


































































































































































































0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 1 
3 , 7 
3 , 9 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 0 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 9 
5 . 1 
5 , 6 
1 . 9 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 6 
2 . 7 
2 , 7 
2 , 8 
3 , 0 
3 . 0 
2 . 9 
2 . 7 
3 , 1 
Gemein -
schaft 



















































I m p o r t a i 
— 23,2 
— 16,2 





































3 . 4 
6 , 8 
8 , 5 








































































portat ions nettes ( 















0 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 7 
6 , 8 








dépendance énergét ique 

































8 , 4 
7 . 8 
8 , 8 



























































3 , 1 
3 , 7 
3 , 9 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 1 
4 , 3 
4 . 5 
4 . 2 
4 . 4 
4 . 8 
4 . 8 
4 , 9 
5 , 1 
















3 , 1 
3 , 7 
3 . 9 
3 , 6 
3 . 6 
4 , 0 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 8 
4 , 9 
4 , 9 
5 , 1 














































GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
1 Produktie van primaire energie 
2 Netto invoer ( I ); Netto uitvoer (—) 
3 Binnenlands verbruik van primaire en soortgelijke 
energie 
4 Afhankelijkheidsgraad van de energievoorziening 
5 Omzett ing 
6 Netto binnenlands verbruik 
1 Produzione di fonti primarie 
2 Importazioni nette ( + ) ; Esportazioni nette (—) 
3 Consumo interno di fonti primarie e equivalenti 
4 Grado di dipendenza energetica (2 : 3) 
5 Trasformazioni 
6 Consumo interno netto 
18 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 
1 Industrieller Verbrauch, Total 
2 Industrieller Verbrauch, pro Einwohner 
3 Verbrauch des Sektors "Verkehr", Total 
4 Verbrauch des Sektors "Verkehr", pro Einwohner 
5 Verbrauch des Sektors "Haushalt, Handel, Gewerbe" 
Total 
1 Industrial consumption, total 
2 Industrial consumption, per capita 
3 Consumption by the "Transport" sector, total 
4 Consumption by the "Transport" sector, per capita 
5 Consumption by the ''Household, commerce, handi­

























































































































































'Hausha l t , H a n d e l , Gewerbe ', 





Consommat ion industriel le, to ta l 





























































n m a t i o n du secteur "Transpor ts" , to t 





























































— Consommat ion du secteur 


































































































































































6 Consumption by the "Household , commerce , I 



































































































































6 — Consommat ion du secteur 













































































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1 Industrieel verbruik, totaal 
2 Industrieel verbruik, per inwoner 
3 Verbruik van de sector "Vervoer**, totaal 
4 Verbruik van de sector "Vervoer", per inwoner 
5 Verbruik van de sector "Huisbrand, handel, ambacht", 
totaal 
6 Verbruik van de sector "Huisbrand, handel, ambacht", 
per inwoner 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
1 Consumi industriali, totale 
2 Consumi industriali, per abitante 
3 Consumi del settore "Trasporti", totale 
4 Consumi del settore "Trasporti", per abitante 
5 Consumi domestici, consumi dell'artigianato e del 
commercio, totale 
6 Consumi domestici, consumi dell'artigianato e del 
commercio, per abitante 
19 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 




3 0 0 ­
200- ! 
100 
G E M E I N S C H A F T 
C O M M U N A U T É 
Lager­Abgang 
HERKUNFT DES GESAMTAUFKOMMENS 
. ORIGINES DES RESSOURCES TOTALES 
_ _ l 
Reprises aux stocks ι 
| = 
Importations de sources primaires et equivalente! 
Einfuhr von Primärenergie und 'Äq 
: Primärenergieerzeugung Production de sources primaires ; 
V E R W E N D U N G DES GESAMTAUFKOMMENS 
EMPLOIS DES RESSOURCES TOTALES 
Mises aux stocks ­
G E M E I N S C H A F T 
C O M M U N A U T É 
2 0 0 ­
••': Consomm. du sect. Foyers domeitiques, etc. 
Verbrauch im Sekt. Hausbrand u.s.w. 
" " I ι" . ί i Γ i ι ' i i ι f I ι I I 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
20 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
U n i t é : 1 000 tec 
1α Production sources p r i m . 
2 Recept, en prov. Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
3 Import, en prov. Pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
4 Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Var. stocks * * (prod., import.) 
sources primaires 
produits dérivés 
6 Livraisons à la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 






9 Disponibilités intérieures * 
sources primaires 
produits dérivés 
10 Var. stocks** (consomm. indus.) 
sources primaires 
produits dérivés 






1b Product, énergét. dérivée : 
de sources primaires 
de produits dérivés 
14 Consomm. non énergét. 
sources primaires 
p oduits dér'tzès 
15 Consomm. inter , net te 
sources primaires 
produits dérivés 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. sect. Energie 
18 Consommat ion f inale 
19 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabr. d'agglom. et briq. 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux 
135 raffineries 
Consommation f inale du : 
181 sect. Sidérurgie 
182 sect. Autres industries 
183 sect. Transports 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
189 non classée 
* Sources primaires et équivalente: 

























— 9 121 
+ 1 459 








































+ 1 672 














— 1 993 










































— 5 053 

























































— 7 172 
— 3 013 

























































— 1 575 
























































+ 6 724 
+ 4 270 













— 1 871 










































4­ 2 715 














— 3 646 










































— 6 141 
— 3 723 













— 5 719 




































































































— 9 178 
— 7 054 













+ 4 312 










































+ 5 266 
+ 3 079 





































































+ 2 084 





























122 651 129 797 












+ 8 517 














+ 2 414 










































+ 1 2 822 
+ 9 550 












— 18 012 
— 4 703 










































— 6 198 














































. * * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks· 
B I L A f J C I O G L O B A L E DELL'E N ERGI A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E 
Einheit : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1α Förderung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dritten Ländern 
Einfuhren, insgesamt (2 + 3) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
4 A u f k o m m e n * 
Primärnergie 
Abgeleitete Energie 
5 Bestandsver. (Erz. u. Import . ) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
6 Lieferungen a .d. Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dritte Länder 






9 Inländische Ver fügbarke i t 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
10 Bestandsver. ( ind. Verbr . ) * * 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
12 Brutto­ Inlandsverbrauch * 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
13 U m w a n d l u n g 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
1b Erz. v. abgel . energet. Prod. 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
14 Nichtenerg. Verbr. (prim.) 
15 Net to­ In landsverbrauch 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
16 Verluste im Verteilernetz 
17 Verbrauch des Sekt. Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektrizitätswerken 
132 Brikettfabriken 
133 Gaswerken und Kokereien 
134 Hochöfen 
135 Raffinerien 
Endverbrauch im : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
183 Sektor Verkehr 

































































































190 695 186 240 
4 455 
— 417 








­ 4 439 
­ 726 
­ 3 713 
29 602 30 325 
15 976 18 185 










































































193 376 6 465 
+ 1 736 
+ 34 














































+ 2 554 
+ 604 









­ 6 768 
­ 2 135 














































— 6 576 
































­ 2 183 
­ 720 









- 5 017 
































— 1 2 407 
— 8 205 





120 2 361 
188 600 
193 788 

















































­ 3 436 
­ 1 773 









— 4 285 
+ 3 104 
















70 837 8 778 
21 639 
































+ 6 524 
+ 4 810 









­ 1 351 
+ 571 




































— 1 3θ1 
+ 484 
36 859 






— 5 121 
+ 1 516 



































+ 2 371 

















































+ 5 102 
+ 1 769 
















































— 5 61 










— 1 09 





























* Primärenergie und Äquivalente. " ( + ) Bestandsabgang; (—) Bestandszuganç 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S ■ B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I 
22 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N C E 
U n i t é : 1 000 tec 
1α Production sources p r i m . 
1 Recept, en prov. Communauté 
3 Import, en prov. Pays tiers 
Importat ions totales (2 + 3) 
sources primaires 
produits dérivés 
4 Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Var. scocks * * (prod., import.) 
sources primaires 
produits dérivés 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportât, vers Pays tiers 






9 Disponibilités in té r ieures* 
sources primaires 
produits dérivés 
10 Var. stocks** (consom. indus.) 
sources primaires 
Produits dérivés 






1b Product, énergét. d é r i v é e : 
de sources primaires 
de produits dérivés 
14 Consomm. non énergét. 
sources primaires 
produits dérivés 
15 Consomm. intér. nette 
sources primaires 
produits àérizés 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. sect. Energie 
18 Consommat ion f inale 
19 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 cenerales électriques 
132 fabr. d'agglom, et briq. 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux 
135 raffineries 
Consommation f inale du : 
181 sect. Sidérurgie 
182 sect. Autres industries 
183 sect. Transports 





























































+ 1 416 

















































— 3 031 





































































































— 2 304 





































































































+ 2 052 










— 1 727 







































— 1 593 










+ 2 486 



































































































































— 5 416 




















































— 2 872 









































































































+ 3 071 










— 2 701 
+ 1 487 








































+ 6 387 











— 2 398 








































+ 1 649 










































* Sources primaires et équivalentes. * * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
I T A L I A 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1964 
1α P r o d u z i o n e f o n t i p r i m a r i e 
2 Ar r i v i dalla Comuni tà 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
I m p o r t a z i o n i t o t a l i ( 2+3 ) 
fonti primarie 
prodotti derivati 
4 Risorse * 
fonti primarie 
prodotti derivati 
5 Var. stocks * * (prod. , import . ) 
fonti primarie 
prodotti derivati 
6 Forniture al la Comuni tà 
7 Esportazioni ai Paesi terzi 






9 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e * 
fonti primarie 
prodotti derivati 
10 Var. stocks** (consum. indus.) 
fonti primarie 
prodotti derivati 






1b P r o d u z i o n e e n e r g . d e r i v a t i 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
14 Consumo non energetico 
fonti primarie 
prodotti derivati 
15 C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
fonti primarie 
prodotti derivati 
16 Perdite sulle re t i 
17 Consumo del sett. Energia 
18 C o n s u m o f i n a l e 
19 Differenze statistiche 
T r a s f o r m a z i o n i ne l le : 
131 central i elettr iche 
132 fabbriche di agglomerat i 
133 officine da gas e cokerìe 
134 al t i forn i 
135 raffinerìe 
C o n s u m o f i n a l e del : 
181 sett. Siderurgia 
182 sett. Altre industrie 
183 sett. Trasporti 









































































— 4 851 
322 + 184 
322 + 184 
39 421 














955 10 4 384 248 10 545 
2 581 3 305 13 954 17 375 5 045 5 507 6 029 6 837 
38 766 
43 617 













1 311 10 4 837 304 13 915 
3 243 16 269 5 882 7 323 
18 946 











38 746 46 072 - 7 327 
38 671 
45 997 
















1 590 21 4 721 389 18 365 















— 9 244 
+ 143 

















2 136 20 4 947 414 23 122 
3 246 17 061 6 479 8 708 
36 070 













- 9 386 
- 380 - 248 - 132 
44 826 
54 344 
- 9 518 
33 464 31 826 
1 638 
31 330 29 632 1 698 
322 318 4 






2 435 23 5 297 531 25 178 
















— 8 335 
— 73 
— 74 
+ 1 50 025 58 359 




35 153 33 195 
f 958 
399 392 7 
47 585 
22 137 
41 855 40 143 1 712 
63 992 62 279 ί 712 








- 9 015 










+ 1 070 
3 228 23 5 851 566 27 526 
















+ 1 841 
3 747 15 6 181 632 29 735 










10 954 346 
10 608 
2 856 23 2 833 
53 221 65 718 
-12 498 







71 961 70 248 1 713 
+ 204 
+ 83 + 121 
12 083 676 
11 407 
3 470 21 
3 449 
56 612 69 634 
-13 022 
+ 312 + 285 + 27 
56 924 
69 919 












3 132 10 5 578 647 34 583 





































11 636 5 498 11 5 487 71 184 
84 864 
-13 680 















3 485 23 5 243 620 37 699 










1 352 1 299 
S3 
























5 886 27 6 139 795 49 990 






























71 612 64 947 6 665 
1 588 1 489 
99 





+ 1 609 
8 379 48 6 779 927 59 814 




78 961 5 574 





















73 552 7 181 
1 763 1 663 
100 




+ 2 520 
8 193 126 7 056 926 69 381 




92 206 89 O80 3 126 
121 018 117 891 3 126 











f 106 f 107 1 
97 162 117 987 -20 826 
























* Fonti pr imar ie e equivalenti . * * ( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stock 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 
1α Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde Landen 
Invoer, to taa l (2 + 3) 
primaire energie 
secundaire energie 
4 Bruto beschikt), hoeveelh. * 
primaire energie 
secundaire energie 
5 Wi jz . voorr . (prod. + imp. ) * * 
primaire energie 
secundaire energie 
6 Leveringen a. d. Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde Landen 






9 N e t t o besch ikb. hoevee lh . * 
primaire energie 
secundaire energie 
10 Wi jz . voorr . ( industr. ve rb r . ) * * 
primaire energie 
secundaire energie 
12 Bruto binnenlands verbr . * 
primaire energie 
secundaire energie 
13 Omzett ing 
primaire energie 
secundaire energie 
1b Prod. v. omgez . energ. pro. 
van priGaire energie 
zan secundaire energie 
15 N e t t o b innen lands verbr . 
primaire energie 
secundaire energie 
16 Ver l . op het verdelingsnet 
17 Verbr. van de sect. Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
O m v o r m i n g in : 
131 elektrische centrales 
132 briketfabrieken 
133 gas- en cokesfabrieken 
134 hoogovengas 
135 raff inaderi jen 
Eindverbruik in de : 
181 sect. Metaal industr ie 
182 sec . Overige industrie 
183 sect. Vervoer 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Primaire en soortgel i jke energie. * * ( + ) voorraadsafname; (—) voorraadstoename. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
B E L G I Q U E BELGIË 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1955 1956 1957 
1α P r o d u c t i o n sources p r i n t . 
2 Récept. en prov. Communauté 
3 Import , en prov. Pays tiers 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s (2 + 3) 
sources primaires 
produits dérivés 
4 Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Var. stocks** (prod., import . ) 
sources primaires 
produits dérivés 
6 Livraisons à la Comm. 
7 Exportât , vers Pays tiers 






9 D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s * 
sources primaires 
produits dérivés 
10 Var. stocks** (consorti, indus.) 
sources primaires 
produits dérivés 






1 b P r o d u c t , éne rgé t . dé r i vée : 
de sources primaires 
de produits dérivés 
14 Consomm. non énerg. (dérivé) 
15 C o n s o m m . i n t é r . n e t t e 
sources primaires 
produits dérivés 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. sect. Energie 
18 C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabr. d 'aggi , et br iq . 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux 
135 raffineries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du 
181 sect. Sidérurgie 
182 sect. Autres industries 
183 sect, usines à gaz et cokeries 





























































































­ 1 188 







































38 535 35 814 2 721 
- 1 173 








29 535 30 512 - 977 
29 514 30 491 
­ 977 




























30 876 32 203 - 1 328 
60 40 20 
30 816 
32 163 
­ 1 348 
22 114 


























+ 2 658 










­ 1 287 
33 273 34 544 — 1 271 
24 748 21 540 3 208 
24 349 














4 866 8 792 
3 820 10 291 
28 237 
16 264 











49 1 052 
34 775 
36 880 

















































34 134 35 278 





























— 4 280 









32 898 — 1 224 
328 320 
31 346 32 578 

































40 304 34 747 
S 557 
379 + 1 


















































25 539 4 252 
28 840 

























+ 2 209 











































36 801 8 092 
+ 3 149 










































24 609 7 302 
51 676 
44 375 7 302 
+ 1 555 

















­ 2 044 







































41 448 42 918 
­ 1 470 
+ 94 
+ 87 + 7 
41 542 
43 010 
























* Sources primaires et équivalentes. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
L U X E M B O U R G 
















Production sources p r i m . 
Recept, en prov. Communauté 
Import, en prov. Pays tiers 






Livraisons à la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Disponibilités in té r ieures* 
sources primaires 
produits dérivés 
Var. stocks** (consoni, indus ) 
sources primaires 
produits dérivés 






Product, énergét . dérivée : 
de sources primaires 
de produits dérivés 
Consomm. intér . net te 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. sect. Energie 
Consommat ion f inale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux 






sect. Autres industries 
sect. Transports 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































* Sources primaires et équivalentes. * * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
27 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
PRIMÄRENERGIEERZEUGUNG 
P R O D U C T I O N DE SOURCES PRIMAIRES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
28 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 






INLANDSVERBRAUCH VON PRIMÄRENERGIE U. ÄQUIVALENTEN 






CONSOMMATION INTERIEURE NETTE 
100-
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
29 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 
Ι α : Production de sources pr imaires l a : Production of p r i m a r y sources 










































































































04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
SO Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 









































































































































































3 : Impor ta t ions en provenance de Pays t iers 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 01 Houille 
02 Lignite 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 





































































































































































4 : Ressources pr imaires et équivalentes 4 : T o t a l avai labi l i ty of p r i m a r y energy and equivalents 
T o t a l 323 350 376 549 395 861 391 347 414 139 443 153 475 470 487 187 495 703 488 519 523 839 547 044 583 602 640 735 674 789 











































































5 : V a r i a t i o n des stocks chez les producteurs et impor ta teurs 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
Var ia t ions of stocks a t the producers and importers 














Agglomérés de houille 
Coke 














+ + 1 + 










4 047 60 441 54 
471 
10 
— 3 013 
— 4 159 
— 2 593 
— 40 — 380 + 5 
— 4 179 
+ 15 
— 1 575 







+ 1 992 
— 9 
— 19 
+ 6 724 + 2 715 
+ 2 775 
— 60 























— S 130 
—15 955 
— 113 
+ 313 — 132 
— 4 801 
— 4 
— 193 
+ 5 266 + 957 
+ 904 
+ 53 
+ 1 952 
+ 2 





+ 8 517 
+ 7 998 
+ 519 







+ 12 822 — 














6 : Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 
(pour mémoire) 






































































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
30 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1953 1961 1962 1963 1964 






04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
19 474 
7 169 
12 305 6 636 533 





5 527 556 








27 873 5 872 




32 778 7 861 2 
— 97 5 692 397 25 494 
— 1 098 
42 631 
10 204 




31 737 5 722 50 136 130 5 041 342 25 174 38 1 012 
34 199 
5 206 
28 993 5 099 37 70 104 3 851 324 23 516 51 1 147 
40 769 
4 357 





































11 Agglomérés de houille 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
5 443 
798 4 645 798 2 4 643 
7 565 
839 6 726 839 6 6 720 
7 995 
699 7 296 699 1 7 295 
7 702 
472 7 230 472 26 7 204 
8 731 
494 
8 237 494 22 8 215 
10 875 
573 
10 302 573 20 10 282 
12 528 
548 
11 980 548 22 11 958 
10 783 
482 
10 331 432 22 10 279 
11 808 
196 
11 612 196 19 11 593 
12 071 
187 
11 884 187 14 11 870 
14 980 
169 
14 811 169 14 14 797 
18 284 
115 
18 169 115 13 18 156 
20 085 
80 
20 005 80 14 19 991 
20 829 
43 







9 : Disponibilités intér ieures de sources pr imai res et équivalentes 9 : Inland avai labi l i t ies of p r imary sources and equivalents 

















25 965 2 231 
46 796 35 857 
342 710 
229 048 
































































1 0 : Var ia t ions de stocks chez les consommateurs industriels 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
10 : Var ia t ions of stocks at the industrial consumers 
( + decrease of stocks; — increase of stocks) 















— 1 993 
— 1 993 



























— 1 871 
— 1 459 
— 412 
— 1 459 
— — 370 — 42 
— 3 646 
— 3 053 
— 593 
— 3 053 
— — 590 
— 3 
— 5 719 
— 4 834 
— 885 
— 4 834 







— 640 64 
+ 4 312 
+ 3 431 + 881 + 3 396 + 35 + 849 + 32 
+ 
_ 
+ — + + 
446 
749 695 260 11 699 4 
+ 2 
+ 1 + + 1 + + + 
084 
985 
99 966 19 80 19 
+ 2 414 
+ 2 239 
































2 231 46 796 
35 857 
342 866 
229 206 27 054 
3 272 52 548 
30 787 
365 535 










269 446 31 479 
6 816 85 444 
31 612 
431 054 
268 085 32 226 



















240 525 33 227 























02 Lignite 03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 50 Prod, pétroliers énergétiques 
30 Gaz manufacturés 





17 499 47 42 031 14 125 535 1 851 





18 953 58 55 130 16 778 561 1 645 





19 948 115 67 310 
18 427 556 1 958 
5 041 705 
266 213 
240 542 
25 671 141 576 
20 657 379 77 930 
17 141 761 2 071 
4 987 711 
283 101 
255 951 
27 150 142 668 
21 325 618 91 340 
17 964 703 2 588 




156 992 22 282 768 100 687 21 281 670 3 010 
5 786 737 
340 098 
306 195 
33 903 170 664 
23 881 1 029 
110 621 22 549 525 3 958 
6 052 819 
351 129 
316 010 
35 119 178 438 
24 684 955 111 933 23 122 529 4 439 
6 235 794 
357 469 
322 435 
35 034 166 639 
24 300 634 130 862 22 462 505 4 973 
6 335 758 
368 717 
332 386 




22 856 501 5 644 
6 541 788 
402 946 
364 633 




24 598 461 5 858 





26 554 2 491 
195 727 
23 792 463 8 755 





28 118 2 912 
220 821 22 685 385 12 295 
5 879 894 
505 827 
462 245 
43 582 173 501 
28 972 
2 810 
256 962 20 865 575 15 681 
5 256 1 205 
564 556 
510 047 
53 098 176 610 
30 234 2 837 
301 777 
21 850 314 23 979 
5 681 
1 274 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
31 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
l b : Production de sources dérivées énergétiques l b : Production of der ivated products 
Total 
de sources primaires 
de produits dérivés 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
31 Gaz de l ' industrie gazière 
32 Gaz des cokeries industrielles 
33 Gaz de hauts fourneaux 
41 Combustibles de raffinerie 
50 Prod, pétroliers énergétiques 






54 690 11 138 
3 778 11 666 
12 395 2 631 
34 987 





65 710 11 952 
4 003 13 862 
15 007 3 487 
47 244 
48 374 449 
248 816 
221 880 
26 936 15 723 
71 825 12 407 
4 254 15 165 
16 681 4 164 
58 649 
49 439 509 
257 387 
231 360 
26 027 14 489 
70 528 12 599 




51 798 534 
271 849 
244 306 
27 543 15 075 
68 943 12 661 
4 298 15 385 
15 758 5 513 
78 967 
54 577 672 
299 556 
267 390 
32 166 16 167 
77 886 12 487 









84 531 12 865 




64 727 860 
338 251 
302 511 
35 740 19 030 
86 387 12 841 




70 377 906 
344 456 
308 70S 
35 7 51 
15 095 
82 731 12 564 













































79 112 11 919 
3 261 


























































1 306 216 276 
2 256 
1 593 299 364 
2 266 
1 790 117 359 
2 525 
1 990 151 384 
2 700 
2 192 112 396 
14 : Consommat ion pour emploi non énergét ique 
T o t a l 
03 Gaz naturel (pr imaire 
04 Pétrole brut 
50 Prod, pétro l . énerg. (dérivé) 




01 Houil le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
41 Combustibles de raffinerie 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
71 Chaleur 
30 Gaz manufacturés 
96 Energie électrique 





15 : N e t internal consumption 
292 860 
133 416 
159 444 96 713 5 514 992 
— 12 356 
36 885 10 852 




185 779 108 993 6 107 
1 610 
,— 15 155 
44 445 11 479 
3 487 34 006 449 28 293 
83 961 
343 
146 197 103 5 2 




134 914 504 210 
— 546 907 364 164 148 509 962 591 
333 928 
134 969 
198 959 96 384 5 198 
3 158 
.— 14 393 
44 735 13 037 
4 918 




214 349 99 363 
5 423 
4 048 
— 14 938 
47 401 14 017 




239 130 101 145 5 282 
5 128 
— 16 024 
53 450 
14 703 





103 949 5 159 
6 417 












— 18 974 
57 030 
15 070 




276 371 84 860 
4 399 7 434 





1 001 37 010 
101 865 
413 899 
127 889 286 226 
80 142 
4 195 










316 189 80 385 
4 008 
10 812 182 14 057 
55 721 14 272 
10 530 
110 256 




334 76 3 12 
13 53 14 11 124 1 37 115 
757 
265 609 105 596 627 207 605 120 367 362 442 244 281 801 
502 
129 373 77 3 13 
15 53 14 13 149 1 36 122 
914 
838 227 756 292 951 251 972 297 817 105 955 655 205 658 
552 943 
138 040 
415 015 79 889 























16 : Pertes sur les réseaux 16 : Distr ibut ion losses 
93 Gaz 







































17 : Consommat ion du secteur "Energ ie" 17 : Consumption by the "Energy" sector 
T o t a l 
01 Houil le 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
41 Combustibles de raffinerie 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
40 984 
11 217 


















































6 007 624 131 2 193 78 13 105 
44 
17 556 14 194 
56 436 














18 : Consommat ion f inale 18 : Final consumption 





Agglomérés de houille Coke 
Briquettes de lignite 
Prod, pétroliers énergétiques 




— 12 258 
32 965 10 595 




— 15 080 
40 573 
11 203 




— 15 340 
44 358 
12 068 




— 14 228 
41 028 
12 675 





— 14 738 
43 215 
13 661 





— 15 826 
49 377 
14 439 





— 18 255 
53 185 
14 487 





— 18 821 
53 567 
14 762 





— 14 903 






73 164 2 992 93 13 228 






73 400 2 871 182 13 958 
52 886 14 128 




69 780 2 675 207 13 515 
50 848 
14 254 
121 444 1 244 
30 760 93 247 
434 986 
71 652 2 472 251 15 832 
51 129 14 749 




73 951 2 648 291 18 432 






66 733 2 319 253 14 701 





G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
32 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
131 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les cen t ra l es é lec t r i ques 131 : T r a n s f o r m a t i o n by e l e c t r i c a l p o w e r s t a t i ons 
T o t a l 
Houille 
Lignite 
Gaz na tu re l 
Pétrole brut 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 






















































































































































133 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gaz et les coker ies 133 : T r a n s f o r m a t i o n by gas w o r k s and coke oven p lan t s 
T o t a l 
91 Houille 
12 Coke 


















































181 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teur " S i d é r u r g i e " 181 : F ina l c o n s u m p t i o n by t h e " I r o n and S t e e l " sec to r 
T o t a l 
11 Houille 
12 Lignite 
1 Agglomérés de houille 
2 Coke 
1 Briquettes de l igni te, etc. 
Ό Prod, pétroliers énergétiques 
3 Gaz 













































































































































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
































































































































































183 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teur " T r a n s p o r t s " 183 : F ina l c o n s u m p t i o n by t he " T r a n s p o r t " sec to r 
T o t a l 
Houille 
Lignite 
Agglomères de houille 
Coke 
Briquettes de l ignite, etc. 










































































































































184 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teur " F o y e r s domes t i ques , e t c . " 184 : F ina l c o n s u m p t i o n by t h e " D o m e s t i c , e t c . " sec to r 
T o t a l 
H Houille 
I2 Lignite 
1 Agglomérés de houille 
2 Coke 
■1 Briquettes de l ignite, etc. 
»0 Prod, pétroliers énergétiques 
1 Chaleur 
)3 Gaz 
*6 Energie électrique 
3LOBALE E N E R G I E B A L A N S 


























































































































































­ O B A L E 
5 D O T T I 
33 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E 
BY P R O D U C 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Einheit : 1 000 t SKE 1951 1952 1953 1954 1955 1960 1961 
Ι α : Produkt ion von Pr imärenerg ie l a : Production de sources pr imai res 































































































21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 





















































































I n s g e s a m t 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
R o h ö l 
S te i η k o h l e n b r i k e t t s 
K o k s 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w. 
E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l ­ P r o d 
E l e k t r i z i t ä t 
Insgesamt 2 ­f­ 3 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 


























































5 4 9 
849 
































2 7 8 
9 2 8 
213 



























































































































































4 : A u f k o m m e n an Pr imärenerg ie und Äquivalenten 4 : Ressources pr imaires et équivalentes 
Insgesamt 162 330 182 359 190 695 190 968 199 841 216 227 228 873 232 656 232 487 226 106 241 913 253 322 266 504 287 571 301 I 
Steinkohle 126 899 142 576 149 484 147 742 150 461 160 868 167 305 168 464 162 375 149 210 150 489 150 862 151 351 153 147 152 1 
Braunkohle 23 017 24 552 25 146 26 060 27 882 29 537 30 468 31 246 30 900 30 312 31 268 31 449 32 742 34 624 35 · 
Naturgas 88 104 135 178 267 540 781 763 769 860 955 1 039 1 344 1 690 2 ; 
Rohöl 6 126 8 609 9 411 11 300 14 862 18 597 23 410 25 586 31 264 39 551 51 896 62 824 74 395 91 395 105 I 
Elektrizität 6 200 6 518 6 519 5 689 6 369 6 685 6 908 6 597 7 179 6 174 7 305 7 147 6 671 6 715 6 ' 
5 : Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren 








I n s g e s a m t 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
R o h ö l 
S te in k o h l e n b r i k e t t s 
K o k s 
B r a u n k o h l e n b r i k e t s s u.s 
G a s 










































+ + 1 + 











5 : Var ia t ions des stocks chez les producteurs et impor ta teurs 
+ reprises aux stocks; — mises aux stocks) 



















— 8 205 
— 4 202 














































6 : Lieferungen an die Gemeinschaft 6 : Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
0 2 B r a u n k o h l e 
11 S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
1 2 K o k s 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w . 
50 E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l ­ P r o d . 
93 G a s 
96 E l e k t r i z i t ä t 
14 5 1 4 



























6 8 7 
69 
57 










7 4 4 
121 
192 






13 0 1 9 
2 
369 
7 4 0 0 
7 6 9 













6 5 4 




















7 5 9 




* B e z ü g e ­f­ E i n f u h r . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
34 
B I L A N C I O G L O B A 
P E R F R O D O 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Einheit ; 1 000 t SKE 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 





11 Steinkohlen briketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
50 Energetische Mineralöl­Prod. 
93 Gas 
96 Elektrizität 












































































































































































8 : Bunker 8 : Soutes 
Insgesamt 
01 Steinkohle 














































































































































10 : Bestandsveränderungen bei den industriellen Verbrauchern 









10 : Var ia t ion des stocks chez les consommateurs industriels 










— — 935 
— — — 
— 573 
— 573 
— — 573 
— — — 
— 127 
— 127 
— — 127 











— 2 135 
— 1 856 
— 279 
— 1 856 
— — 237 
— 42 
— 1 714 
— 1 471 
— 243 
— 1 471 
— — 240 
— 3 
— 2 875 
— 2 400 
— 475 
— 2 400 












+ 3 104 
+ 2 274 
+ 830 


































— 1 913 
— 2 000 
+ 87 





— 1 028 70 


















































































































21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
50 Energetische Mineralöl­Prod. 














































































































































































* Lieferungen + Ausfuhr. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
35 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Einheit : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 




11 Steinkohlen briketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
31 Gas der Gasindustrie 
31 Gas der Industriekokereien 
33 Hochofengas 
41 Raffinerie-Brennstoffe 
50 Energetische Mineralöl-Prod, 
60 Sekundäre Elektr iz i tät 
71 W ä r m e 








































































2 2 4 
181 
1 8 4 








































































































































































14 : N ich t energetischer Verbrauch 
04 Rohöl (Primär) | —| 
14 : Consommat ion non éne rgé t i que 
—| 216| 299| 117| 1511 112| 124 










































































7 6 0 
782 






































































































































































































































































16 : Leitungsverluste 
T o t a l 
93 Gas 





































































2 2 4 
















































































































































































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
36 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D ( B . R . ) 
E i n h e i t : 1 000 t S K E 1950 1956 1963 
131 : U m w a n d l u n g i n E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
02 B r a u n k o h l e 
03 N a t u r g a s 
12 K o k s 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w . 
50 E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l - P r o d . 
30 H e r g e s t e l l t e s Gas 



















































































131 : T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
















































































133 : U m w a n d l u n g i n G a s w e r k e n u n d K o k e r e i e n 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
12 Koks 








6 0 102 




























































181 : E n d v e r b r a u c h d e s S e k t o r s " E i s e n s c h a f f e n d e I n d u s t r i e " 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
02 B r a u n k o h l e 
11 Ste in k o h l e n b r i k e t t s 
12 K o k s 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w. 
50 E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l - P r o d . 
93 Gas 

































































































181 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 





























































































182 : E n d v e r b r a u c h d e s S e k t o r s " Ü b r i g e I n d u s t r i e " 182 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " A u t r e s i n d u s t r i e s " 
i n s g e s a m t 
01 S te inkohle 
02 B r a u n k o h l e 
04 Rohöl 
11 S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
12 Koks 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w. 
50 E n e r g e t i s c h e - M i n e r a l ö l - P r o d . 
71 W ä r m e 
93 Gas 








































































































































































































































































183 : E n d v e r b r a u c h d e s S e k t o r s " V e r k e h r " 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
02 B r a u n k o h l e 
11 S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
12 K o k s 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w. 
50 E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l - P r o d . 
93 Gas 

































































































183 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " T r a n s p o r t s " 
27 038 28 665 30 499 
6 534 6 171 5 107 
10 9 9 
48 23 8 
173 198 167 
103 108 9 0 
18 456 20 265 23 183 
2 37 — 



















































































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
37 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1956 1957 1958 
Ι α : Production de sources pr imaires 
T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 






























































































1a : Produkt ion von Pr imärenerg ie 









































2 : Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 2 : Bezüge aus der Gemeinschaft 
T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 




































































































































































3 : Impor ta t ions en provenance de Pays t iers 3 : Einfuhren aus dr i t ten Ländern 
T o t a l 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 
T o t a l 2 + 3 
sources primaires 
produits dérivés 




































4 : Ressources pr imaires et équivalentes 























































































60 626 63 596 
52 426, 54 539 


























































































































































































5 : V a r i a t i o n des stocks chez les producteurs et impor ta teurs 
(4­ reprises aux stocks; —■ mises aux stocks) 
5 : Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren 
(*f­ Bestandsabgang; — Bestandszugang) 





04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 






































































+ 2 052 













































































— + + + 















+ 1 649 
+ 
























Agglomérés de houille 
Coke 




























































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
38 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L 'ÉNERGIE 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1960 1961 1962 1964 
7 : Exportat ions vers les Pays t iers 7 : Ausfuhren in dr i t te Ländern 
Total 
01 02 M 11 12 50 96 
Houille 
Lignite 
Pétrole brut Agglomérés de hou 
Coke 
Prod, pétroliers éne 
Energie électrique 




































































































































6 629 6 113 
573 450 
11 325 12 262 
974 980 



























8 : Soutes 
Tota l 
50 Prod, pétroliers énergétiques 







8 : Bunker für die Hochseeschiffahrt 
2 834 3 105 
2 834 3 105 
9 : Inländische Ver fügbarke i t an P r imärenerg ie und Äquivalenten 
85 493 
58 188 
1 133 274 15 751 
10 148 
100 254 
67 865 1 403 319 18 696 
11 971 
99 788 
65 966 1 280 320 20 190 
12 032 
93 802 
















1 494 559 31 858 
10 997 
117 792 














63 413 1 697 









70 1 6 60 15 
047 
279 784 055 072 858 
56 
66 1 6 68 13 
152 
527 
694 393 324 214 
10 : Var ia t ion des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s industriels 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
1 0 : Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren 



























— 1 135 
— 867 
— 268 
— 1 136 
— 918 





















































































































6 536 27 611 238 




29 979 293 
26 352 

































9 102 31 663 305 
35 873 5 755 
1 302 2 001 44 
84 211 
74 613 
9 598 35 935 351 
38 327 6 071 



































10 267 32 973 432 1 296 
47 033 6 837 
1 036 
2 322 72 
99 600 
89 002 
10 598 33 605 683 1 698 
53 016 6 918 


































GLOBALE E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
39 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E I 
BY P R O D U C 
F R A N C E 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1956 1957 1958 1959 1962 1963 1964 
1 b : Production de sources dérivées énergétiques l b : Erzeugung απ abgele i teter Energie 
T o t a l 
de sources primaires 
de produits dérivés 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
31 Gaz de l ' industrie gazière 
32 Gaz de cokeries industrielles 
33 Gaz de hauts fourneaux 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod, pétroliers énergétiques 












































































































































































































































































































14 : Consommat ion pour emploi non énergétique 
T o t a l 
93 Gaz naturel (pr imaire) 
50 Prod, pétrol . énerg. (dérivé) 
1 5 : Consommat ion in tér ieure net te 











15 : Net to­ In landsverbrauch 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houil le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houil le 
12 C o k e 
21 . Briquettes de l igni te, etc. 
41 Combustibles de raffinerie 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 
71 Chaleur 
30 Gaz manufacturés 
































































































































































































































































































































16 : Pertes sur les reseaux 16 : L e i t u n g s v e r l u s t e 
93 Gaz 





























































Agglomérés de houille 
Coke 



























































































17 : Verbrauch des Sektors "Energ ie" 














































18 : Consommat ion f inale 
T o t a l 
Houil le 
Lignite 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l ignite, etc. 
Prod, pétrol iers énergétiques 
Chaleur 
Gaz 



























































































































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L I 
PER P R O D O T T 
40 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L 'ENERGIE 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
Uni té : 1 000 tec 1950 1951 1962 




03 Gaz nature! 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
30 Gaz manufacturés 






























































































































































































































































181 : Consommat ion f inale du secteur "S idérurg ie" 181 : Endverbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 









































































































































































11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 
































183 2 447 












































































































































































11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 





































2 7 854 























































































































11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
22 902 



















































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
41 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
U n i t à : 1 000 tec 1954 1963 1964 
l a : Produzione di font i p r i m a r i e l a : Production de sources pr imaires 
T o t a l e 16 955 20 825 20 686 18 946 18 640 19 478 20 821 22 137 24 232 25 984 28 103 27 267 26 638 29 010 28 812 
01 Carbon fossile 
02 Petrolio greggio 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 


















































































2 : A r r i v i dal ia C o m u n i t à 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
21 Mattonel le di l ignite 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
96 Energia elettr ica 


























3 324 156 
11 37 
32 
3 015 146 
33 46 
48 




2 028 95 
171 88 
43 





















3 : I m p o r t a z i o n i dai Paesi te rz i 3 : Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
21 Mattonel le di l ignite 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
96 Energia elettr ica 























































































































2 953 4/2 




















































4 : Risorse p r i m a r i e e equivalent i 4 : Ressources pr imaires et équivalentes 
To ta le 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 


































































































































































5 : Var iaz ion i delle scorte presso i produt tor i e i m p o r t a t o r i 
( + prelevament¡ dagli stocks; — messe in stocks) 
5 : Var ia t ions des stocks chez les producteurs et les i m p o r t a t e u r s 
( + repnses aux stocks; — mises aux stocks) 
T o t a l e 
fonti primarie 
prodotti derivati 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
+ 





























































































































C o k e 
Prodotti petroliferi energetici 






































Ar r i v i 4­ importazioni . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
42 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
Un i tà : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
7 : Esportazioni verso Ì Paesi t e r z i 7 : Exportat ions vers les Pays t iers 
04 Petrolio greggio 
12 Coke 
50 Prodotti petroliferi energetici 
96 Energia elettr ica 































































































8 : Bunkeraggi 
Tota le 
01 Carbon fossile 
















50 1 782 
1 894 










16 4 553 
5 498 










9 : Disponibil i tà interne 9 : Disponibilités intér ieures 
Totale 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 
96 Energia elettr ica 
32 811 
9 691 384 607 6 868 
15 261 
39 743 
11 327 425 1 152 
8 542 18 297 
38 582 
9 460 427 1 708 
9 348 17 639 
38 746 
9 694 424 2 718 
11 050 14 859 
41 786 




11 142 301 4 324 
15 628 13 811 
50 098 
























11 599 864 8 524 
45 135 14 728 
92 084 









1 0 : Var iaz ion i delle scorte presso i consumator i industrial i 
(4- prelevamenti dalla scorte; — messe in stocks) 
10 : Var ia t ions des stocks chez les consommateurs industriels 
(4- reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
Totale 


















































50 37 — 270 + 87 
107 
1 
12 : Consumo interno lordo 1 2 : Consommat ion in tér ieure brute 
Totale 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 
96 Energia elettr ica 
32 870 
9 750 384 607 6 868 
15 261 
39 421 




9 644 427 1 708 9 348 
17 639 
38 671 
9 619 424 2 718 11 050 
14 859 
41 929 




10 762 301 4 324 15 628 
13 811 
50 025 












9 622 605 7 293 24 120 
15 284 
65 655 
10 496 453 7 686 30 380 
16 640 
71 161 








8 53 17 
901 







13 : Trasfo rmaz ion i 13 : Transformat ions 
Totale 
fonti primaire 
prodotti derivati 01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 12 Coke 50 Prodotti petroliferi energetici 
30 Gas manufatturato 96 Energia elettrica 
12 526 
11 904 622 4 204 
47 




4 970 11 58 10 545 248 140 61 109 
20 377 














— 764 25 178 531 843 148 116 
37 194 
35 196 
1 998 6 644 
.— 1 026 









6 306 218 564 34 583 647 1 320 195 117 
47 070 
44 734 
2 336 5 812 411 812 37 699 620 1 403 179 134 
53 820 
51 427 
2 393 6 427 286 614 44 100 711 1 310 231 141 
62 837 
58 252 
4 585 6 859 624 636 50 133 795 3 366 285 139 
75 947 
69 203 6 744 
7 674 699 830 60 000 927 5 343 312 162 
85 682 
78 414 7 268 




7 430 409 952 82 906 840 
8 983 333 175 
* Forniture 4- Esportazioni. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
43 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
U n i t à : 1 000 tec 1950 1951 1953 1958 1959 1961 
l b : Prodott i der ivat i energetici l b : Produits dérivés énergétiques 
To ta le 
fonti primarie 
prodotti derivati 
11 Agglomerati di carbon fossile 
12 Coke 
31 Gas dell'industria del gas 
32 Gas di cokeria 
33 Gas di alti forni 
41 Combustibile di raffineria 
50 Prodotti petroliferi energetici 








































































































































































































































14 : Consumi per usi non energet ic i 14 : Consommat ion pour emploi non énergétiques 
03 Gas naturale 




































15 : Consumo interno netto 15 : Consommat ion intér ieure nette 
T o t a l e 
fonti primarie 
prodotti derivati 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerati 
12 Coke 
21 Mattonelle di lignite 
41 Combustibile di raffineria 
50 Prodotti petroliferi energetici 
30 Gas manufatturato 









































































































































































































































































































































16 : Perdi te sulle ret i 16 : Pertes sur les réseaux 
Totale 
93 Gas 










































17 : Consumo del set tore "Energ ia" 17 : Consommat ion du secteur "Energ ie" 
To ta le 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
12 Coke 
41 Combustibili di raffineria 
93 Gas 




































































































18 : Consumo f inale 18 : Consommat ion f inale 
Totale 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerati carb. fossile 
12 Coke 
21 Mattonelle di lignite 
50 Prod, petroliferi energ. 
93 Gas 

















































































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O GLOBALE 
PER P R O D O T T 
44 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
U n i t à : 1 000 tec 1951 1952 1953 1954 1959 1960 1961 
131 : Trasformazioni nelle centra l i e let t r iche 131 : T ransformat ion dans les centrales électriques 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gcs naturale 
04 Petrolio greggio 
50 Prod, petroliferi energ. 
30 Gas di manufatturo 























































































505 469 804 229 5 633 374 179 
11 469 
600 409 952 186 8 814 333 175 
133: Trasformazioni nelle officine da gas e nelle cokerie 133 : Transformat ions dans les usines à gaz et dans les cokeries 
01 Carbon fossile 






























181 : Consumo del settore " S i d e r u r g i a " 181 : Consommat ion du secteur "S idérurg ie" 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
12 Coke 
50 Prod, petroliferi energ. 
93 Gas 














































































































Agglomerati carb. fossile 
Coke 




















































































































































































183 : Consumo del settore " T r a s p o r t i " 183 : Consommat ion du secteur "Trasnpor ts" 
Totale 
01 Carbon fossile 
50 Prod, petroliferi energ. 
93 Gas 


























































































184: Consumo del settore " U s i domestici , ecc." 184 : Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, etc.' 
Totale 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
11 Agglomerati carb. fossile 
12 Coke 
21 Mattonelle di lignite 
50 Prod, petroliferi energ. 
93 Gas 






































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
45 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 1950 1954 1955 1956 1957 1958 1962 






















































































































2 : Aanvoer uit de Gemeenschap 2 : Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
T o t a a l 
01 Steenkool 
02 Bruinkool 






















































































































3 : Invoer uit derde Landen 
T o t a a l 
Steenkool 
Aardgas 
















































































































































46 537 13 287 
4 : P r i m a i r e en soortgel i jke energie 4 : Ressources pr imaires et équivalentes 




















































































5 : Wi j z ig ingen in de voorraden bij de producenten en de impor teurs 






































5 : Var ia t ions des stocks chez les producteurs et impor ta teurs 
























































































6 : Leveringen aan de Gemeenschap 
T o t a a l 
01 Steenkool 
02 Bruinkool 
11 Steen kool b ri ketten 
12 Cokes 
21 Bruinkoolbriketten 































































































* Aanvoer + invoer 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
46 
B I L A N C I O G L O B A L I 
PER P R O D O T T 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 
7 : U i t v o e r naar derde Landen 7 : Exportat ions vers les Pays t iers 
T o t a a l 
01 Steenkool 
04 Ruwe aardolie 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes 
50 Energetische aardolie-prod. 



















































































































































8 : Zeescheepvaart Soutes 
T o t a a l 
01 Steenkool 









































9 : NetCo beschikbare hoeveelheden 9 : Disponibilités intérieures de sources pr imaires et équivalentes 




































































































































10 : Wi j z ig ingen in de voorraden bij de industriële verbruikers 
(4- voorraadsafname; —voorraadstoename) 
10 : Var ia t ions de stocks chez les consommateurs industriels 






































12 : Bruto binnenlands verbruik 12 : Consommat ion intér ieure de sources pr imaires et équivalentes 























































































































13 : O m z e t t i n g 13 : T ransformat ions 






04 Ruwe aardolie 
12 Cokes 
50 Energetische aardolie-prod. 














































































































































* Leveringen 4- uitvoer. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
47 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1955 1956 






21 Bruinkoolbr iket ten 
31 Gas van de gaslndustrie 
32 Gas van de industrie-cokesfab. 
33 Hoogovengas 
41 Raffinaderijbrandstoffen 
50 Energetische aardol ie-prod. 
60 Secundaire elektr ic i te i t 





























































































































































































































































































































11 Steerrkool bri ketten 
12 Cokes 
21 Bruinkoolbr iket ten 
41 Raffi nadarij b randstoffe n 
50 Energetische aardol ie-prod. 
71 W a r m t e 
30 Gemaakt gas 



































































































































































































































































































































































21 Bruinkoolbr iket ten 
41 Raffinaderijbrandstoffen 
93 Gas 





















































































































— 1 180 1 649 
182 2 896 





1 306 1 741 
206 3 105 





1 239 1 606 
187 
3 216 





1 154 1 615 
179 3 698 







222 4 367 





1 233 1 897 







1 225 1 961 









233 6 943 






235 7 885 






195 8 773 






187 10 226 






176 11 459 






193 13 365 





1 798 207 
15 345 











G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
48 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 





































































































































































50 Energetische aardolie-prod 
93 Gas 
96 Elektriciteit 
181 : Consommat ion f inale du secteur "S idérurg ie" 


































































































































































































































































































































































































































































































GLOBALE E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
49 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T « 
B E L G I Q U E BELGIË 
U n i t é : 1 000 tec 
Eenheid : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1959 1960 
Ι α : Production de sources pr ima i res l a : Produkt ie van p r i m a i r e energie 
T o t a l 
01 Houille 
03 Gaz naturel 























































2 : Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 2 : Aanvoer uit de Gemeenschap 
T o t a l 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
354 



































































































3 : Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 3 : Invoer uit derde Landen 
T o t a l 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
































































































































































































































5 : Var ia t ions des stocks chez les producteurs e t impor ta teurs 
(4- reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
T o t a l 
5 : Wi j z ig ingeu in de voorraden (produkteurs en impor ta teurs ) 




04 Pétrole brut 























































+ 2 658 
+ 2 596 
+ 62 






















— 4 280 
— 4 201 
— 79 


























+ 2 209 
+ 2 187 
+ 22 




+ 3 149 
+ 3 092 
+ 57 

















6 : Livraison» aux pays de la C o m m u n a u t é 6 : Leveringen aan de Gemeenschap 
T o t a l 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
* Réceptions 4- importations. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 




















































































B I L A N C I O G L O B A l 
PER PR« 5 D O T 
so 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
U n i t é : 1 000 tec 
Eenheid : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
7 : E x p o r t a t i o n s ve rs les Pays t i e r s U i t v o e r n a a r de rde L a n d e r 
Total 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 







































































































8 : Soutes 




11 Agglomérés de houille 


















































14 1 070 
1 506 
13 
1 493 13 





14 1 878 











































































































10 : V a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
(4- reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
10 : W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n ( i n d u s t r i ë l e v e r b r u i k e r s ) 
(4- voorraadsafname; — voorraadstoename) 








































12 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e de sources p r i m a i r e s e t équ iva len tes 12 : B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 































































































03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 













































































































* Livraisons 4- Exportat ions. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
51 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I O U E / B E L G I Ë 
U n i t é : 1 000 tec 
Eenheid : 1 000 t SKE 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
I b : Production de sources dérivées énergétiques 1 b : Produkt ie van omgeze t te energetische produkten 
T o t a l 
de sources primaires 
de produits dérivés 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
31 Gaz de l ' industrie gazière 
32 Gaz de cokeries industrielles 
33 Gaz de hauts fourneaux 
41 Combustibles de raffinerie 
50 Prod, pétroliers énergétiques 






























































































































































































14 : Consommat ion pour emplois non énergétiques 1 4 : N i e t energetisch verbruik 
T o t a l 
50 Prod, pétroliers énergétiques 





































01 Houil le 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
41 Combustible de raffineries 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 
71 Chaleur 
30 Gaz manufacturés 













































































































































































































16 : Pertes sur les réseaux 16 : Ver l iezen op het verdelingsnet 
T o t a l 
93 Gaz 














































17 : Consommat ion du secteur "Energ ie" 17 : Ve rb ru i k van de sector "Energ ie" 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 













































































































18 : Consommat ion f inale 18 : Eindverbruik 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 





























































































































































B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I Q U E BELGIË 
U n i t é : 1 000 tec 
Eenheid : 1 000 t SKE 1952 1953 1954 1955 1956 1960 1963 
131 : Transformat ions dans les centrales électriques 131 : O m z e t t i n g in de elektrische centrales 
T o t a l 
01 Houille 
03 Gaz naturel 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 














































































































































181 : Consommat ion f inale du secteur "S idérurg ie" 181 : Eindverbruik van de sector "IJzer­ en staal industr ie" 
Tota l 
01 Houille 
1 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 























































































182 : Consommat ion f inale du secteur "Autres industries" 182 : Eindverbruik van de sector " O v e r i g e Industr ie" 
Tota l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 








































































































































183 : Eindverbruik van de sector " V e r v o e r " 
Tota l 
01 Houille 
1 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 



























































































184 : Consommat ion f inale du secteur "Foyers domestiques, etc.' 184: Eindverbruik van de sector " H u i s b r a n d , enz." 
Total 
01 Houille 
1 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 



































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
53 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
U n i t é : 1 000 tec 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Ι α : Production de sources pr ima i res 
T o t a l 
































2 : Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 

























































































3 : Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
T o t a l 
01 Houil le 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 80 100 
T o t a l 2 4 ­ 3 3 091 3 765 
sources primaires 
produits dérivés 272 2 819 









































































4 : Ressources pr ima i res e t équivalentes 

















































































6 : Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 
T o t a l (produits dérivés) 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
40 59 
6 : Lieferungen an die Gemeinschaft 






9 : Disponibil ités intér ieures de sources pr imai res et équivalentes 





































































10 : V a r i a t i o n des stocks chez les consommateurs industriels 
T o t a l 
01 Houil le (pr imaire) 
12 Coke (dérivé) 























































































































* Réceptions 4­ Importat ions. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
54 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 






33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 
1 874 
40 
1 834 40 1 375 457 2 
2 222 
45 
2 177 45 1 653 522 2 
2 207 
41 








2 216 45 1 646 568 2 
~ 
2 513 












2 633 46 1 959 668 6 
2 791 
53 
2 738 53 2 048 683 7 
2 999 
56 2 943 56 2 212 722 9 
2 992 
43 
2 949 43 2 233 695 21 
2 866 
41 
















1b : Production de sources dérivées énergétiques 1 b : Erzeugung von abgele i teter Energie 
T o t a l 
de sources primaires 
de produits dérivés 
12 Coke 
31 Gaz de l ' industrie gazière 
33 Gaz de hauts fourneaux 
60 Energie électrique dérivée 
1 874 
41 
1 833 31 10 1 368 465 
2 221 
43 
2 178 33 10 1 647 531 
2 209 
42 
2 167 32 10 1 639 528 
2 115 
41 
2 074 31 10 1 546 528 
2 261 
44 
2 217 33 11 1 640 577 
2 513 
46 
2 467 34 12 1 829 638 
2 642 
48 
2 594 36 12 1 946 648 
2 741 
49 
2 692 36 12 2 005 688 
2 681 
47 
2 634 35 12 1 948 686 
2 791 
51 
2 740 32 13 2 017 729 
3 002 
56 
2 946 34 13 2 188 767 
2 997 
46 
2 951 33 13 2 201 750 
2 868 
54 


















11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
3 054 
233 
2 821 232 11 1 278 85 78 921 449 
3 728 
303 
3 425 302 24 1 546 99 95 1 135 527 
3 893 
334 
3 559 333 17 1 692 104 99 1 130 518 
3 559 
237 
3 322 235 9 1 576 90 113 1 038 498 
3 640 
255 3 385 253 7 1 517 95 139 1 083 546 
4 036 
260 
3 776 258 9 1 665 102 170 1 217 615 
4 286 
299 
3 987 297 16 1 720 93 201 1 322 637 
4 408 
258 
4 150 256 13 1 821 100 207 1 340 671 
4 320 
219 4 101 217 7 1 743 99 247 1 315 692 
4 412 
189 
4 223 187 7 1 761 84 258 1 372 743 
4 838 
207 
4 631 196 9 1 937 93 297 1 523 783 
4 854 
19 S 
4 659 166 9 1 932 94 318 1 568 767 
4 926 
187 4 739 163 9 1 852 97 516 1 489 800 
5 061 
192 











16 : Pertes sur les réseaux 16 : Leitungsverluste 
Total 



































96 Energie électrique 
690 
10 655 25 
865 
10 828 27 
845 
10 807 28 
751 
10 713 28 
774 
10 734 30 
843 
10 799 34 
903 
10 858 35 
919 
10 873 36 
908 
10 861 37 
943 
10 896 37 
1 026 
10 976 40 
1 043 
10 994 39 
965 
10 917 38 
793 





18 : Consommat ion f inale 18 : Endverbrauch 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 12 Coke 
21 Briquettes de lignite 
50 Prod, pétroliers énergétiques 93 Gaz 
96 Energie électrique 
2 361 
231 13 
1 277 85 79 266 410 
2 857 
301 24 1 545 99 96 307 485 
3 036 
332 16 1 689 104 100 323 472 
2 796 
235 9 1 574 90 112 325 451 
2 846 
253 7 1 507 95 139 349 496 
3 173 
258 8 1 655 102 170 417 563 
3 365 
297 16 1 710 93 199 464 586 
3 469 
256 12 1 811 100 207 467 616 
3 389 
217 7 1 734 99 242 455 635 
3 443 
187 7 1 750 84 256 476 683 
3 782 
196 8 1 926 92 295 547 718 
3 812 
167 10 1 920 94 339 573 709 
3 945 
164 9 1 841 97 522 573 739 
4 235 
177 11 1 977 104 729 467 770 
4 658 
113 8 2 108 105 887 594 843 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
55 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E ] 
BY P R O D U C T ! 
L U X E M B O U R G 
U n i t é : 1 000 tec 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1960 
131 : Transformat ions dans les centrales électriques 131 : U m w a n d l u n g in E lekt r iz i tä tswerken 
T o t a l 
01 Houil le 
12 Coke 
33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Prod, pétrol iers énergétiques 


























































133 ; T ransformat ions dans les usines à gaz et les cokeries 133 : U m w a n d l u n g in Gaswerken und Kokereien 
Total 
01 Houil le 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
47 47 
181 : Consommat ion f inale du secteur "S idérurg ie" 181 : Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Total 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 
1 841 
23 5 1 206 253 4 350 
2 213 
26 8 1 454 295 9 421 
2 350 
27 5 1 595 311 7 405 
2 219 
12 4 1 499 313 10 381 
2 225 
20 3 1 433 335 13 421 
2 506 
20 6 1 578 403 16 483 
2 633 
26 7 1 628 449 24 499 
2 751 
18 6 1 728 452 23 524 
2 692 
19 3 1 665 442 26 537 
2 760 
18 3 1 689 462 9 579 
3 033 
20 3 1 868 533 9 600 
3 035 
18 4 1 864 559 11 579 
3 096 
19 2 1 780 558 137 600 
3 284 








182 : Consommat ion f inale du secteur "Aut res industries" 182 : Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
80 
35 2 8 
6 3 26 
126 
61 3 23 
7 2 30 
112 
54 2 17 
6 2 31 
107 
48 2 15 
7 2 33 
107 
48 1 13 
7 3 35 
120 
52 1 16 
1 
10 3 37 
142 
60 2 19 
1 
16 3 41 
152 
56 1 19 
29 3 43 
118 
36 2 11 1 20 3 45 
143 
35 1 12 




50 3 52 
153 
32 1 6 















183 : Consommat ion f inale du secteur "Transpor ts" 183 : Verbrauch des Sektors " T r a n s p o r t " 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
50 Prod, pétroliers énergétiques 








































































184 : Consommat ion f inale du secteur "Foyers domestiques, etc.' 184 : Verbrauch des Sektors " H a u s h a l t e usw.' 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite 
50 Prod, pétroliers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
278 
76 1 62 85 14 10 30 
325 
93 3 67 99 21 10 32 
349 
101 2 77 104 21 10 34 
303 
85 
— 60 90 23 10 35 
338 
94 1 60 95 39 11 38 
370 
103 1 60 101 53 11 41 
406 
126 7 62 92 63 12 44 
392 
113 5 63 99 53 12 47 
404 
104 2 57 98 83 10 50 
365 
87 3 48 84 80 11 52 
409 
98 5 49 92 97 11 57 
448 
93 5 49 94 140 11 56 
486 
96 7 54 97 160 12 60 
555 








G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
56 
— ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
II. — STATISTIQUES PAR SOURCE D'ÉNERGIE 
I. — STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 
II. — GETALLEN UIT DE ENERGIEHUISHOUDING 








STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
Miot 
400 




1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 195t 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
59 
STEIN KOHLENBILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
Miot 
I I 
181 — Co Hi i m t u . d u secteur Std •rurgic ^ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 195G 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 





























P r o d u c t i o n 
Recept, en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
var. stocks {producteurs) * 
récupération 
var. stocks {importateurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D ispon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
fabriques d'agglom. et de br iq. 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
non classée 





























P r o d u c t i o n 
Imports f rom the Community 
Imports from non­community countries 
A v a i l a b i l i t y 
Var iât , of stocks (at produc. and imp.) * 
vor. stocks at producers * 
recovered slurries 
var. stocks at importers * 
Exports to the Community 
Exports to the non­community countries 
Bunkers 
In land a v a i l a b i l i t i e s 
Var. of stocks (at industr. consumers) * 
Gross i n l a n d c o n s u m p t i o n 
Transformations 
N e t i n l a n d c o n s u m p t i o n 
Consumption of the energy sector 
Final consumption 
Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n a t : 
electrical power stations 
patent fuels plants r , r gasworks 
coke ovens 
F ina l c o n s u m p t i o n of : 
sector Iron and Steel industry 
sector other industries 
sector Transports 



































+ 4 665 
+ 3 573 



























+ 1 707 



























+ 3 228 
+ 2 745 
+ 1 544 


























— 3 701 




























+ 10 009 
+ 8 682 



























— 2 001 
— 3 222 



























+ 11 023 
+ 5 892 
+ 2 375 



























— 1 951 



























— 3 393 
— 6 078 



























+ 5 976 
+ 5 031 





























— 1 021 




























+ 3 614 
+ 1 714 




























— 2 334 
— 3 739 




























— 1 474 
+ 2 698 




























+ 5 106 
+ 2 963 
















































































— 6 322 
— 6 558 
+ 1 614 













































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * ( + ) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
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S T E I N K O H LE N BILA Ν Ζ B I L A N H O U I L L E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
1953 1954 1957 1959 
1 Förderung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
5a Bestandsveränd. {Produzenten) * 
5 b Wiedergewinnung 
5c Bestandsveränd. {Importeure) * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
8 Bunker 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
10 Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) * 
12 Brut to­ In landsverbrauch 
13 Umwandlung 
15 Net to ­ In landsverbrauch 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektr iz i tätswerken 
132 Br iket t fabr iken 
133a Gaswerken 
133b Kokereien 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
183 Sektor Verkehr 








































































































































































































































— 8 179 























— 1 690 




































2 Recept, en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
5a var. stocks {producteurs) * 
5b récupération 
5c var. stocks {importateurs) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportat ions vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibil ités intér ieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommat ion intér . brute 
13 Transformations 
15 C o n s o m m a t i o n intér . net te 
17 Consommât, du sect. Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d 'agglom. et de br iq . 
1 33a usines à gaz 
133b cokeries 
Consommat ion f ina le du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 





+ 5 134 























































+ 2 917 



























+ 3 007 


















964 12 887 
6 171 





— 4 204 





















































— 1 778 


















1 907 15 911 







































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
F R A N C E 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
























































Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et Import . ) * 
var. stocks {producteurs) * 
récupération 
var. stocks {importateurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays t iers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
fabriques d 'agglom. et de br iq . 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1 000 t 
Förderung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. υ. Import.) * 
Bestandsveränd. {Produzenten) * 
Wiedergewinnung 
Bestandsveränd. {Importeure) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. V e r b r . ) * 
Brutto­ In landsverbrauch 
Umwandlung 
Net to­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Br iket t fabr iken 
Gaswerken 
Kokereien 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 






— 1 294 


























— 2 922 



























+ 1 130 



























+ 1 195 
+ 64 

























— 2 742 


























+ 2 663 



























— 1 238 


























+ 5 493 
+ 2 438 
+ 256 

























— 2 063 






















































+ 1 938 




























— 1 242 


























+ 1 448 























































































+ 1 304 



























— 3 150 

















































— 4 841 
— 3 606 
+ 142 










































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
I T A L I A 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 



























P r o d u z i o n e 
A r r i v i dal la Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terzi 
R isorse 
Var. stocks (p rodu i t , e import . ) * 
var. stacks {produttori) * 
var. stocks {importatori) * 
Forniture al la Comuni tà 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Bunkeraggi 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
Var. stocks (consumât, industr.) * 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Trasformazioni 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
T r a s f o r m a z i o n i ne l le : 
central i elettr iche 
fabbriche di agglomerat i 
officine da gas 
cokerie 
C o n s u m o f i n a l e de l : 
sett. Siderurgia 
sett. A l t re industrie 
sett. Trasport i 
sett. Consumi domestici ecc. 



























P r o d u c t i o n 
Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
var. stocks {producteurs) * 
var. stocks {importateurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays t iers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
fabriques d 'agglom. et de br iq. 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 














































































































































































































































































































































































































































































































* ( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
N E D E R L A N D 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 



























P r o d u k t i e 
Invoer uit derde landen 
Invoer uit derde landen 
B r u t o besch i kba re hoevee lh . 
Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) * 
wijz. voorraden {producenten) * 
wijz. voorraden (importeurs) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o besch i kba re hoevee lh . 
Wi jz . in de voorr . (¡nd. verbr.) * 
B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
Omzett ing 
N e t t o b innen lands v e r b r u i k 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwi jkingen 





E i n d v e r b r u i k in de : 
sect. Ijzer­ en staal industr ie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand enz. 



























P r o d u c t i o n 
Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et impor t . ) * 
var. stocks {producteurs) · 
vat. stocks {importeurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays t iers 
Soutes 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
fabriques d 'agglom. et de b r iq . 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres Industries 
secteur Transports 
















































































































































































































































































































































































































































































































































(+) Voorraadsafname; (—) Voorraadstoenajne ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
B E L G I Q U E , BELGIË 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 





























Recept, en prov. Communauté 
importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et impo 
var. stocks (producteurs) * 
récupération 
var. stocks (importateurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibil ités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr 
Consommat ion intér . brul 
Transformations 
Consommat ion intér . nett 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les 
centrales électriques 
fabriques d'agglom. et de b 
usines à gaz 
cokeries 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques 





























Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoevee 
Wijz. in de voorr. (prod, en i 
wijz. voorraden (producenten] 
terugwinning 
wijz. voorraden {importeurs) 
Leveringen aan de Gemeensc 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoevee 
Wijz. in de voorr. (ind. verbr 
Bruto binnenlands verbru 
Omzetting 
N e t t o binnenlands verbru 
Verbruik van de sector Energ 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 





Eindverbruik in de : 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 















































+ 2 227 
+ 967 


















































+ 3 105 




















































+ 4 087 
+ 3 055 

























— 1 404 


























+ 2 442 
+ 939 
























+ 1 262 
+ 262 


























— 1 006 
























+ 3 384 
+ 2 444 
























































+ 1 790 
+ 192 
























































— 1 234 




























+ 2 457 
+ 1 229 
























— 3 459 
— 5 515 

























































































( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * ( + ) Voorraadsafname; (—) Voorraadstoename 
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TEI N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
L U X E M B O U R G 
C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 


























Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
fabriques d 'agg'om. et de briq. 
us'nes à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 



























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) * 
Brutto­ Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Br iket t fabr iken 
Gaswerken 
Kokereien 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eiscnsch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 





























































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung insgesamt 
2 M i t t l e r e Förderung, fördertägl ich 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
1 T o t a l output 
2 Average output per work ing day 






































































































































































































































































































1 — Production to ta le 












































































2 — Production moyenne par ¡o 












































































3 — Rendement par ouvr ier du fond 






























































































































































I ta l i a 

























































































































































































C A R B 
gië 



























































































O N F O 5SILE 
1 T o t a l e produkt ie 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerk te dag 
3 Prestat ie per m a n en per dienst ondergronds 
1 Produzione to ta le 
2 Produzione media per giorno di lavoro 
3 Rendimento per operaio a l l ' in terno e per turno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung insgesamt (SKE) 
2 Mi t t le re Förderung, fördertägl ich (SKE) 
3 Leistung je Mann und Schicht unter T a g e (SKE) 
1 T o t a l output (tec) 
2 Average output per working day (tec) 















































































































































































































T o t a l 
1 — Production to ta le 














































2 — Production moyenne par jour ouvré 















































3 — Rendement par ouvr ier du fond et par poste 





































































































































































































































S T E E N K O O L 
1 To ta le produkt ie (SKE) 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerk te dag (SKE) 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds (SKE) 
C A R B O N FOSSILE 
1 Produzione to ta le (tsc) 
2 Produzione media per giorno di lavoro ( tec) 
3 Rendimento per operaio a l l ' in terno e per turno (tee) 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 










FÖRDERUNG — PRODUCTION 
60 — 
FRA net. 
"s-w ά) S* 
^*<s¿^^ 
20 — 
BEL 1IQUE BE LGIE 
COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1058 1959 1960 1961 19(2 1963 1964 1965 
G Streik In Frankreich — Grive en France 
S T E E N K O O L 
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C A R B O N FOSSILE 
S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung von vo l lwer t iger Kohle (Förderkohle , 
Stücke, Nüsse, Feinkohle) 
2 Förderung von Bal lastkohle (Staub, M i t te lgu t , 
Schlamm) 
3 Förderung von A n t h r a z i t — Gruppe 1 
1 O u t p u t of coal commerc ia l grades (unscreened, 
large, graded, small ) 
2 O u t p u t of low grade coal (dust, middlings, slurry, etc.) 












































































































































































































T o t a l 
I t a l i a 




T o t a l 
jct ion de houille de qua l i té " m a r c h a n d e " ( t o u t venant , criblés, classés, fines] 













































eduction de houil le de qual i té "bas-pre 













































3 — Production de houil le de catégor 





























— __ — — 































































































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Produktie van handelskwal i te i ten (schachtkolen, 
stukken, noten, f i jnkool ) 
2 Produktie van l aagwaard ige soorten (stofkolen, 
mix te , slik) 
3 Produktie^van ant rac ie t — Groep I 
1 Produzione di qual i tà mercant i le ( t o u t venant, 
gr ig l ia to , pezza tura , f ini ) 
2 Produzione di bassi prodott i (polverone, mist i , 
Schlamms) 
3 Produzione di an t rac i te — Gruppo I 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung von Magerkoh le - Gruppe I I 
2 Förderung von Esskohle - Gruppe IM 
3 Förderung von 1 /2 -3 /4 Fettkohle - Gruppe IV 
1 O u t p u t of "Anthrac i t ic low volat i le" coal - Group II 
2 O u t p u t of " L o w volat i le d r y " coal - Group I I I 






























































































































































































1 — Production de houil le de catég 





























. — — 
— 
— — — 
— Production de houille de catégor ie 































— Production de houille de catégor ie 














































— — — 
T o t a l 
I t a l i a 
T o t a l 
* 













— — — — 
— ,—. — 
























































— — — — 
— .— — 

























































— — — — 
— — — 
— 
— — — — 
































































































































S T E E N K O O L 
1 Produkt ie van magerko len - Groep I I 
2 Produkt ie van 1 /4 -1 /2 vetkolen - Groep 111 
3 Produkt ie van 1 /2 -3 /4 vetkolen - Groep IV 
C A R B O N FOSSILE 
1 Produzione di carboni M a g r i - Gruppo II 
2 Produzione di carboni 1/4 a 1/2 Grassi - Gruppo HI 
3 Produzione di carboni 1/2 a 3/4 Grassi - Gruppo IV 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 F ö r d e r u n g von F e t t k o h l e - G r u p p e V 
2 F ö r d e r u n g von G a s f l a m m l c o h l e - G r u p p e V I 
3 F ö r d e r u n g von O b e r s t e r F l a m m k o h l e - G r u p p e V I I 
1 O u t p u t of " M e d i u m v o l a t i l e - c o k i n g " coa l - G r o u p V 
2 O u t p u t o f " H i g h v o l a t i l e - c o k i n g / g a s " coa l - G r o u p V I 
3 O u t p u t of " H i g h v o l a t i l e - i n d u s t r i a l " coa l - G r o u p V I I 
Geme in -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 













mines T o t a l 
N e d e r -





Zuiden T o t a l 
P r o d u c t i o n de h o u i l l e de c a t é g o r i e " G r a s " - G r o u p e V 









































85 965 11 227 
88 013 



















4 590 4 447 
4 600 4 483 
4 139 
3 748 
3 317 2 905 
3 218 
80 
75 74 74 56 44 







































































2 — P r o d u c t i o n de h o u i l l e de c a t é g o r i e " F l a m b a n t s g r a s " - G r o u p e V I 






























































11 209 11 507 
11 858 





2 986 2 998 







— — — — 
—. — — 
17 625 
18 013 18 211 







— — — — 














5 674 5 484 
997 
1 091 
1 016 951 857 702 























P r o d u c t i o n de h o u i l l e de c a t é g o r i e " F l a m b a n t s secs" 
1 000 t 





8 229 8 114 
6 976 
6 819 6 907 
6 736 
7 630 
— — — 
3 047 









3 184 3 267 
3 297 3 336 
3 441 
3 465 
3 465 3 476 
3 660 
4 104 
— — — — 
— — 
2 668 
2 650 2 635 





1 951 2 505 
528 
640 673 692 741 685 
617 629 614 547 559 
116 
97 64 78 61 52 
44 36 29 6 
3 312 
3 387 3 372 
3 859 
4 246 4 021 
2 845 




1 039 973 914 628 651 
























S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 P r o d u k t i e van v e t k o l e n - G r o e p V 
2 P r o d u k t i e van ve t - en gasko len - G r o e p V I 
3 P r o d u k t i e van g a s v l a m k o l e n - G r o e p V I I 
1 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i g rass i - G r u p p o V 
2 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i g rass i a l unga f i a m m a -
G r u p p o V I 
3 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i secchi a l u n g a f i a m m a -
G r u p p o V I I 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
2 Bestandsveränderungen (einschl. Haldenplus und Halden­
minus) 
3 Wiedergewinnung 
1 T o t a l coll iery stocks (end of year) 
2 Change in stocks ( + inc.; —dec . ) 
3 Recovered slurries 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutschland (B.R.) 
Ruhr Aachen Nieder­sachsen 
Klein­
zechen T o t a l 
France 







mines T o t a l 




T o t a l 




















Stocks t o t a u x de houille aux mines (en fin d'année) 































































































































































































































































— 5 031 
— 1 714 
— 1 474 
+ 17 407 
+ 6 558 
— 3 573 
— 2 745 
— 8 682 
— 5 892 
+ 6 078 
2 —■ Variations totales des stocks aux mines (y compris bonis et malis) (­1­ mises; — reprises) 










+ 8 620 
+ 2 151 
— 4 493 
+ 933 
— 2 330 
— 2 360 
+ 4 944 
+ 1 271 
— 1 351 
+ 2 706 
+ 1 387 
— 2 067 
— 1 930 
— 1 458 + 60 
+ 2 802 
+ 3 606 
+ 2 117 
— 1 195 
— 3 068 






































4­ 3 510 
+ 731 
— 882 
— 1 511 





+ 1 449 
+ 1 404 
— 262 
— 2 444 
— 192 
+ 1 234 
+ 5 SIS 
+ 566 
— 967 
— 2 191 
— 3 055 
— 939 





























3 — Produits de récupérat ion 
(Schlamms récupérés, schistes de t e r r i l , rouges et de lavoir) 





292 . . . 97 
372 . . 419 
366 . . . 251 
498 . . . . 142 
594 . . . 62 
579 . . . 64 
549 . . . . 92 
578 . . . 256 














S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 T o t a l e voorraden bij de mi jnen (aan hec einde van 
het jaar) 
2 Wi j z ig ingen in de voorraden (met inbegrip van rect i f i ­
caties) 
3 Terugwinn ing 
74 
1 Stocks to ta l i di carbon fossile presso le miniere 
(a fine anno) 
2 Var iaz ion i to ta l i degli stocks (rettif iche incluse) 
3 Carbon fossile di recupero 
STEINKOHLE H O U I L L E 
1 Haldenbestände * insgesamt 
2 Haldenbestände * ­ vol lwert ige Kohle 
3 Haldenbestände * ­ Ballastkohle 
* am Jahresende 
1 Pithead stocks * ­ total 
2 Pithead stocks * ­ commercial grades 
3 Pithead stocks * ­ low grade coal 


































































































































































































1 — Stocks à terre ­ toutes qualités (en fin d'année) 

















































à terre ­ qualité marchande (tout ver 







































Stocks à terre ­bas­produits (poussier 


















































































































































































































































































































































STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Totale voorraden op grond * 
2 Voorraden op grond * ­ handelskwaliteiten 
3 Voorraden op grond * ­ laagwaardige kolen 
* aan het einde van het jaar 
1 Stocks sul piazzale delle miniere * ­ tu t t i i calibri 
2 Stocks sul piazzale delle miniere * ­qua l i t à mercantile 
3 Stocks sul piazzale delle miniere * ­ bassi prodott i 
* a fine anno 
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C H L A N D 
bei den in lustricllcn > 
H aide ribes t ände 
Bestände 
Verbraucher 
bei den In 
n 
portctiren 
s ,s s — — — — * * ■ > ­x v . ^ J ""•»^ *"~^^^ X ­^" 1 ^ * ^ 
Bestände bei den industriellen Verbrauchern 
I I 
0 — — B e s t ä n d e bei den Importeuren 
ι ι 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 




1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus den Niederlanden 
6 Bezüge aus Belgien 
1 Total imports 
2 Imports from the Community 
3 Imports from Germany (F.R.) 
4 Imports from France 
5 Imports from the Netherlands 














































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
* 
( 25 283 ) 
( 3 8 925) 
( 3 7 4 8 2 ) 
( 3 2 971 ) 
( 3 6 856 ) 
(44 688 ) 
( 5 6 353 ) 
( 65 772 ) 
( 4 8 991) 
( 3 8 069) 
( 3 7 471) 
( 3 8 596 ) 
( 4 3 407 ) 
( 5 2 543) 




12 0 4 6 
13 890 
16 161 
13 0 6 8 
12 970 











2 4 2 
953 
910 




1 9 9 9 
2 2 5 9 
2 2 2 6 
2 310 
2 004 
D e u t s c h ­
land 
( B . R . ) 















­ R é c e p t i 
5 — Réc 
1 0 
103 
2 9 9 
221 




3 5 2 
397 
404 
2 3 9 
F r a n c e k a l i a 
1 — I m p o r t a t i o n s 
9 809 
13 7 6 0 
1 2 979 
1 0 1 6 4 
11 2 4 8 










>ns e n p r 











6 3 1 4 
6 185 
6 159 
5 7 6 6 
e p t i o n s e 
57 
3 3 4 
2 6 5 
2 2 4 
2 2 6 
346 
6 7 9 
9 3 9 
1 1 0 4 
1 059 
1 0 6 6 
9 5 9 
1 0 0 0 t 
8 695 




1 0 317 





1 0 046 
1 0 618 
11 045 
9 902 
i v e n a n c e 
1 000 t 
4 0 7 4 
3 4 0 7 
3 041 
3 696 






3 2 4 2 
2 7 9 6 
2 0 2 7 
1 145 
471 
n p r o v e n a 










N e d e r ­
l and 




5 2 5 0 
7 1 1 2 
7 6 3 2 
8 776 













2 8 2 0 
2 2 1 0 




2 7 5 4 
3 0 0 8 
3 820 
3 7 8 4 
2 917 
n e e d e s Ρ 





















7 2 6 
2 0 2 0 







2 3 9 4 
2 550 
2 771 





5 1 6 
346 
342 
3 9 4 
659 
845 
7 1 7 
7 8 7 
761 
829 
7 9 6 
L u x e m ­
bourg 
2 7 2 
347 
374 
2 7 6 





2 4 2 
2 4 5 
211 
2 0 4 
2 1 7 
147 
=·) 
2 0 5 
2 4 5 
185 
194 
1 8 4 
1 9 0 
2 0 6 
193 
185 






— —. — — 







G e n n e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 
18 075 
I S 691 







18 7 6 2 
19 689 










1 2 3 0 








2 2 3 2 
1 390 
2 173 
3 4 9 6 








1 9 9 6 
1 708 
1 7 3 8 
D e u t s c h ­
land 
( B . R . ) 
F rance I t a l i a 










9 8 2 
1 108 
1 171 
1 2 3 2 
1 425 
1 013 
4 — R é c 
506 
603 
7 0 0 
1 013 
9 7 2 

















4 5 4 

















8 8 6 0 
8 2 3 0 
7 973 
7 823 
8 1 1 9 
7 665 















5 0 2 




L u x e m ­
bourg 














4 0 8 9 
3 478 
e p t i o n s e n p r o v e n a n c e d e l a 
p t i o n s e n 





1 2 2 9 
1 118 
1 337 





8 9 4 
9 3 7 
1 000 t 















p r o v e n a r 
1 000 t 
9 7 4 
562 
571 
7 9 0 
601 





2 7 4 
456 




— 8 0 
10 










c e d e l a 









7 5 2 
761 
896 
7 4 4 
299 
447 
3 5 4 
362 
442 




2 2 8 2 
2 899 





3 7 7 0 











2 3 2 
251 
2 7 8 
155 
203 










2 4 2 
2 4 5 
211 
2 0 4 








































1 9 5 8 
1959 
1 9 6 0 
1961 




























1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1 9 6 4 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Totale invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankrijk 
5 Aanvoer uit Nederland 
6 Aanvoer uit België 
1 Importazioni totali 
2 Arrivi dalla Comunità 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dalla Francia 
5 Arrivi dai Paesi Bassi 
6 Arrivi dal Belgio 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 Einfuhr aus den U.S.A. 
3 Einfuhr aus dem Vere in ig ten Königreich 
4 Einfuhr aus Polen 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t en Ländern 
1 Impor ts f r o m non Communi ty -countr ies 
2 Impor ts f r o m the U.S.A. 
3 Impor ts f r o m the U n i t e d Kingdom 
4 Impor ts f r o m Poland 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 





































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 








































































































































provenance du Royaume-Un 














































en provenance de l 'U.R.S.S. 




































































































— I m p o r t a t i o n s en provenance des Etats-Unis 











































































































































- I m p o r t a t i o n s en provenanc 






































































































— — — — 

















































































S T E E N K O O L 
1 Invoer u i t derde landen 
2 Invoer u i t de U.S.A. 
3 Invoer u i t het Verenigde Koninkr i jk 
4 Invoer uit Polen 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer u i t andere derde landen 
C A R B O N FOSSILE 
1 I m p o r t a z i o n i dai Paesi t e r z i 
2 Impor taz ion i dagli S ta t i U n i t i 
3 Impor taz ion i dal Regno U n i t o 
4 I m p o r t a z i o n i dal la Polonia 
5 Impor taz ion i del l 'U.R.S.S. 
6 I m p o r t a z i o n i dagl i a l t r i Paesi t e r z i 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach Italien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
1 Total exports 
2 Exports to the Community 
3 Exports to Germany (F.R.) 
4 Exports to France 
5 Exports to Italy 


































































































































1 — Exportat ions 
















— — — — 
— — — — 
— — — 
Livraisons à l 'Ai le 



















5 — Livraisons à 










































































































— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
— 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
Gemein -
schaft 


































































































- Livraisons à la C 
















— — — — 
— — — — 
— — — 
4 — Livraisons à I 





— — — 
— Livraisons aux 
















— — — — 
— — — — 

















































































— — — — 
_ 
— — — — 








— — — — 
— — — — 














































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Totale uitvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankrijk 
5 Leveringen aan Italië 
6 Leveringen aan Nederland 
1 Esportazioni totali 
2 Forniture alla Comunità 
3 Forniture alla Germania (R.F.) 
4 Forniture alla Francia 
5 Forniture all'Italia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Lieferungen nach Belgien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr in die Schweiz 
5 Ausfuhr nach Öster re ich 
6 Ausfuhr nach D ä n e m a r k 
1 Exports to Belgium 
2 Exports to Luxembourg 
3 Exports to non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to Swi tzer land 
5 Exports to Aust r ia 



















































































































































— Livraisons à la 




















Exportat ions vers 





















- Exportat ions ver 




















































































































































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 

















































— Exportat ions vers la Suisse 



















































Exportat ions vers le D a n e m a r k 


























































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Leveringen aan België 
2 Leveringen aan Luxemburg 
3 U i t v o e r naar derde landen 
4 U i t v o e r naar Zwi tser land 
5 U i t v o e r naar Oostenr i j k 
6 U i t v o e r naar D e n e m a r k e n 
1 Forn i ture a l Belgio 
2 Forn i ture a l Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
4 Esportazioni verso la Svizzera 
5 Esportazioni verso l 'Austr ia 
6 Esportazioni verso la D a n i m a r c a 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Ausfuhr nach Norwegen 
2 Ausfuhr nach Schweden 
3 Ausfuhr in das Vereinigte Königreich 
4 Ausfuhr in andere dritte Länder 
5 Ausfuhr- und Einfuhrüberschuß mit dritten Ländern 
6 Bestände bei den Importeuren (am Jahresende) 
1 Exports to Norway 
2 Exports to Sweden 
3 Exports to the United Kingdom 
4 Exports to the other non Community countries 
5 Balance of trade in coal with non Community countries 














































G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
D e u t s c h -
land 
































3 — E 
561 
2 373 














5 — S o l d e 
+ 5 7 2 
+ 17 7 0 7 
+ 17 822 
+ 7 9 5 1 
+ 6 063 
+ 12 951 
+ 3 2 324 
+ 38 860 
+ 27 9 8 2 
+ 15 193 
+ 14 266 
+ I S 221 
- f 18 900 
+ 30 618 
+ 28 249 
— 4 505 
+ 1 538 
+ 4 223 
+ 687 
— 1 185 
+ 4 670 
+ 1 0 396 
+ 14 002 
+ 1 0 885 
+ 2 951 
+ 2 9 1 9 
+ 3 2 1 4 
+ 3 573 
+ 4 507 
4- 5 174 
France I t a l i a N e d e r -land 
Belg ique 
Belg ië 
L u x e m -
b o u r g 
E x p o r t a t i o n s v e r s l a N o r v è g e 
1 000 t 




































x p o r t a t i o n s v e r s l e R o y a u m e - U n i 
1 000 t 
1 1 6 
5 5 7 






















— — — 
n e t d e s é c h a n g e s a v e c les P a y s t i e r s 
1 000 t 
+ 1 0 1 5 
+ 5 6 5 2 
+ 4 8 2 2 
+ 7 3 4 
+ 9 2 7 
— 429 
+ 7 685 
+ 8 838 
+ 3 9 5 8 
+ 1 5 8 9 
+ 1 413 
+ 1 9 7 2 
+ 2 650 
+ 7 2 2 7 
+ 5 6 4 7 
+ 3 357 
+ 6 533 
+ 5 077 
+ 4 222 
+ 4 842 
+ 6 820 
+ 7 581 
+ 8 805 
+ 7 7 4 4 
+ 6 336 
+ 6 166 
+ 6 751 
+ 8 090 
+ 9 860 
+ 9 4 0 0 
+ 797 
+ 2 5 1 0 
+ 2 6 9 2 
+ 1 751 
+ 2 019 
+ 2 493 
+ 4 9 6 8 
+ 5 2 3 5 
+ 3 781 
+ 3 2 2 7 
+ 3 1 9 2 
+ 3 1 3 6 
+ 4 0 9 0 
+ 5 441 
+ 5 0 9 4 
— 9 2 





+ 1 657 
+ 1 965 
+ 1 614 




+ 3 567 
+ 2 930 























— — 16 
4 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -





4 5 7 



















1 7 2 7 
865 
858 













S 0 4 7 
2 129 
2 328 
D e u t s c h -
land 














2 7 7 
180 
94 
France I t a l i a N e d e r -land 
— E x p o r t a t i o n s v e r s l a S u è d 















4 — E x p o r t a t i o n s v e r s les 
836 
982 
7 5 8 
678 
564 





















1 000 t 
413 
2 3 2 




1 6 4 
2 2 4 
570 
323 











s c h e z les i m p o r t a ' 
1 000 t 
2 1 6 
2 5 2 
103 
107 
1 0 0 
2 0 6 
507 
1 0 7 7 
2 409 













— — 0 
















e u r s (en f 
Be lg ique 
België 
L u x e m -
b o u r g 
e 
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— — — — 
— 
— — 
ys t i e r s 
2 5 0 
223 
106 








2 3 4 












































1 9 5 8 
1959 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 








1 9 5 8 
1959 





STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Uitvoer naar Noorwegen 
2 Uitvoer naar Zweden 
3 Uitvoer naar het Verenigde Koninkrijk 
4 Uitvoer naar andere derde landen 
5 Uit- en invoeroverschot met derde landen 
6 Voorraden bij de importeuren (aan hec einde van het jaar) 
1 Esportazioni verso la Norvegia 
2 Esportazioni verso la Svezia 
3 Esportazioni verso il Regno Unito 
4 Esportazioni verso gli altri Paesi terzi 
5 Saldo degli scambi con ί Paesi terzi 
6 Stocks presso gli importatori (a fine anno) 
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S T E I N K O H L E 
1 Inländische Ver fügbarke i t 
2 Lieferungen zur Veredelung an Br ike t t fabr iken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokere ien 
4 Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
5 Lieferungen zur Veredelung an öffentliche E lekt r i ­
tä tswerke * 
6 Lieferungen zur Veredelung an Zechenkra f twerke * 
* Ohne Lieferungen von wiedergewonnenen Brennstoffen 
H O U I L L E C O A L 
1 Inland avai labi l i t ies 
2 Deliveries for t ransformat ion in patent fuel plants 
3 Deliveries for t ransformat ion in coke ovens 
4 Deliveries for t rans format ion in gas works 
5 Deliveries for t rans format ion in public power 
stations * 
6 Deliveries for t rans format ion in pi thead power 
stations * 














































G e m e i n ­
schaft 



























































































































































































s pour t r 
électriqu 
produits d 
1 000 t 
2 4 4 
460 
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2 4 2 
2 4 5 
211 
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G e m e i n ­
schaft 
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1 8 8 
99 


























— — — 
s pour t ransformat ion 
i électriques minières 
produits d 
1 000 t 
_ — — — — 
— — — — 







9 6 2 
9 9 2 
9 6 0 
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S T E E N K O O L 
1 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
2 Leveringen te r veredeling aan br iket fabr ieken 
3 Leveringen te r veredel ing aan cokesfabrieken 
4 Leveringen te r veredeling aan gasfabrieken 
5 Leveringen te r veredel ing aan openbare elektrische 
centrales * 
ó Leveringen te r veredeling aan elektrische centrales 
bij de mijnen * 
* Leveringen van teruggewonnen brandstoffen niet inbegrepen 
C A R B O N FOSSILE 
1 Disponibi l i tà interne to ta l i 
2 Forni ture per t rasformazione al le fabbriche di agglo­
mera t i 
3 Forni ture per t rasformazione al le cokerìe 
4 Forni ture per t rasformazione al le officine da gas 
5 Forni ture per t rasformazione al le central i e let tr iche 
pubbliche * 
6 Forni ture per t ras formaz ione al le central i e let t r iche 
minerar ie * 
* Escluse le forniture di prodotti di recupero 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
3 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
4 Lieferungen an die Glas­, Keramik­ und Baustoff­industrie 
5 Lieferungen an die chemische Industrie 
6 Lieferungen an die Papierindustrie 
1 Own consumption of collieries 
2 Deliveries to the iron and steel industry 
3 Deliveries to all other industries 
4 Deliveries to the glass, ceramics and building materials industries 
5 Delivertes to the chemical industry 
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Gemein ­
schaft 









































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 































4 — Livraisons 














































aux industries du ver re , 















































































à l ' industrie du papier 
















































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Eigenverbruik der mijnen 
2 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
3 Leveringen aan de overige industrie 
4 Leveringen aan de glas­, keramische en bouwmate rialenindustrie 
5 Leveringen aan de chemische industrie 
6 Leveringen aan de papierindustrie 
1 Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
2 Forniture all'industria siderurgica 
3 Forniture alle altre industrie (totale) 
4 Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei materiali da costruzione 
5 Forniture all'industria chimica 
6 Forniture all'industria cartaria 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen- und Küstenschiffahrt 
3 Deputate 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel, Kleinverbraucher 
5 Stein kohlen bestände bei den industriellen Verbrau-
chern und den Eisenbahnen * 
6 Steinkohlenbestände bei den Brikettfabriken * 
* am Jahresende 
1 Deliveries to railways 
2 Deliveries to inland and coastal shipping 
3 Miners coal 
4 Deliveries to household, trade, craft industries 
5 Industrial consumers' coal stocks 
6 Patent fuel plants' coal stocks * 














































G e m e i n -
schaft 





























































































France Italia Neder-land 
Livraisons aux chemins de 


























8 9 2 
933 
617 
8 9 0 
6 2 4 
5 7 7 
5 6 4 
4 4 2 
383 











• — Livraisons au personnel 














































houille chez les consommate 
as chemins de fer (en fin d'an 


























7 3 9 
655 
550 
4 4 4 
2 9 6 
6 9 8 
6 9 7 
695 
6 8 4 
7 2 0 
7 1 3 
7 2 5 
7 0 7 
7 0 8 
6 8 4 
6 4 7 
600 
5 2 7 
4 6 8 































— — — — 
— — — — 



































7 4 7 
6 4 8 
4 6 0 
2 8 5 
1 9 0 
171 




























4 3 9 
3 4 6 
318 
231 
4 8 2 
5 1 4 
370 
328 
2 9 4 
2 4 9 
4 0 2 





















































2 7 8 
2 6 0 
2 2 7 
334 
491 
1 000 t 
110 



























e aux fab 
fin d'anné 






















































































































































1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen- en kustscheepvaart 
3 Deputaatkolen 
4 Leveringen aan huisbrand, handel, kleinverbruikers 
5 Steenkoolvoorraden bij de industriële verbruikers en 
de spoorwegen * 
6 Steenkoolvoorraden bij de briketfabrieken * 
* aan het einde van het jaar 
CARBON FOSSILE 
1 Forniture alle ferrovie 
2 Forniture alla navigazione interna e al cabotaggio 
3 Consegne al personale 
4 Forniture per consumi domestici, commercio, arti-
gianato 
5 Stocks di carbon fossile presso ï consumatori indus-
triali e le ferrovie * 
6 Stocks di carbon fossile presso le fabbriche di agglo-
merati * 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 Steinkohlenbestände bei den Kokereien * 
2 Steinkohlenbestände bei den Gaswerken * 
3 Steinkohlenbestände bei den öffentlichen E lekt r iz i ­
tätswerken * 
4 Steinkohlenbestände der Eisenschaffende I n d u s t r i e * 
5 Steinkohlenbestände der übrigen Industr ie * 
é Steinkohlenbestände bei den Eisenbahnen * 
* am Jahresende 
1 Coke ovens' coal stocks * 
2 Gas industry's coal stocks * 
3 Public power stations' coal stocks * 
4 I ron and steel industry's coal stocks ' 
5 O t h e r industries' coal stocks * 
6 Railways' coal stocks * 





















































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Stocks de houil le aux cokeries (en fin d'année 

















































3 —­ Stocks de houil le aux centrales électriques pubi 
(en fin d'année) 
















































­χ­ 5 — Stocks de houil le auprès des autres industrie 
(en fin d'année) 





























































2 — Stocks de houille aux usines à gaz (en fin d'année) 






































— — — 
4 — Stocks de houil le auprès de l ' industrie sidérurgique 
(en fin d'année) 
















































* 6 — Stocks de houille aux chemins de fer 
(en fin d'année) 






























































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken * 
2 Steenkoolvoorraden bij de gasfabrieken * 
3 Steenkoolvoorraden bij de openbare elektrische cen­
trales * 
4 Steenkoolvoorraden bij de i jzer­ en staal industr ie * 
5 Steenkoolvoorraden bij de overige industrie * 
6 Steenkoolvoorraden bij de spoorwegen * 
* aan het einde van het jaar 
1 Stocks di carbon fossile presso le cokerie * 
2 Stocks di carbon fossile presso le officine da gas * 
3 Stocks di carbon fossile presso le centra l i e let t r iche 
pubbliche * 
4 Stocks di carbon fossile presso l ' industria siderurgica * 
5 Stocks di carbon fossile presso le a l t r e industrie * 
6 Stocks di carbon fossile presso le ferrovie * 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Brutto- Inlandsverbrauch 
2 Verbrauch zur U m w a n d l u n g insgesamt 
3 Verbrauch zur U n i Wandlung in E lek t r i z i tä tswerken 
4 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Br ike t t fabr iken 
5 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Kokereien 
6 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Gaswerken 
1 Gross inland consumption 
2 Consumption for t ransformat ion into secondary fuels 
3 Consumption for t ransformat ion in power stations 
4 Consumption for t ransformat ion in patent fuel plants 
5 Consumption for t ransformat ion in coke ovens 
6 Consumption for t ransformat ion in gas works 
G e m e i n -
schaft 











G e m e i n -
schaft 

























1 — Consommat ion intér ieure brute 
1 000 t 
2 — Consommat ion pour t rans format ion 












255 952 264 312 
266 330 
259 341 
110 960 127 502 




155 126 145 203 
137 174 
141 848 
138 926 140 848 
141 075 137 079 
57 894 65 469 











9 914 11 220 
10 201 9 912 
10 576 










17 355 17 350 
18 102 
18 468 19 552 







25 972 30 721 
28 571 27 622 
28 453 
29 889 31 391 
30 334 25 737 
25 801 
26 456 
26 059 27 466 










































































10 313 10 755 
10 904 
11 379 














18 395 16 634 
17 149 



















3 — Consommat ion pour t rans format ion 
dans les centrales électriques 
4 — Consommat ion pour t ransformat ion 



















24 821 26 712 
26 835 28 068 
29 584 
31 223 
































































11 735 14 453 
15 014 13 844 
14 388 
15 552 
17 656 18 352 
14 450 12 731 
13 296 

































10 10 21 20 
23 23 15 10 23 
26 27 48 126 72 
986 999 888 849 863 
918 972 1 070 






932 1 659 




















1960 1961 1962 1963 1964 
Consommat ion pour t rans format ion 








101 655 98 207 
93 184 
98 458 97 971 












60 122 59 833 
57 937 55 831 
57 724 
9 491 










17 793 17 675 
18 319 











4 740 4 881 








































9 278 8 785 
8 602 8 201 
7 806 
6 — Consommat ion pour t ransformat ion 





























































S T E E N K O O L 
1 Bruto binnenlands verbru ik 
2 Verbru ik voor omzet t ing - to taa l 
3 Ve rb ru ik voor omzet t ing in elektrische centrales 
4 Verbru ik voor omzet t ing in br iket fabr ieken 
5 Verbru ik voor omzet t ing in cokesfabrieken 
6 Verbru ik voor omzet t ing in gasfabrieken 
C A R B O N FOSSILE 
1 Consumo interno lordo 
2 Consumo per t rasformazione - to ta le 
3 Consumo per t rasformazione nelle central i e let tr iche 
4 Consumo per t rasformazione nelle fabbriche di 
a g g l o m e r a t i 
5 Consumo per t ras formaz ione nelle cokerìe 
6 Consumo per t rasformazione nelle officine da gas 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Netto­Inlandsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Energie" 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
4 Verbrauch des Sektors "Übrige Industrie" 
5 Verbrauch des Sektors "Verkehr" 
6 Verbrauch des Sektors "Haushalte, Handel, Klein­verbraucher" 
1 Net inland consumption 
2 Consumption of "Energy" sector 
3 Consumption of "Iron and steel industry" sector 
4 Consumption of "Other industries" sector 
5 Consumption of "Transports" sector 














































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
99 8 4 4 
1 1 2 2 1 3 






88 2 9 0 
83 194 
83 288 
78 4 7 0 
79 733 
81 994 
71 0 1 0 





4 0 5 0 
4 0 5 7 
3 5 2 6 
3 2 5 8 
3 2 1 0 
2 654 
2 2 1 3 
2 2 9 8 
2 030 
1 649 















D e u t s c h ­
land 










4 2 749 
4 0 667 





3 — C o n 
1 818 




2 0 1 9 
1 986 
1 7 4 4 
1 828 
1 959 
1 4 0 9 
1 0 8 8 
1 1 7 9 
9 6 4 
630 
5 — C o n 
11 1 1 9 
12 0 9 0 
11 983 
1 0 685 
1 0 590 
11 058 
11 063 
10 2 8 4 
9 027 
8 0 4 4 
7 396 
6 841 




C o n s o m n r 
27 871 
33 147 









24 7 0 4 
25 2 3 8 
25 827 
2 4 241 
s o m m a t i ! 
1 7 9 5 
2 1 2 7 
2 001 
1 627 
1 5 8 9 
1 5 3 8 
1 616 
1 475 
1 2 9 0 
1 123 
1 1 3 8 
9 8 0 
1 008 
981 
9 0 4 













^ 2 351 
2 286 
2 058 
I t a l i a N e d e r ­l and 
Belg ique 
België 
a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
















i n d u sect 
1 000 t 








1 0 7 
7 9 
77 




η d u s e c t 
1 000 t 
1 6 9 6 
1 6 1 0 
1 6 2 2 
1 5 5 8 
1 6 8 0 
1 5 2 4 
1 5 8 2 













6 1 8 2 
6 675 
5 6 9 0 
5 166 




6 2 9 7 
5 450 






















































1 7 4 
1 1 0 
— 13 
— — — 
















L u x e m ­
b o u r g 





2 5 4 
297 
256 
2 1 7 




1 7 7 































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­










9 8 3 8 
9 616 
8 8 8 6 
















27 7 4 8 
26 2 4 0 
23 4 4 6 
26 134 
30 432 
3 0 517 
28 768 











D e u t s c h ­
land 
(B .R . ) 
France 


























1 1 1 0 
1 015 
9 8 7 
997 
9 9 7 
I t a l i a N e d e r ­l a n d 
Belg ique 
België 
¡ o n d u s e c t e u r " E n e r g i e " 









— C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r 
13 582 
15 2 8 4 
16 119 
14 445 




1 4 5 1 7 
1 4 492 
15 129 
13 537 
13 2 5 4 
12 8 8 7 
11 5 3 0 
6 





















10 7 1 2 
11 763 
11 345 







— C o n s o 
1 0 0 0 t 














9 4 7 





5 2 9 
5 2 7 
523 
4 7 9 
421 
4 2 8 
4 5 4 
4 5 2 
435 
4 7 7 
5 1 7 
" A u t r e s 
2 615 
2 8 3 6 





























i n d u s t r i e s 





























1 0 526 
11 799 
11 068 
1 0 0 0 t 




1 1 2 4 
999 
1 047 
9 1 6 
9 1 4 





















6 9 2 6 
7 7 2 4 
6 4 6 7 
6 6 1 7 
6 811 







6 1 2 2 
7 2 6 2 
5 4 9 0 
L u x e m ­
b o u r g 
— — — — 














































1 9 6 2 
1963 
1964 
1 9 5 0 
1951 
1 9 5 2 
1953 




1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1961 















1 9 6 2 
1963 
1964 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Netto binnenlands verbruik 
2 Verbruik van de sector "Energie" 
3 Verbruik van de sector "IJzer­ en staalindustrie" 
4 Verbruik van de sector "Overige industrie" 
5 Verbruik van de sector "Vervoer" 
6 Yerbruik van de sector " Huisbrand, handel, klein­verbruikers" 
1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Energia" 
3 Consumo del settore "Siderurgia" 
4 Consumo del settore "Altre industrie" 
5 Consumo del settore "Trasporti" 
6 Consumo del settore "Consumi domestici" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
1 Fördernde Schachtanlagen (am Jahresende) 
2 Angelegte A r b e i t e r unter Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
3 M i t t l e r e fördertägl iche Förderung je Schachtanlage (t) 
1 Mines producing coal (end of year) 
2 Average number of underground workers 
(yearly average) 


























































































































































































T o t a l 










































































































































































































































I t a l i a 




















































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
1 Mi jnen in bedri j f (aan het einde van het jaar) 
2 Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
(jaargemiddelde) 
3 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag en per mï jnzetel (t) 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
1 Pozzi in a t t i v i t à (a fine anno) 
2 O p e r a i iscritt i a l l ' interno 
(media annuale) 
3 Produzione media per giorno di lavoro e per pozzo (t) 
88 
STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE COAL MINES 
1 9 5 3 = 1 0 0 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOLENMIJNEN MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Angelegte A r b e i t e r und Angestel l te 
(am Jahresende) * 
Ouvr ie rs et employés inscrits 
(en fin d'année) * 
1 000 
W o r k e r s and officials on colliery books 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) * 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i iscritt i 
(a fine anno) * 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Angelegte A r b e i t e r und Angestel l te 
(am Jahresende) * 
Ouvr iers et employés inscrits 
(en fin d'année) * 
W o r k e r s and officials on colliery books 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) * 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i iscrit t i 
(a fine anno) * 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
A n g e l e g t e A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) * 
O u v r i e r s e t emp loyés inscr i t s 
(en fin d'année) * 
W o r k e r s and o f f i c ia ls on c o l l i e r y books 
(end of year) * 
1 000 

























































Arbe i te r 
u. A n ­
gestellte 
insgesamt 

































































































































































































































































































































































































Arbeiders Operai Workers 
Mijnbedri jven 













































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve s t e r k t e van a r b e i d e r s en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) * 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e i m p i e g a t i i s c r i t t i 
(a fine anno) * 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte A r b e i t e r und Angestel l te 
(am Jahresende) * 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr iers et employés inscrits 
(en fin d'année) * 
1 000 
C O A L M I N E S 
W o r k e r s and officials on colliery books 














































































9 , 1 
9 , 2 
9 , 3 
9 . 4 
9 , 6 
9 . 3 
8 , 8 
8 , 0 
7 , 7 














































































0 , 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 . 4 
0 , 4 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 . 0 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 . 8 
0 , 7 
1 . 4 
1 , 5 
1 . 5 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 2 
1 . 2 




























































2 . 4 
2 , 4 
2 . 5 
2 , 7 
2 , 6 
2 . 5 
2 . 5 
2 , 4 
2 . 4 
2 , 5 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 . 9 
1 .0 
1 . 0 
1 , 0 
0 . 9 
0 , 8 
ZUIDERBEKKENS 
6 , 2 
6 . 0 
6 , 1 
5 . 7 
4 . 8 
3 . 9 
3 . 4 
3 , 3 
3 . 3 
3 , 2 
1 , 7 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 0 
1 .0 
1 . 0 
I S U E ­ B E L G I Ë 
8 , 6 
8 . 4 
8 . 6 
8 . 3 
7 . 4 
6 . 5 
6 . 0 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 7 
2 . 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 0 
1 . 9 




















3 . 2 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 4 
3 , 3 
3 . 3 
7 . 9 
7 , 6 
7 . 7 
7 . 3 
6 . 2 
5 , 3 
4 , 6 
4 . 3 
4 . 3 





9 . 8 
8 , 8 
8 . 2 
7 , 7 
7 . 7 




















1 . 0 
1 . 0 
1 , 0 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 5 
2 . 2 
1 , 7 
1 . 6 
1 . 6 
1 .5 
1 ,5 
3 , 7 
3 . 8 
3 , 8 
3 , 6 
3 , 3 
2 , 8 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 6 














4 , 3 
4 , 4 
4 , 5 
4 , 7 
4 . 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 4 
4 , 4 




9 , 8 
8 , 5 
7 , 0 
6 , 2 
5 , 9 
5 , 8 






























































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) * 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i iscritt i 








1960=100 ARBEITER UNTER TAGE - OUVRIERS DU FOND 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOLENMIJNEN 
Lonen per uur 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salario 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschn i t t l i che B r u t t o s t u n d e n l ö h n e ( D i r e k t l o h n ) 
1 U n t e r t a g e a r b e i t e r * 
2 Ü b e r t a g e a r b e i t e r * 
3 U n t e r t a g e - und Ü b e r t a g e a r b e i t e r * 
* Einschließlich der Lehrlinge 
M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
A v e r a g e wages per hou r ( d i r e c t wages) 
1 Underground workers* 
2 Face workers * 
3 Underground and face workers * 




















































































































Ffr 1 9 5 8 = 100 
Ital ia 
(Sulcis) 




1958 = 100 























































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
G e m i d d e l d e b r u t o lonen per uu r ( d i r e k t e lonen) * 
1 O n d e r g r o n d s e a rbe ide rs * 
2 Bovengrondse a rbe ide rs * 
3 O n d e r ­ en bovengrondse a rbe ide rs * 
* Met inbegrip van de leerlingen 
M I N I E R E Dl C A R B O N F O S S I L E 
S a l a r i o o r a r i o m e d i o ( s a l a r i o d i r e t t o ) * 
1 O p e r a i a l l ' i n t e r n o * 
2 O p e r a i a l l ' e s t e r n o * 
3 O p e r a i a l l ' i n t e r n o e a l l ' e s t e r n o * 
* Compresi gli apprendisti 
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S T E I N K O H L E ­ L I S T E N P R E I S E H O U I L L E ­ P R I X D E B A R E M E C O A L ­ L I S T PRICES 
1 A n t h r a z i t N u ß 3 
2 M a g e r k o h l e N u ß 3 
3 H a l b f e t t k o h l e N u ß 4 
A — % flüchtige Bestandteile 
Β — ï ¡e t 
1 A n t h r a c i t e Size 3 
2 A n t h r a c i t e / l o w v o l a t i l e Size 3 
3 L o w v o l a t i l e Size 4 
A — % of volat i le matter 
B — $ per t 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) 
Aachen Saar 
F r n 
N o r d / 












































































< 1 1 % 
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— — — — — — — — — —. — —, — — — 
— — — — 1 




















— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — —, — _ — — 
10­14% 
» » 11­14% 
» 10­13% 
10­12% 















— — — — — — — — — — — — 
— 







» » » » » 10­14% 
















































» » » » » 14­20% 
16­20% 




















































































S T E E N K O O L ­ L l j S T E N P R I J Z E N C A R B O N F O S S I L E ­ P R E Z Z I DI L I S T I N O 
1 A n t h r a c i e t N o t e n 3 
2 M a g e r k o o l N o t e n 3 
3 H a l f v e t t e koo l N o t e n 4 
A — % vluchtige bestanddelen 
B — í / t 
•f 
1 A n t r a c i t i N o c i 3 
2 M a g r i N o c i 3 
3 Semi ­g rass i N o c i 4 
A — % dì materie volat i l i 
B — $ per t 
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STEINKOHLE ­ LISTENPREISE HOUILLE ­ PRIX DE BAREME COAL­LIST PRICES 
1 Fettkohle, gewaschene Feinkohle od. Koksfeinkohle 
2 Flammkohle Nuß 2 
3 Flammkohle Nuß 5 
A — % flüchtige Bestandteile 
Β — $ ie t 
1 Medium volatile­coking, fines 
2 High volatile Size 2 
3 High volatile Size 5 
A — % of volatile matter 






























































































1 9 ­ 2 8 % 
» » » » 1 8 ­ 3 0 % 
» » » » » » » » 1 
Ί 
2 8 - 4 0 % 
» » » » » 3 3 - 4 0 % 
» » » » » » » » 
i 
2 8 - 4 0 % 
» » » » » 3 3 - 4 0 % 
» » » » » y. 
» » 




1 0 , 8 6 
1 2 , 6 3 
1 2 , 1 7 
1 2 , 3 4 
1 2 . 5 3 
1 3 , 4 5 
1 4 , 4 9 
1 4 , 4 9 
1 4 , 4 7 
1 4 , 4 7 
1 5 , 1 9 
1 5 , 1 9 
1 5 , 5 8 
1 5 , 9 6 
1 6 , 6 8 
r 
1 1 , 3 1 
1 3 , 3 2 
1 3 , 0 9 
1 3 , 2 5 
1 3 , 4 5 
1 4 , 3 7 
1 5 , 4 0 
1 4 , 8 3 
1 4 . 6 3 
1 4 . 6 3 
1 5 . 3 6 
1 5 . 3 6 
1 5 . 7 4 
1 6 . 3 2 
1 7 . 0 4 
r 
1 1 , 2 0 
1 3 , 2 0 
1 2 . 8 6 
1 3 , 0 3 
1 3 . 2 2 
1 4 , 1 4 
1 5 . 2 9 
1 4 . 4 9 
1 4 . 2 9 
1 4 . 2 9 
1 5 . 0 0 
1 5 , 0 0 
1 5 . 6 2 
1 6 . 3 2 
1 7 . 0 4 
n d ( B . R . ) 
A a c h e n 
A 
> 1 9 % 





1 — G r a s , f i n e s 
1 0 , 8 6 
1 3 , 8 9 
1 3 , 4 3 
1 3 , 4 9 
1 3 . 9 0 
1 4 , 9 1 
1 5 , 9 6 
1 5 . 9 6 
1 5 , 9 4 
1 5 , 9 4 
1 6 . 7 4 
1 6 . 7 4 
1 7 , 1 6 
1 7 , 5 2 
1 8 . 2 4 
3 3 - 4 0 % 
» » » » » » » » » » » » » » 
2 — F l a i r 
— 
— 
— — — —. 
_ 
— 
4 0 - 4 2 % 
» » » » 4 0 - 4 3 % 
» » » » » » » » » 
3 — F l a m 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
39-41 % 
» » » » 3 7 - 4 2 % 
» » » » » » » » » 
B 
F r c 
N o r d / 
Pas de C a l a i s 
A 
l a v é e s o u f i n e s à 
1 3 , 2 6 
1 3 , 5 4 
1 3 , 9 7 
1 3 , 8 3 
1 4 , 0 0 
1 4 , 8 6 
1 5 , 1 2 
1 4 , 7 9 
1 5 , 6 6 
1 5 , 6 6 
1 6 , 4 4 
1 6 , 4 4 
1 6 , 8 0 
1 6 , 8 0 
1 7 , 7 6 
i b a n t s , r-
1 7 , 7 1 
1 7 , 8 3 
1 8 , 1 4 
1 8 , 1 4 
1 7 , 8 6 
1 8 , 0 0 
1 7 , 0 2 
1 5 , 6 0 
1 5 , 9 6 
1 5 , 9 6 
1 6 , 7 5 
1 6 , 7 5 
1 7 , 5 2 
1 8 , 7 2 
1 8 , 9 6 
b a n t s , N 
1 3 , 4 9 
1 3 , 6 0 
1 4 , 0 0 
1 3 , 8 6 
1 4 , 1 4 
1 5 , 4 3 
1 4 , 8 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 0 6 
1 4 , 0 6 
1 4 , 7 6 
1 5 . 0 0 
1 5 , 7 2 
1 6 , 5 6 
1 7 , 1 6 
2 2 - 3 0 % 
» > 2 0 % 
> 1 8 % 
» » » » » » » » » » » 
l o i x 2 (A 
> 3 0 % 
» » » » » » » » » » » » » » 
o i x 5 ( A 
> 3 0 % 
» » » » » » » » » y> 
» » » » 
B 
c o k e ( A 
1 3 , 8 9 
1 4 , 4 0 
1 4 , 2 6 
1 3 , 7 0 
1 3 , 7 0 
1 4 , 5 7 
1 3 , 9 5 
1 3 , 8 8 
1 4 , 0 8 
1 4 , 0 8 
1 4 . 0 8 
1 4 , 0 8 
1 4 , 5 0 
1 4 , 5 0 
1 4 , 5 9 
— % de 
1 7 , 4 3 
8 7 , 1 3 
1 7 . 6 9 
1 7 , 6 9 
1 7 . 6 9 
1 8 , 6 6 
1 7 , 2 4 
1 5 , 6 0 
1 5 , 6 0 
1 5 , 6 0 
1 6 , 4 1 
1 7 , 0 2 
1 7 . 0 2 
1 7 , 6 3 
1 7 , 6 3 
— % de 
1 5 , 5 4 
1 5 , 8 3 
1 5 , 8 3 
1 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 7 , 4 3 
1 5 , 6 4 
1 4 , 8 9 
1 4 , 8 9 
1 4 , 8 9 
1 4 , 8 9 
1 4 , 8 9 
1 4 , 8 9 
1 5 , 5 0 
1 5 . 5 0 
n c e 
L o r r a i n e 
A 
— % de 
3 6 - 3 9 % 
» » » » » » » » » » » » » » 
m a t i è r e î 
4 0 - 4 2 % 
» » 
m a t i è r e s 
3 9 - 4 1 % 
» » » » » » » » » » » » » * 
B 
m a t i è r e s 
1 2 , 5 1 
1 2 , 6 3 
1 3 , 0 0 
1 2 , 6 6 
1 2 , 6 6 
1 4 , 0 0 
1 3 , 6 9 
1 3 , 5 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 7 9 
1 4 , 7 9 
1 4 , 7 9 
volat i les 
1 7 . 7 1 
1 7 , 8 3 
1 7 , 8 3 
1 7 , 8 3 
1 7 , 8 3 
1 7 , 8 3 
1 6 , 6 7 
1 5 , 5 0 
1 5 , 5 0 
1 5 , 5 0 
1 5 , 5 0 
1 5 , 5 0 
1 6 , 1 1 
1 7 , 7 3 
1 7 , 7 3 
volat i les 
1 3 , 4 9 
1 3 , 8 9 
1 4 , 1 4 
1 3 , 7 1 
1 3 , 8 6 
1 5 , 4 3 
1 4 , 6 4 
1 3 , 6 8 
1 3 , 8 8 
1 3 , 8 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 1 8 
1 4 , 7 9 
1 4 , 7 9 
N e d c 
L im 
A 
volat i les 
2 0 - 2 5 % 
» » » » » » » » » » » » » Ä 
B — S 
— — — 
— — — — — — _ — 
— 
B — S 
— 




r l a n d 
3urg 
B 
B e l g i q u 
C a m p i n e 
K e m p e n 
A 
B — $ par tonne] 
13^37 
1 2 , 8 8 
1 2 , 8 9 
1 2 , 8 9 
1 4 , 4 7 
1 5 , 2 6 
1 4 , 3 4 
1 3 , 4 2 
1 3 , 4 2 
1 3 , 8 8 
1 3 , 8 8 
1 4 , 5 0 
1 5 , 0 6 
1 5 , 0 6 
1 9 - 2 8 , 5 % 
2 0 - 2 3 , 5 % 
» » » » 2 0 - 2 8 % 
» » » » » » » » 
par t o n n e ) 
— — — 
— — — — — — 
— 
— 
> 2 8 , 5 % 
» » » » » > 2 8 % 
» » » » » » » » 
aar t o n n e ) 
—. 
—, 
— — — — 
— 
> 2 8 . S % 
» » » » » > 2 8 % 
» » » » » » » » 
B 
1 2 , 3 2 
1 4 . 2 0 
1 4 , 0 6 
1 3 , 8 2 
1 3 , 8 2 
1 7 , 3 0 
1 6 , 7 0 
1 5 , 7 0 
1 4 . 6 0 
1 4 , 4 0 
1 4 , 4 0 
1 4 , 4 0 
1 4 , 6 0 
1 4 , 6 0 
1 4 , 6 0 
1 8 , 2 2 
1 7 , 2 0 
1 7 , 2 0 
1 6 , 2 6 
1 6 , 2 6 
1 8 , 9 0 
1 9 , 6 0 
1 9 , 6 0 
1 7 , 1 0 
1 7 , 1 0 
1 7 , 1 0 
1 7 , 1 0 
1 7 , 1 0 
1 8 , 2 0 
1 8 , 2 0 
1 5 . 7 2 
1 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 4 , 7 0 
1 4 , 7 0 
1 7 , 8 0 
1 8 , 5 0 
1 7 , 5 0 
1 5 , 7 0 
1 5 , 7 0 
1 5 . 7 0 
1 5 . 7 0 
1 5 . 7 0 
1 6 , 2 0 
1 6 , 2 0 
e / B e l g i ë 
Sud 
Z u i d e n 
A 
1 9 - 2 8 , 5 % 
2 0 - 2 8 , 5 % 
» » » » 2 0 - 2 8 % 
» » » » » » » » 
> 2 8 , 5 % 
» » » » » > 2 8 % 
» » » » » » » » 
> 2 8 , 5 % 
» » » » » > 2 8 % 
» » » » » » 
}> » 
B 
1 4 , 3 2 
1 4 , 2 0 
1 4 , 0 6 
1 3 , 8 2 
1 3 , 8 2 
1 7 , 3 0 
1 7 , 1 0 
1 6 , 1 0 
1 5 , 3 0 
1 5 , 1 0 
1 5 , 1 0 
1 5 , 1 0 
1 5 , 3 0 
1 5 , 3 0 
1 5 , 3 0 
1 8 , 2 2 
1 7 , 2 0 
1 7 , 2 0 
1 6 , 2 6 
1 6 , 2 6 
1 8 , 9 0 
1 8 , 9 0 
1 8 , 9 0 
1 6 , 4 0 
1 6 , 4 0 
1 6 , 4 0 
1 6 . 4 0 
1 6 , 8 0 
1 8 , 1 0 
1 8 , 1 0 
1 5 , 7 2 
1 5 , 0 0 
1 5 . 0 0 
1 4 . 7 0 
1 4 , 7 0 
1 7 . 8 0 
1 7 , 8 0 
1 6 , 5 0 
1 5 , 0 0 
1 5 . 0 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 5 , 8 0 
1 5 , 7 0 
1 5 , 7 0 
STEENKOOL - LljSTENPRIJZEN 
1 Vetkolen, gewassen fijnkool of cokesfijnkool 
2 Vlamkolen Noten 2 
3 Vlamkolen Noten 5 
A — % vluchtige bestanddelen 
B — í/t 
CARBON FOSSILE - PREZZI DI LISTINO 
1 Grassi, fini lavati e fini da coke 
2 A lunga fiamma Noci 2 
3 A lunga fiamma Noci 5 
A — % di materie volatili 
B — $ per t 
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S T E I N K O H L E 
PREISE A M E R I K A N I S C H E R K O H L E 
H O U I L L E 
P R I X D U C H A R B O N A M É R I C A I N 
C O A L 
PRICES O F A M E R I C A N C O A L 















































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L - P R I J Z E N V A N A M E R I K A A N S E K O L E N 
1 Fijnkolen 
C A R B O N F O S S I L E - P R E Z Z I D E L C A R B O N E A M E R I C A N O 
1 Fini da coke 
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EGKS : U M L A G E 
A U F DIE K O H L E N E R Z E U G N I S S E 
1 Betrag der U m l a g e 
2 Satz und Betrag der U m l a g e je Tonne 
C E C A : P R E L E V E M E N T S 
S U R LES P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
1 A m o u n t of the levies 
2 Rate and amount per ton 
ECSC : LEVIES RAISED 
O N C O A L P R O D U C T S 
Τ = Kohlenerzeugnisse insgesamt; A = Stein­
kohle; Β = Braunkohlenbr iket ts und ­Schwelkoks 
Τ = A l l coal products; A = coal 
briquettes and ­coke 
l ignite 


















































































































































































































































































































































































2 — Taux et montan t de« 






























































































































































* Änderungsdatum des Umlagesatzes 
* * Änderungsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes 
* * * Änderungsdatum des öffentlichen Wechselkurses 
* Date de changement du taux de prélèvement 
** Date de changement de la valeur moyenne du produit 
* * * Date de changement du taux de change officiel 
E G K S : H E F F I N G O P DE K O L E N P R O D U K T E N C E C A : PRELIEVI S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 Bedrag der heffing 
2 Percentage en bedrag der heffing per ton 
Τ = T o t a a l ko lenprodukten; A = Steenkool ; 
B = Bruinkoolbr iket ten en ­halfcokes 
1 A m m o n t a r e dei prelievi 
2 Tasso e a m m o n t a r e dei prel ievi per tonnelata 
T = T o t a l e prodot t i carboni fer i ; A = Carbon 










Die nebenstehenden Angaben 
umfassen : 
— die Förderung Tonne = 
Tonne des Saarreviers. 
— die Förderung umgerechnet 
auf vollwertige Kohle für die 
übrigen Reviere. 
Sie enthal t 
rung de 



















Production to ta le 
de houil le 
















Mit t lere Förderung, 
förder tägl ich 
Production moyenne 
par jour ouvré 
















Leistung je Mann und 
Schicht unter Tage 
Rendement par 



































Ces données couvrent 
— la product ion tonne pour 
tonne au bassin de la Sarre. 
— la production convertie en 
houille marchande pour les 
autres bassins. 
Elles ne comprennent pas la 










AGGLOMERES DE HOUILLE 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
PATENT FUEL 











1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOOLBRIKETTEN AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
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STEIN K O H LE N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
B A L A N C E ­ S H E E T FOR P A T E N T F U E L 
1950 1957 
1 Production 
2 Récepc. en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) 
12 Consommat ion intér. brute 
13 Transformations 
15 Consommat ion intér. net te 
17 Consommât, du sect. Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion f inale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 











































































































































































2 Imports from the Community 
3 Imports from non­community countries 
Availability 
Var. of stocks at produc. and import . * 
6 Exports to the Community 
7 Exports to the non­community countries 
8 Bunkers 
9 Inland avai labi l i t ies 
10 Var. of stocks at industr. consumers 
12 Gross inland consumption 
13 Transformations 
15 N e t inland consumption 
17 Consumption of the energy sector 
18 Final consumption 
19 Statistical difference 
Final c o n s u m p t i o n of : 
181 sector Iron and Steel industry 
182 sector other industries 
183 sector Transport 

































































































































































































































* ( ­ f ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( + ) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
STEE N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O A G G L O M E R A T I DI C A R B O N FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
B A L A N C E - S H E E T F O R P A T E N T F U E L 























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. (industr. Verbr.) 
Brutto- In landsverbrauch 
Umwandlung 
Net to- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Endverbrauch i m : 
Sektor Ejsensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 
























Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . nette 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 











































































































































































































































































































































































































(-f-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * (-f-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
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B I L A N C I O A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
S T E I N K O H LE N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E 
F R A N C E 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R P A T E N T F U E L 






















Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (produce, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Souces 
D ispon ib i l i t és i n té r i eu res 
Var. stocks (consomm. industr.) 
C o n s o m m a t i o n intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . nette 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 






















Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Aufkommen 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. (industr. Verbr.) 
Brutto­ Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Endverbrauch i m : 
Sektor Ejsensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 




































































































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux Stocks: (—) mises aux stocks (­f­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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S T E I N K O H LE N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S D E H O U I L L E 
I T A L I E 
B A L A N C E - S H E E T FOR P A T E N T F U E L 






















Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni da Paesi terzi 
Risorse 
Vur. stocks (produi t , e import . ) * 
Forniture alla Comuni tà 
Esportazioni verso Paesi terzi 
Bunkeraggi 
D i s p o n i b i l i t à interne 
Var. stocks (consum. ind.) 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo i n t e r n o netto 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Consumo f inale del ; 
sett. Siderurgia 
sett. A l t re industrie 
sett. Trasport i 
sett. Consumi domestici, ecc. 






















Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibil ités i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) 
C o n s o m m a t i o n intér . b r u t e 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 




























































































































































































































































































( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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ST El N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E 
N E D E R L A N D 
B A L A N C E - S H E E T FOR P A T E N T F U E L 





















P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o besch i kba re hoevee lh . 
Wi jz. in de voorr. (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o besch i kba re hoevee lh . 
Wi jz . voorraden (ind. verbr.) 
B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
Omzett ing 
N e t t o b innen lands v e r b r u i k 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
E i n d v e r b r u i k in d e : 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 





















P roduc t i on 
Recept, en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D ispon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f i na le du ; 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres Industries 
secteur Transports 






























































































































































































































































































































































* (-f ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename; * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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ST El N K O H LE N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
B A L A N C E - S H E E T FOR P A T E N T F U E L 






















Recept, en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibil ités intérieures 
Var. stocks (consomm. induser.) 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 






















Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr. (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wijz. voorraden (ind. verbr.) 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzetting 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 










































































































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * (+) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename 
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BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
ST El N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E 
L U X E M B O U R G 
B A L A N C E - S H E E T FOR P A T E N T F U E L 






















Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommation intér . brute 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . nette 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f i na le du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 






















Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d i i t t en Ländern 
Aufkommen 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. (¡ndustr. Verbr.) 
Brutto- I nlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Endverbrauch i m : 
Sektor Ejsensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 





































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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STEIN KOHLEN BRI K ETTS AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 Herstellung 
2 Bestände bei den Brikettfabriken (am Jahresende) 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
6 Bezüge aus den Niederlanden 
1 Production 
2 Stocks at patent fuel plants (at end of year) 
3 Imports from the Community 
4 Imports from the non-Community countries 
5 Imports from Germany (F.R.) 




































































































France Italia Neder-land 
1 — Production 




























































— Réceptions en provenance de la Co 





























7 7 4 
721 







1 3 6 
131 
144 
1 3 2 
155 
167 














- Réceptions en provenance de l 'A l l en 


















1 5 0 
80 
1 0 4 
1 1 0 
118 












































1 0 9 
1 0 2 
153 
1 4 7 
166 
2 3 0 
agne (R. 














— _ — — 
_ 

























































2 3 2 
2 9 3 
91 
106 
2 9 6 

















































































4 — Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 





















4 8 0 
5 2 2 
600 
7 3 7 
750 
1 000 t 





— — 37 
32 






















— — 1 
1 
_ 















— — — — 
_ 
— — — — 
— — — 
6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 

















1 7 3 
1 8 2 
199 
178 
2 1 2 
2 5 6 
— — — — 












































































2 Voorraden bij de briketfabrieken (aan het cinde van het ¡aar) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
6 Aanvoer uit Nederland 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati (a fine anno) 
3 Arrivi dalla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
6 Arrivi dai Paesi Bassi 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T S A G G L O M É R É S DE H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
5 Lieferungen nach Frankreich 
6 Lieferungen nach I ta l ien 
1 Imports f rom Belgium 
2 Exports to the Communi ty 
3 Exports to the non-Communi ty countries 
4 Exports to Germany (F.R.) 
5 Exports to France 














































G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -














































D e u t s c h -
l a n d 
(B.R.) 
F r a n c e I t a l i a N e d e r -l and 
1 — R é c e p t i o n s e n p r o v e n a n c e d e l a 
1 000 t 


















































3 — E x p o r t a t i o n s v e r s les P a y s t 



















































5 — L i v r a i s o n s à l a F r a n c e 
































Be lg ique 
België 
B e l g i q u e 
















































— ' — 
— — — — 
— — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -













































































France I t a l i a N e d e r -land 
Belg ique 
België 
- L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 




































L i v r a i s o n s à l ' A l l e m a g n e ( R 




















6 — Livraisons à l ' I ta l ie 















— — — — 







2 2 6 
2 6 2 




7 0 2 
179 
153 






























L u x e m -
bourg 
— — — — 
— — —. — 
— — — 
— 
— — 
— — — — 
— — 
, , 



















































S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
1 Aanvoer uit België 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i tvoer naar derde landen 
4 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
5 Leveringen aan Frankr i jk 
6 Leveringen aan Italië 
A G G L O M E R A T I Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Ar r iv i dal Belgio 
2 Forni ture al la C o m u n i t à 
3 Esportazioni verso i Paesi terz i 
4 Forni ture al la G e r m a n i a (R.F.) 
5 Forni ture al la Francia 
6 Forni ture a l l ' I ta l ia 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S A G G L O M É R É S D E H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Lieferungen in die N ieder lande 
2 Lieferungen nach Belgien 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Lieferungen an die Eisenbahnen 
5 Lieferungen an Haushal te , Hande l , Kle inverbraucher 
und verschiedene 
o Deputa te 
1 Exports to the Nether lands 
2 Exports to Belgium 
3 Inland avai labi l i t ies 
4 Deliveries to ra i lways 
5 Deliveries to household, commerce and handicrafts 














































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
170 
2 6 0 
2 9 9 





























































































France Italia Neder­land 











— — — — 
_ — — — — _ 
— 
— Disponibilités intér ieures 



















1 0 2 








2 7 8 










7 5 7 
7 7 9 
7 7 2 
773 
9 5 2 
658 
ivraisons aux foyers domesti 
ï m m e r t e , a r t isanat et divers 



















1 0 0 
1 2 0 
2 3 4 
199 
1 9 7 
133 
1 7 4 
203 










9 9 2 
785 
6 4 2 
653 
635 
6 3 8 
7 6 4 






































5 5 6 
6 9 2 
7 3 6 
543 
5 9 8 
711 











































































































4 3 2 
2 8 9 
317 
324 
2 4 0 






France Italia Neder­land 
— Livraisons à la Belgique 
1 000 t 
— — — — 





— — — — 
_ — — — — _ — — — 












­ Livraisons aux chemins de 
















_ — — — — 
— — — — 












— — — 




1 8 4 
185 
1 9 0 
2 1 6 
1 9 8 
211 
2 4 6 
321 
2 7 8 
2 7 6 
2 9 8 
2 9 4 







































f e r 
2 4 9 
327 
2 7 4 
216 
2 0 7 











1 0 7 
1 1 4 
1 1 7 
126 
1 3 6 
148 
145 
1 5 2 
1 4 4 
149 
1 5 4 







_ — — — — 
















— — — — 
— 
— — 














































S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
1 Leveringen aan Neder land 
2 Leveringen aan België 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheiden 
4 Leveringen aan de spoorwegen 
5 Leveringen aan huisbrand, handel, kleinindustrie en 
diversen 
■e 
6 Leveringen aan personeel 
A G G L O M E R A T I Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Forni ture ai Paesi Bassi 
2 Forni ture al Belgio 
3 Disponibi l i tà interne 
4 Forni ture al le ferrovie 
5 Forni ture per consumi domestici , commerc io , a r t i ­
g ianato e diversi 







KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
Mio t GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 




K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
G E M El N S C H AFT, C O M M U N A U T É 

















































1 000 t 
Production 
coke de four 
coke de gaz 
Recept, en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. induser.) * 
Consommation intér. brute 
Transformations 
Consommation intér. net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux ic 
Consommation f inale du : 
secteur Sidérurgie -k 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 
coke de gaz 
non classée 
1 000 t 
Production 
coke oven coke 
gas coke 
Imports from the Community 
Imports from non-community countries 
Avai labi l i ty 
Var. of stocks (at produc. and import.) * 
Exports to the Community 
Exports to the non-community countries 
Bunkers 
Inland avai labi l i t ies 
Var. of stocks (at industr. consumers) * 
Gross inland consumption 
Transformations 
N e t inland consumption 
Consumption of the energy sector 
Final consumption 
Statistical difference 
Transformat ion in : 
electrical power stations 
gasworks and coke ovens 
blast furnaces k 
Final consumption of : 
sector Iron and Steel industry -k 
sector Other industries 
sector Transport 
sector domestic etc. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( - f ) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C O K E B A L A N C E - S H E E T 




























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) * 
Brutto- In landsverbrauch 
Umwandlung 
Net to- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Gaswerken und Kokereien 
Hochöfen k 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie k 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 






























coke de four 
coke de gaz 
Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . nette 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux ~k 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie k 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 












































































































































































































































































































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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B I L A N C I O C O K E 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
















P roduc t i on 
coke de four 
coke de gaz 
Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D ispon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 








































































































































































































































































2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränd. (Prod. u. Import . ) 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
8 Bunker 
9 In ländische V e r f ü g b a r k e i t 
10 Bestandsveränd. (industr. Verbr.) * 
12 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
13 Umwandlung 
15 N e t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektr izi tätswerken 
133 Gaswerken und Kokereien 
134 Hochöfen 
Endve rb rauch i m : 
Sektor Etsensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
183 Sektor Verkehr 




























7 247 6 583 
7 958 2 148 84 1 795 1 Í61 234 
14 193 
13 753 
440 5 530 
19 723 
- 202 









656 11 787 — 8 
6 200 6 712 












12 247 6 338 















12 697 4- 5 
14 92 5 972 
7 705 2 005 116 2 871 2 788 83 
14 364 
14 303 












6 125 6 343 
8 108 1 997 91 1 448 
1 425 
23 












67 253 4 301 













1 126 11 305 4- 13 
62 336 5 824 













724 11 905 
9 182 6 390 



































1 4 , 5 








* (4-) reprises aux Stocks', (—) mises aux Stocks * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 

























coke da cokeria 
coke da gas 
Ar r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. stocks (produt. e impor t 
Forniture alla Comuni tà 
Esportazioni verso Paesi terz 
Bunkeraggi 
.)* 
Disponibi l i tà interne 
Var. stocks (consum. industr.) * 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo interno netto 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Tras formaz ion i ne l le : 
central i elettr iche 
officine da gas e cokerie 
a l t i forni 
Consumo f i n a l e del : 
k 
se t t . Siderurgia * i? 
sett. A l t re industrie 
sett. Trasport i 
sett. Consumi domestici, ecc 
coke da cokeria 
coke da gas 

























coke de four 
coke de gaz 
Récept. en prov. Communaut 




Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. ¡ndust ·.)* 
Consommat ion intér. brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux jç 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie * 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques 
coke de four 



















































































































































































































































































































































































































































































* ( *H prelevamenti dagli stocks; (—) messe ¡n stocks (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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KOKSBILANZ BILAN COKE 
NEDERLAND 
COKE BALANCE-SHEET 



























Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz . in de voorr. (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wijz . in de voorr . ( ind. verbr.) * 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzett ing 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwi jkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
gas- en cokesfabrieken 
hoogovens -fc-
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staal industr ie k 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 
cokesovencokes 
gascokes 

























coke de four 
coke de gaz 
Recept, en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommation intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux -^ r 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie * ^r 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 




























































































































































































































































































































































































































































































































































* (4·) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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KOKSBILANZ BILAN COKE 
BELGIQUE BELGIË 
COKE BALANCE-SHEET 

























coke de four 
coke de gaz 
Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion ¡ntér. brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux 
Consommat ion f inale du 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques 
coke de four 































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr. (prod, en imp.)* 
Leveringen aan de Gemeensc 
Uitvoer naar derde landen 
l a p 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr. (ind. verbr.) * 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzetting 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
gas- en cokesfabrieken 
hoogovens • 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 






















































































































































































































































































































































































































































































































































K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E ­ S H E E T 
L U X E M B O U R G 

























coke de four 
coke de gaz 
Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér. brute 
Transformations 
Consommation intér. net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux k 
Consommation f inale du ; 
secteur Sidérurgie * k 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 
coke de gaz 



























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Aufkommen 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dritte Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 




Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Umwand lung in : 
Elektrizitätswerken 
Gaswerken und Kokereien 
Hochöfen k 
Endverbrauch im : 
Sektor Ejsensch. Industrie * k 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 




























































































































































































































































































































































































































































* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * (4·) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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STEIN KOHLEN KOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
Mio t 
ERZEUGUNG VON STEINKOHLEN KOKS 
PRODUCTION DE COKE DE FOUR 
BESTANDE VON STEINKOHLENKOKS BEI DEN KOKEREIEN 
STOCKS DE COKE DE FOUR AUX COKERIES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
COKESOVENCOKES 
122 
COKE DA COKERIA 
S T E I N K O H L E N K O KS C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Erzeugung i nsgesamt (einschl. Spezíalkoks) 
2 Erzeugung von S t e i n k o h l e n k o k s 
3 Erzeugung von S te i nkoh lenschwe l koks 
4 Bestände bei den K o k e r e i e n i n s g e s a m t * 
5 S te inkoh lenkoksbe5 tände bei den K o k e r e i e n * 
6 S te inkoh Ien5chweIkoksbes tände bei den Schwe le re ien * 
* am Jahresende 
1 P r o d u c t i o n of h a r d coke and semi ­coke 
2 P r o d u c t i o n of h a r d coke 
3 P r o d u c t i o n of semi ­coke 
4 Stocks at coke ovens - total * 
5 Stocks a t coke ovens ­ ha rd coke * 
6 Stocks a t coke ovens ­ semi coke * 




















































































































































































































1 000 t 
_ 





















































































— — _ 
— 
— 



























— — — — 
— — — — 
— — — 
Gemein­
schaft 





















































































































































































1 000 t 
— — — — 
— — — — 















































































es (en fin 
,— — — — 
— — —. — , 









— — — — 
— — — 
d'année) 
— — — — 
—. — — — 














































C O K E S O V E N C O K E S 
1 To ta l e p r o d u k t i e (speciaalcokes inbegrepen) 
2 P roduk t i e van cokesovencokes 
3 P roduk t i e van s teenkoo lha l f cokes 
4 V o o r r a d e n b i j de cokes fab r i eken ( t o t a a l ) * 
5 Voo r raden van cokesovencokes b i j de cokes fab r i eken * 
6 Voo r raden van s teenkoo lha l f cokes b i j de cokes fab r ieken * 
* aan het einde van het jaar 
C O K E D A C O K E R I A 
1 P roduz ione t o t a l e (incluso il coke speciale) 
2 P roduz ione di coke da c o k e r i a 
3 P roduz ione d i semi ­coke d i c a r b o n fossi le 
4 Stocks presso le coke r i e ( t o t a l e ) * 
5 Stocks d i coke da c o k e r i a presso le c o k e r i e * 
6 Stocks d i semi­co l te d i c a r b o n fossi le presso le c o k e r i e * 
* a fine anno 
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STEIN KO H LEN KOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr insgesamt 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
5 Bezüge aus Frankreich 
6 Bezüge aus Italien 
1 Total imports 
2 Total exports 
3 Imports from the Community 
4 Imports from Germany (F-R.) 
5 Imports from France 



































































































1 2 0 
9 0 
306 




4 5 4 
148 
333 
4 2 6 
2 7 4 
315 
322 







1 3 4 
2 8 4 
2 1 0 
59 
2 7 0 
4 0 9 
256 
293 
3 0 0 
233 

















1 — Impor ta t ions 

























2 3 9 
650 
3 1 8 
ons en provenance 





























eptions en provena 















1 6 0 
153 
179 
2 7 0 




2 6 7 
390 









2 7 0 
3 5 4 









2 4 9 
















1 3 7 
192 
1 7 0 
180 
2 5 4 
2 5 4 
2 6 9 
4 1 4 
549 










1 7 8 
2 4 6 





























































































































2 — Exportat ions 





1 2 6 
2 3 2 
1 1 4 
2 1 0 
1 0 2 





















- Réceptions en provenance 







































ïceptions en prover 


















































Je l 'A l lemagne (R. 
1 6 0 
153 
179 




2 7 2 
191 
2 8 8 
320 
2 7 7 
330 
447 
2 4 4 






























— — — — 
— — — — 





































































COKESOVENCOKES COKE DA COKERIA 
1 Totale invoer 
2 Totale uitvoer 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
5 Aanvoer uit Frankrijk 
6 Aanvoer uit Italië 
1 Importazioni totali 
2 Esportazioni totali 
3 Arrivi dalla Comunità 
4 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
5 Arrivi dalla Francia 
6 Arrivi dall'Italia 
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S T E I N K O H L E N K O K S C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Bezüge aus den Nieder landen 
2 Bezüge aus Belgien 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 Lieferungen an die Gemeinschaft 
5 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
6 Lieferungen nach Frankreich 
1 Imports f r o m the Nether lands 
2 Imports f r o m Belgium 
3 Imports f r o m the non-Communi ty countries 
4 Exports to the C o m m u n i t y 
5 Exports to Germany (F .R. ) 



































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 






































— Impor ta t ions en provenance des I 



















































5 — Livraisons à l 'A l lemagne (R 









































































































— — — — 
— — — 
Gemein-
schaft 


















































France Italia Neder-land 
2 — Réceptions en provenance de la 






















































4 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 



























































6 — Livraisons à la France 




























































































— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 














































C O K E S O V E N C O K E S 
1 Aanvoer uit Neder land 
2 Aanvoer uit België 
3 Invoer uit derde landen 
4 Leveringen aan de Gemeenschap 
5 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
6 Leveringen aan Frankr i jk 
C O K E D A C O K E R I A 
1 Ar r iv i dai Paesi Bassi 
2 A r r i v i dal Belgio 
3 Impor taz ion i da! Paesi te rz i 
4 Forni ture al la C o m u n i t à 
5 Forni ture a l la G e r m a n i a (R.F. ) 
6 Forni ture al la Francia 
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S T E I N K O H L E N K O KS C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Lieferungen nach I ta l ien 
2 Lieferungen in die N ieder lande 
3 Lieferungen nach Belgien 
4 Lieferungen nach Luxemburg 
5 Ausfuhr in dr i t te Länder 
6 Ausfuhr nach Österre ich 
1 Exports to I ta ly 
2 Exports to the Nether lands 
3 Exports to Belg ium 
4 Exports to Luxemburg 
5 Exports to the non­Communi ty countries 















































































































































1 — Livraisons à 
1 000 t 
1 
16 
— — — 







— Livraisons à la 

















Exportat ions vers 

































l ' I ta l ie 




































































— — — — 
— — — — 
— — 
— — — — 
















































































































— Livraisons aux Pays­Bas 
1000 t 









— — — — 













— — — — 
— .— — — _ 
— 
— Livraisons au Luxembourg 
1 000 t 
, 
— — — 







































— Exportat ions vers l 'Autr iche 
1 000 t 
— — 2 
2 
4 
— — — 2 
— — _ 






























— — — — 
— — — — 














































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 Leveringen aan I ta l ië 
2 Leveringen aan Neder land 
3 Leveringen aan België 
4 Leveringen aan Luxemburg 
5 U i t v o e r naar derde landen 
6 U i t v o e r naar Oostenr i jk 
■f 
1 Forni ture a l l ' I ta l ia 
2 Forni ture ai Paesi Bassi 
3 Forni ture al Belgio 
4 Forni ture al Lussemburgo 
5 Esportazioni verso ί Paesi te rz i 
6 Esportazioni verso l 'Austr ia 
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STEIN KOHLEN KOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
1 Ausfuhr in die Schweiz 
2 Ausfuhr nach Skandinavien 
3 Ausfuhr in andere dritte Länder 
4 Inländische Verfügbarkeit 
5 Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche Elektri-
zitätswerke 
6 Selbstverbrauch der Kokereien 
1 Exports to Switzerland 
2 Exports to the Scandinavian countries 
3 Exports to the other non-Community countries 
4 Inland availabilities 
5 Deliveries to the public power stations 














































G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -































( 1 8 4 ) 
( 1 3 1 ) 
( 7 9 ) 














( B . R . ) 
F rance I t a l i a N e d e r -l and 
Belgique 
België 
L u x e m -
b o u r g 
1 — E x p o r t a t i o n s v e r s l a S u i s s e 
1 000 t 
328 
3 2 8 
4 1 2 
384 
422 
4 1 4 
469 




































































3 — E x p o r t a t i o n s v e r s l e s a u t r e s P a y s t i e r s 
1 000 t 
381 








5 1 2 
621 
7 6 9 
635 
619 


































































5 — L i v r a i s o n s p o u r t r a n s f o r m a t i o n 
a u x c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s p u b l i q u e s 
1 000 t 





1 0 6 





























































G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -




3 0 3 6 




2 0 7 8 
1 899 



































D e u t s c h -
land 
(B .R . ) 
France I t a l i a N e d e r -land 
Belg ique 
België 
2 — E x p o r t a t i o n s v e r s l a S c a n d i n a v i e 
1 000 t 
2 863 
2 9 4 8 
3 049 
2 251 
2 7 6 6 
2 851 
2 8 0 0 
1 7 8 7 

















— — — 
— — — — 
— .— — -
















4 — D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
1 0 0 0 t 
21 519 
26 693 







32 4 3 4 
36 131 

















































6 — C o n s o m m a t i o n p r o p r e d e s co 




























































2 0 0 
337 
165 
2 0 6 
283 
198 
4 6 4 
265 
1 8 4 



















t e r i e s 








1 1 7 






L u x e m -
bourg 
— — — — 
— — — — 
















— — — — 
— — — — 
_^ 











































1 9 6 2 
1963 
1964 
COKESOVENCOKES COKE DA COKERIA 
1 Uitvoer naar Zwitserland 
2 Uitvoer naar Skandinavië 
3 Uitvoer naar andere derde landen 
4 Netto beschikbare hoeveelheden 
5 Leveringen voor omzetting aan elektrische centrales 
6 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
1 Esportazioni verso la Svizzera 
2 Esportazioni verso la Scandinavia 
3 Esportazioni verso gli altri Paesi terzi 
4 Disponibilità interne 
5 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche 
pubbliche 
6 Consumo interno delle cokerie 
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S T E I N K O H L E N K O K S C O K E D E F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Lieferungen anadie Eisenschaffende Industrie 
2 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
3 Lieferungen an die unabhängigen Gießereien 
4 Lieferungen an die Glas­, Keramik ­ und Baustoff­
industrie 
5 Lieferungen an die Chemische Industrie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
1 Deliveries to the iron and steel industries 
2 Deliveries to all "o ther industries" 
3 Deliveries to indépendant foundries 
4 Deliveries to the glass, ceramic and building mater ia ls 
industries 
5 Deliveries to the chemical industry 











































































































































2 7 7 
2 7 4 
2 8 7 
300 
378 
4 0 7 













4 3 4 
485 
406 










3 l ' industrie sidérurgique 
1 000 t 
4 5 4 


























1 9 2 
à l'indus 






































































2 0 9 

















































































2 0 6 
2 5 7 
2 3 5 
2 3 4 
2 1 6 
2 2 7 
3 0 4 
2 7 5 
2 5 7 
2 4 8 
2 3 8 
2 3 4 
2 6 2 
352 













































5 8 6 
6 7 7 
6 7 4 
7 5 2 
7 6 2 
7 5 8 
8 2 7 
8 3 8 
1 069 
1 332 















1 7 4 






7 1 8 






7 1 7 
675 





























2 6 2 






2 8 4 
2 5 0 
2 6 2 
344 
105 






1 2 7 
141 
155 




















1 4 2 
155 
1 7 6 
6 —­ Livraisons aux chemins de fer 
1 000 t 
148 
1 9 4 
179 
155 
1 3 2 
131 
181 
1 6 0 
157 
1 4 6 





















































































































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 Leveringen aan de i jzer­ en staal industr ie 
2 Leveringen aan de overige industrie ( to taa l ) 
3 Leveringen aan de onafhankel i jke gieter i jen 
4 Leveringen aan de glas­, keramische en bouwmate­
r ialen indus t r ie 
5 Leveringen aan de chemische industrie 
6 Leveringen aan de spoorwegen 
1 Forni ture a l l ' industr ia siderurgica 
2 Forni ture al le a l t re industrie ( to ta le ) 
3 Forni ture al le fonderie indipendenti 
4 Forni ture al l ' industr ia ve t ra r ia , della ceramica,dei 
mate r ia l i da costruzione 
5 Forni ture a l l ' industr ia chimica 
6 Forni ture al le ferrovie 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
1 Lieferungen an Hausha l te , H a n d e l , Kleinverbraucher 
und verschiedenes 
2£Deputate 
3 Bestände bei den Verbrauchern insgesamt * 
4 Bestände der Eisenschaffenden Industrie * 
5 Bestände der übrigen Industrie * 
6 Bestände der Eisenbahnen * 
* am Jahresende 
C O K E D E F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Deliveries to household, t r a d e , craft industries 
2 W o r k m e n ' ! coal 
3 Industr ial consumers' stocks ( to ta l ) * 
4 I ron and steel industry's stocks * 
5 O t h e r industries' s tocks* 
6 Rai lways' s tocks* 































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Livraisons aux foyers domestiques, 
commerce , a r t isanat et divers 












































































»tocks chez les consommateurs, to ta l (en fin d'à 











































5 — Stocks auprès de l 'ensemble 
des autres industries (en fin d'année) 

















































































France Italia Neder-land 
— Livraisons au personnel 
















































































































es aux chemins de fer (en fin 
1 000 t 
— — — — 
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C O K E S O V E N C O K E S 
1 Leveringen aan huisbrand, handel , kleinindustrie en 
diversen 
2 Leveringen aan personeel 
3 Voorraden bij de verbruikers , t o t a a l * 
4 Voorraden bij de i jzer- en staal industrie * 
5 Voorraden bij de overige i n d u s t r i e * 
o Voorraden bij de spoorwegen * 
* aan het einde van het jaar 
C O K E D A C O K E R I A 
1 Forni ture per consumi domestici , commerc io , a r t i -
g ianato e diversi 
2 Consegne al personale 
3 Stocks presso i consumator i , t o t a l e * 
4 Stocks presso l ' industria s iderurg ica* 
5 Stocks presso le a l t re industrie * 
6 Stocks presso le ferrovie * 
* a fine anno 
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GASKOKS COKE DE GAZ 
1 Erzeugung 
2 Bestände bei den Gaswerken (am Jahresende) 
3 Einfuhr insgesamt 
4 Ausfuhr insgesamt 
5 Inlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke und Deputate 
1 Production 
2 Stocks at gasworks (end of year) 
3 Total imports 
4 Total exports 
5 Total inland deliveries 














































G e m e i n ­
schaft 

































































































7 0 8 



















3 — Impor ta t ions 
1 000 t 
, , 
— 















­ Livraisons intér ie 











7 6 2 
4 5 8 
























9 5 2 
9 1 9 
8 6 5 
7 5 6 
6 5 6 
563 
4 3 5 
2 9 2 
233 
201 
1 7 8 
1 0 9 
totales 
— 
— .—, — 
_ 
— 







7 3 2 
6 2 4 
591 
443 
2 9 8 
225 
191 

















































































C o m m u ­
nauté 
3 4 6 
189 
5 0 8 
1 002 
5 2 8 
2 1 7 
2 4 2 
933 
6 2 7 
495 
4 1 6 
4 6 4 
398 







2 1 0 
81 
195 
4 7 4 
302 
2 5 7 
2 6 8 





















France Italia Neder­land 












2 6 7 
326 
2 9 0 
334 
2 5 2 
213 
7 4 
2 2 7 
3 4 7 




1 5 5 




































4 — Exportat ions totales 
1 000 t 
8 0 
1 0 0 






























































6 — Consommat ion propre des usines à gaz 
et livraisons au personnel 




















9 8 0 



















2 3 4 








4 8 2 
471 




2 8 9 
2 1 7 
171 






















































































GASCOKES COKE DA GAS 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de gasfabrieken (aan het einde van het jaar) 
3 Totale invoer 
4 Totale uitvoer 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Ei gen verbr ui k van de gasfabrieken et> leveringen aan personeel 
1 Produzione 
2 Stocks presso le officine da gas (a fine anno) 
3 Importazioni total i 
4 Esportazioni tota l i 
5 Forniture interne total i 
6 Consumo interno delle officine da gas e consegne al personale 
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KOKS C O K E COKE 
1 Brutto­Inlandsverbrauch 
2 Verbrauch zur Veredelung insgesamt 
3 Verbrauch zur Veredelung in elektrische Energie 
4 Verbrauch zur Veredelung in den Kokereien 
5 Verbrauch zur Veredelung in Hochöfen 
6 Netto­ Inlandsverbrauch 
1 T o t a l gross inland consumption 
2 Consumption for t rans format ion , to ta l 
3 Consumption for t ransformat ion in power stations 
4 Consumption for t ransformat ion in coke ovens 
5 Consumption for t rans format ion in blast furnaces 




































































































































































i n s o m m a l 




































lot ion intér ieure brute 











































































































































































































































France Italia Neder­land 
















































































































































t ransformat ion 
les cokeries 
1 000 t 
— — 
— 
— — — — 
— — — 
at ion int 























































































































































COKES C O K E 
1 Bruto binnenlands verbru ik 
2 Totaal verbruik voor omzet t ing 
3 Verbruik voor omzet t ing in elektrische energie 
4 Verbruik voor omzet t ing in de cokesfabrieken 
5 Verbruik voor omzet t ing in hoogovens 
6 Ne t to binnenlands verbru ik 
1 Consumo interno lordo 
2 Consumo per t rasformazione 
3 Consumo per t rasformazione nelle central i e le t t r iche 
4 Consumo per t rasformazione nelle cokerie 
5 Consumo per t rasformazione negli a l t i forni 
6 Consumo interno net to 
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K O K S COKE C O K E 
1 Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
2 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
(einschl. des Verbrauchs zur Gichtgaserzeugung) 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
(ohne Verbrauch zur Gichtgaserzeugung) 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Lieferungen an Haushal te . H a n d e l , Kle inverbraucher 
1 Consumption of "Energy" sector 
2 Consumption of " I r o n and steel" sector 
(including coke transformed into blast furnace gas) 
3 Consumption of " I r o n and steel" sector 
(excluding coke transformed into blast furnace gas) 
4 Consumpt ion of " O t h e r industries" sector 
5 Consumpt ion of "Transpor ts" sector 






































































































































































































ion du secteur "En 
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France Italia Neder-land 
Belgique 
België 












































































































































































































































































































































C O K E S C O K E 
1 V e r b r u i k van de sektor "Energ ie" 
2 Verb ru ik van de sektor " IJzer- en staal industr ie" 
(verbruik voor omzetting in hoogovengas inbegrepen) 
3 Ve rb ru ik van de sektor "IJzer- en staal industr ie" 
(verbruik voor omzetting Ín hoogovengas niet inbegrepen) 
4 Ve rb ru ik van de sektor " O v e r i g e industr ie" 
5 Ve rb ru ik van de sektor " V e r v o e r " 
6 Leveringen aan huisbrand, handel , k leinindustr ie 
Consumo del settore Energ ia" 
2 Consumo del set tore "S iderurg ia" 
(inclusa la trasformazione in gas di alti forni) 
3 Consumo del settore "S iderurg ia" 
(escluse la trasformazione in gas di alti forni) 
4 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
5 Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 








BRAUN KOHLEN BILANZ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE-SHEET 
Mio tec GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1S54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
BRUI N KOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E 
C O M M U N A U T É / G E M E I N S C H A F T 
L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T 
1950 1951 1952 1953 1956 1957 
1 P roduc t i on 
lignite récent 
lignite ancien 
2 Récept. en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays t iers 
8 Sources 
9 D ispon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
13 Transformation 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
17 Consommât, du sect. Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabriques de briquettes 
133 usines à gaz et cokeries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
189 non classée 













































































































































































































































1 P r o d u c t i o n 
farown coal 
hard lignite 
2 Imports from the Communi ty 
3 Imp. f rom non­community countries 
4 A v a i l a b i l i t y 
5 Var. of stocks (at p rod, and import . ) * 
6 Exports to the Community 
7 Exp. to the non­community countries 
8 Bunkers 
9 In land a v a i l a b i l i t i e s 
10 Var. of stocks (at industr. consumers) * 
12 Gross i n l a n d c o n s u m p t i o n 
13 Transformation 
15 N e t i n l and c o n s u m p t i o n 
17 Consumption of the energy sector 
18 Final consumption 
19 Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n in : 
131 electrical power stations 
132 Patent fuels factories 
133 gasworks and coke ovens 
F ina l c o n s u m p t i o n of : 
181 sector Iron and Steel industry 
182 sector other industries 






























































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * ( + ) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
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BRA U N K O H LE N Bl LA Ν Ζ B I L A N L I G N I T E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T 




























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import . ) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) * 
Brutto­ In landsverbrauch 
Umwandlung 
Net to­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Br iket t fabr iken 
Gaswerken und Kokereien 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand u.s.w. 
Verschiedenes 




























Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (p roduct .e t import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays t iers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 
Consommat ion f ina le du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
































































































































































































































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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BRAUNKOHLEN BILANZ BILAN LIGNITE 
FRANCE 
LIGNITE BALANCE­SHEET 



























Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et imporc.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) 
C o n s o m m a t i o n Intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 



























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. υ. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
In länd ische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) 
B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwandlung 
Netto­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sekcors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in ; 
Elektr iz i tätswerken 
Br iket t fabr iken 
Gaswerken und Kokereien 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 





9 2 7 
— 4 
6 
9 1 7 
— 
9 1 7 
2 3 8 

















































































2 9 4 



























































































































































































3 6 6 





























































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E 
I T A L I A 
L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 



























Ar r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. stocks (produt. e impor t 
Forniture al la Comunità 
Esportazioni verso Ì Paesi ter 
Buncheraggi 
Disponibi l i tà interne 
Var. stocks (consum. industr.] 
) · 
El 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo i n t e r n o netto 
Consumo del settore Energìa 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Tras formaz ion i nelle : 
central i elettr iche 
fabbriche di mattonelle 
officine da gas e cokerie 
Consumo f inale del : 
sett. Siderurgia 
sett. A l t re industrie 
sett. Trasport i 
sctt . Consumi domestici, ec 



























Récept. en prov. Communaut 
Importat ions en prov. Pays t i 
Ressources 
Var. stocks (product, et impo 
Livraisons à i a Communauté 





r t . ) * 
Disponibilités i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 
Consommat ion f inale du 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 






















































































































































































































































































































































* ( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
B R U I N K O O L B A L A N S 
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B I L A N C I O L I G N I T E 
B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E 
N E D E R L A N D 
L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 


















































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bruto besch i kba re hoeveelh. 
Wijz. in de voorr . (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wijz . in de voorr . ( ind. verbr.) 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzett ing 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwi jkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
br iketfabrieken 
gas- en cokesfabrieken 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staal industr ie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 




Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et impor t . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électr ques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres ;ndustries 
secteur Transports 






























































































































































































































































































* ( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadcoename * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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J Ü N G E R E B R A U N K O H L E L I G N I T E R É C E N T B R O W N C O A L 
1 F ö r d e r u n g 
2 G e s a m t b e s t ä n d e bei den Zechen (am Jahresende) 
3 In länd ische V e r f ü g b a r k e i t 
4 Se l bs t ve rb rauch d e r Zechen und B r i k e t t e r z e u g e r 
5 L ie fe rungen z u r U m w a n d l u n g an ö f f en t l i che und 
Z e c h e n k r a f t w e r k e 
6 L ie fe rungen an : e isenschaf fende und ü b r i g e I n d u s t r i e . 
V e r k e h r . H a u s h a l t e , H a n d e l usw. 
1 P r o d u c t i o n 
2 C o l l i e r y s tocks (end of year) 
3 I n l a n d a v a i l a b i l i t i e s 
4 O w n c o n s u m p t i o n of co l l i e r ies and b r i q u e t t i n g p lan ts 
5 De l i ve r ies f o r t r a n s f o r m a t i o n in p i t h e a d and pub l ic 
p o w e r s ta t i ons 
6 De l i ve r ies t o i r o n , s tee l and o t h e r i ndus t r i es , t o 
r a i l w a y s and households 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­




France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­








































































































2 — Stocks a u x m ines (en f in d'année) 




























3 — D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 4 — C o n s o m m a t i o n p r o p r e des mines 


















































































































































5 — L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n 
a u x cen t ra les é lec t r i ques pub l i ques e t m i n i è r e s 
6 — L iv ra i sons : 
s i d é r u r g i e , a u t r e s i ndus t r i es , t r a n s p o r t s , foyers domes t i ques 











































































































J O N G E R E B R U I N K O O L L I G N I T E X I L O I D E 
1 P r o d u k t i e 
2 V o o r r a d e n b i j de m i j n e n (aan het einde van het jaar) 
3 N e t t o besch i kba re hoevee lheden 
4 E i g e n v e r b r u i k van de m i j n e n en de b r i k e t f a b r i e k e n 
5 L e v e r i n g e n v o o r o m z e t t i n g aan o p e n b a r e e l e k t r i s c h e 
cen t ra l es en aan de cen t ra l es b i j de m i j n e n 
¿ L e v e r i n g e n aan : i j z e r ­ e n s t a a l i n d u s t r i e , o v e r i g e indus­
t r i e , v e r v o e r , h u i s b r a n d , enz. 
1 P r o d u z i o n e 
2 Stocks presso Ie m i n i e r e (a fine anno) 
3 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
4 C o n s u m o i n t e r n o de l l e m i n i e r e e de l le f abb r i che d i 
m a t t o n e l l e d i l i g n i t e 
5 F o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n e a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
pubb l i che e m i n e r a r i e 
6 F o r n i t u r e a : s i d e r u r g i a , a l t r e i n d u s t r i e , t r a s p o r t i , 
c o n s u m i d o m e s t i c i 
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ÄLTERE B R A U N K O H L E L I G N I T E A N C I E N H A R D L I G N I T E 
1 Förderung 
2 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Selbstverbrauch der Zechen 
5 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an öffentliche und 
Zechenkra f twerke 
6 Lieferungen an : eisenschaffende und übrige Industr ie , 
Verkehr , Haushal te , Hande l usw. 
1 Production 
2 Col l iery stocks (at end of year) 
3 In land avai labi l i t ies 
4 O w n consumption of collieries 
5 Deliveries for t ransformat ion in pithead and public 
power stations 
6 Deliveries to : i ron, steel and other industries, to 


















































































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Production 








































— Disponibilités intér ieures 




































Livraisons pour t rans format ion 






























bourg C o m m u -
nauté 
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— — — — 
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France Italia Neder-land 
2 — Stocks aux mines 
















































4 — Consommat ion propre des rr 
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— — — 
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O U D E R E B R U I N K O O L 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de mi jnen (aan het einde van het jaar) 
3 Ne t to beschikbare hoeveelheden 
4 Eigenverbruik van de mijnen 
5 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elektrische 
centrales en aan de centrales bij de mijnen 
6 Leveringen aan : i jzer- en staal industr ie, overige 
industrie, vervoer, huisbrand enz. 
L I G N I T E P I C E A 
1 Produzione 
2 Stocks presso le miniere (a fine anno) 
3 Disponibi l i tà interne 
4 Consumo interno delle min iere 
5 Forni ture per t rasformazione al le central i e lettr iche 
pubbliche e minerar ie 
6 Forni ture a : siderurgia, a l t r e industrie, t raspor t i , 
consumi domestici 
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B R A U N K O H L E L I G N I T E 
1 Förderung 
2 Bestandsveränderungen bei den Zechen 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 Lieferungen an die Gemeinschaft 
6 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
1 Production 
2 Change in stocks a t mines 
3 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
4 Impor ts f r o m non­Communi ty countries 
5 Exports to the C o m m u n i t y 


























































































































































































— — — 
— — — — 
— 
— 
ions en provenance de la C o m m u n a u t é 





















­ Livraisons à la C o m m u n a u 

































































































France Italia Neder­land 




( + mises; — reprises) 































— — 26 
— 9 
— ­46 
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— — — — 
— 
I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays tiers 

































6 — Exportat ions vers les Pays t iers 















































— — — — 















































B R U I N K O O L 
1 Produkt ie 
2 Wi jz ig ingen in de voorraden bij de mijnen 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Leveringen aan de Gemeenschap 
-f 
6 U i t v o e r naar derde landen 
L I G N I T E 
1 Produzione 
2 Var iaz ion i degli stocks presso le miniere 
3 Ar r iv i dal la Comuni tà 
4 Impor taz ion i dai Paesi t e r z i 
5 Forni ture al la C o m u n i t à 
6 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
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B R A U N K O H L E L I G N I T E L I G N I T E 
1 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in E lek t r i z i tä tswerken 
2 Verbrauch zur U m w a n d l u n g ¡n Br iket t fabr iken 
3 Verbrauch des Sektors "Energie** 
4 Endverbrauch 
5 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industrie*' 
6 Verbrauch des Sektors " H a u s h a l t e usw.** 
1 Consumption for t ransformat ion in power stations 
2 Consumption for t ransformat ion in br iquet t ing plants 
3 Consumpt ion of "Energy" sector 
4 Final consumption 
5 Consumption of " O t h e r industries'* sector 


































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion pour t rans format ion 
dans les centrales électriques 















































3 — Consommat ion du secteur "En 
























































5 — Consommat ion du secteu 
" A u t r e s industries" 
























































— — — — _ 
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— — _ 
r 
, — — _ — 
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— — — — 
— — — — 
— 1 
— — 
— — — 
Gemein ­
schaft 
























































2 — Consommat ion pour t ransformat ion 
dans les fabriques de briquettes 

















































4 — Consommat ion f inale 























































— — — 
6 — Consommat ion du secteu 
— — — — 
— 
— ζ 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
■ 
"Foyers domestiques, commerce, a r t isanat" 
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— — — — 
— — — — 
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B R U I N K O O L L I G N I T E 
1 Verbru ik voor o m z e t t i n g in elektrische centrales 
2 Verbru ik voor omzet t ing in br iket fabr ieken 
3 Verbru ik van de sector "Ener g ie" 
4 Eindverbruik 
5 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
6 Verbru ik van de sector " H u i s b r a n d , enz." 
1 Consumo per t rasformazione nelle central i e let t r iche 
2 Consumo per t rasformazione nelle fabbriche di mat ­
tonel le 
3 Consumo del settore "Energ ia" 
4 Consumo f inale 
5 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
6 Consumo del settore "Consumi domestici, ecc." 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS U N D -SCHWELKOKS 
STAUB- U N D TROCKENKOHLE 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE, 
POLVERE DI LIGNITE E LIGNITE SECCA 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN HALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
LIGNITE (BROWNCOAL) BRIQUETTES 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
B A L A N C E - S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
























Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
non classée 
























Imports from the Community 
Imports from non-community countries 
Avai labi l i ty 
Var. of stocks (at prod, and import.) * 
Exports to the Community 
Exports to the non-community countries 
Bunkers 
Inland avai labi l i t ies 
Var. of stocks (at industr. consumers) * 
Gross inland consumption 
Transformations 
N e t inland consumption 
Consumption of the energy sector 
Final consumption 
Statistical difference 
Trans format ion in : 
electrical power stations 
Final consumption of : 
sector Iron and Steel industry 
sector other industries 
sector Transport 






























































































































































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * ( + ) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
B A L A N C E - S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import . ) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t t e Länder 
Bunker 
Inländische Ver fü g b ar ke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) * 
Brut to- In landsverbrauch 
Umwandlung 
Net to - In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Endverbrauch i m : 
Sektor Ejsensch. Industrie 
Sektor Übr ige Industrie 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand u.s.w. 
Verschiedenes 
























Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et impor t . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s intér ieures 
Var. stocks (consomm. induser.) * 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion i n t é r . net te 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 

































































































































































































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E 
F R A N C E 






















1 000 t 
Production 
Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . nette 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import . ) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. (industr. Verbr.) 
Brutto- Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Net to- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Endverbrauch i m : 
Sekcor Eiscnsch. Industrie 
Sektor Übr ige Industrie 
Sektor Verkehr 
































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux Stocks; (—) mises aux stocks * ( I ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
I T A L I A 






















P r o d u z i o n e 
A r r i v i dal la Comuni tà 
Importazioni daí Paesi terzi 
R isorse 
Var . stocks (produt . e impor t . ) 
Forni ture al la Comuni tà 
Esportazioni verso ¡ Paesi terzi 
Buncheraggi 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
Var . stocks (consum. ind.) 
C o n s u m o i n t e r 
Trasformazioni 
no l o r d o 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
Consumo del set 
Consumo finale 
Differenze statist 
T r a s f o r m a z i o n 
central i e let t r i 
C o n s u m o f i n a l 
ore Energia 
¡che 
ne l le : 
che 
s de l : 
sett. Siderurgia 
sett. A l t r e industr ie 
sett. Traspor t i 























P r o d u c t i o n 
Recept, en prov. Communau 
Importat ions en prov. Pays t 
Ressources 
Var. stocks (proc 
Livraisons à la C 
Exportations ver 
Soutes 
UCt. et i rupe 
ommunauté 
s Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. indus 
C o n s o m m a t i o n i n t é r , b r i 
Transformations 
C o n s o m m a t i o r 
Consommât, du 
Consommation I 
Ecarts stat ist iqu 
C o n s o m m a t i o r 




ι f i n a l e du 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
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B I L A N C I O M A T T O N E L L E DI L I G N I T E 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E 
N E D E R L A N D 
B A L A N C E - S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 























Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr. (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wijz . voorraden ( ind. verbr.) 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzett ing 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
Eindverbruik in de : 
sect. Ijzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 























Recept, en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommat ion intér . nette 
Consomm. du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 





































































































































































































































































































































* (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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BRA U N K O H L E N BRI K F T T B I LA Ν Ζ B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 000 t 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1 P r o d u c t i o n 
2 Réccpt. en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et impor t . ) 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportat ions vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibil i tés intér ieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) 
12 Consommat ion i n t é r . b r u t e 
13 Transformations 
15 Consommat ion i n t é r . net te 
17 Consommât, du sect. Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
131 centrales électriques 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 















































































1 P r o d u k t i e 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 
5 Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
8 Zeescheepvaart 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
10 Wi jz . voorraden (ind. verbr.) 
12 Bruto b i nnen lands verbru ik 
13 Omzett ing 
15 N e t t o binnenlands verbru ik 
17 Verbruik van de sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwi jkingen 
O m z e t t i n g in : 
131 elektrische centrales 
Eindverbruik in de : 
181 sect. IJzer­ en staal industr ie 
182 sect. Overige industrie 
183 sect. Vervoer 


































































BR U I Ν K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
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B I L A N C I O M A T T O N E L L E DI L I G N I T E 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE­SHEET FOR LIGNITE BRIQUETTES 
LUXEMBOURG 











































P r o d u c t i o n 
Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product , et import . ) 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation f inale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1 000 t 
F ö r d e r u n g 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
In länd ische V e r f ü g b a r k e i t 
Bestandsveränd. (industr. Verbr.) 
B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwandlung 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
E n d v e r b r a u c h i m : 
Sektor Ejsensch. Industrie 
Sektor Übr ige Industrie 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand u.s.w. 
1950 




























































































































































































































































































BRU Ι N KOOLBRIKETTEN BALANS BILANCIO MATTONELLE DI LIGNITE 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S D E L I G N I T E L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
1 Herstel lung 
2 Bestände bei Erzeugern (am Jahresende) 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
5 Bezüge aus den Nieder landen 
6 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
1 Production 
2 Stocks a t the br iquett ing plants (ac end of /car) 
3 Imports f r o m the C o m m u n i t y countries 
4 Imports f r o m G e r m a n y (F.R.) 
5 Imports f r o m the Nether lands 














































B R U I 
Gemein ­
schaft 







































































































— — _ 
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France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
















— — — — 
— — — — 
— — — 
1 000 t 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— 3 
— — 
— — — 5 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
















1 000 t 


































































1 000 t 
— — — — 
14 
10 






















r O N E L L E 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — — — 

















— — — — 
— — — — 
— — — 














































M I T E 
1 Produktie 
2 Voor raden bij de producenten (aan het einde van het jaar) 
3 Aanvoer u i t de Genieenschap 
4 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
5 Aanvoer uit Neder land 
6 Invoer uit derde landen 
1 Produzione 
2 Stocks presso i produt tor i (a line anno) 
3 A r r i v i dal la C o m u n i t à 
4 A r r i v i dal la German ia (R.F. ) 
5 A r r i v i dai Paesi Bassi 
6 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Lieferungen zur Veredelung an öffentliche E lekt r i -
z i tä tswerke 
5 Selbstverbrauch der Braunkohlenbr iket t fabr iken u.s.w. 
6 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
1 Exports to the C o m m u n i t y countries 
2 Exports to the non-Communi ty countries 
3 Inland avai labi l i t ies 
4 Deliveries for t ransformat ion a t public power stations 
5 O w n consumption of br iquet t ing plants 


































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 



































3 — Disponibilités intérieures 



























































5 — Consommat ion propre 
des fabriques de briquettes de ligni 











































































— — — 
Gemein-
schaft 



















































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — Exportat ions vers les Pays tiers 

































— — — — 
— — — 
— — — 
4 — Livraisons pour t ransformat ion 
aux centrales électriques publiques 
















— — — — 
— — — — 




— — — — 
— — —. — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
6 — Livraisons à l ' industrie sidérurgique 
t compris les centrales électriques des autoproducteurs 
















— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
Luxem-
bourg 
— — — — 
_ — — — 
— — — 
— — — — 
' 
— — — — 
— — — 
) 
— — — — 
— — — — 














































B R U I N K O O L B R I K E T T E N M A T T O N E L L E DI L I G N I T E 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 U i tvoer naar derde landen 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Leveringen voor o m z e t t i n g aan openbare elektrische 
centrales 
5 Eigenverbruik van de bru inkoolbr iket fabr ieken enz. 
6 Leveringen aan de i jzer- en staal industr ie 
1 Forni ture al la C o m u n i t à 
2 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
3 Disponibi l i tà interne 
4 Forni ture per t ras formaz ione al le central i e let tr iche 
pubbliche 
5 Consumo interno delle fabbriche di mat tone l le di 
l ignite ecc. 
6 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
153 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
1 Lieferungen απ die übrige Industrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an andere Endverbraucher 
4 Brutto­ Inlandsverbrauch 
5 Net to ­ In landsverbrauch 
6 Verbrauch von Hausha l ten , H a n d e l . Kleinverbrauchern 
1 Deliveries to other industries 
2 Deliveries to ra i lways 
3 Deliveries to household, t rade , craft industries 
4 Inland gross consumption 
5 Inland net consumption 









































































































1 — Livraisons aux autres industries 




















































































sons aux autres consommateurs finals 
















































































































































































































































































































Consommat ion intér ieure brute 



























































n des foyers domestiques, commerce , 
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B R U I N K O O L B R I K E T T E N M A T T O N E L L E DI L I G N I T E 
1 Leveringen aan de overige industrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan andere eindverbruikers 
4 Bruto binnenlands verbruik 
5 N e t t o binnenlands verbruik * 
6 Verbru ik van huisbrand, handel , k le inverbruikers 
1 Forni ture al le a l t re industrie 
2 Forni ture al le ferrovie 
3 Forni ture agli a l t r i consumatori f inal i 
4 Consumo interno lordo 
5 Consumo interno netto 







GASBILANZ BILAN GAZ GAS BALANCE-SHEET 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
GASBALANS BILANCIO GAS 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
G A S B A L A N C E - S H E E T 
T e a l ( P C S ) 1950 1951 1952 1955 1956 1957 1958 
1 P r o d u c t i o n 
gaz nature! 
gaz d'usine 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
2 Récept. en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays t iers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportat ions vers Pays t iers 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
11a Echanges entre producteurs (p.m.) 
11b Achats de gaz aux raffineries 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
13 Transformations 
14 Consommation non énergét. 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommât, du sect. Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les 
131 centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
189 non classée 
212 143 7 J74 
28 835 
89 057 

















27 307 1 081 









(1 017) 69 
253 602 
32 034 55 
221 513 
4 275 97 262 










281 904 17 018 
32 473 11J 766 























279 179 24 970 
31 522 
115 853 







37 818 846 
240 955 






































340 769 41 602 
33 110 
132 010 




















































































141 850 (1 430) 
382 519 























143 391 (1 426) 
395 004 


































1 P r o d u c t i o n 
natura/ gas 
gas works 
coke oven gas 
blast furnace gas 
2 Imports from the Community 
3 Imp. f rom non-community countries 
4 A v a i l a b i l i t y 
5 Var. of stocks (at prod, and import . ) * 
6 Exports to the Communi ty 
7 Exp. to the non-community countries 
9 I n l and a v a i l a b i l i t i e s 
11a Gas exchanges betw. producers 
11b Gas purchases at the refineries 
12 Gross i n l a n d c o n s u m p t i o n 
13 Transformat ion 
14 Non-energetical consumption 
15 N e t i n l a n d c o n s u m p t i o n 
16 Transport , and distr ibut , losses 
17 Consumption of the sector Energy 
18 Final consumption 
19 Statistical difference 
T r a n s f o r m a t i o n in : 
131 Electrical power stations 
natural gas 
coke oven gas 
blast furnaces gas 
Fina l c o n s u m p t i o n in : 
181 sector I ron and Steel industry 
182 sector Other industries 
183 sector Transpor t 














































90 86 2 50 









194 260 632 208 
499 475 470 554 





































































































































































































































( + ) reprises aux stocks: (—) mises aux stocks * (4-) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
G A S B A L A N C E - S H E E T 






























Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsver. (Erzeug, u. Import . ) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
I n l änd i sche V e r f ü g b a r k e i t 
Austausch zw. Erz. (p.m.) 
Gaszukauf bei Raffinerien 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwandlung 
Nichtenergetischer Verbrauch 
N e t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
Verluste im Vertei lernetz 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 




E n d v e r b r a u c h i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand u.s.w. 
Verschiedenes 

























P r o d u c t i o n 
gaz naturel 
gaz d'usine 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Echanges entre producteurs (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
Consommation non énergét. 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
ccncrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
F R A N C E 
















































P r o d u c t i o n 
gaz naturel 
gaz d'usine 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays t iers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays t iers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Echanges entre producteurs (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
Consommat ion intér . b r u t e 
Transformations 
Consommation non énergét. 
C o n s o m m a t i o n intér . n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques 






Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t 
Austausch zw. Erz. (p.m.) 




Netto­ In landsverbrauch 
Verluste im Vertei lernetz 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 




Endverbrauch i m : 
Sektor Ejsensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































( ­ f ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bostandszunahme 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
I T A L I A 



























gas di officine 
gas di cokerie 
gas di alti forni 
Arrivi dalla Comunità 
Importazioni da Paesi terzi 
Risorse 
Var. stocks (produci, e import.) * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso Paesi terzi 
Disponibi l i tà interne 
Scambi tra produttori (p.m.) 
Acquisti di gas alle raffinerie 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo non energetico 
Consumo interno netto 
Perdita sulle reti 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Tras formaz ion i nelle : 
centrali elettriche 
gas naturale 
gas di cokerie 
gas di alti forni 
Consumo f inale del : 
sett. Siderurgia 
sett. Altre industrie 
sett. Trasporti 




























gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intér ieures 
Echanges entre producteurs (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommation non énergét. 
Consommat ion intér. nette 
Pertes sur les réseaux 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 










































































































































































































































































































































































































































































































































( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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B I L A N C I O GAS 
G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
N E D E R L A N D 





















































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr. (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Ruil tussen prod, (p.m.) 
Aankoop van gas bij raffin. 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzetting 
Niet energetisch verbruik 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verliezen op het verdelingsnet 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 





Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 




gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Récept. en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intér ieures 
Echange entre producteurs (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
Consommat ion intér . brute 
Transformations 
Consommation non énergét. 
Consommat ion intér . net te 
Pertes sur les réseaux 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 










































































































































































































































































































































































































































































































( + ) Voorraadsafname; (—) Voorraadstoename * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 



















































gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Récept. en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays t iers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 







iges entre producteurs (p.m.) 




Consommation non énergét. 
Consommat ion 
Pertes sur les rés 
intér. netl 
îaux 





s dans les 
iques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 




secteur Autres industries 
secteur Transports 







Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoevee Ih. 
Wijz . in de voorr . (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Ruil tussen prod, (p.m.) 
Aankoop van gas bij raf f in. 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzett ing 
Niet energetisch verbru ik 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verliezen op het verdelingsnet 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 





Eindverbruik in de : 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 























— — 3 J U 
4 352 
1 983 

















































— — 4 228 
6 151 
2 463 


















































— — 4 370 
6 038 
2 379 


















































— — 4 560 
4 781 
2 345 



















































— — 4 699 
S 121 
2 863 


















































— 5 150 
6 645 
2 775 
























— — 4 274 
5 288 
2 406 
























— 5 392 
6 901 
3 094 

































































































































































































(­f­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename 
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B I L A N C I O GAS 
G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
L U X E M B O U R G 



















































gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Recept, en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays t iers 
Disponibilités i n t é r i e u r e s 
Echanges entre producteurs (p.n 
Achats de gaz aux raffineries 
C o n s o m m a t i o n in te r , b r u t e 
Transformations 
Consommation non énergét. 
Consommat ion intér . n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommât, du sect. Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, e 
Teal ( H o ) 





Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Ressources 
Bestandsver. (Erzeug, u. Import . 
Lieferungen an die Gemeinschaf 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t 
Austausch zw. Erz. (p.m.) 
Gaszukauf bei Raffinerien 
Brutto- Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Nicht energetischer Verbrauch 
Netto- In landsverbrauch 
Verluste im Vertei lernetz 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 




Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 

















— — 3 193 
1 771 
20 
















































































































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bescandszunahme 
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GAS G A Z GAS 
1 Gesamterzeugung von Gas (alle Gasarten) 
2 Erzeugung von N a t u r - und Grubengas 
3 Erzeugung der Gaswerke 
(Ortsgas und Gas der Gaskokereien) 
4 Erzeugung der Industr iekokereien 
5 Ne t toe rzeugung von Gichtgas 
6 Gaszukauf bei Raff inerien 
1 T o t a l production of gas (all gases) 
2 Production of na tura l gas and mine gas 
3 Production of manufactured gas 
(from gas works and coke ovens for town gas) 
4 Production of industr ial coke oven gas 
5 N e t production of blast-furnace gas 
6 Gas purchases a t the refineries 
Gemein-
schaft 






































1 — Production to ta le de gaz (tous gaz) 
Teal (PCS) 















































11 876 18 109 





































































670 793 1 027 1 358 
2 037 
4 121 
5 961 5 827 
5 874 6 563 
7 288 
7 928 10 257 
12 898 20 899 
2 088 
2 438 








37 826 43 989 
46 224 
48 804 
4 637 8 793 

























































— Production de l ' industrie gazière 
(gaz d'usine et de cokeries gazières) 







34 688 33 896 
32 678 
30 760 
28 100 25 118 
24 885 27 029 
23 637 
10 191 




16 856 16 478 
15 759 
15 592 
15 002 14 613 14 16 14 
854 644 949 
10 745 
10 630 11 117 
11 117 11 263 
10 539 
















































































































































































134 047 140 986 









































3 714 3 964 



















































Achats de gaz aux raff ineries 
Teal (PCS) 
39 
69 198 486 940 
1 362 
1 885 












































































1 To ta le produkt ie van gas (alle gassoorten) 
2 Produkt ie van a a r d - en mijngas 
3 Produkt ie van de gasindustrie 
(fabrieksgas) 
4 Produkt ie van cokesovengas 
5 N e t t o produkt ie van hoogovengas 
6 Aankoop van gas bij raf f inaderi jen 
1 Produzione to ta le di gas (tutti i gas) 
2 Produzione di gas natura le e di grisou 
3 Produzione del l ' industria del gas 
(gas di officine e di cokerie da gas) 
4 Produzione delle cokerie industr ial i 
5 Produzione netta di gas di a l t i forni 
6 Acquisti di gas al le raf f iner ie 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
GAS 
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G A S G A Z GAS 
1 Brutto-Inlandsverbrauch (alle Gasarten) 
2 Gasabgabe der Naturgasbetriebe 
3 Gasabgabe der Gaswerke 
4 Gasabgabe der Industriekokereien 
5 Lieferungen von Gichtgas 
6 Verbrauch zur Veredelung in elektrische Energie 
(alle Gasarten) 
1 Gross inland consumption (all gases) 
2 Deliveries by natural gas plants 
3 Deliveries by gasworks 
4 Deliveries by industrial coke oven plants 
5 Deliveries of blast-furnace gas 



































































































France Italia Neder­land 











1 86 805 






















































































































e gaz de 
cal (PCS) 












































































































































































































les exploitat ions de gaz nature l 





































































































































































































































t ion en énergie électr ique 
5 1 9 
541 
488 























































































G A S G A S 
1 Bruto binnenlands verbruik (alle gassoorten) 
2 Gas geleverd door aardgasbedrijven 
3 Gas geleverd door gasfabrieken 
4 Gas geleverd door cokesfabrieken 
5 Leveringen van hoogovengas 
6 Verbruik voor omzetting in elektrische energie 
(alle gassoorten) 
1 Consumo interno lordo (tutti i gas) 
2 Gas distribuito dai produttori di gas naturale 
3 Gas distribuito dall'industria del gas 
4 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
5 Forniture di gas di alti forni 
6 Consumo per trasformazione nelle centrali elettriche 
(tutti i gas) 
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GAS G A Z GAS 
1 Net to­ In landsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Energie" 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Verbrauch des Sektors " H a u s b r a n d usw." 
1 N e t inland consumption 
2 Consumption of the sector "Energy" 
3 Consumption of the sector " I r o n and steel industry" 
4 Consumption of the sector " O t h e r industries" 
5 Consumption of the sector "Transpor ts" 














































G e m e i n ­
schaft 
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Gemein­
schaft 




















































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 












































































































































































































































































































































1 N e t t o binnenlands verbruik 
2 Verb ru ik van de sector "Energ ie" 
3 Verbru ik van de sector "IJzer­ en staal industr ie" 
4 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
5 Verbru ik van de sector "Vervoer" 
6 Verbru ik van de sector "Hu isbrand , enz." 
1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Energ ia" 
3 Consumo del settore "S iderurg ia" 
4 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici , ecc.' 
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G A Z 
1 Verbrauch der N.E. -Meta l l industr ie 
1 Verbrauch der Ho lz - und Papier industr ie 
3 Verbrauch der chemischen Industrie 
(einschl. Kunststofferzeugnisse) 
4 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittel industr ie 
5 Verbrauch der Steine-,Erden-, Glas- und K e r a m i k -
industrie 
6 Verbrauch der Eisen- und Meta l lverarbei tungsindustr ie 
GAS 
1 Consumption of the non-ferrous metals industry 
2 Consumption of the t imber , paper and paper products 
industry 
3 Consumption of the chemical industry 
4 Consumption of the food, beverages and tobacco 
industries 
5 Consumption of the glass, ceramic and building 
mater ia ls industry 
6 Consumption of the engineering industry (mechanical 














































G e m e i n -
schaft 





France kulia Neder-land 
1 — C o n s o m m a t i o n de l ' industrie des m é t a 





















































— — — — 
— — — — 
— — — 
3 — Consommat ion de l ' industrie des prod 
et des mat ières plastiques 












































































5 — Consommat ion de l'industi 
du verre , de la céramique et des m a t é r i a u x 





























































































































— — — — 
— — — — 
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uction 




























France Italia Neder-land 








































et du papier 
— — — — 
— _ — — 
— — — 
— — — — 


































































du tabac et des boissons 

















































- Consommat ion des industries 
de fabr icat ion méta l l ique 










































































































G A S G A S 
1 Verbru ik van de non-ferro meta l lurg ie 
2 Verbru ik van de hout- en papier industr ie 
3 Verbru ik van de chemische industrie 
(m.i.v. kunstvezels) 
4 Verbru ik van de voedings- en genotmiddelenindustr ie 
5 Verbru ik van de glas-, keramische en bouwmater ia len -
industrie 
6 Ve rb ru ik van de metaa lverwerkende industrié 
1 Consumo dell ' industria dei meta l l i non ferrosi 
2 Consumo dell ' industria del legno e della ca r ta 
3 Consumo dell ' industria chimica e delle f ibre art i f ic ia l i 
4 Consumo del l ' industr ia a l i m e n t a r e , bevande e tabacchi 
5 Consumo dell ' industria del ve t ro , del la ceramica e dei 
m a t e r i a l i da costruzione 
6 Consumo dell ' industria delle fabbricazioni metal l iche 
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G A S R O H R N E T Z C A N A L I S A T I O N S DE G A Z GAS M A I N S N E T W O R K 
1 Gesamtnetz länge * 
2 Länge der Transport le i tungen * 
3 Länge der Vertei lungsleitungen * 
* am Jahresende 
1 T o t a l length of the mains network * 
2 Length of the transmission mains * 
3 Length of the distributions mains * 









































































































































































































































































































































































































































































































G A S L E I D I N G N E T 
1 Tota le netlengte * 
2 Lengte van de transport le idingen * 
3 Lengte van de verdelingsleidingen * 
G A S D O T T I 
1 Lunghezza del la r e t e * 
2 Lunghezza dei gasdotti di t rasporto * 
3 Lunghezza dei gasdotti di distribuzione 
1 aan het einde van het jaar * a fine anno 
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ERDÖL PETROLE PETROLEUM 
ROHÖL — PÉTROLE BRUT 









M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z 
G E M E I N S C H A F T 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
BILAN PETROLE BRUT 
Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources ( 1 + 2 + 3 ) 
5 Variations de stocks (Prod, et Imp.) (') 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportat ions vers les Pays tiers 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations : centrales électriques 
raffineries 
14 Consommation non énergétique 














BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut t ra i té en raffineries 
Production en raff ineries 
1 b Produits pétr. énergét. (J) 
1c Produits pétr. non énergét. (3) 
17 Consommation dans les raffineries (*) 



































8 8 4 
496 
380 





















2 6 6 
54 4 9 7 































































































T e x t e 
P r o d u c t i o n (6) 
d o n t : 
carburants d'aviation ( τ) 
essence moteur ( τ ) 
gasoil ( ' ) * 
fuel-oil fluide (7) 
fuel-oil résiduel ( τ ) 
gasoil et fuel-oils (7) 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Sou tes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V e n t e s des g a z a u x p r o d u c t e u r s de g a z 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n n o n é n e r g é t i q u e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n s e c t e u r " E n e r g i e " 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s (") 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
us ines à g a z 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
d o n t : 
carburants d'aviation 
essence moteur 
gasoil pour moteurs 
autres (fuel-oil, GPL, etc.) 
s e c t e u r Foyers d o m e s t i q u e s , e t c . 
s e c t e u r A g r i c u l t u r e 
f r a n ç a i s v o i r p a g e 176 , D e u t s c h e r T e x t s i ehe Sei 
( ' ) I m p o r t s o f t o p p e d c r u d e a r e i n c l u d e d ; i m p o r t s o f fee 
(2) C a l c u l a t e d by d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e l ines 4 + 2 — 
(3) See l is t o f e n e r g e t i c a l a n d n o n e n e r g e t i c a l p r o d u c t s 
(*) R e f i n e r y o w n c o n s u m p t i o n a n d losses. 
A A R D O L I E B A L A N S 
172 
2 4 466 
59 





(2 000 ) 
3 159 
2 7 625 
(2 000 ) 
4 522 
3 2 4 7 
19 8 5 6 
4 
19 852 
1 3 0 8 














e 1 7 4 , t e s t o 
d s t o c k s a r e 
(6 + 7 + S 












(2 400 ) 
6 9 6 2 
4 699 
2 4 938 
γ 
















i t a l i a n o vee 
p a r t i a l l y i n 









3 2 9 2 
44 305 
( 2 300) 






25 2 5 9 
23 738 












e r e p a g . 1 7 
l u d e d in t h t 
ease o f s t o c 
47 509 






(2 300 ) 
2 7 8 0 
5 0 289 
(2 300) 





















3, n e d e r l a n c 
i m p o r t s o f 
t s ; (—) ¡ n e r i 




5 9 6 J 
21 936 
36 654 
(2 700 ) 
3 904 
59 126 






















se t e k s t z i e 
c r u d e o i l a n 








(3 400 ) 
5 429 
66 164 






















b ldz . 1 8 0 . 









(5 200 ) 
8 360 
75 462 






















i c l i i d e d in t 
67 863 
f 542 






























ie i m p o r t s o 
79 888 







1 0 957 
90 845 










+ 2 151 
3 312 
271 
2 2 1 0 
















(5 700 ) 
11 058 
99 438 
(5 700 ) 







6 4 192 
61 848 
4­ 2 344 











o d u e t s . 
PETROLE P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
C O M M U N A U T E 












C : B 
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CRUDE OIL BALANCE-SHEETS 
1 Production 
2 Imports from the Communi ty 
3 Imports from non community countries (') 
4 T o t a l ava i lab i l i ty (1 4 - 2 + 3) 
5 Variations of stocks (prod, and import . ) (a) 
6 Exports to the Communi ty 
7 Exports to non community countries 
9 Inland avai labi l i t ies 
12 Gross internal consumption 
13 Transformations : electrical power stations 
refineries 
14 Consumption for non energ. uses 
18 Final consumption : other industries 
















7 945 + 2 377 
154 290 
142 827 132 041 10 786 
9 165 








































13 Crude oil throughput 
Production in the refineries 
1b Energetical petroleum products (3) 
1c Non energetical petroleum products (3) 
17 Consumption of the refineries (Λ) 
19 Statistical differences {') 





























































































































































































































































































































































aviation fuels (7) 
motor gasoline (T) 
gasoils (7) * 
destillated fuel oils (') 
residual fuel oils (7) 
gasoil and fuel oils (7) 
Imports from the Community 
Imports from non community countries 
Tota l avai labi l i ty 
Exports to the Community 
Exports to non community countries 
Bunkers 
Inland avai labi l i t ies 
Gas deliveries to producers 
Gross in ternal consumption 
Transformations 
Consumption for non energ. uses 
N e t in ternal consumption 
Consumption of the sector "Energy" 
Final consumption 
Statistical differences (") 
Transformat ions of : 
Electrical power stations 
Gas works 
Final consumption of : 
sect. Iron and Steel industry 






others (fuel oils, LPG, etc.) 
sect. Household, etc. 
sect. Agr icu l ture 
) Including variat ions of stocks of semi-finished products in the refineries. 
(*) Production in the refineries and f rom other sources. 
(') Production in the refineries. 
(') Including mi l i tary consumption, if not included in internal consumption. 
* Excluding production of gas oil in the Netherlands, which is include in the production of disti l lated fuel oils 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t 1950 1951 1952 1953 
ROHÖLBILANZ 
1 Förderung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern (') 
4 A u f k o m m e n ( 1 + 2 + 3) 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) (2) 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 



































































BILANZ DER RAFFINERIEN 
Rohöl-Durchsatz der Raffinerien 
Erzeugung der Raffinerien 
Energetische Produkte (3) 
Nicht energetische Produkte (3) 
Verbrauch in den Raffinerien (*) 




















































BILANZ ENERGETISCHER MINERALÖLPRODUKTE 







Dieselkraftstoff u. Heizöle (7) 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 + 3 Einfuhr insgesamt 
4 A u f k o m m e n 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr ¡n dr i t te Länder 
6 + 7 Ausfuhr insgesamt 
8 Bunker 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
11 Gasabgabe an Erzeuger 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht energetischer Verbrauch 
15 Net to- In landsverbrauch 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz (e) 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektr izi tätswerken 
133 Gaswerken 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 





Übrige Kraftstoffe (Heizöle, Flüssiggas, u.s.w.) 
1841 Sektor Hausbrand, u.s.w. 
1842 Sektor Landwirtschaft 
Texte français voi r page 176. 
(') Einschließlich Einfuhren von teilweise be- oder verar 
zu einem anderen in der Einfuhr von Fert igwaren ei 
(2) Durch Differenzbildung zwischen den Zeilen 4 — (6 
() Siehe Liste der energetischen und nicht energetisch« 































+ 7 + 9) e 
n Erdölproc 
3 502 




























. rmi t te l te Ar 
ukte, Anha 
4 098 



























d crude) ; di 































































































































































































































A L L E M A G N E (R.F.) 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 

































































































BILAN PETROLE BRUT 
P r o d u c t i o n 
Récept. en prov. Communauté (p.m.) 
Importat ions en prov. Pays tiers (1) 
Ressources (1 + 2 + 3) 
Variations de stocks (prod, et imp.) C1) 
Livraisons à la Communauté (p.m.) 
Exportat ions vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e 
Transformations 
Consommation non énergétique 
















































13 Pétrole brut t ra i te en raffineries 
P r o d u c t i o n en ra f f i ne r i es 
1b Produits pétr. énergét. (3) 
1c Produits pétr. non énergét. (*) 
17 Consommation dans les raffineries (*) 
19 Ecarts statistiques (s) 











































































































































































































































































































































P r o d u c t i o n (') 
dont : 
carburants d'aviation (7) 
essence moteur (7) 
gasoil (') 
fuel oil fluide (') 
fuel oil résiduel C) 
gasoil et fuel-oils (') 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Importations totales 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Exportations totales 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Ventes des gaz aux prod, de gaz 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation finale (") 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 





gasoil pour moteurs 
autres {fuel oil, GPL, etc.) 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icu l ture 
(*) Diese Angaben umfassen die Erzeugung von Raffinerie-Brennstoffen und die Verarbeitungsverluste der Raffinerien. 
(*) Diese Angaben schliessen auch die Bestandsveränderungen der Zwischenprodukte in den Raffinerien ein. 
(4) Produktion in den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
(') Produktion in den Raffinerien. 
(*) Einschließlich Mi l i tärverbrauch, soweit dieser nicht im inländischen Verbrauch aufgeführt ¡st. 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z 











BILAN PETROLE BRUT 
P r o d u c t i o n 
Récept. en prov. Communauté (p.m.) 
Importat ions en prov. Pays tiers (') 
Ressources ( 1 + 2 + 3) 
Variat ions de stocks (Prod, et Imp.) (') 
Livraisons à la Communauté (p.m.) 
Exportat ions vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s \ 







































































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
Pétrole brut t ra i té en raffineries 14 542 
Production en raffineries 
1 b Produits pétr. énergét. (3) 
1 c Produits pétr. non énergét. (3) 
Consommation dans les raffineries (*) 


























































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 P r o d u c t i o n (*) 
dont : 
carburants d'aviation (7) 
essence moteur (7) 
gasoil (') 
fuel-oil fluide (7) 
fuel-oil résiduel (7) 
gasoil et fuel-oils (T) 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
2 + 3 Importations totales 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
6 + 7 Exportations totales 
8 Soutes 
9 D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
11 Ventes des gaz aux producteurs de gaz 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques (■) 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 




gasoil pour moteurs 
autres (fuel-oil, GPL, etc.) 
1841 secteur Foyers domestiques, etc. 
1842 secteur Agr icu l ture 
Deutscher Text siehe Seite 174. 
(') Y compris les importat ions de pétrole brut part iel le 
part ie avec les importat ions de produits pétrol iers. 
(J) Données obtenues par différence entre les lignes 4 -
O Voir liste des produits pétroliers énergétiques et no 


































ment t ra i té 







































































le); les impc 



































r tat ions de 





























































































































































9 0 2 
18 273 
17 077 















































trole brut el 
P E T R O L E U M B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N K R E I C H 
























































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern (') 
A u f k o m m e n (1 + 2 + 3) 
Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) (:) 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 






















































BILANZ DER RAFFINERIEN 
13 Rohöl­Durchsatz der Raffinerien 
Erzeugung der Raffinerien 
1b Energetische Produkte (3) 
1c Nicht energetische Produkte (3) 
17 
19 
Verbrauch in den Raffinerien (4) 
Statistische Differenz (*) 
B ILANZ ENERGETISCHER MINERALÖLPRODUKTE 
31 260 


































































































































































































































































































































































Dieselkraftstoff und Heizöle (T) 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 + 3 Einfuhr insgesamt 
4 A u f k o m m e n 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
6 + 7 Ausfuhr insgesamt 
8 Bunker 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
11 Gasabgabe an Erzeuger 
12 Brutto­ Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht energetischer Verbrauch 
15 Net to­ In landsverbrauch 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz (·) 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektr iz i tätswerken 
133 Gaswerken 
Endverbrauch im : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 





Übrige Kraftstoffe (Heizöle, Flüssiggas) 
1841 Sektor Hausbrand, etc. 
1842 Sektor Landwirtschaft 
'Ces données couvrent la production de combustibles de raff inerie et les pertes de raff inerie. 
Ces données incluent aussi les variat ions de stock de produits intermédiaires et aux raffineries. 
Production en raffineries et hors raffineries. 
Production en raffineries. 
Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elle ne sont pas reprises dans la consommation intér ieure. 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z 
1 000 t 1950 1951 1954 1955 1956 1958 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
Produzione 
2 Ar r i v i dalla Comuni tà 
3 Importazioni dai Paesi terz i (') 
4 Risorse ( 1 + 2 + 3 ) 
5 Var. stocks (Produtt, e Import.) (a) 
6 Forniture alla Comuni tà 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi 
9 Disponibi l i tà interne 
12 Consumo interno lordo 
18 Consumo finale : a l t re industrie 









































































BILANCIO DELLE RAFFINERIE DI PETROLIO 
Petrolio greggio t r a t t a t o in raff ineria 5 352 7 374 
Produzione delle raff inerie 
1b Prodott i petr. energetici (3) 
1c Prodott i petr. non energetici (*] 
Consumo nelle raffinerie (*) 



















































BILANCIO DEI PRODOTTI 
1 Produzione ('') 
di cui : 
carburante avio (T) 
benzina auto (') 
gasolio (7) 
olio comb, distillato (7) 
olio comb, denso (7) 
olio comb, e gasolio (7) 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
2 + 3 Totale importazioni 
PETROLIFERI ENERGETICI 





















Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Totale esportazioni 
Bunkeraggi 
Disponibil i tà interne 
Vendite di gas ai produt tor i 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo non energetico 
Consumo interno netto 
Consumo finale 
Differenze statistiche (') 
Tras formaz ion i nelle : 
central i elettr iche 
officine da gas 
Consumo f inale del : 
settore Siderurgia 
settore Al t re industrie 
settore Trasport i 




altri (olio comb., GPL, ecc.) 



















































































































































































































































716 3 322 
4 670 
1 412 






























Texte français voir page 176. 
(') Incluse le importazioni di petrol io parzialmente raff inato (topped crude); le importazioni di "feedstocks" sono comprese parte con le importazioni di petrol io greggio, pa 
con quelle di p rodot t i petro l i fer i . 
(a) Dat i ot tenut i per differenza fra la linee 4 — (6 + 7 + 9 ) . ( + ) Prelevamenti dagli stocks; (—) Messe in stocks. 
i3) Vedere l'elenco dei prodot t i petrol i fer i energetici e non energetici, Appendice V. 
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P E T R O L E U M B A L A N C E ­ S H E E T 
I T A L I E 

















































































































BILAN PETROLE BRUT 
1 Production 
2 Récept. en prov. Communauté (p. m.) 
3 Importations en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources ( 1 + 2 + 3) 
5 Variations de stocks (prod, et imp.) (7) 
6 Livraisons à la Communauté (p. m.) 
7 Exportations vers Pays tiers 
Γ 9 Disponibilités intérieures 
12 Consommat ion intér. brute 
18 Consommation finale : autres industries 
13 Transformations centrales électriques 
raffineries 





























































13 Pétrole brut traité en raffineries 
Production en raffineries 
1b Produits pétr. énergét. (3) 
1c Produits pétr. non énergét. (a) 
17 Consommation dans les raffineries {*) 



































































































































































































































































































































































carburants d'aviation (T) 
essence moteur (T) 
gasoil (7) 
fuel oil fluide (T) 
fuel oil résiduel (7) 
gasoil et fuel-oils (T) 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Importations totales 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Exportations totales 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Ventes des gaz aux prod, de gaz 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation finale 
Ecarts statistiques (*) 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 





gasoil pour moteurs 
autres [fuel oil, GPL, etc.) 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agriculture 
I') Questi dati comprendono la produzione di combustibili di raffineria e le perdite di raffineria. 
. (*) Questi dati comprendono anche le variazioni di scorte di prodotti semilavorati nelle raffinerie. 
(*) Produzione in raffineria e fuori raffineria. 
C) Produzione in raffineria. 
(') Compresi ¡ consumi militari, nel caso non siano inclusi nel consumo interno. 
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M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z 
N E D E R L A N D 
1950 1951 1952 1958 
BALANS DER RUWE AARDOLIE 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen f ) 
2 + 3 Totaal 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. (1 + 2 + 3) 
5 Wi jz . voorr . (Prod, en Imp.) (a) 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 1 
7 Uitvoer naar derde landen J 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
12 Bruto binnenlands verbru ik 




























































BALANS DER AARDOLIERAFFINADERIJEN 
13 Verwerk ing van ruwe aardol ie in de raff in. 
Produktie van de raf f inader i jen 
1 b Energetische prod. (') 
1 c Niet-energetische prod. (3) 
17 Verbruik in de raffinaderijen (4) 























































BALANS DER ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 






zware stookolie (T) 
gas­ en stookolie (7) 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 2+3 Totaal 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
6 + 7 Totaal 
8 Zeescheepvaart 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
11 Afgiften van gas aan produc. 
12 Bruto binnenlands verbru ik 
13 Omzett ing 
14 Niet­energetisch verbru ik 
15 N e t t o binnenlands verbru ik 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwi jkingen (■) 
O m z e t t i n g in : 
131 elektrische centrales 
133 gasfabrieken 
Eindverbruik in de : 
181 sector IJzer­en staalindustr ie 
182 Sector Overige industrie 





andere (stookolie, LPG, enz.) 
1841 sector Huisbrand, enz. 
































































































100 2 149 





































































































































































































































Texte français voir page 176. 
(') De invoer van gedeeltelijk geraffineerde aardolie en van feedstocks is inbegrepen. 
(a) Gegevens komen overeen met het verschil tussen de regels 4 — (6 + 7 + 9). ( + ) Voorraadsafname; (—) Voorraadstoename. 
ÍJ) Zie lijst van de energetische­ en niet­energetische aardol ieprodukten, bijlage V. 
(*) Deze gegevens bevatten de produkt ie van raffinaderij brandstoffen en de raff inadenjverl iezen. 
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PAYS­BAS 











B : A 






























































































BILAN PETROLE BRUT 
1 P r o d u c t i o n 
2 Récept. en prov. Communauté (p. m.) 
3 Importat ions en prov. Pays tiers (') 
2 + 3 Ensemble 
4 Ressources 
5 Variat ions de stocks (prod, et imp.) (3) 
6 Livraisons à la Communauté (p. m.) 
7 Exportations vers Pays t iers 
9 Disponibilités intér ieures 
12 Consommat ion intér . brute 
13 Transformations 





































































13 Pétrole brut t ra i té en raffineries 
Production en raffineries 
1b Produits pétr. énergét. (') 
1c Produits pétr. non énergét. (3) 
17 Consommation dans les raffineries (*) 


































































































































































































































































































































carburants d'aviation (7) 
essence moteur (7) 
gasoil (') 
fuel oil fluide {') 
fuel oil résiduel (7) 
gasoil et fuel oils (7) 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Importations totales 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Exportations totales 
Soutes 
Disponibil ités intér ieures 
Ventes des gaz aux prod, de gaz 
Consommat ion in tér ieure brute 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion in tér ieure net te 
Consommation finale 
Ecarts statistiques (■) 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 





gasoil pour moteurs 
autres (fuel oil, GPL, etc.) 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icu l ture 
U ') Deze gegevens omvatten ook de wijzigingen van de tussenprodukten in de raff inaderi jen. '*) Produktie Ín de raffinaderijen en buiten de raff inaderi jen. 
(T) Produktie in de raff inaderi jen. 
(') Met inbegrip van het mi l i ta i r verbruik, voor zover dit niet in het binnenlands verbruik is ondergebracht. 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z 
B E L G I Q U E 
1 000 t 1950 1951 1954 1958 
BILAN PETROLE BRUT 
1 P r o d u c t i o n 
2 Récept. en prov. Communauté (p.m.) 
3 Importat ions en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources (1 + 2 + 3) 
5 Variat ions de stocks (Prod, et Imp.) (2) 
6 Livraisons à la Communauté (p.m.) 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 

















































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut t ra i té en raffineries 
P r o d u c t i o n en ra f f i ne r i es 
1 b produits pétr. énergét. (3) 
1 c produits pétr. non énergét. (*) 
17 Consommation dans les raffineries (4) 




















































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 P r o d u c t i o n (*) 
dont : 
carburants d'aviation (T) \ 
essence moteur (7) J 
gasoil C) \ 
fuel oil fluide (7) ƒ 
fuel-oil résiduel (7) 
gasoil et fuel oil (7) 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
2 + 3 Importations totales 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportat ions vers Pays tiers 
6 + 7 Exportations totales 
8 Soutes 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
11 Ventes des gaz aux producteurs de gaz 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
17 Consommation du secteur "Energ ie " 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques (') 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 




gasoil pour moteurs 
autres (fuel-oil, GPL, etc.) 
1841 secteur Foyers domestiques, etc. 
1842 secteur Agr icu l ture 
Nederlandse tekst zie blzd. 180. 
(1) Y compris les importat ions de pétrole brut part iel le 
part ie avec les importat ions de produits pétrol iers. 
(3) Données obtenues par différence entre les lignes 4 -
(3) Voir liste des produits pétroliers énergétiques et no 


























































nent t ra i té (topped crue 
- ( 6 + 7 + 9). ( + ) Rep 






























e); les impo 































rtat ions de I 




























































































































































































role brut et 
P E T R O L E U M B A L A N C E ­ S H E E T 
BELGIË 






















































BALANS DER RUWE AARDOLIE 






Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen (') 
Bruto beschikbare hoeveelh. ( 1 + 2 + 3) 
Wijz. voorr. (prod, en imp.) (2) 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzetting 



















































13 Verwerking van ruwe aardolie in de raffin. 
Produkt ie van de raff inaderi jen 
1b Energetische prod. (') 
1c Niet­energetische prod. (J) 
17 Verbruik in de raffinaderijen (4) 
































































































































































































































































































































































zware stookolie (T) 
gas-dieselolie en stookolie (') 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Totaal invoer 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Totaal uitvoer 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Afgiften van gas aan produc. 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzetting 
Niet­energetisch verbruik 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbruik van de sector "Energie" 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen (·) 
O m z e t t i n g ín : 
elektrische centrales 
gasfabrieken 
Eindverbruik in de : 
sector IJzer­ en staalindustrie 






andere (stookolie, LPG, enz.) 
sector Huisbrand, enz. 
sector Landbouw 
(*) Ces données couvrent la production de combustibles de raffinerie et les pertes de raffinerie. 
(s) Ces données incluent aussi les variations de stock de produits intermédiaires aux raffineries. 
(*) Production en raffineries et hors raffineries, 
(7) Production en raffineries. 
(*) Y compris les consommations militaires, pour autant qu'elle ne sont pas reprises dans la consommation intérieure. 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
L U X E M B O U R G 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 


























Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Importations totales 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Exportations totales 
Soutes 
Disponibil ités intér ieures 
Ventes des gaz aux producteurs de gaz 
Consommat ion in tér ieure brute 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation finale 
Ecarts statistiques (') 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines a gaz 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 





gasoil pour moteur 
autres (fuel-oil, GPL, etc.) 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icu l ture 













































































































































































































































BILANZ ENERGETISCHER MINERALÖLPRODUKTE 
1 E r z e u g u n g 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 + 3 Einfuhr insgesamt 
4 A u f k o m m e n 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
6 + 7 Ausfuhr insgesamt 
8 Bunker 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
11 Gasabgabe an Erzeuger 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht energetischer Verbrauch 
15 Net to- In landsverbrauch 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz (') 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektr iz i tätswerken 
133 Gaswerken 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Ejsensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 





Übrige Kraftst. {Heizöle, Flüsig., usw.) 
1841 Sektor Hausbrand, usw. 
































































































































































































































(') Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans 
(') Einschließlich Mi l i tärverbrauch, soweit dieser nicht im inländischen Verbrauch aufgefü 
la consommation intér ieure, 
h r t ist. 
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B I L A N C I O P E T R O L I O 
R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Förderung insgesamt 
2 Förderung nach Förderzonen 
1 T o t a l production 

















C o m m u n a u t é 
1 959 522 
2 389 424 
2 884 311 
3 461 289 
4 181 110 
5 251 418 
6 432 919 
8 160 619 
8 978 058 
10 185 582 
11 422 252 
12 386 015 
13 109 667 
13 903 808 
15 455 587 
Deutschland (B.R.) 
*· 
1 118 633 
1 366 685 
1 755 406 
2 188 696 
2 666 314 
3 147 234 
3 506 219 
3 959 641 
4 431 596 
5 102 758 
5 529 892 
6 204 458 
6 776 353 
7 382 712 









1 263 655 
1 417 913 
1 390 753 
1 61-4 173 
1 976 565 
2 163 379 
2 370 201 
2 522 046 
2 845 543 
Italia Nederland 








1 261 540 
1 534 532 
1 695 439 
1 998 126 
1 971 636 
1 805 874 
1 784 119 






1 022 200 
1 094 291 
1 521 525 
1 621 177 
1 773 212 
1 917 669 
2 046 542 
2 157 239 
2 214 931 










































































I ta l ia 
Conti-
nente Sicilia 












































1 116 645 
1 213 981 
1 350 070 
1 538 713 
1 865 437 
1 999 651 
2 125 131 
2 209 409 
2 378 738 










1 142 960 
1 330 990 
1 582 087 
1 624 141 
1 709 720 





1 030 605 
1 123 164 
1 169 813 
1 240 474 
1 283 469 
1 352 697 
1 356 243 
1 540 997 
1 772 276 
1 982 505 






























































1 211 569 
1 356 917 
1 308 300 
1 336 390 
1 433 764 
1 594 357 
1 761 317 
1 956 412 




























1 151 998 
1 437 488 
1 619 857 
1 935 503 
1 913 486 
1 746 227 
1 715 708 








1 233 716 
1 164 079 
1 046 400 
933 898 
933 092 











1 113 450 
1 131 929 
1 255 935 
















R U W E A A R D O L I E 
1 Produkt ie , to taa l 
2 Produkt ie per bekken 
1 Produzione to ta le 
2 Produzione per regione 
P E T R O L I O G R E G G I O 
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R O H Ö L 
Förderung nach Feldern und Förderregionen 
P É T R O L E 
Production pai 



































1Λ U n k n A j * t nonne 
35 Lehrte 36 Vorhop 
37 Hankensbüttel 
38 Meerdorf 





































Gisements et régions 
R U W E A A R D O L I E 
























































































1 0 5 0 ­ 1 750 
440 ­ 640 
1 750 





2 545 ­ 2 600 
395 ­ 1 490 
245 ­ 900 




245 ­ 1 400 
750 
550 
305 ­ 400 
80 ­ 600 
460 ­ 1 220 
1 250 
460 
400 ­ 1 800 
1 1 2 5 ­ 1 750 
1 450 
1 1 4 0 ­ 2 300 
4 '5. η λ ΟΛΛ 1 31U ­ 1 ÖUU 
1 140 900 ­ 2 1 00 
1 3 5 0 ­ 1 550 






1 5 5 0 ­ 1 590 
1 490 
2 0 5 0 ­ 2 180 
2 1 2 0 ­ 2 150 
550 
1 0 0 0 ­ 1 300 
790 ­ 1 300 
700 ­ 1 000 
750 ­ 1 300 
710 
1 4 5 0 ­ 1 495 
350 ­ 460 
1 140 
1 050 
1 5 8 5 ­ 1 980 
1 520 
520 ­ 570 
1 1 4 0 ­ 1 160 
685 
1 540 ­ 1 570 
1 035 
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I R U T 
¡sèment et par r é g i o n 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C R U D E O I L 














































_ — — 
104 
— — — 



































































— — — 
422 
— 































































































































































































































































































































































































































— — — — — — — — — 
2 
— — — 































































— — — 
, 
704 
— — — 

































3 462 342 
66 129 
144 984 













— 273 876 
462 479 
577 716 
1 133 155 
353 344 
489 541 













































2 185 439 
2 572 416 









8 846 895 
2 704 647 
706 088 












1 268 778 
411 689 
1 295 878 
1 943 124 
9 526 697 
638 647 
730 804 


















31 752 965 
53 997 
48 726 
1 335 890 
2 828 863 


















f in 1964 













































































Gisements et régions 
Weser 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per g iac imento e per regione 
187 
R O H Ö L 
Förderung nach Feldern und Förderregionen 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
P É T R O I 
Production ρ 














1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Meter | Anzahl | 
74 Diepholz 
75 Lön ingen 
76 Osterbrook 
77 Menslage ­ Löningen 
78 Staffhorst 
Aus Produktions­Versuchen 
Gebiet Zwischen W e s e r und Ems 
79 Lingen 
80 Emiichheim 
81 G e o r g s d o r f 
82 Adorf 
83 RUhle 










Gebiet West l ich der Ems 
93 Forst­Weiher 
94 Weingarten 
95 S t o c k s t a d t 
96 Rot 
97 Wattenheim 








106 O l f e n b a c h 
107 Büchenau 
108 D e i d e s h e i m 
109 Eich 
110 Graben 




O b e r r h e i n t a l 
114 T e g e r n s e e 
115 A m p f i n g 
116 Isen 
117 Heimercingen 
118 A l b a c h i n g 
119 Mönchsrot­Ellwangen 
120 Mühldorf­Süd 




125 V e l d e n 
126 Wolfersberg * 
127 Assling 
128 Waldkraiburg 
129 A n z i n g * 
130 Hoehenrain 
























895 ­ 1 010 
790 

























790 ­ 870 



























1 200 ­ 1 465 
1 600 
800 
1 372 ­ 1 430 
940 ­ 1 220 
2 500 
850 
1 020 ­ 1 070 








1 295 ­ 2 200 
1 450 
2 350 
1 4 0 0 ­ 1 510 
3 460 
1 860 
2 360 ­ 2 380 
3 9 6 0 














41 4 2 9 
9 594 
2 843 




1 118 633 
98 591 
134 7 3 0 
182 246 
8 0 4 
164 284 







1 366 685 
1 3 7 938 





































































5 1 4 
1 816 
5 
11 2 4 4 




















































3 959 6 
Mètres Nombre | 














1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
* Als Gasfeld klassifiziert 
R U W E A A R D O L I E 
Produkt ie naar velden en bekkens 
188 
I R U T 
¡sèment et par region 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C R U D E O I L 
Production by fields and regions 





















































5 102 758 
5113 
13 524 










































5 529 892 
4 744 
33 876 









































6 204 458 
3 776 
44 859 













































6 776 353 
4 436 43 932 




52151 814 024 
284 528 43 223 
62 089 815 1 043 41 826 
131 477 
1 982 505 
1 537 
57 847 570 1 535 3 148 
164 456 144 
3 264 54 11 012 





39 532 334 1 372 2 551 
81 886 31 488 
171 
1 679 54 159 26 751 
5 891 
40 152 
5 811 264 14 482 
8 902 
261 479 
7 382 712 




1 920 782 
54 994 
















































1 249 305 
268 470 

















3 930 479 
586 635 
739 876 
1 414 424 
529 













































8 167 720 
351 216 
740 300 
2 205 01 5 
185 490 
3 630 284 



















































1 045 834 






12 684 646 
1 730 875 
2 462 459 
4 835 370 
191 586 
7 624 705 
















































1 288 133 























Geb ie t West l ich der Ems 
93 Forst-Weiher 
94 Weingar ten 
95 Stockstadt 
96 Rot 















112 Maximil iansau 
113 Rheinzabern 
Aus Produktions-Versuchen 








121 Hohenlinden * 
122 Lauben 
123 Moosach 
124 Markdor f 
125 Velden 
126 Wolfersberg * 
127 Assling 
128 Waldk ra iburg 






Deutschland (B.R.) insgesamt 





Gisements et régions 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per g iac imento e per regione 
189 
R O H Ö L 

















13 Ober lauterbach 
Alsace 
14 Pays­de­Bray 
15 Chail ly en Bière 
16 Châteaurenard 
17 Coulommes 
18 Brie Chart ret tes 








27 Les Marchais 







34 Lacq Supérieur 
35 Parentis 





41 M'mizan No rd 
42 Le Pilat 
43 Lugos Ouest 
44 Laverg ne La Teste 
45 St­Trosse 
Bassin Aqu i ta in 
46 Gabian 
47 Saint­Jean­de­Marvejols 
48 Ga l l iaan 
Couloi r Rhodanien­Languedoc­
Provence 
France ( M é t r o p o l e ) T o t a l 
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297 140 
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307 315 
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— 11 676 
— — — 
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1 011 028 
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1 417 913 
1957 
R U W E AARDOLIE 
Produktie naar velden en bekkens 
190 
B R U T 
g isement et par région 
F R A N C E 
C R U D E O I L 
























1 308 300 
345 
345 























1 336 390 
190 
190 



















































4 270 172 
132 775 








1 594 357 







































1 761 317 


































1 956 412 



























107 968 81 
2 258 243 














1 641 881 
145 906 
12 960 
3 662 28 169 
13 336 17 602 












5 021 348 




6 040 825 
1 982 
1 982 
































2 647 728 
433 762 










11 877 734 
































2 870 774 
5 194 
2 401 740 















22 953 550 
Pechelbronn 













15 Chayll i en Bière 
16 Châteaurenard 
17 Coulommes 
18 Brie Chartrectes 








27 Les Marchais 







34 Lacq Supérieur 
35 Parentis 





41 Mimizan Nord 
42 Le Pilat 
43 Lugos Ouest 
44 Lavergne La Teste 
45 St-Trosse 






France (Mé t ropo le ) T o t a l 







Felder und Förderregionen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per g iac imento e per regione 
191 
R O H Ö L 
F ö r d e r u n g nach Fe ldern und) F ö r d e r r e g i o n e n P r o d u c t i o n pi 









produt t ive 
Sondaggi 
produt t iv i 
(1963) 
1950 1952 1953 1955 1956 
Metr i | Numero [ 
1 Fontevivo 
2 P o d e n z a n o 
3 San Gio rg io 
4 T a b i a n o 
5 Val Parola 

























31 V iga t t o 
Giacimenti non specificati 
V a l l e Padana 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
32 Ripi 
33 Tocco C a s a u r i a 




Giacimenti non specificati 
A l t r e r e g i o n i d e l l ' I t a l i a c o n t i n e n t a l e 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
38 Ragusa 
39 Gela 
40 Pontediri l lo 
41 C a m m a r a t a 
42 Gagliano 
Giacimenti non specificaci 
S ic i l i a 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
I ta l i a 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 




















































































































































































Gisements et régions 
A n n é e 
de 
décou-
v e r t e 








1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
R U W E A A R D O L I E 
P r o d u k t i e n a a r ve lden en bekkens 
192 
RUT 
sèment et p a r r é g i o n 
C R U D E O I L 
P r o d u c t i o n by f ie lds a n d reg ions 
I T A L I A 
1958 
































I 437 488 
— I 437 488 
I 599 430 
64 893 












































1 619 857 
1 755 339 
59 900 








































— 2 251 
1 935 503 
1 935 503 
2 057 073 
58 947 










































— 1 155 
1 913 615 
129 
1 913 486 
2 028 778 
57 142 








































1 746 460 
233 
1 746 227 
1 860 953 
55 079 









































1 721 302 
5 594 
1 715 708 
1 839 187 
55 068 







} 3 277 
128 










— — — 






























































Giacimenti e regioni 
1 Fontevivo 
2 Podenzano 3 San Giorgio 
4 Tabiano 




10 Cornegl iano 
11 Bordolano 
12 Corregió 

















31 Vigat to 
Giacimenti non specificati 
V a l l e Padana 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
32 Ripi 
33 Tocco Casauria 
34 Tramuto la 
35 Alanno 36 Lanciano 
37 Pisticci 
Giacimenti non specificati 
A l t r e r e g i o n i d e l l ' I t a l i a con 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
38 Ragusa 
39 Gela 
40 Pontedir i l lo 
41 Cammarata 
42 Gagliano 
Giacimenti non specificati 
S ic i l i a 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
I t a l i a 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
P e t r o l i o g r e g g i o 
Gisements et régions 
t i n e n t a l e 
P E T R O L I O G R E G G I O 
P r o d u z i o n e per g i a c i m e n t o e pe r r e g i o n e 
193 
R O H Ö L 
F o r d e r u n g nach F e l d e r n u n d F ö r d e r r e g i o n e n 
P É T R O L E 
P r o d u c t i o n pai 
N E D E R L A N D 
Velden en bekkens 
1 Schoonebeek 
2 Zweelo 
3 Dwinge lo 
4 Annerveen-Anlo 




8 Dél i t 
9 De Lier 
10 Pijnacker 
11 IJsselmonde - Ridderkerk 
12 Wassenaar 
13 Alblasserdam 
14 Moerkapel le 




W e s t N e d e r l a n d 
N e d e r l a n d T o t a a l 



































750 - 1 555 
9 4 5 - 1 130 
9 4 5 - 1 160 
1 585 
1 765 
945 - 1 525 
1 280 



























































































































































































1 094 291 
1956 
1957 




















1 521 525 
1957 
R U W E AARDOLIE 
Produktie naar velden en bekkens 
194 
B R U T 
gisement et par région 
C R U D E O I L 
Production by fields and regions 
N E D E R L A N D 























1 046 400 













































1 022 559 
2 751 



























1 255 935 













1 352 934 
2 266 502 
3 874 611 
82 






3 891 099 
5 367 648 














1 664 757 
7 032 405 
4 762 946 
94 
3 824 






3 020 556 







5 838 019 
10 604 883 











3 413 228 







7 519 182 




















W e s t Neder land 
Neder land T o t a a l 






Fields and regions 
" 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per g iac imento e per regione 
195 
R O H Ö L P E T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhren aus d r i t t en Ländern 
2 Einfuhren aus der West l ichen H e m i s p h ä r e 
3 Einfuhren aus den N a h e n und M i t t l e r e n Osten 
4 Einfuhren aus A f r i k a 
5 Einfuhren aus dem Fernen Osten 
6 Einfuhren aus Ost -Europa 
1 I m p o r t s f r o m non-Communi ty countries 
2 I m p o r t s f r o m the W e s t e r n Hemisphere 
3 I m p o r t s f r o m the N e a r and Middle East 
4 I m p o r t s f r o m Afr ica 
5 Impor ts f r o m the Far East 



































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
































— I m p o r t 
_ 









































— ,—, — 
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ance du F 

















1 000 t 
_ 
— — ,—, — 
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2 2 9 














ce d 'Ex t rême O r i e i 
1 5 9 
51 
— 



















— — — — 
— — .—. — 
— — _ 
O r i e n t 
—. — — — 











C o m m u -
nauté 




































5 4 7 
















7 9 7 










4 — I m 
— — — — 
— — —. 18 





I m p o r t â t 
_ 
— — — — 
, 
—. 











































l 'hémisphère occi 
887 
7 5 0 
9 3 0 


































1 2 2 







ons en p 
_ 
— 
1 2 4 
183 
2 0 2 






1 1 4 
1 7 0 
1 000 t 
























— — — — 































































































R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer u i t derde landen 
2 Invoer u i t het westeli jk halfrond 
3 Invoer u i t het N a b i j e en Midden Oosten 
4 Invoer u i t A f r i k a 
5 Invoer u i t het V e r r e Oosten 
6 Invoer u i t Oost -Europa 
1 I m p o r t a z i o n i dai Paesi terz i 
2 Impor taz ion i dal l 'Emisfero Occidentale 
3 Impor taz ion i dal Vicino e Medio O r i e n t e 
4 I m p o r t a z i o n i da l l 'Afr ica 
5 I m p o r t a z i o n i dal l 'Estremo O r i e n t e 
6 I m p o r t a z i o n i dal l 'Europa O r i e n t a l e 
196 
ROHÖL PETROLE BRUT CRUDE OIL 
GESAMTEINFUHR 
IMPORTATIONS TOTALES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
RUWE ARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
197 
R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhren aus Alger ien 
2 Einfuhren aus Libyen 
3 Einfuhren aus d e m I rak 
4 Einfuhren aus I ran 
5 Einfuhren aus Saudisch Arab ien 
6 Einfuhren aus Kuwai t 
1 Imports f rom Alger ia 
2 Imports f rom Lybia 
3 Imports f r o m I raq 
4 Imports f r o m I ran 
5 Imports f r o m Saudi A r a b i a 








































































































1 — Impor ta t ions en provenance d 'A lgér ie 
— — — — 


















































































1 000 t 
— — — — 





ns en pro 

































— — — — 
— — — — 
— 1 443 
1 243 
864 
— — — — 
— — — — 
— 1 551 
850 
775 
— — — — 
— .—. — — 
— — 






































































C o m m u -
nauté 
— _ — — 
10 





































France Italia Neder-land 
2 — Impor ta t ions en provenance de 
^ 
— — — — 





— — — — 




1 000 t 
— — — — 












4 — Impor ta t ions en provenance c 
9 
























6 — Impor ta t ions 
_ 



























1 000 t 
803 
707 
























en provenance de 






































































































































R U W E A A R D O L I E 
1 Invoer uit A lger ie 
2 Invoer uit Libië 
3 Invoer uit I r a k 
4 Invoer u i t I ran 
Invoer uit Saoedi -Arabië 
6 Invoer uit Koewei t 
P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Impor taz ion i da l l 'A lger ia 
2 Impor taz ion i dal la Libia 
3 Impor taz ion i da l l ' l r ak 
4 Impor taz ion i da l l ' I ran 
5 Impor taz ion i da l l 'A rab ia Saudita 
6 Impor taz ion i dal· Kuwai t 
198 
R O H Ö L P E T R O L E B R U T C R U D E O I L 
Mio t 
200 
EINFUHREN AUS DRITTEN LÄNDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 19S2 1963 1SS4 1965 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
199 
R O H Ö L 
1 Durchschnittl iche Einfuhrpreise (cif) für Einfuhren aus 
dr i t ten Ländern 
2 Durchschnitt l iche Einfuhrpreise (cif) für Einfuhren aus 
Venezuela 
3 Durchschnitt l iche Einfuhrpreise (cif) für Einfuhren aus 
dem I ran 
4 Durchschnittl iche Einfuhrpreise (cif) für Einfuhren aus 
dem I rak 
5 Durchschnitt l iche Einfuhrpreise (cif) für Einfuhren aus 
Saudisch A r a b i e n 
6 Durchschnitt l iche Einfuhrpreise (cif) für Einfuhren aus 
der U.d.S.S.R. 
P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 U n i t values (cif) of imports f r o m non-Communi ty 
countries 
2 U n i t values (cif) of imports f r o m Venezuela 
3 U n i t values (cif) of imports f r o m I ran 
4 U n i t values (cif) of imports f r o m Iraq 
5 U n i t values (cif) of imports f r o m Saudi A r a b i a 































































































1 — Va leur uni ta i re (cif) c 
en provenance des 













































3 — Va leur un i ta i re (cif) c 









































5 — V a l e u r uni ta i re (cif) c 
en provenance de l'Arc 



















































es impor ta t ions 




































es impor ta t ions 




















































































































2 — V a l e u r uni ta i re (cif) des impor ta t ions 












































































,— — — 
— _ — — 
— — — 
4 — V a l e u r uni ta i re (cif) des impor ta t ions 
en provenance de l ' I rak 













































6 — Va leur un i ta i re (cif) c 






























































— — — — 
— — — — 
— — — 
es impor ta t ions 
'U.R.S.S. 
— — — — 
— — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
12,39 
— — 
— — — — 
— .— — — 














































R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Gemiddelde waarde (cif) van impor ten uit derde 
landen 
2 Gemiddelde waarde (cif) van impor ten uit Venezuela 
3 Gemiddelde waarde (cif) van impor ten uit I ran 
4 Gemiddelde w a a r d e (cif) van impor ten ui t I r a k 
5 Gemiddelde w a a r d e (cif) van impor ten ui t Saoedi-
A r a b i ë 
6 Gemiddelde waarde (cif) van impor ten uit U.S.S.R. 
1 Va lo re uni tar io (cif) delle impor taz ion i dai Paesi 
te rz i 
2 Va lo re uni tar io (cif) delle impor taz ion i dal Venezuela 
3 V a l o r e uni tar io (cif) delle impor taz ion i da l l ' I ran 
4 V a l o r e uni tar io (cif) delle impor taz ion i da l l ' l rak 
5 V a l o r e uni tar io (cif) delle i mpor taz ion i da l l 'A rab ia 
Saudita 
6 V a l o r e un i tar io (cìf) delle impor taz ion i d a l l ' U . R.S.S. 
200 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Net to-Erzeugung von Fer t igprodukten insgesamt 
(energetische und nicht energetische) 
2 Erzeugung von energetischen Produkten, insgesamt 
3 Erzeugung von Raffineriegas 
4 Erzeugung von Flüssiggas 
5 Erzeugung von Flugkraftstoffen al ler Typen 
6 Erzeugung von Motorenbenz in 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 N e t production of al l finished products 
(energetical and non energetical) 
2 Production of all energetical products 
3 Production of ref inery gas 
4 Production of liquified pet ro leum gas 
5 Production of aviat ion fuels, al l types 



































































































































s et non énergétiques 
















n de gaz 
1 000 t 
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Production de carburants d 'aviat ion de tous types 













































































Production d'essence moteur 
















806 1 375 1 507 






















































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
1 Tota le netto produkt ie van eindprodukten 
(energetische en niet-energetische) 
2 Tota le produkt ie van energetische produkten 
3 Produktie van raff inaderi jgas 
4 Produktie van vloeibaar gas 
5 Produktie van luchtvaartbrandstoffen : al le soorten 
6 Produktie van motorbenz ine 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
1 Produzione net ta di prodot t i f in i t i , to ta le 
(energetici e non energetici) 
2 Produzione di prodot t i energet ici , to ta le 
3 Produzione di gas di raf f iner ia 
4 Produzione di gas di petrol io l iquefat t i 
5 Produzione di carburante per aerei di tu t t i i t ip i 
6 Produzione di benzina auto 
201 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
1 Erzeugung von Flugkraftstoffen und Motorenbenzin 
2 Erzeugung von Leuchtpet ro leum (Kerosin) 
3 Erzeugung von Dieselkraftstoff 
4 Erzeugung von Dest i l la t ­He izö len 
5 Erzeugung von Rückstands­Heizölen 
6 Erzeugung von Dieselkraftstoff und Heizö len al ler 
Sorten 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Production of aviat ion fuels and motor gasoline 
2 Production of kerosenes 
3 Production of gasoil for motors * 
4 Production of gasoil (fuel oil) 
5 Production of residual fuel oils 

















































C o m m u ­
nauté 



































































































France Italia Neder­land 
































































>n de gas 
















sn de fue 










































































































































































































































































pétrole l a m p a n t (kérosène) 














































— — — — 
— — — — 
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— 
ion de fuel ail fluide 

























rburan t et fuel oils 















































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
1 Produktie van luchtvaartbrandstoffen en motorbenzine 
2 Produkt ie van pet ro leum (kerosine) 
3 Produkt ie van gas­dieselolie 
4 Produktie van gewone gasolie 
5 Produktie van stookolie 
é Produkt ie van gas­dieselolie en stookolie (at .e soorten) 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
1 Produzione dì carburante per aerei e di benzina auto 
2 Produzione di petrol io i l luminante (kerosene) 
3 Produzione di gasolio 
4 Produzione di olio combustibile dist i l lato 
5 Produzione di olio combustibile denso 
6 Produzione di gasolio e olio combustibi le'di t u t t i ¡¡tipi 
202 
MINERALÖLPRODUKTE PRODUITS PETROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
ERZEUGUNG — PRODUCTION 
-GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ-
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI 
203 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Inlandslieferungen von Fer t igprodukten 
(energetische und nicht-energetische) 
2 Inlandslieferungen von energetischen Produkten 
3 Inlandslieferungen von Raffineriegas 
4 Inlandslieferungen von Flüssiggas 
5 Inlandslieferungen von Flugkraftstoffen a l ler Typen 
6 Inlandslieferungen von Motorenbenz in 
1 Del iveries to inland consumption of all finished 
products (energetical and non energetical) 
2 Deliveries to inland consumption of all energet ical 
products 
3 Deliveries to inland consumption of ref inery gas 
4 Del iveries to inland consumption of liquified petro-
leum gas 
5 Del iveries to inland consumption of av ia t ion fuels 
of al l types 





































































2 4 6 
2 6 7 
301 
411 































































2 2 6 
329 
2 2 2 
3 1 2 




7 4 2 
































2 0 9 
2 3 2 







2 0 4 




4 7 6 














































4 1 6 
441 
6 3 0 
685 




























1 9 7 










2 3 0 




3 3 0 

























































1 2 9 
150 
1 5 6 
183 
195 
















































5 1 6 
718 











































































































1 6 4 
2 1 4 
273 
340 
4 1 6 
5 1 6 
584 
711 




















































































1 4 0 





2 3 7 
d'essence 
6 5 6 
666 
665 
7 3 2 
805 
8 8 8 





















































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Binnenlandse leveringen van eindprodukten 
(energetische en niet-energetische) 
2 Binnenlandse leveringen van energetische produkten 
3 Binnenlandse leveringen van raff inaderi jgas 
4 Binnenlandse leveringen van v loeibaar gas 
5 Binnenlandse leveringen van luchtvaartbrandstoffen : 
al le soorten 
6 Binnenlandse leveringen van motorbenz ine 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Forni ture interne di prodot t i f in i t i 
(energetici e non energetici) 
2 Forni ture interne di prodot t i energetici 
3 Forni ture interne di gas di raf f iner ia 
4 Forni ture interne di gas di petrol io l iquefat t i 
5 Forni ture interne di carburante per aerei di tu t t i i t i p i 
6 Forni ture in terne di benzina auto 
204 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Inlandsablieferungen von Flugkraftstoffen und Moto-
renbenzin 
2 Inlandsablieferungen von Leuchtpetroleum (Kerosin) 
3 Inlandsablieferungen von Dieselkraftstoff 
4 Inlandsablieferungen von Dest i l la t -He izö len 
5 Inlandsablieferungen von Rückstands-Heizölen 
6 Inlandsablieferungen von Dieselkraftstoff und He iz -
ölen aller Sorten 
1 Deliveries to inland consumption of aviat ion fuels 
and motor gasoline 
2 Deliveries to inland consumption of kerosenes 
3 Deliveries to inland consumption of gasoil for motors 
4 Deliveries to inland consumption of gasoil (fuel oil) 
5 Deliveries to inland consumption of residual fuel oils 
6 Deliveries to inland consumption of gasoil for motors 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Binnenlandse leveringen van luchtvaartbrandstoffen 
en motorenbenzine 
2 Binnenlandse leveringen van petro leum (Kerosine) 
3 Binnenlandse leveringen van gas · dieselolie 
4 Binnenlandse leveringen van gewone gasolie 
5 Binnenlandse leveringen van stookolie 
è Binnenlandse leveringen van gas-dieselolie en stook-
olie, al le soorten 
1 Forniture interne di carburante per aerei e di 
benzina auto 
2 Forni ture interne di petrol io i l luminante (Kerosene) 
3 Forni ture interne di gasolio 
4 Forni ture interne di olio combustibile dist i l lato 
5 Forni ture interne di olio combustibile denso 
6 Forni ture interne di gasolio e olio combustibi le di 
tu t t i i t ipi 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Einfuhr von Motoren-Benz in 
2 Ausfuhr von Motoren-Benz in 
3 Einfuhr von Gas-DïeselÖlen 
4 Ausfuhr von Gas-Dieselölen 
5 Einfuhr von Rückstands-Heizölen 
6 Ausfuhr von Rückstands-Heizölen 
1 Impor ts of m o t o r gasoline 
2 Exports of m o t o r gasoline 
3 Impor ts of gas/diesel oils 
4 Exports of gas/diesel oils 
5 Impor ts of residual fuel oils 


















































































































































France Italia Neder-land 
Impor ta t ions d'essence m o t 






















Impor ta t ions de g 






























mpor ta t ions de fue 













































































































































































































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Exportat ions d'essence m o t e u r 





























































Exportat ions de gas/diesel-oil 






























exportations de fue 



































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Invoer van motorbenz ine 
2 U i t v o e r van motorbenz ine 
3 Invoer van gas-dieselolie 
4 U i t v o e r van gas-dieselolie 
5 Invoer van stookolie 
6 U i t v o e r van stookolie 
1 I m p o r t a z i o n i di benzina auto 
2 Esportazioni di benzina auto 
3 Impor taz ion i di gasolio e olio combustibi le dist i l lato 
4 Esportazioni di gasolio e olio combustibi le dist i l lato 
5 I m p o r t a z i o n i di olio combustibi le denso 
6 Esportazioni di olio combustibi le denso 
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E N E R G E T I S C H E MI N E R A L O L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
(2 + 3 + 4 + 5 ) 
2 Verbrauch der Eisenbahnen 
3 Verbrauch des Strassenverkehrs 
4 Verbrauch des Luftverkehrs 
5 Verbrauch der Küsten- und Binnenschiffahrt 
6 Verbrauch der Hochseeschiffahrt (Bunker) 
1 Consumption by the "Transports" sector 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 Consumption by rai lways 
3 Consumption by road-traff ic 
4 Consumption by air - t raf f ic 
5 Consumption by coastal and inland waterways ship ping 





















































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 




















































































































































































on des transports routiers 













































navigat ion intér ieure et cab 















































































— — — — 
— — — — 
— — — 
Gemein -
schaft 




















































































des transports ferroviaires 






















































































































































































































































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Verbru ik van de sector "Vervoer" 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 Verbru ik van de spoorwegen 
3 Verbruik van het wegverkeer 
4 Verbru ik van het luchtverkeer 
5 Verbru ik van de binnenscheepvaart 
6 Verbru ik van de Zeescheepvaart 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 Consumo dei t rasport i ferroviar i 
3 Consumo dei t rasport i stradal i 
4 Consumo dei t rasport i aerei 
5 Consumo della navigazione interna e del cabotaggio 
6 Consumo dei bunkeraggi m a r i t t i m i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
2 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
3 Verbrauch des Industriezweiges "N ich te isen -Meta l l e" 
4 Verbrauch des Industriezweiges "Erzbergbau und 
Bergbau auf nicht-energetische M inera l i en" 
5 Verbrauch des Industriezweiges " N a h r u n g s - und 
Genuss m i t t e l " 
6 Verbrauch des Industriezweiges " T e x t i l , Leder, 
G u m m i " 
1 Consumption by the " I ron and Steel " sector 
2 Consumption by the " O t h e r industries" sector 
3 Consumption by the non-ferrous metals industry 
4 Consumption by ore-extract ion and non-energy-
mater ia ls industries 
5 Consumption by the food, drink and tobacco 
industries 





































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 





2 2 8 
320 
4 8 0 
606 







































2 2 7 





























- Consommat ion de l'industr 
des métaux non ferreux 







4 2 0 


















5 — Consommat ion de 
a l imenta i re , des boissons, d 
1 000 t 


































1 5 0 
173 
224 












































































— Consommat ion du secteur 


















































































e l ' industrie 
ext ract ive des minerais et ma té r i aux non énergétiq 


































6 — Consommat ion d i l ' industrie 
des text i les, du cuir et du caoutchouc 





















































































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 Verbru ik van de sector "IJzer- en staal industr ie" 
2 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industrie" 
3 Verbru ik der non-ferro metaa l industrie 
4 Verbru ik der niet energetische delfstofwinnende 
industrie 
5 Verbru ik der voedings- en genotmiddelenindustr ie 
6 Verbru ik der text ie l - , leder- en rubberindustr ie 
1 Consumo del settore "Siderurg ia" 
2 Consumo del settore " A l t r e industrie" 
3 Consumo delle industrie dei meta l l i non ferrosi 
4 Consumo delle industrie estrat t ive di mater ia l i non 
energetici 
5 Consumo delle industrie a l imentar i ,bevande e tabacchi 
6 Consumo delle industrie tessili, dei pel lami e della 
g o m m a 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L O L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 V e r b r a u c h des I ndus t r i ezwe iges " H o l z und P a p i e r " 
2 V e r b r a u c h des I ndus t r i ezwe iges " C h e m i e " 
(einschl. künstliche und synthetische Fasern) 
3 V e r b r a u c h des I n d u s t r i e z w e i g e s " S t e i n e und Erde 
Bau m a t e r i a l e n " 
4 V e r b r a u c h des I ndus t r i ezwe iges 
" M a s c h i n e n - und A p p a r a t e b a u , E l e k t r o t e c h n i k " 
5 V e r b r a u c h des Sek to rs 
" H a u s h a l t e , H a n d e l , K l e i n v e r b r a u c h " 
6 V e r b r a u c h des Sek to rs " L a n d w i r t s c h a f t " 
1 C o n s u m p t i o n by w o o d and pape r i ndus t r i es 
2 C o n s u m p t i o n by t h e c h e m i c a l i n d u s t r y 
(including art i f icial and synthetical textiles) 
3 C o n s u m p t i o n by the glass, c e r a m i c and b u i l d i n g 
m a t e r i a l i ndus t r y 
4 C o n s u m p t i o n by t he 
mechan i ca l and e l e c t r o - m e c h a n i c a l indus t r ies 
5 C o n s u m p t i o n by t h e 
" H o u s e h o l d , c o m m e r c e , h a n d i c r a f t " sec to r 














































G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -














































3 — Conson i 
































S 1 563 
T 2 495 
1 3 513 
1 4 567 
1 6 310 
7 8 508 
5 11 808 
1 15 275 
















Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
l ' i ndus t r i e d u bois , d u pap i 
























1 2 0 






m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
et des m a t é r i a u x de cons t r 




















2 1 2 
2 6 2 
286 
2 9 2 
353 
392 
4 7 0 
5 3 4 
594 
7 0 2 
864 
j sec teur " F o y e r s domest ique 

















































uc t i on 
















G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -



















France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e c h i m i q u e 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 























































4 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 











2 0 0 
2 2 2 
233 
















1 2 4 
157 









6 — C o n s o m m a t i o n du sec teur " A g r i c u l t u r e " 
1 000 t 
142 
2 1 2 







































































































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 V e r b r u i k der hou t - en p a p i e r i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k d e r chemische i n d u s t r i e 
(met inbegrip van kunstmatige en synthetische vezels) 
3 V e r b r u i k d e r glas-, k e r a m i s c h e - en b o u w m a t e r i a l e n -
i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k de r mach ine - en e l e k t r o t e c h n i s c h e i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k van de sec to r " H u i s b r a n d , h a n d e l , k l e i n -
v e r b r u i k e r s " 
6 V e r b r u i k van de sec to r " L a n d b o u w " 
1 C o n s u m o de l le i n d u s t r i e de l legno e de l l a c a r t a 
2 C o n s u m o de l le i n d u s t r i e c h i m i c h e 
(¡nel. le f ibre art i f ic ial i e sintetiche) 
3 C o n s u m o de l le i n d u s t r i e v e t r a r i e , de l le ce ram iche , 
dei m a t e r i a l i da cos t r uz i one 
4 C o n s u m o de l le i n d u s t r i e d e l l e f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
5 C o n s u m o del s e t t o r e " C o n s u m i domes t i c i * 1 
6 C o n s u m o del s e t t o r e a g r i c o l o 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Erzeugung von nicht-energetischen Produkten insgesamt 
2 Erzeugung von Speziai- und Testbenzinen 
3 Erzeugung von Schmierstoffen 
4 Erzeugung von Paraff inen und Wachsen 
5 Erzeugung von Bi tumen 
6 Erzeugung von Einsatzprodukten für die petroche-
mische We i te rve r a r b e i tu n g 
1 Production of non-energetical products, to ta l 
2 Production of white-spir i t and S.B.P. 
3 Production of lubricants 
4 Production of paraffin and waxes 
5 Production of b i tumen 
6 Production of petrochemical feedstocks 
Gemein -
schaft 





































Production de produits non énergétiques, to ta l 
1 000 t 
2 — Production de whi te spiri t et essences spéciales 




















































































































































































































532 409 444 427 378 
411 47? 379 409 441 
498 535 582 571 622 
— Production de lubrifiants 
1 000 t 
293 346 347 385 486 
540 591 568 566 597 
651 694 707 797 868 
58 89 69 82 132 
157 168 150 154 153 
166 155 167 169 259 
30 36 29 33 37 
68 142 175 200 192 
206 259 246 245 251 
4 — Production de paraffines et cires 
1 000 t 














































































































































6 — Production de bases pour la pétrochimie 








31 40 55 106 185 
252 363 433 503 581 
— 
131 255 
635 736 710 797 1 106 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE V A N DE RAFFINADERIJEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Produkt ie van niet-energetische produkten , to taa l 
2 Produkt ie van m i n . terpent i jn en speciale benzines 
3 Produkt ie van smeerol iën en -vet ten 
4 Produkt ie van paraffines 
5 Produkt ie van b i tumen 
6 Produkt ie van petrochemische feedstocks 
1 Produzione di prodot t i non energet ic i , to ta le 
2 Produzione di benzina solvente e acquaragia minerale 
3 Produzione di lubrif icanti 
4 Produzione di paraff ina 
5 Produzione di b i tumi 




1 Inlandslieferungen von nicht-energetischen Produkten 
insgesamt 
2 Inlandslieferungen von Speziai- und Testbenzinen 
3 Inlandslieferungen von Schmierstoffen * 
4 Inlandslieferungen von Paraffinen und Wachsen * 
5 Inlandslieferungen von Bitumen 
6 Inlandslieferungen von sonstigen nicht-energetischen 
Produkten 
PRODUITS PÉTROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
1 Deliveries to inland consumption of non energetical 
products, total 
2 Deliveries to inland consumption of white spirit and 
S.B.P. 
3 Deliveries to inland consumption of lubricants 
4 Deliveries to inland consumption of paraffin and 
waxes 
5 Deliveries to inland consumption of bitumen 


























































































































































































3 — Livraisons intérieures de lubri f iants 












































































5 — Livraisons intérieures de bi tumes 





































































































































2 — Livraisons intérieures de whi te spiri t et essences spéciales 



































































































4 — Livraisons intérieures de paraffines et cires 










































































































6 — Livraisons intérieures d'autres produits non énergétiques 












































































— — — — 





























































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Binnenlandse leveringen van niet-energetische pro-
dukten, totaal 
2 Binnenlandse leveringen van min. terpentijn en spe-
ciale benzines 
3 Binnenlandse leveringen van smeeroliën en -vetten 
4 Binnenlandse leveringen van paraffines 
5 Binnenlandse leveringen van bitumen 
6 Binnenlandse leveringen van andere niet-energetische 
produkten 
PRODOTTI PETROLIFERI 
1 Forniture interne di prodotti non energetici, totale 
2 Forniture interne di benzina solvente e di acquaragia 
minerale * 
3 Forniture interne di lubrificanti 
4 Forniture interne di paraffina 
5 Forniture interne di bitumi 
6 Forniture interne di altri prodotti non energetici 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S REFINERIES 
1 Anzah l der Raffinerien und Gruppierung nach Größen-
klassen 
1 N u m b e r of existing refineries and classification by 
sizes 
2 Raf f iner ie-Kapazi täten (Desti l lat ions-Stüfe) und Grup-
pierung nach Größenklassen 









































N o m b r e des raff ineries et classement 































































































































2 — Capaci té de raff inage (dist i l lat ion) et classement 




















































31 085 33 485 
























































































































• 2 999 








7 000 9 999 
> 10 000 
R A F F I N A D E R I J E N 
1 A a n t a l raff inaderi jen en indeling volgens grootte 
klassen 
R A F F I N E R I E 
1 N u m e r o dl raff inerie e classificazione per ordine 
di grandezza 
2 Capaci te i t van de raff inaderi jen (dest i l lat ie) en inde-
ling volgens grootteklassen 
2 Capaci tà di raff inazione (d ¡stil Iasione) o classificazione 
per ordine di grandezza 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S R E F I N E R I E S 
1 Raff inerie-Kapazitäten (Dest i ! lati ons-S tüfe) nach 
Standortgruppen (jeweils am Jahresende) 
2 Rohöl-Verarbeitung der Raff inerien 
3 Ausnutzungsgrad der Raf f iner ie-Kapazi täten 
1 Refinery capacities (dist i l lat ion) grouped by regions 
of localisation (at the end of year) 
2 Crude oil throughput in the refineries 





























































— 1 — 
Capaci té de raff inage (dist i l lat ion) par groupements d ' implantat ion (en fin d'année) 


































































































































































































































































































2 — Pétrole brut t r a i t é dans les raff ineries Taux d'uti l isation des raff ineries 











































































































































































































R A F F I N A D E R I J E N R A F F I N E R I E 
1 Raffinaderi j-capaciteiten (dest i l lat ie) naar vestigings-
plaatsgroepen (aan het einde van het jaar) 
2 Ruwe-aardol ieverwerking in de raf f inaderi jen 
3 Benutt ingsgraad van de raff inaderi j -capacitei ten 
1 Capaci tà di raff inazione (dist i l lazione) per regioni di 
instal lazione (a fine anno) 
2 Petrol io greggio lavora to nelle raff iner ie 
3 Tassi di ut i l izzaz ione delle raff inerie 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S REF INERIES 
1 K r a c k - K a p a z i t ä t i n s g e s a m t 
2 R e f o r m i e r - K a p a z i t ä t i n s g e s a m t 
3 K a t a l y t i s c h e K r a c k - K a p a z i t ä t 
4 K a t a l y t i s c h e R e f o r m i e r - K a p a z i t ä t 
5 T h e r m i s c h e K r a c k - K a p a z i t ä t 
6 T h e r m i s c h e R e f o r m i e r - K a p a z i t ä t 
1 C r a c k i n g capac i t y , t o t a l 
2 R e f o r m i n g capac i t y , t o t a l 
3 C a t a l y t i c c r a c k i n g capac i t y 
4 C a t a l y t i c r e f o r m i n g capac i t y 
5 T h e r m i c c r a c k i n g c a p a c i t y 
6 T h e r m i c r e f o r m i n g c a p a c i t y 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -










G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -






























1 — C a p a c i t é de c r a c k i n g , t o t a l 
1 000 t / a n 
1 254 
465 
































































C a p a c i t é de r e f o r m i n g , t o t a l 



























































3 — C a p a c i t é de c r a c k i n g c a t a l y t i q u e 

























































4 — C a p a c i t é de r e f o r m i n g c a t a l y t i q u e 






























































5 239 5 126 7 746 
5 — Capacité de cracking thermique 






























7 458 6 616 6 372 
6 — Capacité de reforming thermique 
































800 800 776 776 776 
— 
480 541 
544 544 530 530 540 
540 465 1 575 225 225 
R A F F I N A D E R I J E N R A F F I N E R I E 
1 C r a c k i n g - c a p a c i t e i t , t o t a a l 
2 R e f o r m i n g - c a p a c i t e i t , t o t a a l 
3 K a t a l i t i s c h e c r a c k i n g - c a p a c i t e i t 
4 K a t a l i t i s c h e r e f o r m i n g - c a p a c i t e i t 
5 T h e r m i s c h e c r a c k i n g - c a p a c i t e i t 
6 T h e r m i s c h e r e f o r m i n g - c a p a c i t e i t 
1 C a p a c i t à t o t a l e d i c r a c k i n g 
2 C a p a c i t à t o t a l e d i r e f o r m i n g 
3 C a p a c i t à d i c r a c k i n g c a t a l i t i c o 
4 C a p a c i t à d i r e f o r m i n g c a t a l i t i c o 
5 C a p a c i t à d i c r a c k i n g t e r m i c o 







Refi neries-Pipe) i nes 
ROHÖLVERARBEITUNGSKAPAZITÄT NACH STANDORTGRUPPEN 
OND"WICHTlGSTE RÖMÖLFERNLEITUNCËN 
1964 







RAFFINERIEN Bestehende Raffinerien RAFFINERIES Liste des raffineries existantes 






Betriebsgesellschaf C Standort 
Theoretische 
Roh Öl­Verarbeitung s kapazi tät 
















































BP Benzin und Petroleum A .G. 
Deutsche Shell A . G . 
Esso A . G . 
Ö lwerke Julius Schindler 
H a m b u r g 
Deutsche Erdöl A .G. (DEA) 
Minera l ­ und Aspha l twerke A .G. (Mawag) 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
Mobil Oi l A .G . in Deutschland 
B r e m e n 
Gewerkschaft Erdöl­Raffinerie Deurag­Nerag 
Minera lö lwerke Cei ne 
Win tersha l l A .G . 
Gewerkschaft Erdölraff inerie Emsland 
Erdölwerke Frisia A . G . 
N i e d e r s a c h s e n 
Gelsenberg Benzin A .G. 
Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff A . G . 
Deutsche Shell A .G . 
Keinholz u. Co. 
Fina Bicumenwerke G.M.B.H. 
Ruhrchemie 
Scholven­Chemie A.G. 
Esso A .G. 
Fina Raffinerie A .G. 
B.P. Benzin und Petroleum A.G. 
Deutsche Shell A .G . 
Ν o r d r he in ­ W e s t f a l e n 
Erdölraff inerie Mannheim 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
Caltex Deutschland G.M.B.H. 
Hessen 
Esso A .G. 
Raffinerie Dea­Scholven G.M.B.H. 
Bade π ­ W u r t e m b e r g 
Deutsche Shell A .G . 
Esso A . G . 
Erdölraff inerie Ingolstadt A .G. 
Erdölraff inerie Neustadt 
Mineralö lwerke H.­J. Ket t l i tz 
B a y e r n 
























































































































+ + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
— — 2 0 0 
— 2 0 0 
— — 
— 
3 0 0 
— — — — 300 
5 0 0 
— — 1 5 0 
2 0 0 
— 900 




2 0 0 
— 2 0 0 































F R A N C E 
Compagnie Rhénane de raff inage C.R.R. 
Société de raff inage de Strasbourg 
Est 
Société fraçaise des pétroles B.P. 
N o r d 
Compagnie française de raff inage (C.F.R.) 
Esso Standard S.A.F. 
Compagnie de raff inage Shell Berre 
Mobil Oi l française S.A. 
Basse­Seine 
An ta r 
Compagnie de raffinages Shell Berre 
Union industr iel le des pétroles 
Esso Standard S.A.F. 
A t l a n t i q u e 
Mobil Oi l française S.A. 
Compagnie française de raffinage (CF.A. ) 
Compagnie de raff inage Shell­Berre 
Société française des pétroles B.P. 
M è d i t e r r a n née 
Union pour le raffinage et la pétrochimie 
Rhône­A lpes 
T o t a l 
Société 
Reichste« 
Herr l isheim 
Dunkerque 
Gonfrevi l le 
Port­Jérome 


























































+ 2 600 
+ 2 600 
+ 3 600 






+ 1 800 
+ 400 
+ 2 600 
+ 2 000 
+ 2 000 
+ 10 900 




théor ique de trai te 
le pétrole brut 




Lijst van de raffinaderijen 
RAFFINERIE Lista delle raffinerìe 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Raffinerien 
R A F F I N E R I E S 




Capacità teorica di lavorazione 
del petrol io greggio 
Fine 1963 
1 000 t/an no 

























































































Amoco I tal ia S.p.a. 
Anic S.p.a. 
Aqui la S.p.a. 
Condor S.p.a. 
Esso Standard I tal iana S.p.a. 






I rom S.p.a. 
Lombarda petrol i 
Mentecatini 
Nuova nilo 
Petroli d ' I tal ia 







I t a l i a set tentr ionale 
API S.p.a. 
Getty oi l i ta l iana S.p.a. 
Fina i ta l iana S.p.a. 
Stanic S.p.a. 
I t a l i a centrale 
Montecatini 
Mobil Oi l i ta l iana S.p.a. 
Stanic S.p.a. 













Pavia S.N. Burgundi 
Trieste 

























































































7 5 0 
2 600 
2 0 0 





5 0 0 
7 450 
1 400 
2 6 0 





































































2 5 0 







2 6 0 
250 






























+ 2 500 
— — — 75 
— — — — 90 





— — — — 130 
— + 690 
+ 2 769 
+ 100 
— — + 1 100 
+ 1 200 
+ 1 600 
+ 800 
+ 2 400 
— — + 2 600 
— 170 
+ 1 100 
+ 3 530 
+ 9 899 
Avec 
réserve 
1 000 t /an 
Fin 1963 
Capacité 
Fin 1964 Variations 1964/1963 
théorique de t ra i tement 
le pétrole brut 
R A F F I N A D E R I J E N 
Lijst van de raf f inaderi jen 
R A F F I N E R I E 
Lista delle raff iner ie 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Ra f f i ne r i en 
R A F F I N E R I E S 
L i s te des ra f f i ne r i es ex i s tan tes 
R E F I N E R I E S 
Ex i s t i ng re f i ne r i es 
Onde Vestigingsplaats 
Theoretische capaciteit van de 





1 000 t / jaar 
N E D E R L A N D 
κ 
L 










R o t t e r d a m 
Asphalt en chemische fabrieken 
A m s t e r d a m 

























+ 2 300 
­ j ­ 500 
+ 3 200 
+ 3 200 
1 000 t /year 
End 1963 End 1964 Variations 1964/1963 
Theoretical crude oil 
throughput capacity 
Localisation 
Capacité théorique de t ra i tement 
de pétrole brut 
Fin 1963 Fin 1964 Variat ions 1964/1963 
1 000 t /an 












Esso Belgium S.A. 
Raffinerie Belge des Pétroles 
Société Industrielle Belge des Pétroles 
Tankage et Transport 
A n v e r s / Α π t w e r p e n 
Belgian Shell S.A. 
F l and re O r i e n t a l e / O o s t v l a a n d e r e n 



























1 000 t / |ahr 
Ende 1963 Ende 1964 
Theoretische 
+ SO 
+ 1 850 
— 60 
+ 1 840 




R A F F I N A D E R I J E N 
Lijst van de r a f f i n a d e r i j e n 
R A F F I N E R I E 
Lista delle raff iner ie 
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ERDÖL PÉTROLE PETROLEUM 
1 Tanklager­Kapazität in den Raffinerien 
2 Tanklager­Kapazität ausserhalb der Raffinerien 
3 Rohöl­Fernleitungen in der Gemeinschaft 
(Ende 1964} 
1 Storage capacity in the refineries 
2 Storage capacity outside the refineries 

















G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
































































D e u t s c h ­
land 
(B .R . ) 
F rance I t a l i a N e d e r ­land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
b o u r g 
1 — C a p a c i t é d e s t o c k a g e d a n s les r a f f i n e r i e s 
1 000 m 1 
2 8 3 8 
5 043 
8 351 
10 6 3 4 
14 365 
4 7 1 6 
5 1 5 2 
S 560 
5 6 9 0 
6 0 8 0 
6 6 6 8 
7 419 
8 0 7 7 
8 5 5 4 
9 203 
10 519 
11 7 7 4 
14 219 
4 9 9 8 
6 9 2 9 
6 353 
6 699 
7 1 6 8 
8 541 
9 8 3 7 
12 626 




— — _ 
Z a h l d e r 
L e i t u n g e n 
N o m b r e de 
condui tes 
N u m e r o di 
c a n a l i z z a z i o n e 
A a n t a l l e id ingen 
N u m b e r of 
channels 
3 — O l é o d u c s d e p é t r o l e b r u 
1. O léoducs de g isement 
1 Parent is ­ Bec d ' A m b è s 
2 R a g u s a ­ A u g u s t a 
I I . O léoducs de r a f f i n e r i e 
3 S u d ­ E u r o p e e n (S.P.L.S.E.) 
4 K a r l s r u h e ­ N e u s t a d t R . D . O . 
( p r o l o n g a t i o n de 3) 
5 J o c k g r i m ­ M a n n h e i m 
( p r o l o n g a t i o n de 3) 
6 W i l h e l m s h a v e n ­ C o l o g n e ( N . W . O . ) 
7 R o t t e r d a m ­ V e n l o ­ W e s e l ­
W e s s e l i n g (R .R.P . ) 
8 W e s s e l i n g ­ K e l s t e r b a c h 
( p r o l o n g a t i o n de 7) 
9 G e n o v a ­ R h o 
1 0 S a v o n a ­ T r e c a t e 
11 G e n o v a ­ F e r r e r a 
1 2 F e r r e r a ­ S . B e r n a r d o ­ A i g l e 
13 C o r t o M a r g h e r a ­ M a n t o v a 
14 G e n o v a ­ C r e m o n a 
15 G e n o v a ­ I ngo Is tadt 
















G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deu tsch ­
land 
(B .R . ) 
F rance I t a l i a N e d e r ­land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
2 — C a p a c i t é d e s t o c k a g e e n d e h o r s d e s r a f f i n e r i e s 
1 000 m' 
2 1 2 4 
3 175 
3 9 9 6 
4 5 2 2 
5 2 6 4 
6 0 7 9 
Läge 
L o n g u e u r 
L u n g h e z z a 
















D u r c h m e s s e r 
D i a m è t r e 
D i a m e t r o 
D o o r s n e d e 
D i a m e t e r 
cm 
t d a n s l a C o m m u n a u t é , (f in 1964) 
115 
69 
7 8 2 
2 8 7 
58 



















3 659 1 80Ò 
1 9 5 0 
1951 













B e f ö r d e r u n g s ­ K a p a z i t ä t 
C a p a c i t é de t r a n s p o r t 
C a p a c i t à di t r a s p o r t o 
T r a n s p o r t c a p a c i t e i t 
T r a n s p o r t capac i ty 
Anfangs le is tung 
C a p a c i t é in ic ía le 
C a p a c i t a in i z ia le 
Begin c a p a c i t e i t 
Inicial capac i ty 
Endle is tung 
C a p a c i t é f ina le 
C a p a c i t à f ina le 
E indcapacice i t 
F inal capac i ty 
1 000 c / J a h r / a n / a n n o / j a a r / y e a r 
3 , 5 
2 , 0 
1 3 . 0 
8 , 0 
2 , 0 
9 , 0 
8 , 5 
2 , 0 
1 ,1 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
3 . 0 
3 5 , 0 
1 5 , 0 
6 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
2 , 4 
1 , 3 
4 , 0 
4 , 0 
AARDOLIE PETROLIO 
1 Opslagcapaciteit in de raffinaderijen 
2 Opslagcapaciteit buiten de raffinaderijen 
3 Aardolie­pijpleidingen in de Gemeenschap 
(einde 1964) 
1 Serbatoi presso le raffinerie 
2 Serbatoi fuori delle raffinerie 
3 Oleodotti per petrolio greggio nella Comunità 
(a fine 1964) 
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GASFÖRMIGE KOHLENWASSERSTOFFE HYDROCARBURES G A Z E U X GASEOUS HYDROCARBONS 
1 Gewinnung von Naturgas insgesamt 
2 Gewinnung von Erdgas 
3 Gewinnung von Erdölgas 
4 Gewinnung von Naturgas­Kondensaten 
1 Production of natural gas. total 
2 Production of natural gas originating from gasfields 
3 Production of natural gas originating from oilfields 




































1 350 873 
1 831 353 
2 691 834 
3 525 789 
4 389 372 
5 500 742 
6 489 829 
7 344 488 
9 568 851 
11 899 545 
14 109 638 
15 621 485 




















f 1 — Production totale d 














1 294 948 









1 448 288 
2 614 097 
4 425 647 
6 033 882 
7 006 048 
7 521 481 
509 628 
966 272 
1 427 302 
2 279 678 
2 967 269 
3 627 243 
4 465 274 
4 987 074 
5 175 732 
6 117 549 
6 447 224 
6 862 710 
7 150 582 
7 267 600 
7 684 301 
t 3 — Production de gaz na 

















































































— — — — 
— — 
— 
— — — 
— — — — 
— — — — 






1 299 933 
1 745 211 
2 564 428 
3 363 895 
4 229 367 
5 293 940 
6 284 637 
7 132 367 
9 320 105 
11 611 629 
13 751 797 
15 123 305 
































1 440 908 
2 605 063 
4 415 700 
6 021 882 
6 992 701 
7 507 372 



















1 000 m ' 
503 628 
956 272 
1 404 302 
2 238 678 
2 916 269 
3 578 243 
4 409 274 
4 987 074 
5 175 732 
6 117 549 
6 447 224 
6 862 710 
7 150 582 
7 267 600 

































































































1 Totale produktie van aardgas 
2 Produktie van aardgas afkomstig van de gasvelden 
3 Produktie van aardgas afkomstig van de olievelden 
4 Produktie van aardgascondensaten 
IDROCARBURI GASSOSI 
1 Produzione totale di gas naturale 
2 Produzione dì gas secco 
3 Produzione di gas petrolifero 
4 Produzione di condensati di gas 
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G A S F Ö R M I G E K O H L E N W A S S E R S T O F F E H Y D R O C A R B U R E S G A Z E U X G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
1 Gewinnung von N a t u r g a s insgesamt nach Förder-
gebieten 
2 Gewinnung von Erdgas nach Fördergebieten 
3 Gewinnung von Erdölgas nach Fördergebieten 
1 T o t a l production of na tura l gas by regions 
2 Production of natura l gas or iginat ing f r o m gasfields 
by regions 
3 Production of na tura l gas or ig inat ing f r o m oilfields 
by regions 


























































































































































Production to ta le de gaz nature l par bassin 














































1 448 288 
2 614 097 
4 425 647 
6 033 500 
7 004 968 













1 427 302 
2 279 678 
2 967 269 



























































2 — Production de gaz sec par bassin 




































































































































1 404 302 
2 238 678 
2 916 269 
3 602 107 
4 448 274 
4 970 253 
5 155 087 






































































































































































3 — Production de gaz humide par bassin 






















































































G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N I D R O C A R B U R I G A S S O S I 
1 T o t a l e produkt ie van aardgas naar gebieden 
2 Produkt ie van aardgas (a fkomst ig van de gasvelden) 
naar gebieden 
3 Produkt ie van aardgas (a fkomst ig van de olievelden) 
naar gebieden 
1 Produzione tota le di gas natura le per regione 
2 Produzione di gas secco per regione 
3 Produzione di gas petrol i fero per regione 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S ET G A Z E U X 
T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
1 Fertiggestellte Bohrungen al ler Kategor ien : 
N iedergebrachte Bohrmeter 
2 Fertiggestellte Bohrungen al ler Kategor ien : 
Anzahl der Sonden 
3 Fertiggestellte Explorat ions-Bohrungen : 
N iedergebrachte Bohrm ete r 
4 Fertiggestellte Explorat ions-Bohrungen : 
Anzahl der Sonden 
5 Fertiggestellte Produktions- und Erweitungs-Bohrungen : 
N iedergebrachte Bohrmeter 
6 Fertiggestellte Produktions- und Erweitungs-Bohrungen : 
Anzahl der Sonden 
1 We l ls dri l led and completed (all categories) 
Meters dri l led 
2 Wel ls dri l led and completed (all categories) 
N u m b e r of wells completed 
3 Explorat ion wells dri l led and completed : 
Meters dri l led 
4 Explorat ion wells dri l led and completed : 
N u m b e r of wells completed 
5 Exploi tat ion wells dr i l led and completed : 
Meters dri l led 
6 Exploi tat ion wells dr i l led and completed : 






















































1 106 884 
1 220 952 
1 285 783 
1 564 179 
1 563 212 
1 616 492 
1 465 435 
1 271 843 
1 183 467 

























1 018 028 
933 177 





















































































































































— — — 
— — — — 
, 
— 1 277 
1 639 
2 964 
— — ' — 
— — — — 
— — — 





























































— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 
Gemein-
schaft 





















































2 — Sondages terminés de toutes catégories : 









































































4 — Sondages d'explorat ion terminés : 




























































— — — 





— — — — 
— — — 
— Sondages d'extension et de développement : 




























































— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
mmm 
— — — — 














































E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E 
E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
1 Beëindigde boringen al le kategor ien : 
geboorde meters 
2 Beëindigde boringen al le kategor ien : 
aanta l boringen 
3 Beëindigde explorat iebor ingen : 
geboorde meters 
4 Beëindigde explorat iebor ingen : 
aanta l boringen 
5 Beëindigde produkt ie- en ontwikkel ingsboringen 
geboorde meters 
6 Beëindigde produkt ie - en ontwikkel ingsboringen 
aanta l boringen 
R I C E R C A D I I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
1 Sondaggi t e r m i n a t i di tu t te le categor ie : 
m e t r i per forat i 
2 Sondaggi t e r m i n a t i di tu t te le categor ie : 
numero di sondaggi 
3 Sondaggi d'esplorazione t e r m i n a t i : 
m e t r i per forat i 
4 Sondaggi d'esplorazione t e r m i n a t i : 
numero di sondaggi 
5 Sondaggi di colt ivazione e sviluppo t e r m i n a t i : 
m e t r i per forat i 
6 Sondaggi di colt ivazione e sviluppo t e r m i n a t i : 
numero di sondaggi 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
1 Fündige Sonden (alle Kategorien) 
2 Fehl­Bohrungen (alle Kategorien) 
3 Auf Erdöl fündige Sonden 
4 Auf Gas fündige Sonden 
5 Nachgewiesene Rohöl­Reserven 
6 Nachgewiesene Naturgas­Reserven 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S ET G A Z E U X 
T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
1 Productive wells (all categories) 
2 Dry wells (all categories) 
3 Productive wells on oil 
4 Productive wells on gas 
5 Proved crude oil reserves 



































































































































11 3 487 
112 109 
111 948 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
ndages productifs (toutes catégories) 









































— — — — 
— — — — 
— — —. 0 
Sondages productifs pour pétrole 










































— — — — 
mmm. — 
— — 
— — — 
­ Réserves prouvées de pétrole 








































— — « — 
— — — 
Luxem­
bourg 
, — — — — 
— — — — 





— — — — 
— — » — 
— — — 
Gemein ­
schaft 































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Sondages secs (toutes catégories) 


















































­ Sondages productifs pour gaz 







































































1 64 000 
500 000 


































































E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E 
E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
1 Produkt ieve boringen (alle kategorieën) 
2 Droge boringen (alle kategorieën) 
3 Produkt ieve boringen — aardol ie 
4 Produkt ieve boringen — aardgas 
5 Bewezen aardol iereserves 
6 Bewezen aardgasreserves 
R I C E R C A DI I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
1 Sondaggi produtt iv i (tutte le categorie) 
2 Sondaggi secchi (tutte le categorie) 
3 Sondaggi produtt iv i — petrol io 
4 Sondaggi produtt iv i — gas natura le 
5 Riserve di petrol io costatate 
6 Riserve di gas natura le costatate 
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KOHLENWASSERSTOFFEN HYDROCARBURES HYDROCARBONS 
ERZEUGUNG NACH REGIONEN — GASFERNLEITUNGEN 
PRODUCTION PAR REGIONS. GAZODUCS 
KOOLWATERSTOFFEN IDROCARBURI 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
C O M M U N A U T É 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
A — MÈTRES FORÉS TERMINÉS PAR CATÉGORIE DE FORAGE METERS DRILLED BY 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Injection 
Forages profonds (1 + 2) 
3 Information 
Total (1 + 2 + 3) 
1 Explorat ion 
2 Explo i tat ion 
there of : Extension 
Development 
Injection 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
3 Care dri l ls 























1 083 042 
23 842 
1 106 884 
369 365 
820 262 
1 189 627 
31 325 
1 220 952 
457 383 
803 460 
1 260 843 
24 940 
1 285 783 
Β — NOMBRE DE SONDAGES TERMINÉS ET RÉSULTATS 
PAR CATÉGORIE DE FORAGE 
COMPLETED WELLS 
BY CATEGORIES 
1 Sondages te rminés 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I l Sondages productifs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I I I Sondages secs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages secs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I V Sondages productifs pour pé t ro le 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs pour pétrole 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
V Sondages productifs pour gaz 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs pour gaz 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I W e l l s completed 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
I l Product ive wells comple ted 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Success rate 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
I I I D r y holes completed 
1 Explorat ion 
2 Explo i tat ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Rate of dry holes 
1 Explorat ion 
2 Explo i tat ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
IV Product ive wells on oil 
1 Explorat ion 
2 Exploi tat ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
°/o Success rates on oi l 
1 Explorat ion 
2 Explo i tat ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
V Product ive wells on gas 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Success rates on gas 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
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L I Q U I D E S ET G A Z E U X T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N D G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
G E M E I N S C H A F T 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1950/1954 1955/1959 1960/1964 
CATEGORIES OF DRILLING FERTIGGESTELLTE BOHRMETER N A C H BOHR-KATEGORIEN 
1 018 028 
624 246 
933 177 
1 557 423 
5 789 
1 563 212 
605 802 
1 004 200 
1 610 002 
6 490 
1 616 492 
526 171 
908 610 
1 434 781 
30 654 
1 465 435 
503 872 
743 098 
1 246 970 
24 873 
1 271 843 
515 001 
650 551 
1 165 552 
17 915 
1 183 467 
536 173 
489 413 
1 025 586 
15 664 






1 375 569 
2 874 105 
4 249 674 
121 679 
4 371 353 
2 555 421 
4 579 127 
7 134 548 
116 070 
7 250 618 
2 606 567 
3 194 108 
5 800 675 
92 396 
5 893 071 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Hills-Bohrungen 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
3 Untersuchung 
Insgesamt (1 + 2 + 3) 
FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN U N D BOHR-ERGEBNISSE 























































































































































































































































































I Fertiggestellte Bohrungen 
1 A u f s c h l u ß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
Fündige Bohrungen 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs-Quote 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktions 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
Fehl-Bohr un gen 
1 Aulschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Fehl-Quote 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
IV Fündige Bohrungen auf Erdöl 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfogs-Quote auf Erdöl 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
V Fündige Bohrungen auf N a t u r g a s 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs-Quote auf Naturgas 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
1964 
C o m m u n a u t é 
Gemeinschaf t 
MÈTRES FORÉS TERMINÉS PAR CATÉGORIE DE FORAGE 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Injection 
Forages profonds (1 + 2) 
3 In format ion 
Total (1 + 2 + 3) 
B — NOMBRE DE SONDAGES TERMINÉS ET RÉSULTATS 
PAR CATÉGORIES DE FORAGES 
METERS DRILLED BY 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Injection 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
3 Core dri l ls 
T o t a l ( 1 + 2 + 3) 
COMPLETED WELLS 
BY CATEGORIES 
I Sondages t e r m i n é s 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I l Sondages productifs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I I I Sondages secs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages secs 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I V Sondages productifs pour pé t ro le 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages producti fs pour pétrole 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
V Sondages productifs pour g a z 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages producti fs pour gaz 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
dont : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
1 W e l l s c o m p l e t e d 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
I l Product ive wells comple ted 
1 Explorat ion 
2 Explo i tat ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Success rate 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
I I I D r y holes completed 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Rate of dry holes 
1 Explorat ion 
2 Explo i tat ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
I V Product ive wells on oil 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Success rates on oïl 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
V Product ive wells on gas 
1 Exp lorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
% Success rates on gas 
1 Explorat ion 
2 Explo i ta t ion 
there of : Extension 
Development 
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L IQUIDES ET G A Z E U X T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S . 
1964 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
CATEGORIES OF DRILLING FERTIGGESTELLTE BOHRMETER N A C H BOHR-KATEGORIEN 
121 914 
268 883 117 449 
136 045 15 389 
390 797 
















, 2 964 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Hilfs-Bohrungen 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
3 Untersuchung 
Insgesamt ( 1 + 2 + 3) 
AND RESULTS 
OF DRILLING 
FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN U N D BOHR-ERGEBNISSE 









































































































1 5 , 4 
0 , 0 
100,0 
I F e r t i g g e s t e l l t e B o h r u n g e n 
1 A u f s c h l u ß 
2 Erweiterung und Produkt ion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
I I Fünd ige B o h r u n g e n 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produkt ion 
davon : Erweiterung 
Produkt ion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs-Quota 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
I I I Feh l -Boh rungen 
1 Aurschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produkt ion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Fehl-Quote 
1 Aulschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
IV Fünd ige B o h r u n g e n auf E r d ö l 
1 Aulschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produkt ion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs-Quote auf Erdöl 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
V Fünd ige B o h r u n g e n auf N a t u r g a s 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produkt ion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs-Quote auf Naturgas 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produkt ion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 
H ü ] DEUTSCHLAND I NEDERLAND 
1951 1952 1953 1954 1955 1956. 1957 195a 1969 I960 1961 1962 1963 








O - l 
FERTIGGESTELLTE BOHRMETER NACH BORHKATEGORIEN 




FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN NACH BOHRKATEGORIEN 





1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
I ' Sondagli d'en pior otti 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 195B 1959 1960 1961 1962 1963 
Sondagtt d"t*t*niion i t dt*ilapp«rncnt 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
GEMEINSCHAFT — C O M M U N A U T É 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 196S 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
-f 
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 






















2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays t iers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays t iers 
Disponibi l i tés in tér ieures 
C o n s o m m . in té r ieure bru te 
Transformat ions 
C o n s o m m . i n té r ieure n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. du secteur Energie 
Consommat ion f inale 
Ecarts statist iques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du secteur Energie : 
1950 1951 
Centrales élect. (auxi l iaires) 
Extract , houil le et l igni te 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglomérés 
Extract , et raf f in. pétrole 

















secteur Aut res industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extract, minerais et matériaux 
Denrées alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Chimie et fibre artificielles 
Verr., cèram. et mat. de const. 
Fabrications métalliques 





secteur Foyers dornest, etc. 
soit : 
1841 Foyers domestiques 
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ÉNERGIE É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 




1 960-1 964 
B:A 






























































































































































































































































































1 2 3 , 4 


























































1 α primary 
1 b secondary 
2 Imports f rom the Community 
3 Imp. f rom non-community countries 
4 T o t a l avai labi l i ty 
6 Exports to the Community 
7 Exp. to non-community countries 
9 Inland avai labi l i t ies 
12 Gross inland consumption 
13 Transformat ion 
15 N e t inland consumption 
16 Transport , and distr ib. losses 
17 Consumption of Energy sector 
18 Final consumption 
19 Statistical difference 
Trans format ion in : 
131 Electric power stations 
(pump. stor. power plants) 
Energy sector's consumption 
171 Electric power stations (auxil iaries) 
172 Coal and l ignite mines 
173 Gas works, cokeovens, patent fuel plants 
174 Petroleum industry 
Final consumption o f : 
181 sector Iron and steel industry 
182 sector Other industries 
thereof : 
1821 non ferrous metals ind. 
1822 extract, ore and related mat. ind. 
1823 food, drink, tabacco ind. 
1824 textile, leather, rubber ind. 
1825 wood and paper ind. 
1826 chemical, synth. fibers ind. 
1827 glass, ceramic, building mat. ind. 
1828 mechanical, electro-mech. ind. 
1829 other industries n.e.c. 
183 sector Transports 
thereof : 
1831a railways 
1831b trams and trolley buses 
184 Domestic sector, commercial, etc. 
thereof : 
1841 domestic 
1842/3/4 commercial, etc. 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 










































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus d r i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Inländische V e r f ü g b a r k e i t \ 
Brut to ­ In landsverbrauch ) 
Umwand lung 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Über t rag ungs veri uste 
Verbr . des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenzen 
U m w a n d l u n g i n : 
Elekt r iz i tä tswerken 
(Pumpspeicherwerke) 
V e r b r . des Sektors Energ ie : 
Kra f twerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau 
Gasw., Koker. , Br iket t fab. 
Erdölgewinnung u. Ve ra rb . 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industr ie 




Nahrungs- u. Genussmittel 
Textil-, Leder- u. Gummiw. 
Holz und Papier 
Chemie u. Kunstfaserherst. 
Steine. Erden, Glas, Keram. 






184 Sektor Haushalt usw. 
davon : 
1841 Hausholt 
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ÉNERGIE É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 





1960­1964 Β: A % 
C: Β 


















































9 047 8 673 



































































































































































































































































Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intér ieures 
Consomm. intér ieure brute 
Transformations 
Consomm. intér ieure nette 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du secteur Energie : 
Centrales élect. (auxil iaires) 
Extract, houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglomérés 
Extract, et raff in. pétrole 
Consommat ion f inale du 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extract, minerais et matériaux 
1823 Denrées alim., boiss., tabac 
1824 Textile, cuir et caoutchouc 
1825 Bois et papier 
1826 Chimie et fibres artificielles 
1827 Ver., céram. et mat. de constr. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
183 secteur Transports 
soit : 
1831a Transports ferroviaires 
1831b Transports urbains 
184 secteur Foyers dornest, etc. 
soit : 
1841 Foyers domestiques 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
FRANCE 











































Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays t iers 
Disponibi l i tés in tér ieures \ 
C o n s o m m . i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformat ions 
C o n s o m m . in té r ieure ne t te 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. du secteur Energie 
Consommat ion f inale 
Ecarts statist iques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du secteur Énergie : 
Centrales élect. (auxi l ia ires) 
Ext ract , houi l le et l igni te 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglomérés 
Ext rac t , et raffi n. pétrole 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extract, minerais et matériaux 
Denrées alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Chimie et fibres artificielles 
Ver,, cèram. et mat. de const. 
Fabrications métalliques 





secteur Foyers dornest, etc. 
S O I L ; 
1841 Foyers domestiques 
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ÉNERGIE É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
































































































































































































































































































































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
In länd ische V e r f ü g b a r k e i t 
B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Umwandlung 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Übertragungsverluste 
Verbr. des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenzen 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
(Pumpspeicherwerke) 
V e r b r . des Sek to r s Ene rg ie : 
Kraf twerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau 
Gasw., Koker., Br iket t fab. 
Erdölgewinnung und Verarb. 
E n d v e r b r a u c h i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 




Nahrungs- u. Genussmittel 
Textil-, Leder- u. Gummiw. 
Holz und Papier 
Chemie u, Kunstfaserherst. 
Steine, Erden, Glas, Keram. 






Sektor Haushalt usw. 
davon : 
1841 Haushalt 
1842/3/4 öfftl. Bezeucht., Handel, Handw. usw. 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE 
I T A L I A 












































A r r i v i dal la Comun i tà 
Importazioni dai Paesi terz i 
Risorse 
Forni ture al la Comuni tà 
Esportazioni verso i Paesi terz i 
Disponib i l i tà in te rne 1 
Consumo in te rno lordo j 
Trasformazioni 
Consumo in terno net to 
Perdite sulle re t i 
Consumo del set tore Energia 
Consumo f inale 
Differenze stat ist iche 
V 
T r a s f o r m a z i o n i nel le : 
central i e let t r iche 
(central i di pompaggio) 
Consumo del se t to re Energ ia : 
Centra l i e let t r iche {ausi l iar i) 
Estr. carbon e l igni te 
Offic. da gas e coker ie 
Estr. e raff, di pet ro l io 
Consumo f ina le del : 
set tore Siderurgia 
set tore A l t r e industr ie 
di cui : 
Metalli non ferrosi 
Estraz. minerali e mat. 
Prod, alimentari 
Tessile, cuoio, gomma 
Legno e carta 
Chimica e fibre artificiali 
Vetro, ceram, e mat. da cost. 
Fabbricazioni metalliche 
Altri 
settore Traspor t i 
di cui : 
Trasporti ferroviari 
Trasporti urbani 
settore Consumi domestic i , ecc. 
ui cui : 
1 841 Usi domestici 
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1 7 2 
175 
168 



































1 8 4 







Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m . i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m . i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du sec teur Energ ie : 
Centrales élect. (auxil iaires) 
Extract, houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agg 
Extract, et raffîn. pétrole 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extract, minerais et matériaux 
Denrées alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Chimie et fibres artificielles 
Ver., céram. et mat. de const. 
Fabrications métalliques 





secteur Foyers dornest, etc. 
1841 Foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, cornrn., årtis, etc. 
omérés 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DI 
NEDERLAND 
G W h ( I O 4 k W h ) 
1 B r u t o p r o d u k t i e ( t h e r m i s c h e ) 
1 a primaire energie 
1 b afgeleide energie 
2 A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
3 I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
4 B r u t o b e s c h i k b a a r 
6 L e v e r i n g e n a a n d e G e m e e n s c h a p 
7 U i t v o e r in d e r d e l a n d e n 
9 N e t t o b e s c h i k b a a r | 
1 2 B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k J 
13 O m z e t t i n g 
15 N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
16 V e r l i e z e n o p h e t n e t 
17 V e r b r u i k v a n d e s e c t o r E n e r g i e 
18 E i n d v e r b r u i k 
19 S t a t i s t i s c h e a f w i j k i n g e n 
O m z e t t i n g i n : 
131 e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
( p o m p c e n t r a l e s ) 
V e r b r . v a n d e s e c t . E n e r g i e : 
171 E l e k t r . c e n t r , ( e i g e n v e r b r u i k ) 
1 7 2 W i n n i n g v a n s t e e n k o o l 
173 G a s ­ en c o k e s f a b r i e k e n 
174 W i n n i n g en ra f f , a a r d o l i e 
E i n d v e r b r u i k i n d e : 
181 sec t . IJzer ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
1 8 2 sec t . O v e r i g e i n d u s t r i e 
d a a r v a n : 
1821 Non-ferro metallurgie 
1822 Niet energetische mijnbouw 
1823 Voedings· en genotmiddelen 
1824 Textiel, leder en rubber 
1825 Hout en papier 
1826 Chemie en kunstvezels 
1 8 2 7 Glas- Keram. en bouwmot. 
1 8 2 8 Metaalvei werking 
1 8 2 9 Overige 
183 sec t . V e r v o e r 
d a a r v a n : 
1 8 3 1 a Spoorwegen 
1 8 3 1 b Stadsvervoer 
1 8 4 sec t . G e z i n s h u i s h o u d i n g e n , enz . 
d a a r v a n : 
1841 Gez inshu ishoud ingen 
1 8 4 2 / 3 / 4 Openbare verlicht., hand., ambacht, enz 










6 4 ! 
1 04É 
S 75C 
4 0 Í 
4 3 ; 
1 1 5 
9 : 
1 7 ! 



























l 2 8 2 
' 1 42 
! 1 40 










6 7 7 Ï 
1 4 9 ' 
1 5 0 ' 
' 16 " 
1 2 . 
I 25( 




Ì 2 96 
i 1 45 















1 5 1 8 
1 9 7 
143 
) 320 













1 3 141 
) 1 4 9 4 
1 1 647 
1954 
10 5 8 8 
10 588 
36 
10 6 2 4 
86 
10 5 3 8 
— 
10 5 3 8 
8 0 0 
1 473 


























2 4 0 































12 4 4 8 




12 4 2 0 
— 
12 4 2 0 
931 
1 711 
























13 3 6 7 
13 367 
2 8 6 
13 653 
367 
13 2 8 6 
— 
13 2 8 6 
955 
1 837 
1 0 494 
— 























































































ÉNERGIE É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 






































































































































































































































i 2 145 


































































































































G W h (10* k W h ) 
Production brute ( thermique) 
primaire 
dérivée 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Disponibil ités intér ieures 
Consomm. i n t é r i e u r e brute 
Transformations 
Consomm. i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du secteur Energie : 
Centrales elect, (auxil iaires) 
Extract, houille et l ignite 
Usines a gaz, cokeries, fab. d'agg 
Extract, et raff in. pétrole 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extract, minerais et matériaux 
Denrées alîm., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Chimie et fibres artificielles 
Ver., céram. et mat. de const. 
Fabrications métalliques 





secteur Foyers dornest, etc. 
soit : 
foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, comm., artis. etc. 
omérés 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 










































Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays t iers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays t iers 
Disponibi l i tés in tér ieures 1 
C o n s o m m . in té r ieure b r u t e J 
Transformat ions 
C o n s o m m . in té r ieure ne t te 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. du secteur Energie 
Consommat ion f inale 
Ecarts statist iques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du secteur Energie : 
Centrales électr. (auxi l ia ires) 
Ext rac t , houi l le et l igni te 
Usines à gaz, cokeries, fab. d 'agglomérés 
Extract , et raf f in . pétrole 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extract, minerais et matériaux 
Denrées alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Chimie et fibres artificielles 
Ver., cèram. et mat. de const. 
Fabrications métalliques 





184 secteur Foyers dornest, etc. 
soit : 
1841 Foyers domestiques 









































































































































































































































































































































































B A L A N S V A N D E E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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. 'ÉNERGIE É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1960 1962 1964 
A 


























































































































595 953 569 

























725 125 662 
1 012 630 











































































































































































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbaar 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer Ín derde landen 
9 N e t t o beschikbaar 
12 Bruto binnenlands verbruik 






N e t t o binnenlands verbru ik 
Verliezen op het net 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
(pom peen trales) 
Verbr . van de sect. Energie : 
Elektr. centr, (eigenverbruik) 
Winning van steenkool 
Gas­ en cokesfabrieken 
Winn ing en raff, aardol ie 
















sect. IJzer­ en staal industr ie 
sect. Overige industrie 
daarvan : 
Non~ferro metallurgie 
Niet energetische mijnbouw 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, leder en rubber 
Hout en papier 
Chemie en kunstvezels 







sect. Gezinshuishoudingen, enz. 
daarvan : 
1841 Gezinshuishoudingen 
1842/3/4 Openbare verlicht., hand., ambacht, enz. 
B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E 
G W h (10* k W h ) 
1 P r o d u c t i o n b r u t e 
hydraulique 
thermique 
1 α primaire 
1 b dérivée 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s ι 
12 C o n s o m m . i n t é r i e u r e b r u t e J 
13 Transformations 
15 C o n s o m m . i n t é r i e u r e n e t t e 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Cons, du sec teur Ene rg ie : 
171 Centrales élect. (auxil iaires) 
172 Extract , houil le et l igni te 
173 Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglomérés 
174 Extract , et raff in. pétrole 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit : 1821 Métaux non ferreux 
1822 Extract, minerais et matériaux 
1823 Denrées alim., boiss., tabac 
1824 Textile, cuir et caoutchouc 
1825 Bois et papier 
1826 Chimie et fibres artificielles 
1827 Ver., céram. et mat. de const. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
183 secteur Transports 
soit : 
1831 a Transports ferroviaires 
1831 b Transports urbains 
184 secteur Foyers dornest, etc. 
soit : 
1841 Foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, comm., artis. etc. 













































































































































































































































































































































































L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
L U X E M B O U R G 
1960 1961 1 9 6 2 1963 1 9 6 4 
A 





1 9 6 0 ­ 1 9 6 4 
Β : A C : Β 
% G W h ( 1 0 ' k W h ) 












































































































































































































































1 4 6 
147 


























2 B e z ü g e a u s d e r G e m e i n s c h a f t 
3 E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
4 A u f k o m m e n 
6 L i e f e r u n g e n a n d i e G e m e i n s c h a f t 
7 A u s f u h r in d r i t t e L ä n d e r 
9 I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
12 B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
13 U m w a n d l u n g 
15 N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
16 Ü b e r t r a g u n g s v e r l u s t e 
17 V e r b r . des S e k t o r s E n e r g i e 
18 E n d v e r b r a u c h 
19 S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z e n 
U m w a n d l u n g i n : 
131 E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
( P u m p s p e i c h e r w e r k e ) 
V e r b r . d e s S e k t . E n e r g i e : 
171 K r a f t w e r k e ( E i g e n b e d a r f ) 
1 7 2 K o h l e n b e r g b a u 
173 G a s w . , K o k e r . , B r i k e t t f a b . 
1 7 4 E r d ö l g e w i n n u n g u. V e r a r b . 
E n d v e r b r a u c h i m : 
181 
1 8 2 
1821 
1 8 2 2 
1923 
1 8 2 4 
1825 
1 8 2 6 




1 8 3 1 a 
1831b 
1 8 4 
S e k t o r E i sensch . I n d u s t r i e 
S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e 
d a v o n : 
Ne. Metode 
Nichtcnsrgetischer Sergbau 
Nahrungs- u. Genussmittel 
Textil-, Leder- u. Gummiw. 
Holz und Papier 
Chemie u. Kunstfaserherst. 
Steine, Erden, Glas, Keram. 
Eisen- und Metallverarbeit. 
Sonstige 
S e k t o r V e r k e h r 
d a v o n : 
Eisenbahnen 
Lokale Verkehrsmittel 
S e k t o r H a u s h a l t u s w . 
d a v o n : 
1841 Haushalt 
1 8 4 2 / 3 / 4 Öfftl. Beleucht., Handel, Handw. usw. 
B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Brut toerzeugung insgesamt 
2 Ne t toerzeugung insgesamt 
3 Brut toerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Ne t toe rzeugung der öffentlichen Versorgung 
5 Brut toerzeugung der Eigenerzeuger 
6 Ne t toe rzeugung der Eigenerzeuger 
1 Gross to ta l production 
2 N e t to ta l production 
3 Production of public supply - gross 
4 Production of public supply - net 
5 Production of self-producers - gross 
6 Production of self-producers - net 
Gemein-
schaft 






















































80 484 89 664 




138 411 150 438 
164 436 
1 — Production totale brute 
































38 124 40 593 




































Production to ta le nette 

















51 734 56 563 
60 624 
67 865 
































55 282 59 360 
63 054 
69 723 74 308 
7 008 
7 467 
























































Production des services publics < 
G W h 
4 — Production des services publics 






128 779 140 638 


































68 128 70 550 
19 828 
23 245 






















13 716 15 207 













































26 692 31 392 








72 966 79 192 
86 477 
96 143 









54 552 59 553 
65 869 67 607 
19 614 
23 041 
24 799 26 230 
28 670 
30 900 
33 048 34 788 
36 928 39 439 
43 269 
46 335 49 202 
54 366 58 504 
5 138 5 431 
5 932 6 713 
7 647 
8 118 
9 197 9 897 
10134 10 859 
12 029 































































5 — Production des autoproducteurs 
G W h 
1 978 

















35 198 37 710 
39 995 42 775 
46 069 
49 391 
53 760 57 753 
61 287 
10 646 






20 727 20 900 
21 289 
23 580 
25 358 24 159 
28 178 
4 853 






7 916 9 246 
12 360 
13 274 

































44 47 51 56 
61 6fl 72 74 79 
85 92 99 104 112 
237 302 924 605 248 
945 163 104 385 051 
836 714 713 514 717 
6 — Production des autoproducteurs 

























43 006 46 107 


























































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a a l bruto produkt ie 
2 T o t a a l net to produkt ie 
3 Bruto produkt ie van de openbare bedri jven 
4 N e t t o produkt ie van de openbare bedri jven 
5 Bruto produktie van de zelfopwekkers 
6 N e t t o produkt ie van de zel fopwekkers 
1 Produzione to ta le lorda 
2 Produzione to ta le ne t ta 
3 Produzione della distr ibuzione pubblica - lorda 
4 Produzione della distr ibuzione pubblica - ne t ta 
5 Produzione degli au toprodut tor i - lorda 
6 Produzione degli au toprodut to r i - ne t ta 
248 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung aus Wasserkra f t insgesamt 
2 Bruttoerzeugung aus Pumpspeicherung 
3 Bruttoerzeugung aus E r d w ä r m e 
4 Bruttoerzeugung aus Kernenergie 
5 Bruttoerzeugung aus Wasserkr . + E r d w ä r m e + Kern-
energie 
6 Bruttoerzeugung aus herkömml icher W ä r m e k r a f t 
1 To ta l hydroelectric production - gross 
2 Pumped-storage production - gross 
3 G e o t h e r m a l production - gross 
4 Nuclear production - gross 
5 Hydroelectr ic , geothermal and nuclear production 
gross 
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France Itaita Neder-land 
















' roduct io 
_ 
— — 
_ — — — 














































































— — — 
+ miri.-
— — — — 
— — — — 
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de pompage - brute 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 



























G W h 
_ 
— — 





l e r m i q u e 

















— — — — 







































— — — — 




— — — 
— — — — 





























































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Bruto produkt ie uit w a t e r k r a c h t 
2 Bruto produkt ie van pompcentrales 
3 Bruto geothermische produkt ie 
4 Bruto kernenergieprodukt ie 
5 Bruto w a t e r k r a c h t -f geoth. + kernenergie produkt ie 
6 Bruto conventionele thermische produkt ie 
1 Produzione idroelet t r ica to ta le - lordo 
2 Produzione delle central i di pompaggio - lorda 
3 Produzione geotermica - lorda 
4 Produzione e let t ronucleare - lorda 
5 Produzione idroel . 4- geot. -j- nucl. - lorda 
6 Produzione te rmoe le t t r i ca t rad iz iona le - lorda 
249 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1950=100 




E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Net toerzeugung aus W a s s e r k r a f t insgesamt 
2 Ne t toerzeugung aus Pumpspeicherung 
3 Net toerzeugung aus E r d w ä r m e 
4 Ne t toerzeugung aus Kernenergie 
5 Ne t toerzeugung aus Wasserk ra f t ­}­ E r d w ä r m e 
Kernenergie 
6 Ne t toerzeugung aus herkömml icher W ä r m e k r a f t 
1 T o t a l hydroelectr ic production ■ net 
2 Pumped­storage production ­ net 
3 G e o t h e r m a l production ­ net 
4 Nuc lear production ­ net 
5 Hydroelect r ic , g e o t h e r m a l and nuclear production ­
net 



































































































France Italia Neder­land 




















































































































































































































































































































































































l e rmlque 






















de pompage ­ net te 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 























— — — — 
__ — 
— — 
_ .—. 3 
42 
46 






















— — — — 
_ — 
— — 





























































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 N e t t o produkt ie uit w a t e r k r a c h t 
2 N e t t o produkt ie van pompcentrales 
3 N e t t o geothermische produkt ie 
4 N e t t o kernenergieprodukt ie 
5 N e t t o w a t e r k r a c h t + geoth. + kernenergie produkt ie 
6 N e t t o conventionele thermische produkt ie 
1 Produzione idroelet t r ica to ta le ­ ne t ta 
2 Produzione delle central i di pompaggio ­ ne t ta 
3 Produzione geotermica ­ ne t ta 
4 Produzione e let t ronucleare · ne t ta 
5 Produzione idroel . + geot. + nucleare ­ net ta 
6 Produzione te rmoe le t t r i ca t rad iz iona le ­ ne t ta 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
1 To ta l imports 
2 Imports f rom the C o m m u n i t y 
3 Imports f rom Germany (F.R. ) 
4 Imports f r o m France 
5 Imports f r o m I ta ly 














































G e m e i n ­
schaft 
























































je 1 — Impor ta t ions totales 












































































­ Réceptions en provenance de l 'A l lemagne (R. I 


















— —. — — 































5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 
G W h 
— — — — 
— — — — 


















— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 


















■ · ) 
_ 
— — 



















































































































































































provenance de la France 




































provenance des Pays­Bas 







































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a l e invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I ta l ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 Ar r iv i dal la C o m u n i t à 
3 Ar r iv i dal la G e r m a n i a (R.F. ) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I t a l i a 
6 Ar r iv i dai Paesi­Bassi 
252 
ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Bezüge aus Luxemburg 
3 Einfuhr aus dritten Ländern 
4 Einfuhr aus Österreich 
5 Einfuhr aus der Schweiz 
6 Einfuhr aus Spanien 
1 Imports from Belgium 
2 Imports from Luxembourg 
3 Imports from non­Community countries 
4 Imports from Austria 
5 Imports from Switzerland 






















































2 1 2 
137 
2 6 7 
397 
























































































4 7 6 
457 
5 8 7 
502 
4 4 7 












































provenance de la Belgique 






















provenance des Pays tiers 





























n provenance de la Suisse 















— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 


















— — —. — 
— — — — 
— 
— 
— — — — 
—. — —. — 
—. — — 
Gemein ­
schaft 



















































2 9 2 
391 
546 
5 3 8 
1 137 
1 689 
G W h 





















— — — — 
— — _ — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
















— Importa t ions en provenance de l 'Autr iche 
G W h 















_ — —. — 
— — — — 
— 
— 






















6 —■ Impor ta t ions en provenance de l'Espagne 
G W h 
— — — — 
— — — — 































— — — — 
, — — — — 
.— 
— 


















































ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
1 Aanvoer uit België 
2 Aanvoer uit Luxemburg 
3 Invoer uit derde landen 
4 Invoer uit Oostenrijk 
5 Invoer uit Zwitserland 
6 Invoer uit Spanje 
1 Arrivi dal Belgio 
2 Arrivi dal Lussemburgo 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Importazioni dall'Austria 
5 Importazioni dalla Svizzera 
6 Importazioni dalla Spagna 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach I ta l ien 
6 Lieferungen in die N i e d e r l a n d e 
1 T o t a l exports 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to G e r m a n y (F.R.) 
4 Exports to France 
5 Exports to I ta ly 
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France Italia Neder-land 
1 — Exportat ions totales 














































Livraisons à l 'A l lemagne (R 
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5 — Livraisons à l ' I ta l ie 
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Livraisons à la Ce 































4 — Livraisons à I 
















ί — Livraisons aux 
G W h 








































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a l e u i tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen aan F rankr i j k 
5 Leveringen aan I ta l ië 
6 Leveringen aan N e d e r l a n d 
1 Esportazioni to ta l i 
2 Forni ture a l la C o m u n i t à 
3 Forn i ture a l la G e r m a n i a (R.F.) 
4 Forni ture a l la Francia 
5 Forn i ture a l l ' I t a l i a 
6 Forn i ture ai Paesi-Bassi 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Lieferungen nach Belgien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr nach Österre ich 
5 Ausfuhr ín die Schweiz 
6 Saldo der Austauschlieferungen 
1 Exports to Belgium 
2 Exports to Luxembourg 
3 Exports to non­Communi ty countries 
4 Exports to Austr ia 
5 Exports to Swi tzer land 














































G e m e i n ­
schaft 

































































































France I ta l ia 
— Livraisons à la 
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Exportations vers I 































­ Exportat ions vers 



































































es Pays tiers 
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C o m m u ­
nauté 
+ + + + + + 
+ + + + 
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+ + r ~ + 
France I tal ia Neder­land 
2 — Livraisons au Luxembourg 


































— — — 
4 — Exportat ions vers l 'Autr iche 





































6 — Solde des échanges 











































+ 1 269 
+ 1 300 
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~_ 4­+ + 


































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Leveringen aan België 
2 Leveringen aan Luxemburg 
3 U i t v o e r in derde landen 
4 U i tvoer in Oostenr i jk 
5 U i t v o e r in Zwi tser land 
6 Saldo van de uitwisseling 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Forni ture al Belgio 
2 Forni ture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi t e r z i 
4 Esportazioni verso l 'Austr ia 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Saldo degli scambi 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Bruttoinlandsverbrauch 
( = Bruttoerzeugung insgesamt + Austauschsaldo) 
2 Verbrauch der Eigenbedarfsanlagen 
( = Eigenverbrauch der Kraf twerke) 
3 Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
( = Verbrauch zur Veredelung) 
4 Für den inländischen M a r k t verfügbare Ene rg ie 
( = Brut toverbrauch ohne Eigen- und Pumpstromverbrauch) 
5 Ü bertragungsverl uste 
6 Verbrauch im inländischen M a r k t 
( = Für den inländischen Mark t verfügbare Energie ohne 
Über t rag ungsverl uste) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Gross in ternal consumption 
( = Gross to ta l product ion + balance on exchanges) 
2 Stat ion auxi l iar ies ' consumption 
( ^Consumpt ion by power stations) 
3 Energy absorbed by s t o r a g e pumping 
( = Consumption for t ransformat ion into secondary energy) 
4 Avai lab le for the internal m a r k e t 
( = Gross consumption minus stat ion auxi l iar ies' consumpt.) 
5 Transpor ta t ion and distr ibut ion losses 
6 Consumpt ion on the in ternal m a r k e t 
( = Avai lable for the internal market minus t ranspor t and 
dist r ibut ion losses) 
Gemein -
schaft 










G e m e i n -
schaft 

























1 — Consommat ion in tér ieure brute 
Production to ta le brute 4- solde des échanges) 
2 — C o n s o m m a t i o n des services auxi l ia i res 
( » Consommation des centrales électriques) 
















47 801 55 669 












35 008 39 962 
42 472 43 432 
47 314 
51 736 









30 833 32 571 
35 241 
38 140 




60 733 66 128 


















10 011 10 267 
11 064 
11 856 
































14 839 17 027 
17 969 
21 138 
2 388 2 848 
3 243 3 525 
3 943 
4 543 


































































































3 — Energie absorbée par les centrales de pompage 
( = Consommation pour la t ransformat ion en énergie dérivée) 
1 184 

























































4 — Disponible pour le marché intér ieur 
( = Consommation brute moins consommation des auxil iaires 
moins consommation pour le pompage) 
G W h 
24 372 7 032 8 357 671 
28 704 7 770 9 360 804 
30 248 8 294 9 341 818 
31 928 9 060 9 585 825 
34 417 9 983 10 343 932 
37 246 10 781 11 080 1 065 
39 742 11 760 11 926 1 144 
42 008 12 564 12 507 1 182 
44 526 13 309 12 580 1 236 
48 255 14 253 13 073 1 330 
54 749 15 751 14 155 1 397 
59 125 16 699 14 732 1 428 
63 854 18 194 15 937 1 515 
70 510 19 886 17 280 1 620 











272 248 290 539 
312 635 339 259 
366 040 
44 554 
51 840 56 837 
60 944 67 961 
75 911 
84 096 90 195 
95 149 
103 006 
114176 121 973 
130 794 141 148 
152 565 
33 390 




53 936 57 702 
62 044 64 545 
72 020 76 582 

















5 — Pertes sur les réseaux 6 — Consommat ion du marché intér ieur 
( = Disponible pour le marché in tér ieur moins pertes sur les réseaux) 
G W h 
14 525 
15 899 
16 797 16 405 
17 084 
18 126 18 920 
19 875 21 271 
21 367 










































































120 853 129 451 
137 478 
151 865 

















































7 099 7 574 
8 294 
9 183 




14 663 15 571 
17 004 18 569 
20 362 
7 811 
8 786 8 794 
9 050 
9 765 
10 465 11 309 





















E L E K T R I C I T E I T 
1 Binnenlands bruto verbru ik 
(:= Totale bruto produkt ie + saldo van de uitwisseling) 
2 Verbru ik van de eigen bedri jven 
( = Eigenverbruik van de elektrische centrales) 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
( = Verbruik voor omzett ing) 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
( = Bruto verbru ik excl. eigenverbruik en verbru ik van de pompcentrales) 
5 Netverliezen 
6 Verbru ik op de binnenlandse m a r k t * 
( — Beschikbare energie voor de binnenlandse mark t excl. netverliezen) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo interno lordo 
( = Produzione totale lorda + saldo degli scambi) 
2 Consumo dei servizi ausi l iar i 
( = Consumo propr io delle central i elettr iche) 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
( = Consumo per la trasformazione in energia derivata) 
4 Disponibile per il mercato interno 
( = Consumo netto dagli ausil iari e dal pompaggio) 
5 Perdite sulle ret i 
6 Consumo del mercato interno 
( = Disponibile per il mercato interno deduzione delle perdite) 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
FÜR DEN INLÄNDISCHEN MARKT VERFÜGBARE ENERGIE 
I I I I I I I 
ENERGIE DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 19S5 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch des Sektors " E n e r g i e " 
(einschl. Selbstverbrauch der Kraf twerke) 
2 Verbrauch des Sektors " E n e r g i e " 
(ohne den Selbstverbrauch der Kraf twerke) 
3 Verbrauch der Steinkohlenzechen 
4 Verbrauch der Braunkohlengruben 
5 Verbrauch der Stein­ und Braunkohlenbr ike t t fabr iken 
6 Verbrauch der Gaswerke 
1 " E n e r g y " sector's consumption 
(including station auxi l iar ies' consumption) 
2 " E n e r g y " sector's consumption 
(excluding station auxi l iaries' consumption) 
3 Consumption by coal mines 
4 Consumption by l ignite mines 
5 Consumption by patent fuel­plants 



































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion du secteur " E n e r g i e " 
(y compris la consommation des auxiliaires) 














































3 — Consommat ion des π 











































































































— Consommat ion des fabriques d'agglomérés 
et de briquettes 































































































G e m e i n ­
schaft 

























































2 — Consommat ion du secteur " E n e r g i e " 
(non compris la consommation des aux 





























































4 — Consommat ion des mines de 1 



























































6 — Consommat ion des usines à 
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E L E K T R I C I T E I T 
1 Verbru ik van de sector " E n e r g i e " 
(eigenverbruik van centrales inbegrepen) 
2 Verbru ik van de sector " E n e r g i e " 
(eigenverbruik van centrales níet inbegrepen) 
3 Verbru ik van de steenkoolmijnen 
4 Verbru ik van de bruinkoolmi jnen 
5 Verbru ik van de steen­ en bruinkoolbr iket fabr ieken 
6 Verbru ik van de gasfabrieken 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del settore " E n e r g i a " 
(incluso consumo degli ausiliari) 
2 Consumo del settore " E n e r g i a " 
(escluso consumo degli ausil iari) 
3 Consumo delle min iere di carbon fossile 
4 Consumo delle miniere di l ignite 
5 Consumo delle fabbriche di agg lomerat i e di m a t t o ­
nelle di l ignite 
6 Consumo delle officine da gas 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der Kokereien insgesamt 
2 Verbrauch der Zechenkokereien 
3 Verbrauch der Hü t tenkokere ien 
4 Verbrauch der unabhängigen Kokereien 
5 Verbrauch für Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
6 Verbrauch der Minera lö lverarbe i tung 
1 To ta l consumption by coking piants 
2 Consumption by coke ovens a t pit head (coal and 
l ignite) 
3 Consumption by iron and steel industry's coking 
plants 
4 Consumption by independent coking plants 
5 Consumption by extract ive pet ro leum and na tura l ­
gas industries 






































































































































































































de l 'ensemble des cokeries 













































ι des cokeries sidérurgiques 














































industries extract ives de pét 
: gaz naturel 





























— — — — 
— — — — 
— — — 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — _ — 
— 
_ 
— .— — _ — — — — 
— —­— 
role 
— — — — 
— — — — 
_ — — — 
Gemein ­
schaft 
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G W h 


































des cokeries indépendantes 
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industrie du pétrole (raff ineries) 






























































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik van al le cokesfabrieken 
2 Verbru ik van de cokesfabrieken der mijnen 
3 Verbru ik van de cokesfabrieken der staal industrie 
4 Verbru ik van de onafhankel i jke cokesfabrieken 
5 Verbru ik bij de aardol ie­ en aardgaswinning 
6 Verbru ik van de aardol ie­ industr ie 
1 Consumo dell ' insieme delle cokerie 
2 Consumo delle cokerie annesse al le miniere 
3 Consumo delle cokerie siderurgiche 
4 Consumo delle cokerie indipendenti 
5 Consumo delle industrie est ra t t ive di petrol io e gas 
natura le 
6 Consumo per la lavorazione del petrol io 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende" Industr ie 
2 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
3 Verbrauch der NE-Meta l l indus t r i e 
4 Verbrauch des Bergbaus 
5 Verbrauch der Nahrungs- und Genußmit te l industr ie 
6 Verbrauch der Tex t i l - , Leder- und G u m m i w a r e n -
industrie 
1 Consumption by the " i ron and steel" sector 
2 Consumption by the "o ther industries" sector 
3 Consumption by the non-ferrous metals industry 
4 Consumption by ext ract ive ore and mater ia ls 
industries 
5 Consumption by the food, dr ink and tobacco industries 









































1 — Consommat ion du secteur "S idérurg ie" 










































































































2 — Consommat ion du secteur 











































































































3 — Consommat ion de l ' industrie des métaux non ferreux 




11 717 12 205 12 490 12 840 















































































4 — Consommat ion des industries extract ives 
























































































Consommat ion de l ' industrie a l i m e n t a i r e 
des boissons et du tabac 
4 700 
5 065 
5 358 5 628 6 056 6 384 6 811 
7 205 7 711 8 092 8 741 9 330 
1 150 











3 044 3 266 
649 776 813 860 988 
1 048 
1 119 











1 547 1 615 


























496 518 595 662 
7 386 8111 
8 531 9 149 9 724 9 688 10 329 
11 387 12 093 12 722 13 520 14 026 
6 — Consor 
1 885 2 144 2 182 2 545 2 822 
imat ion de l ' industrie tex t i le , du cuir 
















2 348 2 498 2 690 2 771 2 802 







































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik wan de sector "IJzer- en staal industr ie" 
2 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
3 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industrie 
4 Verbru ik van de mi jnbouw industrieën behalve energie-
produkten 
5 Verbru ik van de voedingsmiddel- , dranken- en tabak-
industrie 
6 Verbru ik van de text ie l - , leder- en rubberindustr ie 
1 Consumo del settore "S iderurg ia" 
2 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
3 Consumo del l ' industr ia dei meta l l i non ferrosi 
4 Consumo delle industrie estrat t ive di minera l i e 
materiali 
5 Consumo delle industrie a l imenta r i - delle bevande e 
del tabacco 
6 Consumo del l ' industr ia tessile, del cuoio c della g o m m a 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der T e x t i l - und Bekleidungsindustrie 
2 Verbrauch der Leder- und Schuhindustrie 
3 Verbrauch der Kautschuk- und Gummiwaren indust r ie 
4 Verbrauch der Ho lz - und Papier industr ie 
5 Verbrauch der Holz industr ie 
6 Verbrauch der Papierindustr ie 
1 Consumption by the text i le and wear ing-appare l 
industries 
2 Consumption by the leather and footwear industries 
3 Consumption by the rubber industry 
4 Consumption by the wood and paper industries 
5 Consumption by the wood industry 































































































1 — Consommat ion de l ' industrie 
des texti les et de l 'habi l lement 






































































— Consommat ion de l ' industrie du caoutchouc 




































































5 — Consommat ion de l ' industrie du bois 























































































































































2 — Consommat ion de l ' industrie 
du cuir et des chaussures 

















































Consommat ion de l ' industrie du bois 














































6 — Consommat ion de l'in 

















































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik van de tex t ie l - en kledingindustrie 
2 Verbru ik van de leder- en schoenindustrie 
3 Verbru ik van de rubber industr ie 
4 Verbru ik van de hout- en papier industr ie 
5 Verbru ik van de houtindustr ie 
6 Verbru ik van de papier industr ie 
1 Consumo del l ' industr ia dei tessili e de l l 'abbig l iamento 
2 Consumo dell ' industria del cuoio e delle ca lza ture 
3 Consumo dell ' industria della g o m m a 
4 Consumo dell ' industria del legno e della ca r ta 
5 Consumo dell ' industria del legno 
6 Consumo del l ' industr ia della ca r ta 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Verbrauch der chemischen und der Kunstfaser-Industrie 
2 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
(einschl. Glas- und Keramikindustrie) 
3 Verbrauch der Glasindustrie 
4 Verbrauch der Z e m e n t - , Kalk- und Gipsindustrie 
5 Verbrauch der Keramik - und Baumater ia l industr ien 
6 Verbrauch der Eisen- und meta l lverarbe i tenden 
Industrie 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Consumption by the chemical and art i f icial- f ibres 
industries 
2 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls industries 
3 Consumption by the glass industry 
4 Consumption by the cement, l ime stone and plaster 
industry 
5 Consumption by the pot tery and building mater ia ls 
industry 














































































































2 3 0 
235 






6 2 7 
7 3 5 
807 
872 

















pris fibres artificielles 































- Consommat ion d 
du verre 

















2 3 0 




- Consommat ion d 
l ique et des m a t e r 


































































1 6 7 
171 
201 
2 2 2 
2 3 4 
2 7 2 
291 
3 0 4 
i e 
»nstructio 
1 1 4 
140 
169 



















— — — — 


















































et des m a t é r i a u x de construct! 



































































4 3 7 
459 
471 
4 9 6 
523 








' i e 
du ciment, de la chaux et du p lât re 














6 0 0 
678 
747 
7 8 4 



























3 7 9 
399 
427 
4 4 7 
529 
6 — Consommat ion de l'industrie 
des fabricat ions métal l iques 































































5 0 2 
531 
493 
4 7 8 

















































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Verbru ik van de chemie en kunstvezelindustrie 
2 Verbru ik van de glas- k e r a m i e k en bouwmate r ia len -
industrie 
3 Verbru ik van de glasindustrie 
4 Verbru ik van de cement- , kalk- en gipsindustrie 
5 Verbru ik van de keramiek - en bouwmater ia len -
industrie 
6 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo dell ' industria chimica e delle f ibre ar t i f ic ia l i 
e sintetiche 
2 Consumo dell ' industria del ve t ro , del la ceramica e 
dei mate r ia l i da costruzione 
3 Consumo dell ' industria del vetro 
4 Consumo dell ' industria del cemento, della calce e 
del gesso 
5 Consumo dell ' industria della ceramica e dei mate r ia l i 
da costruzione 
6 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal l iche 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der elektrotechnischen Industrie 
2 Verbrauch der Schiffsbau-Industrie 
3 Verbrauch der Motor fahrzeug- und Fahrradbau-
Industrien 
4 Verbrauch der übrigen eisen-und meta l lverarbei tenden 
Industrien 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Verbrauch der Eisenbahnen * 
1 Consumption by the electro-mechanical industry 
2 Consumption by the shipbuilding industry 
3 Consumption by the motor-vehicles and bicycles 
industry 
4 Consumpt ion by the other mechanical industries 
5 Consumption by the " T r a n s p o r t " sector 

















































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion de l ' industrie 
de la construction électrique 


















































3 — Consommat ion de l'industr 
de la construction d'automobiles et tí 



















































5 — Consommat ion du secteur " T r a 






























































































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion de l ' industrie 
de la construction navale 





























































4 — Consommat ion des autres industries 
de fabr icat ion métal l iques 

















































— Consommat ion des transports ferrovia i res 














































































— — — — 
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E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik van de elektrotechnische industrie 
2 Verbru ik van de scheepsbouwindustrie 
3 Verbru ik van de r i jwie l - en automobiel industr ie 
4 Verbru ik van de andere metaa lverwerkende-
industrieën 
5 Verbru ik van de sector "Vervoer" 
6 Verbru ik van de spoorwegen * 
1 Consumo dell ' industria delle costruzioni e let t r iche 
2 Consumo dell ' industria della costruzione navale 
3 Consumo del l ' industr ia del la costruzione di auto-
mezz i , cicli e motocicl i 
4 Consumo delle a l t re industrie di fabbr icazioni 
metal l iche 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo dei t raspor t i fe r rov iar i * 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der lokalen Verkehrsmi t te l 
2 Verbrauch des Sektors " H a u s h a l t , H a n d e l , Gewerbe 
usw." 
3 Haushal tsverbrauch * 
4 Verbrauch für öffentliche Beleuchtung 
5 Verbrauch für Bewässerung und Bodenveredelung 
6 Verbrauch der Landwirtschaft , des Handels , des 
Gewerbes usw. * 
1 Consumption by urban t ransport systems 
2 Consumption by the "Households, commerce , handi-
crafts etc." sector 
3 Consumption for domestic uses * 
4 Consumption for public l ighting 
5 Consumpt ion for i r r iga t ion and soil i m p r o v e m e n t 
6 Consumption by agr icul ture , commerce , handi-
crafts etc. * 
Gemein-
schaft 






































Consommat ion des t ransports urbains 2 — Consommat ion du secteur 







3 424 3 395 
3 350 3 381 
3 423 






































































































































































































Consommat ion des foyers domestiques 
G W h 
4 — Consommat ion de l 'éclairage public 












































































































































































5 — Consommat ion de l ' i r r igat ion 
et de l ' aménagement du sol 
6 — Consommat ion de l 'agriculture, 





































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik voor stadsververvoer 
2 Verbru ik van de sector "gezinshuishoudingen, handel, 
ambacht , enz." 
3 Verbru ik voor gezinshuishoudingen * 
4 Verbru ik voor de openbare verl icht ing 
5 Verbru ik voor de Polder- en r ioo lbemal ing 
6 Verbru ik van de landbouw, de handel , het a m b a c h t 
enz. * 
1 Consumo dei t rasport i urbani 
2 Consumo del settore "consumi domestici , commercio , 
a r t ig iana to ecc." 
3 Consumo per usi domestici * 
4 Consumo per i l luminazione pubblica 
5 Consumo per i r r igaz ione e bonifica 
6 Consumo del l 'agr icol tura , del commerc io , del-
l 'a r t ig ianato ecc. * 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoinlandsverbrauch je Einwohner 
2 Verbrauch im inländischen M a r k t je Einwohner 
3 Verbrauch für industr iel le Zwecke je Einwohner 
4 Verbrauch für V e r k e h r je Einwohner 
5 Verbrauch der Hausha l te je Einwohner 
6 Sonstiger Verbrauch je Einwohner 
1 Gross internal consumption, per capi ta 
2 Consumption on the in ternal m a r k e t , per capita 
3 Consumption for industr ial uses, per capita 
4 Consumpt ion for t ranspor t , per capita 
5 Consumption for domestic uses, per capita 


































































3 — < 




























2 2 6 






—■ Consommat ion intér ieure 

































7 4 4 
798 
8 9 2 














































1 0 4 
1 1 7 
128 





2 1 7 
2 3 4 
















r usages i 
















































































2 0 8 




























































































































































Consommat ion du 
7 9 7 














6 9 2 
7 9 2 



































































1 4 4 
1 5 4 
161 
1 7 4 
189 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 0 
Italia Neder­land 
marché intér ieur , 
















tour t ran 





























































































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Binnenlands bruto verbruik , per inwoner 
2 Binnenlands eindverbruik, per inwoner 
3 Industr ieverbruik , per inwoner 
4 Verbru ik voor vervoer, per inwoner 
5 Verbru ik der gezinshuishoudingen, per inwoner 
6 Verbru ik voor andere doeleinden, per inwoner 
1 Consumo interno lordo, per ab i tante 
2 Consumo del mercato interno, per ab i tante 
3 Consumo per usi industr ial i , per ab i tante 
4 Consumo per t raspor t i , per ab i tante 
5 Consumo per usi domestici , per ab i tante 
6 Consumo per a l t r i usi, per ab i tante 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C O M M U N A U T É 
C E N T R A L E S T H E R M 
Trans fo 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule product ion d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupération 
Coke et agglomérés 
Lignite ancien 
Lignite récent (') 
Dérivés de l ignite 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Equ i va l en t c a l o r i f i q u e t o t a l 
soit : 
Houil le (') 
Lignite ancien C) 
Lignite récent t1) 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (*) 
Autres produits (5) 
10J t (t = t) 
1 0 ' t (t = t) 




37 270 39 353 
5 1 0 





3 6 4 
446 
9 0 9 
316 770 
2 2 7 546 
5 9 5 2 







2 4 4 
39 406 I 41 138 























6 0 4 
5 0 4 
4 0 7 
589 












5 5 8 
421 
8 3 4 





4 1 4 




2 8 8 



















9 1 2 
936 
9 7 0 
2 7 9 
353 
9 9 0 
156 
4 5 8 
656 
906 













































































9 0 8 
873 





























4 0 4 
9 5 9 
8 0 7 













































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à par t i r de : 
Houil le (2) 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (*) 
Autres produits (s) 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à par t i r de : 
Houil le (a) 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (*) 
Autres produits (s) 
GWh 
































4 6 6 
311 
516 
9 0 0 
135 
2 9 2 
312 











kcal (PCI) par k W h brut 




















1 2 2 5 6 
3 
7 
2 4 5 
2 6 7 
975 
347 

































7 8 7 
735 
4 3 8 
679 
7 7 8 
443 
8 5 0 























7 7 8 
568 
453 
6 4 4 





2 6 4 
1 8 2 
























9 8 4 
667 






























4 2 4 
5 2 0 





























Houil le (■) 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Fuel ­oi l 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a l 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 






















































7 8 8 













9 9 8 
4 6 7 
6 41 
251 
7 1 4 




















7 7 4 
7 2 0 
168 





ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
en yo de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t h e r m 
C O N S O M M A T I O N 
k c a l (PC I ) p a r k W h b r u t 
k c a l ( P C I ) p a r k W h n e t 
G W h 
» 
i q u e s 
S P E C I F I Q U E f 
( ' ) Y c o m p r i s de f a i b l e s q u a n t i t é s d e t o u r b e . 
(3) Y c o m p r i s les d é r i v é s de h o u i l l e ( c o k e e t a g g i . ) . 
(*) Y c o m p r i s b r i q u e t t e s de l i g n i t e . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E 
O m z e t t i n g 
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C E N T R A L E S 
4 2 0 8 7 
39 5 5 6 
5 6 , 2 
O Y E N N E 
4 2 4 0 
4 5 1 0 
45 861 1 
43 115 | 
5 5 , 0 
R E S U L T A N T E 









5 4 . 2 
3 650 
3 890 
60 401 1 
56 682 | 
5 4 , 6 
3 470 1 
3 700 
67 263 1 77 649 
62 9 4 2 1 7 2 579 | 
5 4 . 4 5 5 , 3 
3 310 
3 540 
3 2 4 0 
3 4 6 0 
(*) Y c o m p r i s d e f a i b l e s q u a n t i t é s 
(5) V a p e u r a c h e t é e , bo i s , r é s i d u s 
89 118 
83 170 
5 6 , 9 
3 120 
3 340 
de g r i s o 
i n d u s t r i e 
86 248 | 
8 0 3 0 2 | 
5 5 , 6 
2 9 6 0 I 
3 1 9 0 
97 644 
90 869 




s ( g a z de s y n t h è s e ) et 
S U E S C L A S S I Q U E S 
m a t i o n s 
G E M E I N S C H A F T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 















































































































































































































































































































































































1 0 ' t (t = t) 
» » 
1 0 J t ( t ­ t ) 
» » 





» » » » » » » 
Steinkohle 
darunter aus Wiedergewinnurl 
Koks und Briketts 
A l tere Braunkohle 
Jüngere Braunkohle (') 
Braun kohlenden vate 
Heiz­ und Dieselöl 
Raffinerie u. Flüssiggas 
Erdgas und Grubengas 
Gichtgas 
Kokereigas 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
davon : Steinkohle (2) 
Ä l tere Braunkohle (3) 
Jüngere Braunkohle (') 
Mineralöl produkte 
Erdgas 
Erzeugte Gase (*) 
Sonstige Energieträger (3) 




























G W h G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
davon aus : 
Steinkohle (2) 
Ä l terer Braunkohle (J) 
Jüngerer Braunkohle (') 
Mineralöl produkte η 
Erdgas 
Erzeugten Gasen (4) 
Sonstigen Energieträgern (s) 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
davon aus : 
Steinkohle (') 
Ä l te rer Braunkohle (3) 
jüngerer Braunkohle (') 
Mineralöl produkten 
Erdgas 
Erzeugten Gasen (*) 
Sonstigen Energieträgern (*) 





















kcal (Hu) je k W h b ru t to 







































































BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 



















Äl tere Braunkohle (3) 
Jüngere Braunkohle (') 
Heiz­ und Dieselöl 
Raffinerie­ u. Flüssiggas 
Erdgas 
Erzeugte Gase 






















AUS WÄRMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 





165 168 G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
in °/0 sämtlicher Wärmekra f twerke 







kcal (Hu) je k W h bru t to 
kcal (Hu) je k W h netto 
(') Einschl. geringe Mengen Torf. 
(') Einschl. Koks und Briketts. 
(J) Einschl. Braunkohlenderivate (Staub­ und Trockenkohlen Briketts und Schwelkoks). 
(*) Einschl. geringe Mengen Grubengas. 
('} Bezogener Dampf, Holz, Industrieprozesswärme (Restgas, Klärgas) u.s.w. 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 




BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektr izitätserzeugung 
Steinkohle 
darunter aus Wiedergewinnung 
Koks und Briketts 
Pech- u. Har tbraunkohlc 
Jüngere Braunkohle (') 
Brau n kohlen d eri vate 
Heiz- und Dieselöl 




Gesamtes W ä r m e ä q u i v . 
davon : 
Steinkohle (·) 
Pech- u. Har tbraunkohle (3) 




Sonstige Energieträger (4) 
10 3 t (t = t) 
10 3 t (t = t) 


















































































































































































































































AUS WÄRMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
davon aus : 
Steinkohle (') 
Pech- u. Har tbraunkohle (3) 




Sonstigen Energieträgern (4) 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
davon aus : 
Steinkohle (a) 
Pech- u. Har tbraunkohle (3) 




Sonstigen Energieträgern (*) 
G W h 









































































































































































































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WÄRMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h brut to 






















BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 
Steinkohle (') 
Pech- u. Har tbraunkohle (5) 
Jüngere Braunkohle (') 
Heiz- und Dieselöl 
Raffinerie- u. Flüssiggas 
Erdgas 
Erzeugte Gase 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
in % der sämtlichen Wärmekra f twerke 
10' t (t = t) 
» 
Tcal (Ho) » 
Tcal (Hu) 
FT ABGELEITET 




































































































I 56 312 
52 335 
57,6 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h bru t to 





















(') Einschl. geringe Mengen Torf. 
(J) Einschl. Koks und Briketts. 
(3) Einschl. Braunkohlenderivate (Staub- und Trockenkohlen, Briketts und Schwelkoks). 
(*) Bezogener Dampf, Holz, Industrieprozesswärme, Restgas, Klärgas, u.s.w. 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Omzetting 
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Q U Ê S C L A S S I Q U E S 
mations 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 


















































6 9 4 
153 
69 
4 7 0 
933 
312 





























































































ENSEMBLE DES CENTRALES 























































































2 9 0 
102 
8 3 1 
275 
5 5 2 
099 
386 


























1 0 4 
1 0 ' t (t = t) 
» » 
1 0 ' t (t = t) 
» » 





» » » » » » » 
Houille 
dont Produits de récupératio 
Coke ec agglomérés 
Lignite ancien 
Lignite récent (') 
Dérivés de lignite 
Fuel-oil et diesel-oil 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Equ i va l en t c a l o r i f i q u e t o t a l 
sort : 
Houille (J) 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Autres produits {*) 



































































































































































































0 0 0 
8 3 2 























G W h Production brute tota le 
à par t i r de : 
ƒ Houille (") 
1. Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Autres produits (*) 
Production nette to ta le 
à par t i r de : 
ƒ Houil le (') 
X Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Autres produits (*) 







kcal (PCI) par k W h brut 




























































4 5 6 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 













5 9 4 
647 
507 
























































Tca l s /PCI 
Houil le H 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent (') 
Fuel-oil et diesel-oil 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
G a z n a t u r e l 
Gaz manufacturés 
Equivalent calorif ique to ta l 





G W h Production brute to ta le 
» | Production nette to ta le 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 







kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
(') Y compris de faibles quantités de tourbe. 
(') Y compris les dérivés de houille (coke et agglom.). 
(J) Y compris briquettes de l igni te, 
(*) Vapeur achetée, bois, résidus industriels, etc. 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T ras formaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I 
Transfer 
Unité 1950 1951 1952 1956 1957 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
Coke et poussier de coke 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 





Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
103t (t = t) » 
10* t (t = t) 
» 
101 t (t = t) 


























































































































































7 403 267 
14 781 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n brute t o t a l e 







Production nette tota le 
à par t i r de : 






G W h 















































































































































































C O N S O M M A T I O N SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 4 260 3 910 I 3 720 
kcal (PCI) par k W h net 4 590 | 4 200 | 4 000 
3 500 
3 770 | 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 







Equival , calorif ique to ta l 
DE COMBUSTIBLES pour la seule product ion d ' 
10» t (t = t) 















ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute to ta le 
Production net te to ta le 












8 017 8 078 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 52,1 ' 46,8 44,1 



































































2 790 1 











kcal (PCI) par k W h brut 



















C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
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SUES C L A S S I Q U E S 
nations 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
F R A N C E 








































































































7 9 2 
096 
909 
















7 2 6 
5 7 2 
158 
10 180 






























2 1 4 





























5 7 4 




7 7 5 
4 9 7 
2 6 4 
524 
653 
0 7 8 

















1 6 2 











10s t (t = t) 
» 
10· t (t = t) 
» 




» » » » » 
» 
Steinkohle 
Koks und Koksgrus 
Al tere Braunkohle 
Jüngere Braunkohle 




Gesamtes W ä r m e ä q 
davon : Steinkohle 





u i v a l e n t 











































8 1 0 
681 
303 
0 9 4 
4 571 






7 2 4 
377 
0 1 8 




















































8 9 8 
4 8 4 
063 













2 4 8 
5 7 2 
1 9 2 
1 7 7 
7 7 7 
530 










































































GWh Gesamte Brut toerzeugung 







Gesamte Net toerzeugung 




























kcal (Hu) je kWh bruteo 


































1 7 2 
6 0 2 





6 5 0 




















10' t (t = t) 
















Heiz­ und Dieselöl 
Erdgas 
Erzeugte Gase 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
15 399 | 147 | 191 I GWh I Gesamte Brut toerzeugung 
24 630 









147 191 Gesamte Net toerzeugung 























kcal (Hu) ¡e k W h bru t to 
kcal (Hu) je k W h netto 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T ras formaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energ ieu m v /and l ungen 
C E N T R A L E S T H E R I 
T rans f 
Uni tà 1950 1951 1952 1953 
INSIEME DELLE CENTRALI 
C O N S U M O DE COMBUSTIBILI per la sola prod jz ione di energia elettr ica 
C a r b o n fossile 
Lignite picea 
Lignite recente 
Ol io combustibile 
Gas naturale 
Gas di a l t i forni 
Gas di cokeria 
E q u i v a l e n t e c a l o r i f i c o t o t a l e 




Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas manufatt i 
A l t r i prodot t i (') 
10» t (t = t) 
1 0 ' t (t = t) 
1 0 3 t à 2 0 % H * O 
















































































































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e 




Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas manufatt i 
A l t r i prodot t i (') 
P r o d u z i o n e n e t t o t o t a l e 




Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas manufat t i 
A l t r i p rodot t i (') 




















































































































CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 



















CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 




Ol io combustibile 
Gas naturale 
E q u i v a l e n t e c a l o r i f i c o t o t a l e 
10» t (t = t) 
» 1 0 Η ά 2 0 % Η = Ο 












































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e G W h 1 145 
P r o d u z i o n e n e t t a t o t a l e » 1 067 




CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo | 4 440 
kcal (PCI) per k W h netto 4 760 
4 250 
4 560 
1 175 I 
1 092 
61 ,8 
3 780 I 
4 160 
2 015 Ι 
1 873 
68,4 







4 073 | 
3 783 
74,4 
2 830 I 
3 050 
S 955 I 
5 528 
79.3 







1 5 636 
5 221 
73,8 







(') Vapore acquistato, legno, residui industr ial i (gas di sintesi) e a l t r i . 
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S U E S C L A S S I Q U E S 
mations 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
I T A L I A 








ENSEMBLE DES CENTRALES 

































































































































































1 0 ' t ( t = t ) 
1 0 ' t ( t « t ) 
1 0 3 t à 2 0 % r ­ U O 
10» t ( t = t ) 
T c a l s /PCS 
» » 
T c a l s / P C I 
» » » » » » » 
H o u i l l e 
L i g n i c e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
F u e l ­ o i l 
G a z n a t u r e l 
G a z de h a u t s f o u r n e a u x 
G a z de c o k e r i e s 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a 
s o i t : 
H o u i l l e 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
G a z n a t u r e l 
G a z m a n u f a c t u r é s 
A u t r e s p r o d u i t s ( ' ) 






































































2 8 8 
543 
455 
7 5 9 





















0 0 8 





0 2 4 
649 







































4 8 7 

































G W h P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 




Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Autres produits (') 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 







Autres produits (') 








4 2 2 4 
3 867 
5 2 , 1 
2 660 
2 900 

















11 2 9 2 
7 3 , 1 
2 
2 




3 4 2 0 I 
2 5 8 0 
1 136 
1 7 2 6 
2 8 5 5 
4 0 9 8 
43 174 
17 606 
16 4 9 6 
7 5 , 6 
I 2 460 
2 620 
, r é s i d u s inc 
2 4 3 0 I 




3 4 3 4 
37 293 
I S 2 4 9 
14 398 
6 7 , 7 
I 2 450 
2 590 
u s t r i e l s ( g a 
2 400 I 2 540 I 
6 6 8 
1 191 
4 596 
4 1 4 4 
55 4 7 3 
23 533 
2 2 2 6 4 
7 2 , 6 
I 2 3 6 0 
2 4 9 0 
z d e s y n t h è s 
4 0 5 0 
4 350 
2 8 2 0 
3 0 4 0 j 
2 420 
2 570 
7 0 1 
7 0 | 
C E N T R A L E S DES SERVICES P U B L I C S 
C O N S O M M A T I O N 
475 
9 
1 5 7 
1 589 
5 5 8 9 
1 6 3 4 
1 5 2 0 
6 5 , 9 
3 7 3 0 
4 000 
e) e t a u t r e s 
8 7 6 
3 1 4 
635 
4 4 7 2 
16 055 
5 7 5 6 
5 3 3 6 
7 4 , 5 
Ι 2 7 9 0 
3 0 1 0 
D E C O M B U S T I B L E S p o u r 











k c a l ( P C I ) p a r k W h b r u t 
k c a l ( P C I ) p a r k W h n e t 
* 






1 0 ' t ( t = t ) » 
1 0 ' t ά 2 0 % H i O 
1 0 J t ( t = t ) 
T c a l s /PCS 
T c a l s /PCI 
H o u i l l e 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
F u e l - o i l 
G a z n a t u r e l 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a l 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E T H E R M I Q U E D E R I V E E 
14 507 1 352 1 
13 663 351 
7 0 , 7 
C O N S O M M A T I O N 
2 4 9 0 1 75 
2 6 5 0 75 
252 I G W h I P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
256 | » | P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
e n % de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t h e r m i q u e s 
S P E C I F I Q U E M O Y E N N E R E S U L T A N T E 
89 
88 
k c a l ( P C I ) p a r k W h b r u t 
k c a l ( P C I ) p a r k W h n e t 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
En e rg ¡eu m wand lung en 
N E D E R L A N D 
C E N T R A L E S T H E R M 
Transfo 
1954 1956 1957 1958 1959 
ALLE CENTRALES * 
BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektr ic i tei tsproduct ie 
Steenkolen 
Cokes 










Overige energiedragers (') 
1 0 ' t (t = t) » 
1 0 ' t (t = t) 
Tcal (bov. w.) 
Tcal (bov. w.) » 
Tcal (ond. w.) 






























































































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
T o t a a l bruto produkt ie 





Overige energiedragers (') 
T o t a a l net to produkt ie 








































































































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar k W h bruto 




















BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektr ic i tei tsproduct ie 
Steenkolen (') 




10' t (t = t) » 
Tcal (bov. w.) » 














































T o t a a l bruto produkt ie 
T o t a a l netto produkt ie 
in % van alle thermische centrales 



























AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar k W h bruto 
















β ') Aangekochte stoom, 'nclusief cokes. * Gegevens gedeelteli jk door S.B.E.G. geschc 
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Q U Ê S C L A S S I Q U E S 
mations 
N E D E R L A N D 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 











ENSEMBLE DES CENTRALES · 



























































































































10' t (t = t) 
» 





» » » » » 
Houil le 
Coke 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Equivalent calori f ique to ta 
soit : 
Houil le (') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel Gaz manufacturés 
Autres produits (') 




























































































































































G W h 
Production to ta le brute 





Autres produits (') 
Production to ta le n e t t e 
à par t i r de : 




Autres produits (') 





















kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
















































10' t (t = t) » 
Tcal s/PCS » 
Tcal s/PCI 
Houil le (') 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Equivalent calorif ique to ta l 

























G W h Production to ta le brute 
Production to ta le net te 
en °/0 de l'ensemble des centrales thermiques 



















kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
(') Vapeur achetée. 
(') Y compris le coke. 
* Données part ie l lement estimées par l 'OSCE. 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
B E L G I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I 
T r a n s f o r 
1950 1951 1952 1953 1954 1957 1958 1959 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupération 
Coke et poussier de coke 
Fuel­, gas­ et diesel­oil 
Gaz de raffineries 
Grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a l 
soit : 
Houil le (') 
Produits pétrol iers 
Gaz manufacturés (') 
1 0 ' t (t = t) 




5 270 I 5 928 I 5 793 



























































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à par t i r de : 
Houil le (·) 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés (') 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à par t i r de : 
Houil le (') 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés (') 
G W h 
G W h 

















C O N S O M M A T I O N SPECIFIQUE MOYENNE RESULTAN 
kcal (PCI) par k W h brut I 3 970 I 3 910 
kcal (PCI) par k W h net 4 260 | 4 200 
CENTRALES 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule pt 
Houille 
dont : Produits de récupérat ion 
Fuel­, gaz­ et diesel­oil 
dont : Pitch 
Gaz de raffineries 
Gaz manufacturés 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a l 











ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e G W h 1 5 344 1 5 892 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e » 4 963 | 5 473 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 60,5 59,6 
C O N S O M M A T I O N SPCEIFIQUE MOYENNE RESULTAN 
kcal (PCI) par k W h brut 





(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(2) Y compris le gr isou. 
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Q U Ê S C L A S S I Q U E S 
mations 















C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
Eenheid 
ALLE CENTRALES 
















































































































1 0 ' t (t = t) 
» 
» 
1 0 ' t (t = t) 
Tcal (bov. w.) 
Tcal (bov. w.) 
» 
Tcal (ond. w.) 
» 
Steenkolen 
waarvan : Teruggewonnen 
Cokes en cokes stof 





T o t a a l warmte -equ iva len t 
daarvan : 
Steenkolen (') 
Aardol ie prod UK ten 
Gemaakt gas (7) 








































































































































G W h 
G W h 
T o t a a l b r u t o p r o d u k t i e 
op basis van : 
S teenkolen ( ') 
A a r d o l i e p r o d u k t e n 
G e m a a k t gas (') 
T o t a a l n e t t o p r o d u k t i e 
op basis van : 
S teenkolen (') 
A a r d o l i e p r o d u k t e n 










2 850 3 770 4 040 
3 360 
3 610 







kcal (ond. w.) n a a r k W h b r u t o 
kcal (ond. w.) n a a r k W h n e t t o 
OPENBARE BEDRIJVEN 



































































1 0 ' t (t = t) 
» 
» » Tcal (bov. w.) 
» 
Tcal (ond. w.) 
Steenkolen 
waarvan : Teruggewonnen produkten 
Gasolie en stookol ie 
daarvan : Pitch 
Raffinaderijgas 
Gemaakt gas 




































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
128 I 142 I G W h I T o t a a l bruto produkt ie 
128 143 T o t a a l n e t t o p r o d u k t i e 
in % van alle t he rmi sche cen t r a l e s 







kcal (ond. w.) n a a r k W h b r u t o 
kcal (ond. w.) n a a r k W h n e t t o 
(') Inclusief cokes . 
(2) Inclusief mi jngas . 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
L U X E M B O U R G 
Unité 1952 1953 1954 1959 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales des autoproducteurs) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houil le 
Poussier de coke 
Fuel-oil et diesel-oil 
Gaz de hauts fourneaux 
Equivalent calorif ique t o t a l 
soit : 
Houil le et coke 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
10't (t = t) » 
10't (t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCI 









































































Production brute to ta le 
à par t i r de : 
Houil le et coke 
Produits pétrol iers 
Gaz manufacturés 
Production net te to ta le 
à par t i r de : 
Houil le et coke 
Produits pétrol iers 
Gaz manufacturés 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 



















C O N S O M M A T I O N SP CIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 































SÄMTLICHE KRAFTWERKE ( = Eigenanlagen) 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 
Steinkohle 
Koksgrus 
Heiz- und Dieselöl 
Gichtgas 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
davon : 
Steinkohle und Koks 
Mineralölprodukte 
Erzeugte Gas 
10' t (t = t) » 
10't (t = t) 
Tcal (Ho) 
Tcal (Hu) 









































































AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte Brut toerzeugung 
davon aus : 
Steinkohle und Koks 
Mineralölprodukten 
Erzeugten Gasen 
Gesamte Net toerzeugung 
davon aus : 
Steinkohle und Koks 



















1 418 143 112 
112 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h brut to 





















C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
ENERGIEUMWANDLUNGEN FÜR 
WÄRMEABGABE IN DEN 
ÖFFENTLICHEN KRAFTWERKEN 
MIT KRAFT/WÄRME­KUPPLUNG 
1 Gesamter Brennstoffverbrauch 
2 Verbrauch von Steinkohle 
3 Verbrauch von Minera lö lprodukten 
4 Verbrauch von Erdgas 
5 Verbrauch von erzeugten Gasen 
6 W ä r m e a b g a b e 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
TRANSFORMATIONS POUR 
FOURNITURES DE CHALEUR DANS LES 
CENTRALES MIXTES CHALEUR­ÉLECTRICITÉ 
DES SERVICES PUBLICS 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
TRANSFORMATIONS FOR 
HEAT SUPPLY IN COMBINED HEAT A N D 
ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION PLANTS 
OF PUBLIC SUPPLY 
1 T o t a l fuel consumption 
2 Coal consumption 
3 Pet ro leum products' consumption 
4 N a t u r a l gas consumption 
5 Manufactured gas consumption 






























































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion to ta le de combustibles 































— — — — 
— — 
— 































3 — Consommat ion de produits pétrol iers 
10' t équivalent charbon 













..m — — — — 
_ — — — — 
— — 19 
29 
„ , 
— — — — 





























5 — Consommat ion de gaz manufacturés 
a mm m, Λ · ι i t ­ L. 
10' t equivalent charbon 











— — — — 
_ — — — — 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— ,— — 
— — — — 
— — — — 
— —. — 
— — — — 
— — — — 









— — — — 
— 
— — 
— — — 
Gemein­
schaft 
























































































— Consommat ion de houille 

















































— — — — 
— — — — 
— — — 
Consommat ion de gaz nature l 




















_ — — 
— 
— — 





















































— — — — 
_ — 
— — 














































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
OMZETTING VOOR 
WARMTELEVERINGEN 
IN DE GEMENGDE 
OPENBARE CENTRALES 
1 T o t a a l brandstofverbruik 
2 Steenkolen verbru ik 
3 Verbru ik van aardol ieprodukten 
4 Aardgasverbru ik 
5 Verb ru ik van g e m a a k t gas 
6 W a r m t e l e v e r i n g e n 
C E N T R A D T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
TRASFORMAZIONI PER 
FORNITURE DI CALORE, NELLE 
CENTRALI MISTE CALORE­ELETTRICITÀ 
DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
1 Consumo to ta le di combustibi l i 
2 Consumo di carbon fossile 
3 Consumo di prodot t i petrol i fer i 
4 Consumo di gas natura le 
5 Consumo di gas manufa t t i 
6 Forni ture di calore 
279 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
ENERGIEUMWANDLUNGEN 
FÜR ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG 
TRANSFORMATIONS POUR LA PRODUCTION ENERGY TRANSFORMED 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICAL ENERGY 
1 Gesamter Brennstoffverbrauch 
2 Verbrauch von Steinkohle und Koks 
3 Verbrauch von Braunkohle und Braunkohlender ivaten 
4 Verbrauch von Minera lö lprodukten 
5 Verbrauch von Erdgas 
6 Verbrauch an erzeugten Gasen 
1 T o t a l fuel consumption 
2 Coal and coke consumption 
3 Ligni te and l ignite derivat ives consumption 
4 Pet ro leum products consumption 
5 N a t u r a l gas consumption 














































































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
i sommat ion to ta le de combustibles 














































onsommat ion de l ignite et d 

































Consommat ion de gaz natu 



















































































































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 



































































































































































































































































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
OMZETTING VOOR ELEKTRICITEITSPRODUKTIE 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
TRASFORMAZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
1 T o t a a l brandstofverbruik 
2 Steenkolen- en cokesverbruîk 
3 Bruinkool- en br ike t tenverbru ik 
4 Verbru ik van aardol ieprodukten 
5 Aardgasverbru ik 
6 Verbru ik van g e m a a k t gas 
1 Consumo tota le di combustibi l i 
2 Consumo di carbon fossile e coke 
3 Consumo di l ignite e mat tonel le di l ignite 
4 Consumo di prodot t i petrol i fer i 
5 Consumo di gas natura le 
6 Consumo di gas manufa t t i 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES C O N V E N T I O N A L THERMAL STATIONS 
ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
-GEMEINSCHAFT — C O M M U N A U T É -
Mio tee 
Brennstollverbrauch in den herkömmlichen Wärmekraltwcrken 
Consommation de combustibles dans les centrales thermiques classiques 
)950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
CONVENTIONELE THERMISCHE'CENTRALES CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
ENERGIEUMWANDLUNGEN 
FÜR ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG 
1 öf fent l iche K r a f t w e r k e 
Brennstoffverbrauch 
Abgeleitete Nettoerzeugung 
Mi t t le rer spezifischer Wärmeverbrauch 
2 Eigenanlagen 
Brennstoffverbrauch 
Abgelei tete Nettoerzeugung 
Mi t t lerer spezifischer Wärmeverbrauch 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
TRANSFORMATIONS POUR LA PRODUCTION ENERGY TRANSFORMED 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICAL ENERGY 
1 Pub l ic -supp ly power stations 
Fuel consumption 
Corresponding net product ion 
Average specific consumption 
2 Se l f -p roducers ' power stations 
Fuel consumption 
Crresponding net product ion 
Avoerage specific consumption 
Gemein-
schaft 

































































































Centra les des services publics 
— Consommation de combustibles 
103 t équivalent charbon 
13 397 
15 072 15 212 




































































B — Production nette dérivée 
















C — Consommation spécilique moyenne 




























5 138 S 431 















5 841 6 346 
6 930 6 852 
7 340 
8 078 
8 423 9 469 
10 226 11 367 
645 615 583 555 529 
506 495 478 456 438 
429 414 403 397 386 
685 637 593 567 543 
515 506 491 464 448 
442 433 424 416 404 
639 614 603 570 553 
523 494 453 423 394 

























































35 441 36 764 
39 723 
30 793 
35 179 38 885 
43 007 
47 168 
52 836 58 739 





















Centra les des autoproducteurs 
A — Consommation de combustibles 
101 t équivalent charbon 
10 196 11 472 
11 973 











































































27 898 31 211 








9 121 10 252 
11 575 
13 043 
15 088 17 016 
18 177 16 905 
16 893 
16 996 19 254 
21 137 










































































































C — Consommation spécifique moyenne 

























































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
OMVORMING VOOR ELEKTRICITEITSPRODUKTIE 
O p e n b a r e bedri jven 
Brandstofverbruik 
Afgeleide netto produkt ie 
Gemiddeld specifiek warmteverbru ik 
Zel fopwekkers 
Brandstofverbruik 
Afgeleide netto produkt ie 
Gemiddeld specifiek warmteverbru ik 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
TRASFORMAZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
1 Cent ra l i della distr ibuzione pubblica 
Consumo di combustibi l i 
Produzione netta der ivata 
Consumo specifico medio 
2 Cent ra l i deg l i a u t o p r o d u t t o r i 
Consumo di combustibi l i 
Produzione netta der ivata 
Consumo specifico medio 
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N E T T O E R Z E U G U N G A U S H E R K Ö M M L I C H E R W Ä R M E K R A F T 
P R O D U C T I O N T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E N E T T E 
1 I I 
O f c M t l N S C H A F r — C O M M U N A U T E 
Öffenuic 
:;;:;:;;::; ;:;;;:Η;:*;;;:;;·::.; 
heal <HU) je kWh netto 
4500 
4000 --» ­ f 
MITTLERER SPEZIFISCHER VERBRAUCH 
CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE 












1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Ante i l der einzelnen Energiet räger an der Gesamt-
Ne t toerzeugung der Gemeinschaft 
2 Ante i l der einzelnen Energiet räger an der Gesamt-
Net toerzeugung Deutschlands (B.R.) 
3 Ante i l der einzelnen Energiet räger an der Gesamt-
Net toerzeugung Frankreichs 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G I 
in the net tota 1 Share of each source of 
production of C o m m u n i t y 
2 Share of each source of energy in the net tota 
production of Germany 
3 Share of each source of 
production of France 
ene rgy 






















































C o m m u n a u t é - Par t de chaque source d'énergie dans la production to ta le nette 











































































































59 57 58 61 61 
62 64 67 63 65 
62 66 71 68 
6 4 0 1 1 
3 6 4 5 5 







































10,7 9,6 8.7 7,8 




































0,4 0,2 0,3 0,6 1 ,0 
1,1 1,3 1,4 2,0 2,6 






0,1 0.1 0.1 0,4 0,9 
4,7 5,0 5,6 4,9 4,4 
4,8 5,1 4,7 4,5 4,3 
4,2 3,5 3,1 2,5 2,9 
0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 
0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 















100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 




































































































































Conventionele thermische Termoelet t r ica tradizionale Conventional thermal 






























T o t a a l 
To ta le 
T o t a l 
E L E K T R I C I T E I T 
1 Aandeel van elke energiedrager in de to ta le netto 
produkt ie van de Gemeenschap 
2 Aandeel van elke energiedrager in de to ta le net to 
produkt ie van Duitsland (B.R.) 
3 Aandeel van elke energiedrager in de to ta le netto 
produkt ie van Frankr i jk 
E N E R G I A E L E T T R I C 
1 Par te di ogni fonte di energia nella produzior 
to ta le net ta della C o m u n i t à 
2 Parte di ogni fonti di energia nella produzior 
to ta le ne t ta della G e r m a n i a (R.F. ) 
3 Parte di ogni fonte di energia nella produzior 
to ta le ne t ta della Francia 
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L E K T R I Z I T Ä T 
Anteil der einzelnen Energ ie t räger an der Gesatnt­
Net toerzeugung Ital iens 
Antei l der einzelnen Energiet räger an der Gesamt­
Net toerzeugung der N ieder lande 
Antei l der einzelnen Energiet räger an der Gesamt­
Nettoerzeugung Belgiens 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Share of each source of energy in the net to ta l 
production of I ta ly 
2 Share of each source of energy in the net to ta l 
production of the Nether lands 
3 Share of each source of energy in the net to ta l 




























































































C I T E I T 
van elke 
ie van I ta l i 
van elke 
ie van N e d 
van elke 
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energiedrager in de to ta le netto 
s 
energiedrager in de to ta le netto 
erland 





































































— — — — 
, — — — — 








1 Parte di ogni fon 
net ta de l l ' I ta l ia 
2 Parte di ogni fon 
to ta le netta dei Pa 
3 Par te di ogni fon 





















































te di ener 
te di ener 
esi Bassi 
:e di ener 
gio 
Gesamt 














































T o t a a l 
T o t a l e 
T o t a l 
MERGIA El 
j'ia nel la 
j ia nella 



















































E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄR.ME-
U N D ERDWÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES, 
GEOTHERMIQUES, 
ET NUCLEAIRES 
1 I n s t a l l i e r t e Leistung * 
2 Bru t toengpaß le is tung * 
3 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
4 M i t t l e r e Jahresausnutzungsdauer der Engpaßle istung 
KERNKRAFTWERKE 
5 I n s t a l l i e r t e e lekt r ische Leistung * 
6 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
* am Jahresende 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL 
A N D GEOTHERMAL POWER PLANTS 
1 Insta l led capac i ty * 
2 M a x i m u m gross capac i ty * 
3 M a x i m u m net capac i ty * 
4 A v e r a g e annua l p l a n t u t i l i z a t i o n of m a x i m u m capacity 
NUCLEAR POWER PLANTS 
5 Ins ta l led capac i ty * 
6 M a x i m u m net capac i ty * 














































G e m e i n -
schaft 































































































classiques e t g é o t h e r m i q u e ! 
















î e r m i q u e : 
























































































s e t géot 
















a i res 
brique (fin 
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— — — — 
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G e m e i n -
schaft 





























classiques e t g é o t h e r m i q u e s 






























































































éntra les t h e r m i q u e s classiques et g é o t h e r m i q u e s 
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C e n t r 
:e m a x i m 











































a ie possible - ne t te 
M W 
— — — — 
— — — — 
— 
— — 202 
527 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — 

































— — — — 
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— — — — 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E THERMISCHE EN GEOTHERMISCHE CENTRALES 
1 Ge ïns ta l leerd v e r m o g e n * 
2 M a x i m a a l b r u t o v e r m o g e n * 
3 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * 
4 Jaar l i jkse g e m i d d e l d e benut t ig ing v a n het m a x i m a a l 
v e r m o g e n 
KERNENERGIE CENTRALES 
5 Ge ïns ta l leerd e lekt r isch v e r m o g e n * 
6 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * 
* einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMICHE T R A D I Z I O N A L I E GEOTERMICHE 
1 Po tenza i n s t a l l a t a * 
2 Po tenza ef f ic iente l o r d a * 
3 P o t e n z a ef f ic iente n e t t a * 
4 U t i l i z z a z i o n e m e d i a a n n u a l e de l la p o t e n z a efficiente 
CENTRALI NUCLEARI 
5 Po tenza i n s t a l l a t a e l e t t r i c a * 
6 P o t e n z a ef f ic iente n e t t a * 





CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
ELECTRICAL POWER PLANT 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
1 Bruttoengpaßleistung * - Öffentliche Kraftwerke 
2 Bruttoengpaßleistung * - Eigenanlagen 
3 Nettoengpaßleistung * - Öffentliche Kraftwerke 
4 Nettoengpaßleistung * - Eigenanlagen 
5 Mittlere Jahresausnutzungsdauer der Engpaßleistung 
Öffentliche Kraftwerke 
6 Mittlere Jahresausnutzungsdauer der Engpaßleistung 
Eigenanlagen 
* am Jahresende 
1 Maximum gross capacity * - public supply 
2 Maximum gross capacity * - self-producers 
3 Maximum net capacity * - public supply 
4 Maximum net capacity * - self-producers 
5 Average annual plant utilization of maximum capa-
city - public supply 
6 Average annual plant utilisation of maximum capa-
city - self-producers 







































































































































































































































i le possib 
M W 
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î des serv 
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ices publics 
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Gemein-
schaft 
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4 4 9 





7 1 8 

























i tralcs th 





















































6 1 6 






























































































































2 5 0 
2 4 7 
des autoproducteurs 





























































































CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
1 Maximaal bruto vermogen * - openbare bedrijven 
2 Maximaal bruto vermogen * - zelfopwekkers 
3 Maximaal netto vermogen * - openbare bedrijven 
4 Maximaal netto vermogen * - zelfopwekkers 
5 Jaarlijkse gemiddelde benuttiging van het maximaal 
vermogen - openbare bedrijven 
6 Jaarlijkse gemiddelde benuttiging van het maximaal 
vermogen - zelfopwekkers 
* einde van het jaar 
IMPIANTI ELETTRICI 
CENTRALI TERMICHE TRADIZIONALI 
1 Potenza efficiente lorda * - distribuzione pubblica 
2 Potenza efficiente lorda * - autoproduttori 
3 Potenza efficiente netta * - distribuzione pubblica 
4 Potenza efficiente netta * - autoproduttori 
5 Utilizzazione media annuale della potenza efficiente -
distribuzione pubblica 
6 Utilizzazione media annuale della potenza efficiente -
autoproduttori 
* a fine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
1 — C O M M U N A U T É — S t r u c t u r e d e l ' é q u i p e i n c u t t h e r m i q u e c l a s s i q u e p a r c a t é g o r i e s d e p r o d u c t e u r s ( f in 1963) 
N o m b r e de 
c e n t r a l e s 
Total d e p l us de 100 M W 
Pu issance 
i n s t a l l é e 
C e n t r a l e s 
de p lus 
d e 1 0 0 M W 
Pu i ssance 
m a x i m a l e 
poss ib le 
b r u t e 
P r o d u c t i o n 
b r u t e 
en 1963 
U t i l i s a t i o n 
m o y e n n e 
de l a 
p u i s s a n c e 
m a x i m a l e 
R é p a r t i t i o n 
Puiss. 
m a x . 
M W | h e u r e s | % | 
a E N S E M B L E DES P R O D U C T E U R S 
b SERVICES P U B L I C S 
c A U T O P R O D U C T E U R S 
d — C e n t r a l e s c o m m u n e s b e l g e s 
e — M i n e s de h o u i l l e 
f — M i n e s de l i g n i t e 
g — S i d é r u r g i e 
h — A u t r e s i n d u s t r i e s 








i — M é t a u x n o n f e r r e u x 
j — E x t r a c t i o n m i n e r a i s e t m a t . 
k — D e n r é e s a l i m e n t a i r e s ­ bo i ssons 
I — T e x t i l e , c u i r 
m — Bois e t p a p i e r 
n — C h i m i e e t f i b r e s a r t i f i c . 
o — P é t r o l e s e t c a r b u r a n t s 
p — V e r r e r i e , c é r a m i q u e 
q — C o n s t , m é c a n i q u e e t é l e c t r . 
r — A u t r e s n o n d é n o m m é s 





















6 6 0 
159 
266 












2 2 8 8 6 















2 4 9 4 6 4 
151 364 
98 100 
3 3 0 4 
39 891 
4 1 5 2 
13 573 
35 610 
































39 1 16 2 5 
14 
D E U T S C H L A N D ( B . R . ) — V e r z e i c h n i s d e r h e r k ö m m l i c h e n W ä r m e k r a f t w e r k e v o n 100 M W u n d m e h r (Ende 1963) 
L a n d 
W i r t s c h a f t s s e k t o r 
U n t e r n e h m e n 
I n s t a l ­
l i e r t e 
L e i s t u n g 
( M W ) 
B r u t t o ­
E n g p a ß ­
l e i s t u n g 
( M W ) 
M a s c h i n e n ­
s ä t z e v o n 
100 M W 
u n d m e h r 
I m K r a f t w e r k v e r f e u e r t e r 
B r e n n s t o f f 
K R A F T W E R K E D E R Ö F F E N T L I C H E N V E R S O R G U N G 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
» H a m b u r g 
» » » 
N i e d e r s a c h s e n 
» » » » » » 
B r è m e 
» » N o r d r 
» » η 
h e i n ­ W e s t f a l e n 
» » 
» 
» » » » » » » 
Hesse 
» » » » » » » » η 
R h e i n a n d ­ P f a l z 
Bad e η ­ W ü r t t e m b e r g 
» » » » » » B a y e r n 
» » 
N W K 
N W K 
H E W 
H E W 
H E W 
H E W 
B K B ­ H e l m s t e d t 
E W W e s e r t a l 
N W K 
H ü t t e n w . S a l z g i t c e r 
S t w . H a n n o v e r 
P r e a g 
P r e a g 
N W K 
S t w . H a n n o v e r 
N W K 
S t w . B r e m e n 
S t w . B r e m e n 
R W E 
R W E 
R W E 
R W E 
R W E 
S t w . B i e l e f e l d 
Scw. D u i s b u r g 
S c w . D ü s s e l d o r f 
S t w . D ü s s e l d o r f 
K E W M a r k ­ H a g e n 
V E W 
G W H a t t i n g e n 
K E W M a r k ­ H a g e n 
R W E 
E M R 
S t e a g 
R W E 
V E W 
G W V e k h e i m 
P r e a g 
K W Kasse l 
S t w . F r a n k f u r t 
P r e a g 
K w . M a i n z ­ W i e s b a d e n 
N e c k a r w e r k e 
EVS 
G K M 
EVS 
T W S 
B a d e n w e r k 
T W S 
B a y e r n w e r k 
B a y e r n w e r k / P r e a g ( ' ) 
S t w . M ü n c h e n 
L ü b e c k H e r r e n w y k 
L ü b e c k S iems 
N e u h o f 
O s t ­ H a n n o v e r 
T i e f s t a c k 
W e d e l 
O f f l e b e n 
A f f e r d e 
E m d e n 
H a l l e n d o r f 
H e r r e n h a u s e n 
H e y d e n 
R o b e r t F r a n k 
S c h i l l i n g 
H a n n o v e r 
F a r g e 
H a f e n k r a f c w e r k B r e m e n 
H a s t e d t 
F o r t u n a 
N i e d e r a u s s e m 
F r i m m e r s d o r f 
W e i s w e i l e r 
G o l d en b e r g w e r k 
B i e l e f e l d 
D u i s b u r g 
D ü s s e l d o r f ­ F l i n g e r n 
D ü s s e l d o r f ­ L a u s w a r d 
E l v e r l i n g e n 
G e r s t e i n w e r k 
H a t t i n g e n 
H e r d e c k e 
K a r n a p 
K i r c h l e n g e r n 
K e l l e r m a n n 
R c i s h o l z 
S c h m e h a u s e n 
V e i t h e i m 
B o r k e n 
Kasse l 
F r a n k f u r t ­ G u t l e u t s t r , 
W ö l f e r s h e i m 
M a i n z 
A l t b a c h 
H e i l b r o n n 
M a n n h e i m 
M a r b a c h 
M ü n s t e r 
R h e i n h a f e n d a m p f k w . 
G a i s b u r g 
S c h w a n d o r f 
A s c h a f f e n b u r g 
M ü n c h e n ­ I s a r c a l s t r . 
1 1 6 
120 
394 
1 5 2 
2 1 8 
4 0 0 
2 4 4 
1 5 4 
1 5 0 
398 
173 
3 1 8 
300 
2 5 0 
165 
2 0 8 
1 9 2 
1 4 0 
1 111 
3 0 0 




















1 2 4 
2 5 9 
3 1 6 
360 
4 3 5 ( ' ) 
2 1 2 
1 5 6 ( ' ) 
2 3 0 
155 
403 






2 0 0 
4 0 0 
2 4 4 
154 
150 
3 3 0 
1 7 9 
318 
300 
2 5 0 
165 
























1 1 0 
124 
2 5 9 
316 
358 
4 0 7 ( ' ) 
2 1 2 
130(«) 
2 3 0 
130 
403 






















— χ 110 
— — χ 1 S 0 i 
Χ 125 ƒ 
— — — — Χ 100 
χ 150 
Χ 125 
— — — 
— χ 1 5 0 \ 
χ 1 0 0 / 
Χ 150 
χ 1 S 0 \ 
Χ 1 0 0 / 
Χ 1 5 0 \ 
Χ 1 0 0 / 
Χ 1 0 0 
— — — — — Χ 107 
χ 107 
Χ 1 0 0 
— — Χ 150 
— Χ 176 
Χ 100 
— — — 
Χ 100 





S t e i n k o h l e / G i c h t g a s / K o k e r e i g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / G i c h t g a s / K o k e r e i g a s 
S t e i n k o h l e / G a s 
S t e i n k o h l e 
E r d g a s / H e i z ö l 
H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / E r d g a s / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / K l ä r g a s 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / B r a u n k . - D e r i v a t e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / B r a u n k. - D e r i v a t e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / E r d g a s 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
1 — D E U T S C H L A N D (B.R.) — S t r u k t u r des Bestandes an h e r k ö m m l i c h e n W ä r m e k r a f t w e r k e n nach E rzeuge rbe re i chen (Ende 1963) 
a SÄMTLICHE ERZEUGERBEREICHE 
b ÖFFENTLICHE VERSORGUNG 
c EIGENERZEUGER 
e — Steinkohlenbergbau 
f — Braunkohlengruben 
g — Eisenschaffende Industrie 
h — Übrige Industrie 
davon : i — NE­Metalle 
j — Nicht­energetisch. Bergbau 
k — Nahrungs­ u. Genussmittel 
I — Textil υ. Bekleidung 
m — Holz und Papier 
η — Chemie u. Kunstfaserherst. \ 
o — Mineralölverarbeitung ) 
ρ — Steine, Erden, Glas, Keramik 
q — Eisen­ u. Metallverarbeitung 
r — Sonstige 



























































von 100 M W 























5 2 8 
1 131 
4 720 




6 5 0 
1 971 
123 
5 5 0 



















4 2 6 
1 762 




































































(') Bei industriel len Eigenerzeugern : 100 MVA und mehr. 
( ) Kraf twerke über 1 MVA (d.h. ohne 1660 Mikrokra f twerke, die an den Wer ten der übrigen Spalten mit rd . 1 % betei l igt sind). 
(3) In öffentlichen werken von 100 M W und mehr instal l iert (Eigenerzeugung). 














100 M W 
und mehr 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 




G K W Franken 
VSE 








G e s a m t 






















2 X 100 
56 Sä tze 
(6920 M W ) 








KRAFTWERKE DER EIGENERZEUGER 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Rheinland­Pfalz 
Saarland 
» » Bundesgebiet 
» » » » 
In % sämtlicher herkö 
Automobilindustrie 
Steinkohlenzechen Ruhr 
» » » » » » » » » » » » » Steinkohiz. Aachen 
Eisen u. Stahl/Ruhr 
» Aluminium­Ind. 
Chemie 
» » » » Steinkohlenz. Saar. 































Weiher I u. II 
St. Barlara I u. II 
4 Werke « 100 MVA 
2 Werke = 100 MVA 
3 Werke = 100 MVA 
3 Werke = 100 MVA 





































































6 0 % 
1 X 100 
— 2 X 150 
—. 1 χ 150 
2 X 160 
— — — 1 X 120 
1 χ 150 
1 X 100 
2 X 160 
2 χ 150 
1 X 150 
— — 2 χ 150 
— — — — — _ 2 χ 150 




19 Sä tze 
(2760MW) 




























(') Ohne Anlagetei le der Aluminiumindustr ie (Eigenerzeugung, 300 MW) . 
(3) Ohne Anlageteile der Bundesbahn (Einphasenstrom­Eigenerzeugung : Laus­
ward 99 M W ; Mannheim 73 M W ; Münster 39 M W ; Aschaffenburg 50 MW) . 
(') Davon 75,0 M W Preag­Anteil zu Hessen gehörig. 
(4) Eigenerzeugcr­Anlageteile in öffentlichen Kraf twerken von 100 M W und 
mehr. 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
1 — F R A N C E — S t r u c t u r e de l ' é q u i p e m e n t t h e r m i q u e c lass ique p a r ca tégo r i es de p r o d u c t e u r s (fin 1963) 
a ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
b SERVICES PUBLICS 
c AUTOPRODUCTEURS 
e — Mines de houille 
f — Mines de l ignite 
g — Sidérurgie 
h — Autres industries 
soit : 
i — Métaux non ferreux (2) 
j — Extract, minerais et matér iaux k — Denrées alimentaires et boissons 
I — Textiles 
m — Bois et papier 
n — Chimie, fibres artificielles 
o — Pétroles et carburants 
p — Verre, céramique et mat. de constr. (3) 
q — Construct ion mécan. et électr. 
r —■ Autres non dénommées ailleurs 




























— — — — 1 












1 9 0 
3 0 0 
1 2 0 
1 4 0 
35 
1 0 0 
105 
Centrales 









1 1 9 
— — — — 119 





































2 3 0 























































0) Centrales supérieures à 1 MVA (99,1 % de la puissance maximale possible). 
(3) Electrométal lurgie et électrochimie. 
(s) Y compris "Ex t rac t ion de minerais et matér iaux" . 
F R A N C E — L i s te des cen t ra l es t h e r m i q u e s classiques de 100 M W e t p lus (fin 1963) 
Localisation Secteur d'act ivi té Société exploi tante 
Puissance 
installée 




( M W ) 
Groupes 
de 
100 M W 
et plus 
Combustible utilisé 
par la centrale 
Nord 








Pont­su r­S ambre 
Dieppedalle 










Ar r igh i I 








A r t i x 
Nantes­Cheviré 
T o t a l 
























































1 χ 125 
2 X 125 
2 X 125 
2 X 125 
2 X 125 
3 χ 125 
3 X 110 
1 X 250 
4 χ 125 
4 X 125 
1 X 250 
2 X 125 
M X 110­1 
\ 1 X 125 i 
1 X 250 
2 X 225 
1 X 250 
2 X 125 
2 X 125 
3 X 125 
f1 X 1101 
\ 1 X 125/ 
42 g r 
(5 675 M W ) 















Houil le/Gaz naturel 
Fuel­oil 









Houil le/Fuel­oil/Gaz naturel 
Nord 






T o t a 
en % 
CENTRALES DES 
de l'ensemble des c 
AUTOPRODUCTEURS 
Charb. de France 
» J> 
» » » » 
» » » » USE (Sidérurgie) 
» Papier et carton 















s des autoproducteurs 
2 5 0 
2 5 0 
2 3 0 
165 
1 3 0 
1 2 0 
4 7 0 
2 2 0 








2 3 4 
2 3 4 
2 1 4 
145 
118 
1 0 7 
425 








5 6 % 
2 χ 125 
2 Χ 125 
2 χ 115 
— — — ¡2 Χ 125 \ 
\ 2 χ 110/ 
2 χ 110 
— 
2 χ 125 
— — 
14 g r 
( 1670MW) 





Houil le/Gaz de cokeries 
Houil le/Gaz de cokeries 
Houil le/Gaz de cokeries 
Houil le 
Houil le/Gaz de cokeries 
Houil le 
Houil le 
Houil le/Gaz HF 
Houil le/Gaz HF 
Houil le 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
1 — I T A L I A — S t r u t t u r a deg l i i m p i a n t i t e r m o e l e t t r i c i t r a d i z i o n a l i pe r c a t e g o r i a d i p r o d u t t o r i (fine 1963) 
a INSIEME DEI PRODUTTORI 
b DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
c AUTOPRODUTTORI 
e — Miniere 
g — Siderurgia 
h — Al t re industrie 
di cui : 
i — Metall i non ferrosi 
j — Estraz. minerali e mat. 
k — Prodott i a l imentar i , bevande 
I — Tessile, cuoio, gomma 
m — Legno e car ta 
n — Chimica e f ibre art i f ic ia l i 
o — Petrolio e carburant i 
Ρ — Vetro, ceram, e mat. da coser. 
q — Meccanica e elettromeccan. 
r — A l t re non specificate a l t rove 







1 ( ) 






































































































































I T A L I A — Elenco de l le c e n t r a l i t e r m o e l e t t r i c h e t r a d i z i o n a l i d i 100 M W e p i ù (fine 1963) 










100 M W 
e più 
Combustibi l i ut i l izzati 
dalla centrale 












































































CENTRALI DEGLI AUTOPRODUTTORI 
A N I C (Chimica et 
A N I C parachimica) 





Miraf ior i 
Brindisi 
Priol l io Mell i l i 
Totale 









2 7 % 
3 498 


























11 g r 
(1732 M W ) 
40 % 
Carbon fossile/Olio comb./Gas naturale 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Ligni te/Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio comb./Gas naturale 
Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Ol io combustibile/Gas naturale 
1 X 140 
1 g r (140 M W ) 
6 % 
Olio combustìbile 
Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio comb./Gas naturale 
Ol io combustibi le 
Gas naturale 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
1 — N E D E R L A N D — S a m e n s t e l l i n g van de c o n v e n t i o n e l e t h e r m i s c h e u i t r u s t i n g p e r o p w e k k e r s s o o r t e n (einde 1963) 
a ALLE OPWEKKERS 
b OPENBARE BEDRIJVEN 
c ZELFOPWEKKERS 
e — Steenkoolmijnen 
g — IJzer­ en staal industr ie 
h — Overige industrie 
daarvan : 
i — Non­ferro metallurgische industrie 
j — Mijnbouw­industr ieën 
k — Voedingsmiddelen en dranken 
I — Textiel en leder 
m — Hout en papier 
n — Chemie, kunstvezels 
o — Aardol ie en aardol ieprodukten 
ρ — Glas, keramiek en bouwmater ia len 
q — Metaal verwerking en elektrotechniek 
r — Andere overige industrieën 
s — Vervoer 










































































































































2 — N E D E R L A N D — L i j s t van de c o n v e n t i o n e l e t h e r m i s c h e cen t ra l es van 100 M W en m e e r (einde 1963) 













100 M W 
en meer 
Brandstof gebruikt 








Rotterdam » » 
Noord­Brabant 
Limburg 











































In % van alle conventionele thermische centrales van de openbare bedrijven 



































1 X 125 
1 X 125 
2 X 125 
4 X 125 
1 X 150 
ƒ1 X 1251 
11 X 175 / 
1 X 125 
12 gr 
( I S 7 5 M W ) 
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E L E K R R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
1 — B E L G I Q U E/BELGIË — S t r u c t u r e de l ' é q u i p e m e n t t h e r m i q u e c lass ique p a r ca tégo r i es de p r o d u c t e u r s (fin 1963) 
a ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
b SERVICES PUBLICS 
c AUTOPRODUCTEURS (') 
d — Centrales communes (*) 
e — Mines de houille 
g — Sidérurgie (*) 
h — Autres industries 
soit : 
i — Métaux non ferreux 
j — Extrac, minerais et matér iaux 
k — Denrées al imentaires, boissons 
I — Textiles, cuir 
m — Bois et papier 
n — Chimie, fibres artif icielles 
o — Pétroles et carburants 
p — Ver., cer., et mat. de constr. 
q — Constr. mécan. et électr. 
r — Autres non dénommées ail leurs 


























— — — 





























— — _ 
































— 8 0 
91 
203 




















— 2 670 
— 7 7 0 





































(') A par t i r de 0,1 M W . 
(2) Essentiellement Mines et Sidérurgie. 
(a) Y compris fours à coke 
2 — L U X E M B O U R G — S t r u c t u r e de l ' é q u i p e m e n t t h e r m i q u e c lass ique p a r ca tégo r i es de p r o d u c t e u r s (fin 1963) 
a ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
b SERVICES PUBLICS 
c AUTOPRODUCTEURS 
g — Sidérurgie 






























3 — B E L G I Q U E / B E L G I Ë — L is te des cen t ra l es t h e r m i q u e s classiques de 100 M W e t p lus (fin 1963) 









100 M W 
et plus 
Combustible utilisé 




CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
Intercommunale 




Flandre or ientale 
Intercommunale et EBES 
Intercommunale » 
EBES » » 
In terbrabant » » 
Interescaut 































CENTRALES DES AUTOPRODUCTEURS 






T o t a l 
en °/0 de l'ensemble des centrales thermiques classiques des autoproducteurs 
115 225 110 155 
605 
3 2 % 
115 
161 















3 4 % 
1 X 115 
1 X 115 
1 X 120 
1 X 120 
2 χ 120 
6 g r 
(710 M W ) 





























Houil le/Fuel­oil/Gaz HF 
Houille/Fuel­oil 
t1) Non compris la quote­part de 10 M W des charbonnages (aucoproducteurs) sur l 'unité de 115 M W . 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
1 Instal l ier te Leistung * 
2 Bruttoengpaßleistung * 
3 Net toengpaßle is tung * 
4 M i t t l e r e Erzeugungsmögl ichkei t · 
5 Jahreskoeffizient der Erzeugungsmögl ichkeit 
6 Gesamt-Arbe i tsvermögen der Speicher* 
* am Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
1 Installed capacity * 
2 M a x i m u m gross c a p a c i t y * 
3 M a x i m u m net c a p a c i t y * 
4 Average annual produc ib i l i ty * 
5 Annual producibi l i ty factor 
6 T o t a l energy capacity of reservoi rs* 





















































































































































































Centra les hydrau 





























































































e - net te (lin d'anni 
_ 










































































































France Italia Neder-land 
Centrales hydrauliques 





















































— Product ibi l i té en année moyenne ( 














































Centra les hydrau 
apaci té t o t a l e des réservoirs 
























































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
1 Geïnstal leerd vermogen * 
2 M a x i m a a l bruto vermogen * 
3 M a x i m a a l netto v e r m o g e n * 
4 Gemiddelde per j a a r produceerbare energie * 
5 Jaarl i jkse coëfficiënt van de mogel i jke produkt in 
6 T o t a l e bekkencapacite i t in energ iewaarde * 
* einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
1 Potenza instal lata * 
2 Potenza efficiente lorda * 
3 Potenza efficiente netta * 
4 Producibi l i tà media annua * 
5 Coefficiente annuo di producibi l i tà 
6 Capac i tà t o t a l e dei serbatoi in valor i energetici * 
* a fine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
STRUKTUR DES BESTANDES 
A N WASSERKRAFTWERKEN 
Stand a m Jahresende 1963 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
STRUCTURE DES 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
Situat ion fin 1963 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
STRUCTURE HYDROELECTRIC 
POWER PLANT 
Situat ion a t end of year 1963 
1 Sämtl iche Wasserk ra f twerke 
2 Saisonspeicher-Kopfkraftwerke 
3 Pumpspeicherwerke 
(ohne natürl ichen Zufluss) 
4 Kurzze i t -Speicherwerke 
(mi t natür l ichem Zufluss) 
5 Laufwasserwerke 
1 A l l hydroelectric power stations 
2 Seasonal storage main power stations 
3 Pumped storage power stations 
(wi thout natural f low) 
4 S h o r t - t e r m storage power s t a t i ons 
(wi th natural f low) 
5 Run-of-the-river power stations 
C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 




C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
I ta l ia 
Belgique/België 
Luxembourg 




C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
I ta l ia 
















































































































































Productibi l i té 
en année 
moyenne 




























































C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 




C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
I ta l ia 
Belgique/België 
Luxembourg 




C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tal ia 






(') Unter Berücksichtigung der mit t leren Jahreserzeugung aus Pumpwasser in Saisonspeicherwerken : Deutschland (B.R.) (436 G W h ) ; in Pumpspeicherwerken (ohne 
natürl ichen Zufluss) : Deutschland (B.R.) (688 GWh) France (100 GWh) Luxembourg (900 G W h ) ; ¡n Kurzzeitspeicherwerken (mit natürl ichem Zufluss) : Deutsch-
land (B.R.) (26 G W h ) 
(') Compte tenu de la product ion moyenne annuelle à par t i r d'eau pompée dans les centrales de lacs : Deutschland (B.R.) (436 G W h ) ; dans les centrales de pompage 
(sans apports naturels) : Deutschland (B.R.) (688 GWh) France (100 GWh) Luxembourg (900 G W h ) ; dans les centrales d'éclusées : Deutschland (B.R.) (26 GWh. ) 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
SAMENSTELLING V A N DE 
WATERKRACHTCENTRALES 
Toestand einde van het j aar 1963 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
STRUTTURA DELLE 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
Situazione a fine 1963 
1 Al le waterkrachtcent ra les 
2 Hoofdcentrales van seizoenbekkens 
3 Pompcentrales 
(zonder natuur l i jke toevoer) 
4 Sluiscentrales 
(met natuur l i jke toevoer) 
5 Riviercentrales 
1 Insieme delle central i idroelet tr iche 
2 Cent ra l i di testa con serbatoio 
3 Centra l i di pompaggio 
(senza por ta ta naturale) 
4 Centra l i con bacino 
(avendo una por ta ta naturale) 
5 Centra l i ad acqua f luente 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
SAISONSPEICHER 
Stand a m Jahresende 1963 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
RESERVOIRS SAISONNIERS 
Situat ion fin 1963 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
SEASONAL STORAGE RESERVOIRS 






















Durch die Saisonspeicher reg 





















10» m ' 
Capacité en énergie 











Productibi l i té en année moyenne 
contrôlée par les réservoirs saisonniers 
Total Centrale: de tête 






















Massif Centra l 
Italia 
di cui : 






























































































































































Massif Centra l 
I ta l ia 





L u x e m b o u r g 
0) Mit t lere Jahreserzeugung aus Pumpwasser in Saisonspeicher- Kopfkraf twerken 
0) Einfluss des luxemburgischen Saisonspeichers auf deutsche Unter l iegerwerke 
0) Einfluss deutscher Saisonspeicher auf französische Unter l iegerwerke 
0) Prozent der Erzeugungsmöglichkeit sämtlicher Wasserkraf twerke im Regeljahr, zu der die mit t lere Jahreserzeugung aus Pumpwasser hinzugerechnet wurde. 
0) Production moyenne annuelle à par t i r d'eau pompée dans les centrales de lacs 
0) Influence aval du réservoir luxembourgeois sur les centrales allemandes 
01 Influence aval de réservoirs allemands sur centrales françaises 
0) Pour cent de la product ib i l i té en année moyenne de l'ensemble des centrales hydrauliques, majorée de la production moyenne annuelle à par t i r d'eau pompée. 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
SEIZOENBEKKENS 
Toestand einde van het j a a r 1963 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
SERBATOI STAGIONALI 
Situazione a fine 1963 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HOCHSPANNUNGSNETZ 
1 Freileitungs­ und Kabellängen 380 kV Ausbau­
spannung * 
2 Freileitungs­ und Kabellängen 380 kV Betriebs­
spannung * 
3 Freileitungs­ und Kabellängen 300/220 kV Ausbau­
spannung * 
4 Freileitungs­ und Kabellängen 300/220 kV Betriebs­
spannung * 
5 Freileitungs­ und Kabellängen 150/110 kV Ausbau­
spannung * 
6 Freileitungs­ und Kabellängen 150/110 kV Betriebs­
spannung * 
* am Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
RÉSEAU HAUTE TENSION 
(fin d'année) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HIGH­VOLTAGE GRID 
1 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 380 k V * 
2 Length of overhead lines and cabling in operat ion 
at 380 !<V » 
3 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 300/220 k V * 
4 Length of overhead lines and cabling in operat ion at 300/220 kV » 
5 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 150/110 k V » 
6 Length of overhead lines and cabling In opera t ion 
a t 150/110 k V * 









































































































































































































































































































Longueur des lignes et câbl 









4 —■ Longueur 
36 668 
38 699 



























































































es exploités en 380 kV 







































— — — — 
— — _ — 
— — mmm 

























































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HOOGSPANNINGSNET 
1 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen voor 
380 k V gebouwd * 
2 Lengte wan de boven­en ondergrondse lijnen in gebruik 
voor 380 k V * 
3 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen voor 
300/220 k V gebouwd * 
4 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen in gebruik 
voor 300/220 k V * 
5 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen voor 
150/110 k V gebouwd * 
6 Lengte van de boven­en ondergrondse lijnen in gebruik 
voor 150/110 k V * 
* einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
RETE AD ALTISSIMA TENSIONE 
1 Lunghezza delle l inee e cavi costruit i per 380 k V * 
2 Lunghezza delle l inee e cavi in esercizio a 380 k V * 
3 Lunghezza delle linee e cavi costruit i per 300/220 k V * 
4 Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 300/220 kV * 
5 Lunghezza delle linee e cavi costruit i per 150/110 kV * 
6 Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 150/110 kV * 
* a fine anno 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Er lös je k W h übe r H o c h s p a n n u n g 
Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
Mi t t lerer Erlös je k W h 
2 Er lös j e k W h ü b e r N i e d e r s p a n n u n g 
Einnahmen der Öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
Mi t t lerer Erlös je k W h 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Receip ts pe r k W h f r o m h i g h - v o l t a g e sales 
Income of Public Supply undertakings 
Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
Average receipts per k W h 
2 Receip ts per k W h f r o m l o w - v o l t a g e sales 
Income of Public Supply undertakings 
Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
Average receipts per k W h 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -









G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -

























































1 — P r i x d u k W h en h a u t e tens ion 
A - Recettes des entreprises de distr ibut ion publique 
en m o n n a i e n a t i o n a l e 
2 — P r i x du k W h en basse tens ion 
A - Recettes des entreprises de dist r ibut ion publique 
en m o n n a i e n a t i o n a l e 
10«$ 
2 474 























































104 Flbg 10 'S 
B - Energie vendue par les entreprises de dist r ibut ion publique 


























































































C - Prix moyen du k W h 












































































































B - Energie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 






























































































C - Prix moyen du k W h 

















































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
1 Pr i js per k W h v o o r de hoogspann ing 
Ontvangsten van de openbare distr ibut ie-ondernemingen 
Energie verkocht door de openbare distr ibut ieonder-
nemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
2 Pr i js pe r k W h v o o r de l a a g s p a n n i n g 
Ontvangsten van de openbare distr ibut ie-ondernemingen 
Energie verkocht door de openbare distr ibut ieonder-
nemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 P r e z z o de l k W h in a l t a t e n s i o n e 
Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 
Prezzo medio del k W h 
2 Prezzo de l k W h in bassa tens ione 
Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Energia venduta dalle imprese di distr ibuzione pubblica 







OJ W E L T P R O D U K T I O N 
O o 
S T E I N K O H L E 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
1 — H O U I L L E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
H A R D C O A L 
M 
■S . Ï 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A M E R I Q U E 






















































O Z E A N I E N 
darunter : 
Austra l . Bund 


















































































































































































































































Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose 



























































































































































































































































































W E R E L D P R O D U K T I E 
U l 
2 S T E E N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
C A R B O N FOSSILE 
OJ o to 
W E L T P R O D U K T I O N 
R O H Ö L 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
2 — P É T R O L E B R U T 
W O R L D P R O D U C T I O N 
C R U D E O I L 







































1 000 t 



















































































































































































































11 729 13 3 398 
5 792 
98 998 420 2 272 136 226 216 4 238 
93 088 
5 251 






257 202 70 793 180 140 1 600 









12 599 49 
3 564 
5 768 






























































12 491 56 4 905 
6 479 
145 830 421 2 553 












113 216 175 110 829 11 336 222 403 
4 489 
74 429 








13 331 49 5 342 
6 631 
135 636 406 2 515 











592 372 129 557 175 123 1 036 












13 716 27 5 939 
7 581 
144 850 364 2 377 











941 362 147 859 194 137 1 215 












14 125 20 
6 126 
7 821 
149 372 361 2 530 












1 342 414 166 068 203 154 1 457 
11 582 207 648 
23 457 
80 









15 213 18 6 532 
7 456 
152 147 391 2 568 
4 549 











1 525 508 186 000 203 170 1 641 














15918 18 7 013 
7 289 
167 310 332 2 828 
4 324 












1 600 700 205 000 200 180 1 750 

















169 650 310 3 000 
5 000 











1 800 800 223 000 280 180 1 810 

















177 000 370 2 900 
4 600 


































A M E R I Q U E 



































A S I E N 
Naher und 







































































































































































































































































































































































































































Nouvelle Guinée occ 
Borneo du Nord : 
Sarawak, Brunei 























































































































































































































Moyen Or ient 
dont : 































W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T (Net toerzeugung) 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E ( p r o d u c t i o n ne t te ) 
W O R L D P R O D U C T I O N 
E L E C T R I C A L E N E R G Y ( ne t p r o d u c t i o n ) 
­ 1 o 


































1950 1952 1954 1960 1961 1963 1964 
E U R O P A 
Gemeinschaft 




























A F R I K A 




A M E R I K A 
Nordamer ika 
darunter ; Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mit tel­ und Südamerika 






Argent inien * 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 




























A F R I Q U E 
: Maroc * 
Algérie * 
Egypte * 
Rép. d'Afrique du Sud 
A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
dont : Etats­Unis 
Canada 
Amérique Latine 



















































A S I E N 
darunter : Indien 
Volksrep. China ' 
Japan 
Taiwan * 
O Z E A N I E N 
darunter : Austra l . Bund ' 












































































































dont Union Indienne 
Chine continentale * 
Japon 
Formose * 
O C E A N I E 
dont : Austral ie ' 







EUROPA ohne SOWJETUNION 
Gemeinschaft 











darunter : Vereinigte Staaten 
Mit te l - und Südamerika 
ASIEN 







W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T ( N e t t o produkt ie) 
























































































































































































































































































































EUROPE sans U.R.S.S. 
Communauté 







dont : Royaume Uni 
U.R.S.S. 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
dont : Etats-Unis 
Amérique Latine 
ASIE 
dont : Japon 
Chine continentale 
AFRIQUE 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A E L E T T R I C A ( p r o d u z i o n e n e t t a ) 
' Brutto Erzeugung — Production brute — Bruto produkt ie — Produzione lorda — Gross production 

ANLAGE 
A N N E X E 
APPENDICE 
BIJLAGE 
A N N E X 
A N L A G E I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
DER S P E Z I F I S C H E N M E N G E N E I N H E I T E N 
JEDES E N E R G I E T R Ä G E R S 
I N T O N N E N S T E I N K O H L E N E I N H E I T E N 
(tec = SKE ­ 7 000 cal Hu /g ) 
A N N E X E I 
T A U X U T I L I S E S P O U R C O N V E R T I R 
LES U N I T E S S P E C I F I Q U E S 
DE C H A Q U E S O U R C E 
E N T O N N E S E Q U I V A L E N T C H A R B O N 
(tec · 7 000 cal PCI /g) 
1950 — 1964 
A N N E X I 
RATES U S E D F O R C O N V E R S I O N 
O F T H E SPECIF IC U N I T S 
O F E A C H P R O D U C T 
I N T O N S O F C O A L E Q U I V A L E N T 











Zeile 1­5 Förderung, Bestandsver. Erzeug. 
Zeile 5b Wiedergewinnung von Brennstoffen 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
Zeile 15 Verbrauch des Sektors Energie 
Übrige Zeilen 
S te in k o h l e n br iket ts 
Koks 
Al le Zeilen 
Rohbraunkohle 






Zeile 131 Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
Übrige Zeilen 
H a r t b r a u n k o h l e 
Braunkohlenbr iket ts 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
üb r ige Zeilen 
Gas aus Gaswerken ­ Gas aus Kokereien 
Alle Zeilen 
Hochofengas ­ W ä r m e 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
Übr ige Zeilen 
Erdgas 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
Übrige Zeilen 
Rohöl ­ M inera lö lp rodukte 
Zeile 1 31 Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 




0 , 5 
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­
1 t = 1 tec 
1 t = 1 tec ­
1 t = 1 tec 
0,271 I 0,200 
0,271 0,225 
0,271 0,240 
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­





Siehe Sette ­ 000 ­ Voi r page 
1 t = 0,686 tec 
1 cal (PCS) = 131 tec 
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page 
­ 1 cal (PCS) = 143 tec — 
Siehe ueite ­ 000 ­ Voir page 
­ 1 cal (PCS) = 131 tec — 
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­
1 t = 1,43 tec 
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ­
Siehe Seite ­ 000 ­ Voir page ■ 
1 c = . . . tec 
0,714 | 0,614 | — | — | — 
1 t = . . 
Houi l le 
Lignes 1­5 Production, var. stocks prod. 
Ligne 5b Produits de récupération 
Ligne 131 Transí, dans les centr, électr. 
Ligne 15 Consomm. du secteur Energie 
Autres lignes 




L i g n i t e r écen t 






Ligne 131 Transi, dans les centr, électr. 
Autres lignes 
H a r t b r a u n k o h l e 
Toutes lignes 
B r i q u e t t e s de l i g n i t e 
Ligne 131 Transí, dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Gaz d 'us ine ­ G a z de coke r ies 
Toutes lignes 
Gaz de hauts fourneaux ­ Chaleur 
Ligne 131 Transi, dans les centr, électr. 
Autres lignes 
G a z nature l 
Ligne 131 Transi , dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Pétrole brut ­ Produits pétrol iers 
Ligne 131 Transí, dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Energie électr ique 
Toutes lignes 
BIJLAGE I 
O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N 
V A N DE SPECIF IEKE E E N H E D E N 
V O O R IEDERE B R O N 
I N T O N N E N S T E E N K O L E N 
(tec = SKE ­ 7 000 cal o n d . w./g) 
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A P P E N D I C E I 
C O E F F I C I E N T I U T I L I Z Z A T I PER C O N V E R T I R E 
LE U N I T A S P E C I F I C H E 
D I C I A S C U N A F O N T E 
I N T O N N E L L A T E D ' E Q U I V A L E N T E C A R B O N E 
(tee - 7 000 cai PCI/g) 
A N L A G E I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
I N SKE (7 000 ca l H u / g ) 
1 S t e i n k o h l e - F ö r d e r u n g - Bes tände bei den Zechen 
2 S t e i n k o h l e - W i e d e r g e w i n n u n g 
3 S t e i n k o h l e - U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
4 S t e i n k o h l e - V e r b r a u c h des Sek to rs Energ ie 
5 R o h b r a u n k o h l e - U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
6 Pechkoh le - U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
A N N E X E I 
T A U X DE C O N V E R S I O N 
E N tec (7 000 cal PCl /g ) 
A N N E X I 
F A C T O R S O F C O N V E R S I O N 
I N T O H C E (7 000 ca l N.C.V. /g) 
1 C o a l - P r o d u c t i o n - C o l l i e r y s tocks 
2 C o a l - Recovered s l u r r i es 
3 C o a l - T r a n s f o r m a t i o n a t e l ec t r i ca l p o w e r s ta t i ons 
4 C o a l - C o n s u m p t i o n of the sec to r " E n e r g y " 
5 B r o w n coa l - T r a n s f o r m a t i o n a t e l ec t r i ca l p o w e r 
s t a t i o n s 
6 H a r d l i g n i t e - T r a n s f o r m a t i o n a t e l e c t r i c a l p o w e r 































































































France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — H o u i l l e - P r o d u c t i o n , s tocks aux mines 





























































ut i le - T r a n s f o r m a t i o n s dans Ies cen t ra les elee 





























































5 — L i g n i t e r écen t - T r a n s f o r m a t i o n s 
dans les cen t ra les é lec t r i ques 












































































































France I tal ia Neder-land 
Belgique 
België 
































6 — Li< 
















1 t = . 
— — — — 
— — — — 
— — —. 
. . tec 
— — — — 
— — — — 


















— — — — 
— — — — 
— — — 
C o n s o m m a t i o n du sec teur Energ ie 
1 t = 
— 
— — 
— — — — 
— — 
n i t e anc ien 
s les c e n t r a 




— — — 
— 































- T r a n s f o r m a t i o n s 
los é lec t r i ques 
. . tec 
— — _ — 




— — — 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— — — — 
















































B I J L A G E I 
C O Ë F F I C I Ë N T E N V O O R O M R E K E N I N G 
I N SKE (7 OOO ca l o n d . w. /g) 
1 S teenko len - P r o d u k t i e . v o o r r a d e n b i j de m i j n e n 
2 S teenko len - T e r u g w i n n i n g 
3 S teenko len - O m z e t t i n g in e l ek t r i s che cen t ra les 
4 S teenko len - V e r b r u i k van de s e k t o r Energ ie 
5 j o n g e r e b r u i n k o o l - O m z e t t i n g ín e lek t r i sche cen-
t r a l e s 
6 O u d e r e b r u i n k o o l - O m z e t t i n g in e l ek t r i s che cen-
t r a l e s 
A P P E N D I C E 1 
T A S S I D I C O N V E R S I O N E 
I N tec (7 000 ca l PCI /g) 
1 C a r b o n fossi le - P r o d u z i o n e , s tocks presso le m i n i e r e 
2 C a r b o n fossi le d i r e c u p e r o 
3 C a r b o n f o s s i l e - T r a s f o r m a z i o n i ne l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
4 C a r b o n foss i le - C o n s u m o de l s e t t o r e Ene rg ia 
5 L i g n i t e x i l o i d e - T r a s f o r m a z i o n i ne l le c e n t r a l i 
e l e t t r i c h e 
6 L i g n i t e p icea - T r a s f o r m a z i o n i ne l le c e n t r a l i 
e l e t t r i c h e 
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ANLAGE I 
KOEFFIZIENTEN ZUR U M R E C H N U N G 
IN SKE (7000 cal Hu/g) 
1 Braunkohlenbriketts - Umwandlung in Elektrizitäts-
werken 
2 Hochofengas - Umwandlung in Elektrizitätswerken 
3 Erdgas - Umwandlung in Elektrizitätswerken 
4 Diesel-Kraftstoff, Heizöle - Umwandlung in Elektri-
zitätswerken 
5 Elektrische Energie 
A N N E X E I 
T A U X DE CONVERSION 
EN tec (7 000 cal PCI/g) 
A N N E X I 
FACTORS OF CONVERSION 
I N T O H CE (7 000 cal N.C.V./g) 
1 Lignite briquettes - Transformation at electrical 
power stations 
2 Blast furnace gas - Transformation at electrical 
power stations 
3 Natural gas - Transformation at electrical power 
stations 
4 Gasoil and fueloil - Transformation at electrical 
power stations 






























































































1 — B r i q u e t t e s de l i g n i t e - T r a n s f o r m a t i o n s 
dans les cen t ra l es é l e c t r i q 













3 — Gaz n a t u r e l - T r a n s f o r r r 
dans les cen t ra l es é l e c t r i q 



































5 — Energ ie é l e c t r i q u e 



















































a t ions 































— — — — 
























































—· Gaz de 







hau ts f o u r n e a u x - T r a n s f o r m a t i o n s 

















4 — Fue 














































-o i l e t gaso i l - T r a n s f o r m a t i o n s 


































































































































COËFFICIËNTEN VOOR OMREKENING 
IN SKE (7 000 cal ond. w./g) 
1 Bruinkoolbriketten - Omzetting in elektrische 
centrales 
2 Hoogovengas - Omzetting in elektrische centrales 
3 Aardgas - Omzetting Ín elektrische centrales 
4 Diesel-olte, stookolie - Omzetting in elektrische 
centrales 
5 Elektrische energie 
APPENDICE I 
TASSI DI CONVERSIONE 
I N tec (7 000 cal PCI/g) 
1 Mattonelle di lignite - Trasformazioni nelle centrali 
elettriche 
2 Gas di alti forni - Trasformazioni nelle centrali 
elettriche 
3 Gas naturale - Trasformazioni nelle centrali 
elettriche 
4 Gasolio, olio combustibile - Trasformazioni nelle 
centrali elettriche 
5 Energia elettrica 
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ANLAGE II 




GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS 
DE LA C O M M U N A U T E 
A N N E X II 
CROUPING OF COAL CATEGORIES 
















































































































































— 1/2 Gras 





































— — Gras 








































































































GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
*) Flüchtige Bestandteile den Preislisten entnommen ■ 
APPENDICE II 
RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE DI CARBON 
FOSSILE ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITÀ 
­ * ) Matières volatiles selon les barèmes de prix — *) Materie volat i l i da listini del p rezz i—* ) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
*) Volati le matter according to the price lists 
O J ANLAGE III ANNEXE III A N N E X III 























































































































Mittelgut I und II 




















BIJLAGE III APPENDICE III 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEI CALIBRI DI CARBON FOSSILE 
ANLAGE IV 
VERGLEICH DER B E N E N N U N G E N 
DER ERDÖLPRODUKTE I N DEN 
LÄNDERN DER GEMEINSCHAFT 
A N N E X E IV 
COMPARAISON DES D E N O M I N A T I O N S 
DES PRODUITS PETROLIERS DANS LES 
DIFFERENTS PAYS DE LA C O M M U N A U T E 
A N N E X IV 
COMPARISON OF 
PRODUCTS NOMENCLATURE IN 
THE C O M M U N I T Y COUNTRIES 
Bulletin 














A E N E R G E T I S C H E P R O D U K T E P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
Flüssiggas 
G a z de p é t r o l e l iquéf ié 
Gas dì p e t r o l i o l iquef. 
V l o e î b . p e t r o l e u m gas 
Raf f iner iegas 
G a z de ra f f ine r ie 
Gas incondensabi l i 
Ra f f inader i jgas 
F lugbenzin 
Essence d ' a v i a t i o n 
Benz ina a v i o 
L u c h t v a a r t b r a n d s t o f 
M o t o r e n b e n z i n 
Essence m o t e u r 
Benz ina a u t o 
M o t o r b e n z i n e 
D i s t i l l â t l é g e r 
Fl ug t u r b i n e n - K r a f t s t o f f 
C a r b u r é a c t e u r 
C a r b o t u r b o 
Jet fuels 
P e t r o l e u m ( K e r o s i n ) 
Pé t ro le l a m p . ( K é r o s . ) 
P e t r o l i o 
P e t r o l e u m ( K e r o s i n e ) 
D iese l -Kra f ts to f f 
G a s o i l 
Gaso l io 
Gas -D iese lo l i e 
Le icht - u. m i t t e l s c h w . 
H e i z ö l e 
Fue lo i l f lu ide 
O h o c o m b u s t , d is t i l l a to 
L ichte s t o o k o l i e 
S c h w e r e H e i z ö l e 
Fuel oil résiduel 
O l i o combust ib . denso 
Residuele s t o o k o l i e 
Bra i de p é t r o l e résiduel 
Flüssiggas 
Raf f iner iegas 
F lugbenzin 
M o t o r e n b e n z i n 
Fl ug t u r b i n e n - K r a f t s t o f f e 
P e t r o l e u m 
Diese l -Kraf ts to f f 
H e i z ö l , le icht 
H e i z ö l , m i t t e l s c h w e r 
H e i z ö l , schwer 
B u t a n e - P r o p a n e 
G a z incondensable 
Bases essence a v i a t i o n 
Essence a v i a t i o n 
Essence m o t e u r : 
S u p e r c a r b u r a n t 
C a r b u r a n t a u t o 
D is t i l l . G a z de France 
C a r b u r é a c t e u r type 
essence 
C a r b u r é a c t e u r type 
p é t r o l e 
Pé t ro le l a m p a n t 
Gasoi l 
Diesel m a r i n e 
Fuel oil d o m e s t i q u e 
Fuel oil l éger 
D i s t i l l â t pa ra f f ineux 
Fuel lourd n · 1 
Fuel lourd n* 2 
Fuel oil m a r i n e 
E N E R G I E D R A G E R S 
Gas di p e t r o l i o l iquef. 
A l t r i gas 
Benz ina av ío 
Benz ina a u t o super -
c a r b u r a n t e 
Benz ina a u t o n o r m a l e 
C a r b o t u r b o t ipo 
benz ina 
C a r b o t u r b o t ipo 
p e t r o l i o 
Pe t ro l io a g r i c o l o 
P e t r o l i o i l l u m i n a 
a l t r i usi 
nte e 
Gasol io naz iona le 
Gasol io agr ico lo 
Gasol io m a r i n a 
O l i o combust , fluidiss. 
O l i o combust , semit i . 
O l i o c o m b u s t , f lu ido 
O l i o combust , d anso 
P R O D O T T I E N E R G E T I C I 
V l o e i b a a r gas 
Raf f inader i jgas 
L u c h t v a a r t b r a n d s t o f 
(V l ieg tu ig -Benz i ne 
en Jet -Fuel ) 
M o t o r b e n z i n e 
L icht p e t r o l e u m 
T r a k t o r p e t r o l e u m 
A u t o g a s o l i e 
G e w o n e gasol ie 
H u i s b r a n d ol ie 1 
H u i s b r a n d ol ie 2 
S tookol ie ca. 350 ' 
R e d w o o d I 
S tooko l ie ca . 8 0 0 ' 
R e d w o o d I 
S tookol ie ca . 1 000 ' -
3 5 0 0 ' R e d w o o d I 
S tookol ie m e e r dan 
3 500 ' R e d w o o d I 
Gas do p é t r o l e l iquéf ié 
G a z de p é t r o l e , a u t r e 
Essence a v i a t i o n 
C a r b u r é a c t e u r JP4 
Essence a u t o 
P é t r o l e 
C a r b u r é a c t e u r J P1 
Gasoi l 
Fuel oit l é g e r 
Fuel oil rés iduel 
B r a i de p é t r o l e rés iduel 






Spez ia i - u. T e s t b e n z i n 
W h i t e sp i r i t e t essences 
spéciales 
Benz ina so lvente e 
a c q u a r a g i a m i n e r a l e 
W h i t e sp i r i t en spe-
c iaa l benz ine 
S c h m i e r ö l e , Schmier -
f e t t e 
Lubr i f iants 
Lubr i f i cant i 
S m e e r o l i ë n en v e t t e n 
Paraf f ine 
Paraf f ine 
Para f f ina 
Paraff ines 
B i t u m e n 
Bi tumes 
B i t u m e 
B i t u m e n 
E i n s a t z p r o d u k t e für 
pe t rochemische W e i t e r -
v e r a r b e i t u n g 
Bases pour p é t r o c h i m i e 
M a t e r i a p r i m a p e r l ' In-
d u s t r i a p e t r o c h i m i c a 
G r o n d s t o f f e n v o o r de 
p e t r o c h e m i e 
A n d e r e P r o d u k t e 
A u t r e s p rodu i ts 
A l t r i p r o d o t t i 
A n d e r e p r o d u k t e n 
Spezia i benzin 
Tes tbenz in 
Schmierö le 
S c h m i e r m i t t e l 
Paraf f ine 
Para f f in . Rückstände 
B i t u m e n 
Rohbenz in sog. 
Le ichtbenz in 
E x t r . u. Rückstände 
Vase l ine 
P e t r o l k o k s 
A n d e r e p r o d u k t e 
N O N - E N E R G E T I Q U E S 
Essences spéciales 
W h i t e sp i r i t 
Lubr i f iants 
Para f f ine 
Ci res 
B i tumes 
C u t - b a c k e t r o a d - o i l 
Bases pour p é t r o c h i m i e 
Essence s t r a i g h t - r u n 
C o k e de p é t r o l e 
Sous-produi ts d ivers 
N I E T - E N E R G E T I S C H E D E R I V A T E N P R O D O T T I 
Benzina solvente 
A c q u a r a g i a m i n e r a l e 
Lubr i f i cant i 
P a r a f f i n a 
B i t u m e 
M a t e r i a p r i m a per l ' in-
d u s t r i a p e t r o c h i m i c a 
C o k e di p e t r o l i o 
Pece di p e t r o l i o 
V ase l in a 
O l i i b ianchi 
O l i i iso lant i 
A l t r i p r o d o t t i 
M i n . t e r p e n t i j n en spe-
ciale benzines 
Smeero l iën en - v e t t e n 
Paraff ines 
B i t u m e n 
G r o n d s t o f f e n v o o r de 
p e t r o c h e m i e 
A n d e r e P r o d u k t e n 
N O N - E N E R G E T I C I 
Essences spéciales 
W h i t e sp i r i t 
Hui les de gra issage e t 
a u t r e s p rodu i ts l u b r i -
f iants 
Paraf f ines 
B i tumes aspha l t iques 
Bases p o u r p é t r o c h i m i e 
A u t r e s p rodu i ts 
BIJLAGE IV 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE-
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
APPENDICE IV 
C O N F R O N T O DELLE D E N O M I N A Z I O N I DEI PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA C O M U N I T À 
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A N L A G E V A N N E X E V A N N E X V 
1 — Vergleichende Darstellung der in den Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft gebräuchlichen Einteilung der Bohr­Kategorien 
2 — Comparaison des schémas de définition relatifs aux catégories de forage dans les pays de la Communauté 
3 — Confronto fra gli schemi di definizione delle categorie di perforazione nei paesi della Comunità 
4 — Vergelijking van de verdelingen der boorkategorieën zoals ze in de landen van de Gemeenschap voorkomen 
5 — Comparative schema of definitions for drilling activities in the member countries of the Community 
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NEW FIELD WILD CAT 
NEW POOL WILD CAT 
DEEPER SHALLOWER 
POOL TEST 
OUTPOST EXTENSION TEST 
EXPLOITATION 
GAS­, WATER ­ INPUT WELL 
REPRESSURING WELL 
DISPOSAL WELL ETC. 

















F R A N K R E I C H 
INFORMATION 
CORE DRILLS 
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N I E D E R L A N D E 
EXPLORATIE 
EXPLOITATIE 
*) Internacionales Standard-Schema nach LAHEE 
Schema internat ional d'après LAHEE 






V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch ( nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich (eingeschlossen ¡m Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, 'italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jähr l ich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
(rot) 
deutsch / französisch 
viertel jähr l ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bis her vol Istand ig erschienen : 1958-1963 
Außenhandel : Einheitliches Länder-
verzeichnis ( rot ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jähr l ich 
Außenhandel : Zol l tar i fs ta t is t iken ( rot ) 
deutsch / französisch 
jähr l ich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jähr l ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bullet in (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch f nieder-
ländisch l englisch 
jähr l ich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français 1 italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand f français 1 italien ί néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statistiques (orange) 
allemand j français / italien ί néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tab leaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr ie l le de deux tomes 
( impor t -expor t ) 
fascicules janv.-mars, janv.- juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportat ions 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand / français j italien ¡néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques 
tar i fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importat ions : tab . 1 , 3 vol . ensemble 
tab . 2 et 3, 2 vol . ensem. 
tab . 4-5 
Exportat ions : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand/ français \ italien / néerlandais ¡ 
publ icat ion annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'outre-mer : Bullet in sta-
t ist ique (olive) 











4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
1 6 , — 
6 , — 
1 0 , — 
Ffr 
5 , — 
1 0 , — 
1 0 , — 
5 , — 
5 , — 
1 0 . — 
1 5 , — 
2 5 , — 
5 , — 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
100 ,— 





























1 1 . — 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 























4 4 , — 
2 8 . — 
4 0 , — 
6 8 , — 
-
5 6 , — 





5 5 , — 
35 ,— 
5 0 , — 
8 5 , — 
= 























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITEL TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese j italiano \ olandese \ inglese 
11 numeri al l 'anno 
C o n t a b i l i t à naz i ona le (viola) 
tedesco f francese ¡ italiano I olandese { inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
I n f o r m a z i o n i s t a t i s t i che (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
S ta t i s t i che g e n e r a l i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io es te ro : S t a t i s t i c a mens i l e (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio estero : Tavo le anal i t iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice g e o g r a f i c o comune 
(rosso) 
tedesco / francese ( italiano f olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche ta r i f fa r ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab . 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese j italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Stat ist ica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bol lett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco f francese f italiano \ olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen S ta t i s t i s ch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / Italiaans J Nederlands { Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Reken ingen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands / Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands ( Engels 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans. Nederlands, Engels, Spaans 
jaar l i jks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len (rood) 
Duits / Frans 
driemaandeli jks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart , jan.- juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
t o t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaar l i jks 
Buitenlandse Hande l : Douanetar ief -stat ist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaar l i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (ol i j fgroen) 
Duit» I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(oli j fgroen) 
Duits / Frans \ Italiaans ¡ Nederlands \ Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Stat ist ical Bulletin (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included ¡n the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch j English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tables (red) 
German f French 
quarter ly publication ¡n two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German j French / Italian j Dutch f English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German \ French 
yearly 
imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published ; 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German j French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statistics 
Overseas Associates : Stat ist ical Bulletin (olive-
green) 
German / French f Italian / Dutch j English 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 196c 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero · per nummer 
DM Ffr Lic. 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
Ffr 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch I französisch 
jähr l ich 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch J französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch J nieder-
ländisch 
viertel jähr l ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 




Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jähr l ich 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / n/e-
cfer/ändisch 




Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen Gemein -
schaften ( N i C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
landisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français 
publ icat ion annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
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